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A L I L U S T R I S S I M O 
S E n O ,., 
D O N M A N U E L D E S A M A N I E G O ] A C A Y 
Zuazo, Colegial, que fue , en el mayor de S. Barnolomc 
de la Univcrfidad de SaUmanca, Canonícro Masiílral de 
la Santa Igleíiadc Sanco Domingode la Cal^adajObifpo 
clcóto de Oviedo, Arcobifpo de la Santa Iglcfiade 
Tairagona , y al prefence Arcobirpo de la 
Metrópoli de Burgos , delConfejo 
• deíu Mageílad, &c. 
¿z i ". ILUS-
LUSTmo. SEñOR; 
Rimicías de mis cortos talentos ofrece, y 
coníagra rni refpeto, y obligación á V . S. L 
ííendo el motivo de tan juftajy debida elec-
ción las heroycaSf, y íobrefálientes prendas 
de nobleza, erudición, y virtud , que ef-
maltadas con el fagrado Agoftalico empleo, juftamentc 
han merecido el común ^ l a u í o , no Tofo de efta efclare-
c ida^ ImpcnarCiudad^iino de quaptos í..ugares,y Pue-
blos de fus Diocefis han podido lograr la dicha de ok la 
vozde tan amante Paftor. 
Bienpudiera,IIuftnrsímo Señor, figuiendo el eftiío 
común délas Dedicatorias, dexar correr la pluma por 
los erpacioíbs campos de las prendas ^naturales, adquiri-
das, y heredadas de V, S. I. que con explendor íingular 
fe dexanregiftrar,y ver en V . S . I. pero parando laconfi-
deracion en fu profunda humildad, difeurro, que feguir 
cfte rumbo, ferá dar que fentir a fu gran modeília , con-
templando en V»S. I. aquella fentencia de Tiraquelo: 
J¡!ue la nobleza que caufa mas efilmaciones la que acompañada 
de la que le dexaron fus mayores, fe mantiene con modeflia^y 
con virtud i y masquandoen los Prelados, como V.S. I . 
fe enlazacon la vigilancia de fu racional Grey > y como 
Paftor amorofo atrae mas con la doctrina de íii íiivo, que 
coa 
con los rigores del cayado; fíendo la Digrndadcn V . 'S . 1. 
no Trono para el defcanfo, í¡ao Oficina de continua fatU' 
ga para ei mayor acierto en (ügovierno , obfervando en 
todo io que de la Prelacia dizen San Gregorio , y San P a * 
bÍo,convimendo V . S, I. con fu tolerancia,en centro de 
eípirituales delicias de la mayor gloria de D i o s , el labo-
rioío áráa de fus continuadas tareas , governando íus 
íubdicoscon fuave imperio, Gn violentar en nada fu debi-
da obediencia : máxima,que fiemprehareíplandecidocn 
W S, i. en el govierno de fus Prelacias > digalo la (anta 
Metropolitana igieíia de Tarragona, qué prendada de tan} 
acercado.y íeilz govierno •. intentó vaíerfede vna amoro-'-
íaviolencia,por no experimentar el deíamparo de vn Pai -
tor , donde fe viopraólicada la Doólrina del V k e - D i o s 
en la tierra. £/ij7Ío Dios las Gentes, defeh losprimerosjigíosy ' 
(dize mi Padre, y Apoftol San Pablo ) p r 4 creer, y óirde 
mi boca iapaíabrd, y docírind El?Angélica \ y por -eftarazón 
coneipondeconeípccialidadá los Prelados el Oficio de 
la Predicación, y afsi lopraólica V .S. I . y con ella abriga 
á los Fieles en fus amantes fenos, para que la virtud fe 
encienda con el amorofo volcán de fu cariaos , dirigién-
dolos con la clara luz del excmplo , á emprender el mas 
perFecto,y acertado camino v pudiendo dezirfe de V . S . i . 
lo que ea remeianteaiTumpto proclamo , y d ixoc l íiem-
pre grande Cafiodoro : Jíh^s es mas fácil equivocarfe l¿ 
naturaleza , que errar en la dirección vn y i r tmío FreU~> 
d o ; cuya doctrina es inextinguible antorcha para el1 
fubdito. 
3 Bd-
Bri l lan c h V . S . I. todas aquellas prendas de amor, 
zc lo , y benignidad, que pide, y defcó el Apoftol paravn 
perfecto Prelado, y Paílor j conque no pueden dexar de 
fer en todo conocidos los aciertos, donde fe han vifto , y 
vén tan ciaros, y patentes los fuceflos en fu govierno. 
F iado, pues , en tan fuperior benignidad , ofrezco eíla 
pequeña obra (aunque grande por el objeto á quien re-
trata) con la mayor confianza á V . S» l . pues íabiendo 
quancfpecial es fu devoción áeíleportenroíb milagro de 
la caridad Caf i lda, no dudo íe dignará admitirla. Y aun* 
que intento agradecer , ( hablo aqui con palabras de Sé-
neca) meimpoísibi l i rami cortedad •, pero qué importa, 
( prcfetie ) íi el agradecimiento no vive en las dadivas, 
í jnoen el animo? E l que por romperte las Velas , no 
'puede governar el N a v i o , no dexa de ícr Piloto ; ni el 
que por falta de medios no ofrece mucho , deímerece de 
agradecido el nombre , pues mas eítimó laMígc íbdde 
Chr i í lonueí l robien el maravedí de laVejezuela , aten-
diendo al animo con que le daba , que las quantiofas 
ofrendas de los demás, oueiban acompañadas,)' veftidas 
de interés. Agua ofrecen las fuentes j y rios al falobrc 
clcmentodel Mar , y no fe defdeña recibirla ; yafsi , aun-
quemi cortedad me acobarda, mi afeólo me impele , y 
mi veneración me induce. Nada es lo que á V . S. I. 
confagro, pero mucho el animo con que lo ofrezco, m u -
cho el afeólo de gratitud, que le r indo, y mas ia protec-
cíoü 7 que en fu grandeza efpero. E n ella guarde D i o s , 
; ; con 
con muchas felicidades, laperfona de V.S.Í. para orna-
mento, gloria, y honor de cfta fu fántajy Metropolitana 
Igíeíia. 
ILUS.MO SEnOR, 
El mas fiel afecto fervidor,y favorecido 
Capellán deV.S.I. 
DqFí, D. JuanCtmon SdazAr y Setien* 
•f4 rJPROi 
J f K O B A C t O ' N ' D - E L D O C T O K D O n M I G V E L . 
Qprommo de Agüe- 6. HerrerayCo'egUÍdel mayor del A r f o h i f ^ 
de U iJmyerJtdad de Salamanca r y Canónigo DoBora l 
en ejla [anta Iglefia Metropolitana^ 
de Burvos*. 
kE orden del fefior Do¿t D,Garpar db Miranda y Argaíz,; 
Colegial mayor enel de Cuentea, de ki Univeríidad de Sa-
laraancajArcedlanode Vizcaya,. Dignidad3.y Canónigo-
cnlaíaníalgleíia Catedral de Calahorra , Ptovifor, y Vicario^ 
generaldcefte i^ti^obiípado', y ] m t i MetropoUrano en él 2 he 
leído , y regiílTadb eftaobra j/que fe intitaia.: £/ Fafmo. de Car i* 
^ad,Vida<t)>;Milagros- de Santa CaJíIdaiVirgen..). compuefta, por ell 
Doót.D.juanCantón Salazar,;CanonÍgo:dela fama I-glefia M c -
|.rbpolÍtana;de efta1 Ciudadíyadernás^ciue no Contiene co la , que-
difuene,, ni fea contra nuefira, íanta FeCato l ica , la Goníidera 
muy vtil 3y digna de queie mande dar á la. Imprenta 5 para- que 
todos, con facilidad,, puedan coger ,;íín trabajo,.. fus-. íazonados; 
frutos-, recopilados ádcfveios del Autor, por rnücho tiempo de 
el dilatado,y obfeuro campo de. la antigüedad, meiccíendofepoÉ 
€Íle motivo, con mas razonvlo que de Aquiles dixo Stacio:. 
Diceris '¡¡iujlri moflrcfjj'e- .^alumine.,- qu£. nunc 
For-ít lattent alibi:, tenel>r,isque' immerfanitentH 
Luce carente auts -vt-iam ¡J^úkt mvidia nob'is-
Híscrapuit, Icngaquedinno¿f:e obruit ¿tas.. 
Y aunque fe deban al Autor mayores elogios, con que fe feñala: 
ib iluftre nombre,y progenie,tos omite la modeftia ,;??^  w^ in lau-
dihus fuis parcumy quam m nimium.piítet; a&zmís ,. que el mayor 
eímalte de fus prerrogativas fe reconoce en luz, y claridad:: con; 
que. refplandecen fus obras , ün neceísidad de recurrir a: las no ,^-
tonas prendas derivadas, üendo tan dilatado eícampo, y pro--
priacoíechadeíusvirtudescxcelfasiComo dixo Ovidio : Nktm 
genus, ¿r proavo? ,- & qa<€ mn/erimus ip/tTvix ea noftra. vece. Y 
en aquellas fe mira luperlor á ranchos, en eflas íe puede dezir co 
San Geroniíno , que íe aventaja á sí mtímo.: Cum in primis partí 
bus vincas aSíosy-imfecundis te ipfumfoiperas. Saiga ,.pues , á luz» 
de rautas fora-bras,, la Vida ^ /Mi lagros de Santa Cafílda 3 con.los 
pafaios de caridad, de fu Patria^quecíla obra tan.lueida sy dignti 
de todaalaban^a,publicará; del Autor las:excelencias, Ínterin, 
que mi afeito íe las canta-3 con las debidas gracias ?. en ellas fus> 
oncinuif j i tait iytotocanmndus in Orbe' 
^p' l tá.per ¡l l t t f ir is Cantón miracula cantUi 
^ o f r a C&filÚá^m&y&dsfcTiYfit- mmiamagn^: 
joletítná. A rcm, Gothorumqae armd- potemum-
^ jhtu i ' i t : y egrevium-munus'-y:, l'auddhile Jlmper 
^ f j tnc: ergo dtmk Cantan^ preJIé?Um'honotes,-
AfílíoíientOj-falvomeilori^ En Burgps á:quatro de Junio dé" 
miiXexeclentos y treinta,, 
, D ; M m i e Í Gerommo de A'vuerm 
. . • . -, Mer.re.r-aB. 
i 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
O S, el Do6tor D o n Gafpar de Miranda y 
Argaiz , Colegial en el mayor de Cuenca de 
la Univeríidad de Salamanca , Arcediano de 
V izcaya , Dignidad , y Canónigo de la fanca Ig le íu 
de Calahorra , Prov i for , y Vicario General , y Juez 
Mccropolkano de eílc Ar^obifpado de Burgos, por el 
í iü í ln fs imo fefíor D o n Manuel de Samaniego y Jaca, 
Arcobifpo de dicho Arcobifpado, del Confejo de fa 
^lageñad , 6cc. Por la prefente , y fu tenor damos 
licencia para que fe pueda impr imir la Vida de ldGlo~ 
riofa, Santa Cajiída Virgen, eferica por el Doctor D o n 
Juan Cancón Salazar y Secien, Canónigo en la Santa 
Igleíia Metropolitana de eíla Ciudad i acento, quede 
nuertra orden ha íido v i f ta , y reconocida por el L i -
cenciado D o n Migue l Gerónimo de Agüero , Colegial 
del mayor del Arcobifpo de la Unáverfidad de Sala^ 
manca. Canónigo Dodtoral en dicha SantaíglefiaMe-
tropolitana , y no contener cofa contra nueílra Tanca 
l e Cachol ica, y buenas conilumbres. Biirgos,y Junio 
leis de m i l fetecientos y treinta. 
V q U , D . Ctífpar de M i r s n m 
y Argait^ 
• • 
Por mandado de fu mrd . 
Von Agufiin A rna i ^ 
Vice-Secretario. 
C E H -
C E N S V K A D E L Jifro. P. M . Fr. S E B A S T I A N D E 
Vergara, Abad, y Cura proprio del Monafierio de 
San Mart in ds Madr id, 
K P. s. 
E vi f lo efre L i b r o de la Vidía , y M i lagros de Santa Caf i lda 
Virgen,compueüo por ci D o d . D , J u a n Cancón Salazar y 
Serien, Canónigo de !a Tanta , y Metropol icaua Iglef iadc 
Burgos,quc V . A. íc digna retnitir a micenfura , que además de 
no contener co la conrra las regalías de fu Mageítad , que D ios 
guarde, ni buenas coOttmbres , es vn jardín de divinas,y huma-
nas noticivis^cuyos frutos comunican vci l r ec reac ión^ enfeñan-
§a moral , en que íc manificíla la facund ia , y erudic ión de íu 
A u t o r , por lo qual juzgo fer eña Obra digna déla publ ica luz . 
A i s i io i l tnco, faivo , &:c. San M a r t i n de Madr id , y Ago í i o 
d iez y ocho de mi i fetecicncos y veinte y nueve. 
Fr.Sekaflian deVer?aras 
Abad ,y Cura propn'o de S M a r t i n . 
S U M A D E L A L I C E N C I A . 
|,ON Miguel F'crriandez Muoi íU, Secretario del Rey nueñro feñor , fu 
Üfct ivauo de Cámara raas attrigua.y de Govicrno del Confejojccr tí fi-
ce,que por los-Señores de e!, ie ha concedido licencia al D o d . Don 
Juan Cantón Saladar y Sctien, Can^onigc de la fanta Igicfsa Metropolitana 
de Burgos, para que por vna vez pueda imprimir , y vender vn L ib ro , que 
tkne compueño, iraitulado Vida, y Milagros de Sanca Cafilda Virgen , con 
que la imprersinn fe haga por el original,que va rubricado, y firmado de mí 
fírma;y que antes que íe venda, fe trayga al Conrcjo el Libro ímpreíío , jun-
tamente con el original,y^ertificacicn del Corredor de eftarlc confüimea 
él , para que íe talle el precio á que fe ha de vender,guardando en la Impj cf" 
íicn lo dífpneílo por las Leyes,y Pragmáticas de cftos Reynos ; y para que 
coníle, \m firmé en Madr id á tres de Oizíembre de mil leteciemos y veinte y 
nueve años. 
Don Miguel Fernandez Mun i l l a , 
FEE 
F E E D E E R R A T A S . 
8. dándolas, lee dandeUl 
l i c i dad . ag %os .ün . Ivmfe rn^nmier ? 
t í tCnf i lda , fu Aucor D o n luán Can tón E l L ib ro int ícu 'ado F ias de Santa 
coa ellas erracas 
ü l L iDro mt i t u ado Vtaa de s finta Cxjiidm , su Au to r u o n juan «U 
riazar y Set ien, Canónigo de la fanca ígleí iü de Burgos , coa eftas e 
n'reíponde á fu or ig ina l . M a d r i d j y N o v i e m b r e i o . de 2731* 
L ic .D , Manuel García JleffoM, 
Corrector general por fu Magcí tad . 
S U M A D É L A T A S S A . 
O N M i g u e l Fernandez Munü la , Secretario del Rey nuef-
cró Señor , íu Efcr ivano de Cámara mas antiguo,y de G o -
v i e rnode l Con fe io ; cer£ÍEco,quc avleridofe vifto por los 
Señores de el vn L i b ro , in t l ta lado V i d a de Sanca Caíilda , que 
c o n l icenc ia de d ichos Señores ha í ido íraprelío , conced ida a l 
D o c l D o n ]uan Cancón Solazar y Set ien, Canónigo de !a fanta. 
Iglefia de Burgos, taí laron á feís roaravedis cada pliego;}' d i cho ' 
L i b r o parece tiene quarenta y medioj fin prineipios , n i tablas," 
que á cite reípeto impor ta ducientosy quarenta y tres marave-
dís: y al d icho prec io , y no á mas mandaron íe venda,y que cfta 
cer t i f icación fe ponga al pr inc ip io de cada l ibro , para que .fe 
íepa el á que fe ha de vender; y para que conf ie, lo firmé en M a -
dr id á once de Nov iembre de mi l fececienrosy treinta y tres. 
Ven Miguel Fernandez M m i l l a l 
EL 
E L R E Y A • 
P O R quanto por parte del Doét.Don Juan Cantón Salazar y 
Seden , Canónigo de la TantaIgleíia dcBurgos/ereprc-
fentó en el mi Conlejo s avia corapucílo , y dado á luz, 
con licencia de los de él, vn L ibro, intitulado Vida de Santa C a -
filda, el que neceísitava reimprimirle >y para que loexecuteíin 
incurrir en pena alguna > fe me íuplicó fueííe férvido eoncedetle 
Lice neja , y Privilegio para ello por tiempo de diez añosj y A&o 
por los del miConícjo, íe acordó expedir efta mi Cédula, pur la 
qual concedo licencia, y facultad al expreííado Don Juan C a n -
tón Salazar y Serien , para que fin incurrir en pena alguna por 
tiempo de diez años, primeros fíguientes, que han de correr, y 
contarfe defdc el dia de la fecha de el la, el íuíüdieho, ó la perfb-
n a , que fu poder tuviere , y no otra alguna pueda reimprimir, y 
vender el referido Libro, intitulado Vida de Santa Caíilda, por 
el original, que en el mi Confcjo fe vio ,que vá rubricado, y fir-
mado al fin de Don Miguel Fernandez Muni l la , mi Secretario de 
Cámara mas antiguo, y de Govierno de él , con que antes que fe 
venda fe trayga ante el!os,juntamen-te con el original, para_qiie fe 
vea, íi la relroprefsioneftá conforme á él v trayendo,.aísí mifmo, 
fee en publica forma , como por Corredor por mi nombrado fe 
v i o , y corngiódichareimprefsionpor el original, para que fe 
taffe el precio á que fe ha de vender» Y mando á el Imprcífor, 
que reimprimiere el referido Libro, no reimprima el prmeipio, y 
primer pliego, ni entregue mas que vno folo con el original al d i -
cho Don Joan Cantón Salazar y Seden, a cuya coña fe reimpriv 
me, para efe¿lo de la dicha corrección, hafta que primero efté 
corregido,y taífado el citado Libro por los del mi Confejo; y c i -
tándolo afsi, y no de otra manera,püeda reimprimir el principio, 
y primer pliego, en el qual feguidamentc fe ponga efta licencia,y 
¡a aprobación, taíf^y erratas, pena de caer, é incurrir en las con-
tenidas 
tenidas en las pragmaticas^y leyes de eftos Rcyrios,que fobre ello 
tratan,y difpo.nen. Y mando,que ninguna peiíona, fin licencia 
del cxpreflQido Don Juan Cantón, pueda reimprimir , ni vender 
él citado libro ; pena, que el que le reimprimiere aya perdido , y 
pierda tcdos,y qualerquier libros, moldes, y pertrechos, que d i -
cho libro tuviere ; | mas, incurra en la de cinquenta mil marave-
dís^ fea la tercia parte de ellos para la mi Cámara, otra tercia 
parre para el juez, que lo íentenciare, y la otra para el denuncia-
dor j y cumplidos los dichos diez años, el reicrkio Don Juan 
Cantón , ni otra períbna en fu nombre, quiero no vfe de efta mi 
Cédula , ni proíiga en la reimprefsion deleitado L ib ro , fin tener 
para ello nueva licencia mia, ib las penas en que incurren los-
Concejos, y períonaSjque lo hazen fin tenerla. Y mando á los del' 
mi Coníejo, Prciidentcs,y Oidores de las mis Audiencias, A lca l -
des, Alguaciles de la mí Caía, Corte, y Chandilerias, y á todos 
l o s C orregidores, Aísiftente, Governadores, Alcaldes mayo-: 
res3 y ordinarios , y otros juezes, juíHcias, Mmiflros,y perfbnas? 
de*todaslasCiudadcs,VUlas, y Lugares de los dichos mis Rey-
líos , y Señoiios, y á cada vnó,y qtsalquler de ellos en iu dlítritOj 
y juriídicion, vean, guarden , cumplan, y executen efta mi Cédu-
la, y todo lo en ella contenido , y contra íu tenor, y forma no va-
yan,nipaííen,niconfientanir,nipaírar en manera alguna, pena 
de la mi merced, y de cada cinquenta mil maravedis para la. 
Cámara. Dada en San Lorenzo á cinco de Diziembre de mil íe-
tecienrosy treinta y tres. Y O E L R E Y . Por mandadü del Rey 
ntieilro Señor, Don Franciíco de Caítejón. 
1JN 
• 
IN LAUDEM AUTHORIS DOMINUS 
loanncsá Rio , hulus San£lx Ecclefuie Metropolitana 
Burgeníis Canonicys, Tcripric hoc. 
E P 1 G R A. M A. 
^ ^ A f i l d í ? c clebris fcrii í ^ í o r te pangerc.tcnt r \ j 
^ » 1 c Lu s , v t re fe ^ J a m f a c m i h i virgo preco^ ^ O 
2^u^USí l^e^ C^aíeQr) P^ís fe—* t , qul condere mir 
o t qúsc fc£C.iO;i ¡ J ^ a g n u s , vt O r b Is a i 
mnenque hií lorícum ía ^ 1 dem tíbi cederé cred P J 
¿Ucc n o n N a f o n i (^3 gloria fumma datu 
• A L SEBOR D O N 3 U A N " C A N T Ó N ^S A L A Z A R Y 
Seticn,Canónigo de la fanca ígleíia McrropoUtaita de Burgos, . 
Autor de cfta Obra. 
P£ DON J O S E P H GONZÁLEZ VENERO , FREVENDADO> 
íh ellayj Contador de f u Mefa Cttyitular* 
OCT A VA. 
L A vldadc Caíilda has ítuftrado, 
Su amor tan cxccléte has aplaudido. 
Su caridad ardiente has ponderado, 
Y tu afeito en fu aféelo has encendidos 
O dichofoGantbnl pues has gravado 
Enlos amantes pechos,y efeulpido 
D e Caíüda, por t imbreel masfeleao. 
Su Vida, Amor, fu Caridad, y afefto» 
•k -k 
Sebrc el miímo aíTumpto aí 
Autor. 
D E Z I M A . 
Rtifice fingular 
Os acredita efta Cbra," 
Pues de el material, que fobra,. 
Otros pueden fabricar; 
J ^ Pero no podrán llegar 
^ A tan aira elevación, 
jfe Por caufar admiracioft 
«^g^ Ver Obra de tanto pelo, 
^ Que con primorofo exceflb» 
ga» folo eftriva en vn c a uno n i 
L^j e l 
EL SEñOK DON NICOLÁS DE MOLINA 
y Guióny derivo Presbyterot rtpdenteen U VílU de Madr id, 
efcr'mo el figuiente KomAnce en Mbánfit de eft* 
Obra} y fo Autor, 
R O M Á N C E : 
I N e l i c o d i fcreto At lante,^ 
Que abol lando los í mpenos 
Ccmíeos, á las Eftrellas 
Subes pedazos de C i c l o . 
; Inf ignc D o n Juan Cancón, 
^ u c nueva alraasdás>rremuevo 
A el Pafmo de Ca r i dad , 
¡A el P rod ig io de T o l e d o , 
Cor re r gol fo, tan profund©, 
Sabes con placido v iento. 
S i n el embace en la V e l a , 
S i n l a fatiga en el remo. 
Y enCaülda, prodigiofa* 
D e l i n i a d a , e n n o pequeño 
V o l u m e n , paTacxemplar, 
D a s al n i imdo, c laro efpcjo. 
Gcne ro fa , alt iva Gar9a , 
T a n alto giras el bueio» 
Q u e efcarapelando el ayrc. 
Compi tes los cleuícmos. 
L u c i d o tu ingenio , á rayos. 
Se comunica en deftellos, 
Ado rnando las verdades 
D e tantos advert imicncos* 
E n los conceptos galanes. 
Siguiendo rumbos tan nuevos. 
Q u e es admiración lo eftraño. 
S i n fet encarecimiento. '$ 
Buelas fobre inaccefsib les; 
Sobre inrondables empeños. 
Q u e disfrazas , que defatas, 
P e n e t r a n d o , y difeurriendov 
M a n c i a s l a a l t a , d i fe re ta , 
Sabiduria ,can dieftro 
P i l o t o , que no te ataja 
Con t rad i c i on en los v ientos. 
Su ameno , f rondoío campo 
Supifte correr l i ge ro . 
Sin que profanaíTe el pie 
T a n íagrados p r i v i leg ios . 
A el fúrco de tus afanes. 
E n ya poblado terreno, 
D e cfpcran9as,y de flores. 
Tan tas dichas fiorecieron; 
E n las plumas déla fuerte 
B o l o , in t répido, el acierto," 
Y con las mifmas eftrellas, 
A rozar , l legó fus buelos. 
C o m o Luzeroi» hermofos; 
Co rona ron de alegrías 
T o d o el luc ido Emisfer io. 
Haz iendo quelas v i r tudes ; 
Qup marchi tando iba el tiépo,'' 
ReverdccieíTcn frondofas, 
A l a í m c z a d e l n c g o * 
Los 
L o s candados de el o lv ido 
Quebrar íupifte, rompiendo 
E n él los íiempre murados 
Torreones del í i lencio. 
D e can alto fin logra lie 
E n tu d i fe reoon el mediOj 
Siendo empeño dé tu d i c h a . 
L a d icha de tanto empeño. 
T o m e á fu qucíita.Cafilda, 
Defde oy.todostus aumentos, 
Pues labras en la fineza 
Seguridades al premio. 
Encendiendo tus vir tudes. 
Calentando tus aciertos 
C o n fus lucknces, hermofos. 
Inextinguibles incendios. 
Y a que en honanta tranqui la. 
Tomar Playa, tomar Puerco, 
L o g r ó , eípiricu elevado. 
E n la Región de el fofsiego. 
Y a que goza la ven tu ra ; 
Qi-ie compraron fus defeos, 
A precio de coda vna a lma. 
S i es vna alma digno prccio%: 
A quien erizadas ©las, 
Efcarapelados zeños 
D e l terco vracán , aborco§ 
A j a r o n , y combat ieron. 
V a j é l , que entre las axtadas] 
Confuífas ondas deshecho^ 
O ya le arrojó la esfera, 
O ya le defpidió el centro.'! 
Entregada l ibre a l gol fo 
E n l o s , rara vez , ferenos 
Mares , que azocaban rocas 
D e l duro turbado pecho. 
Eíla , pues, que entre el combate, 
V i v i ó , te infpire el fereno 
T ranqu i l o bien inílantaneo,' 
Haíla lograr ei eterno. 
NETO T>ELMJSMO 
Autor* 
'Uingenio de Cafi lda las Hermofas 
Virtudes dará luz oy hapodidoi 
igualmente fecundo, que florido, 
Ve l l ido de efperan^as, y de roías: 
Tanta di ver fidad dearmonioías 
Noticias, de agudezas tan lucido 
Vo lumen, como pueden averíído 
Concepto humano en lineas numerofas? 
Sin dudaíbbre el carro de tu fama, 
Rcfpira el alma en fu región difercta, 
C o n alta Magcílad, de canto empeño, 
Siendo el entendimiento , v iva i lama, 
Refplandecientehoguera de vnPlaneta» 
Y Templo fabricado á vn Dios pequeño. 
R O M A N C E H E R O I C O 
del mifmo At i ta r * 
Gran Capitular , que de lainíígnc 
CiudaddeBurgos, el i luíbe íremprc 
Do¿lo Cabi ldo y objeto de la fama5 
C o n tu virtud , y cienciasennoblezes. 
Si en eRe breve enfay o, en que los dulces 
ProgrcfíosdeCaíildajen leño breve 
Embarcas,no halla pie^bíbrto el difeurfo^ 
Qu iene lmar iondaradetus corrientes? 
C o m o luciente tropa de Luzeros, 
Entre las mas vulgar menuda plebe 
de los Aftros^ tu luz , entre las luzes 
M a s grandes, de los hombres „ réfplaiidcee. 
E l Orbe, á cus conceptos,cantas dichas, 
Efplendor tantq , caneas luzes debex 
Q u e la alta cumbre, en quien el Sol preíide, 
Avi imi lmociempoi lufcras > y floreces. 
Sigue , pues, la carea luminofa 
D e cudífeurío, infatigable íiempre^ 
Y a que tus ojos, hechos a los rayos. 
N o es fácil fe deslumhren, ñique cieguen. 
Qüc finges laricncUa la fortuna, 
( D e l Laurel oprimida la alta frente) 
N o ferá mucho ocupes déla fama 
E l Clarín,que fonoro, el mundo atruene^ 
Grkc , puesy y divulgue tus elogios, 
Por quantas dimcníiones buela f y tiende 
Las blancas alas de rizada pluma. 
Para tu aplaufoenvozes elocuentes. 
Logra ardci^y lucir , porque encendido. 
T e brinde alhagoel fuego reverente; 
Que fi es lucir arder entre la l lama. 
Nunca puede lucir quien no fe enciende^ 
Logra arder, y lucir, porque abrafado 
Todo el Orbe en tu vivo zelo ardiente. 
Se deíeonozca a s i , quando fe mude, 
Yenceleíl ial convierta lo terreflre. 
Logra arder , y lucir , que porque luzca, 
Y arda vn Sol , á quien tanto el mundo debe. 
Si en la carrera faltan á fu coche 
E x e s , ferán del Orbe entrambos exes. 
A r d a , feáor tu ciencia,haftaque ceda 
á tu ardor la erizada , la revelde, 
L a denegrida noche, que en las almas 
Tantos hermofosdias obfeurece. 
Arde, fenor, y kicc,h^ftaque al Cie lo 
Se traslade tu cfpiFku , ó fe eleve, 
Que quien como efplendor, como luz víye, 
l uzgo que fe traslada, mas no muere. 
D E -
Q U E E N A P L A U S O D E L D O C T O R D O N J U A N 
Cantón Salazar , Prevendadodelafantalgleíia Metropoli-
tana de la Ciudad de Burgos, y Ancor de eíle Libro, eferivio 
el Padre Fray Francifco Rodríguez Galán, del Real Orden 
de Nueftra Señora de la Merced, y amigo intimo 
- del Autor; fon las fi^uicntes. 
' U ingenio mara^i l lo fo, 
_ Águi la en tu pluma gyra . 
Pues cíe hiro en hi to mira 
'A 1 Sol de CafiI da her mo ib, 
D e deleyte provechofo 
V a tu L ib ro echando el reftoj 
Pero no-es mucho , íupucfto, 
Q u e tu apell ido inmor ta l 
T e dio gracia la S d L , 
S in el A Z A R de molefto. 
autores ay, que han tocado 
S o l o d c paííb eíle punto; 
Peíro por vn ico aíTumpro, 
Solo tu afán lo ha tomado: 
Ingenio tan elevado, 
Y cft i lode tal denuedo. 
D a r puede folo^ í in miedo, 
'A publ ica c lar idad. 
E l Paímo de Ca r i dad , 
Y P rod ig io de T o l e d o . 
Eres T liornas en la c ienc ia , 
• Y G r e g o r i o en la abundancia/ 
Gerónimo en la elegancia? 
Y Ambrof io en inte l igencia^ 
Bernardo endulce eloquenciaj 
AguíHn en difereción-, 
Y por fin eres C A N T Ó N , 
D e donde conocerás. 
Que por fer tus letras mas, 
^Dexaí'te de f e r . C A T Ó N . 
V i ^ e , que Eípaña te ofrece, 
Para aumenco de fu g lor ia , 
C r c z c a t u eterna memoria, 
Quan to tu méri to crece? 
Y Burgos, que fe engrandece 
C o n los que le das blafones. 
Fabr ica de los renglones 
D e tu volumen plaufiblc, 
L a Guirnalda inmarccfsiblc* 
C o n que tu frente corenes. 
* * * * ^ * ^ * * * 
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SANTA CASILDA VIRGEK o 
, ; " í . .í •/ e io : 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
& E S C R I P C I 0 N D E L A C I V D A D D É 
Toledo > patria de Santa Caplda* 
• ' • • • 
I E N D O la Imperial Ciudad de Toledo 
feliz patria de Cafílda, me ha parecido 
Gonvémente, y aun predio dar alguna, 
aunque breve noticia de fu fundación, 
grandeza, y antigüedad, y de los Reyes, 
que la dominaron , hafta el día en que 
nació nucílrá Santa, En la Provincia Carpcntana , parte 
de la Efpaáa Citerior ,eftá fítuadaéftaantiquifsima, no-» 
bilifsima, c Imperial Ciudad , Corte de los Monarchas 
Godos. De fus principios ay mucha variedad en los A u * 
tores , que han pretendido delinear fu antigüedad , y 
grandeza: Unos la hazen fundación de Tubal , nieto 
de Noc , primer Rey, y fundador de Efpana , llamán-
dola Tubleto , abriendo fus primeros cimientos por los 
años dcmilekncoy treinta, poc© mas/ó menos antes de 
h nucí* 
ft v i r* a r* e 
nueílra redefnpcioh. arsi loíiente el Conde de Mora , y 
otros , que cita por fu opinión. Hift. de Tol. tom. i . fo l . 
16 f . l3on Lorenzo de Padil la , Arcediano de Ronda, 
dize ia fundoTago, níetodejaphct^ quinto Rey de Efpa-
ña , por lósanos de mi l ochocientos y cincuenta y tres, 
fiendo eíle R t y'poblador de lo interior dé? Efparia. E l 
Vlaeílro Alvar Gómez, íiente la edificó Hercules. Egyp-
cio ^.Rey de Efpana, en el año de mi l feteciencosvcin^ 
quenta y nueve. MoiTen Diego de Valera , y la Hiftoria 
Genera l , refieren fer fund-acion de Pirro, yerno del Rey 
H i fpa iv E l Doót.Blás Hort iz,en la Hiftoria de efta C i u -
d a d , affcgura con otros averia fundado Griegos, coii 
nombre deTolietron , aunque diícordan, acribuyendo-
Ja vnos a Píercules el Griego, y otros á Pereció, como lo 
di.ze Alcocer en la Hiftoria de eíla Ciudad. 
E l Ar^obirpo D o n Rodrigo la haze fundación de T o -
lemon , y Bruto^Conrules Romanos , ciento y quaren-
tay feis adosantes delayenida de Cbri f to. Garibay l le-
va la fundaron los | u d i o s , que vinieron a (Efpaña con 
Nabuco Dono fon Ot ros , que efte j llamándola T o l e -
do th , que fignifica-Generaciones , por las muchas, y 
diverfas, que vinicronen fucompañiade Babylonia en 
lasnumerofas tropas de fus exercitos. Poza d ize , que 
To ledo fianificaenJHiebreo: i k í^ r^ de Gentes. Todas 
jeftas opiniones refiere el Conde de Mora con grande exr-
tenf ion, dondelas puede ver el curiofo con fus funda* 
mentos, que yo omico por la brevedad. 
El afsiciit4¿e cft^  incliw, y cfckrecida Ciudad, 
Co-, * > ! 
SANTA tASíLDA. | 
Colonia de los Romanos , es en la eminenciade vñ ínon¿ 
t e , dividido en fiece lomas, ó moncecil los , al modoque 
ia.excelía,y fantaCiudad de Roma-, Corte de nueílro 
Santifsimo Padre el Vicario de Chr i í lo . Ciáela por la 
mayor paite el criífcalino, y dorado Tajo , «can celebra-
do de los Poetas , formando en fu circunvalación vná 
herradura, dexandola defeubierta por la parte del Se-
temptrion. Adornanla fumptuófos Palacios, lucidos E d i -
ficios, magníficos T e m p l o s , y elevados A-kasares, en 
quefobrefale la fanta, y Metropolitana íglcfia -Primada 
de las Efpañas, fundación del Apofto l Santiago. Su pr i -
mer Prelado San Elp id io, dircipulo f uyo , dedicándola a 
la Reyna Soberana Maria Sautifsima, Fué cóníagradá 
año de ciento y ochenta y fíete en treze de Ab r i l , aunque 
Claudio Clemente en fus Tablas CconoWicas fcñala el' 
día dia diez y fíete de Diz icmBre. Tiene cinco Naves 
adornadas <de magnif icas, y admirables Capillas , ítt 
Co ro efpaciofo , y de grande arquitectura, á que afsif-
tcn catorze Dignidades, quarcntaCanonigos, cinquen-
taRacioneros , veinte Canónigos, que llaman cftrava-
gantes, quarentay fíete Capel lañes , fin los Clérigos, y 
Min i f t ros^ara la celebración délos Divinos Oficios 5 y 
en todos , dizc el Maeftro Sánchez, Racionero de efta 
Sanca Iglefia en fu Philofophia M o r a l , fon quatrocien-
t^s y quarenta y quatro. Y Rodrigo Méndez Silva eh 
la Población de Efpana afirma tener feifcientos j fiendo 
fus Prebendados emporio de ciencia, vircud , y leerás: 
por lo qual fon quafi innumerables los que han falido á 
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gmen^axiL otras Iglefias \ ypor effo dixo San Pió Quíníoy 
^ g ^ b f i é t ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ i é s ^ é s ^ ^ h ^ k & S í f f i r e ^ de San Fe* 
dro iieVdrian fuS i l ia a Toledo* 
L a Dignidad de fus Prelados es ía mayor de Eípana, )r 
losqias^dQrn^dpscon kSagrada Purpiira, Dexo á par-
telaprirnaciade Eípana, íentada dcide San Eugenio fu; 
Ar^obi ipo. Controvertida por las Santas Iglefias de Sevi* 
l ía , Tarragona ,. Braga, Narbona , y Santiago. Ser ade-
lanpados^de :Cazoria,);; Chancilleres mayores de Caíli l la^ 
.El Rey.nucftro fenor Don Fhejipc Q a i n t o , que Dios-
guarde, mando por fu Real decreto 5, expedido en dozc. 
de Septiembre demi l fetecientosy veinte y vno,, íc dieííe 
a:ín Ar^ol>iípo^lmiímQítratamient^5 que a:[o^Grandes> 
<}eEfpaná> É l Rey DoníAlonJfbelSexto (reííauradordJeí 
efta Ciudad del poder de los Sarrazenos) dio privilegio^ 
para que los. Palacios A^ob i fpáks iograffenla mifmas 
eírempQones ^-eimmuhldades^ que tienen los Palacios. 
Reales. L a renta del Prelado > dize Nuñez de Caftro e f t i 
xeputada en crecknto^mií ducados cada año, aunque rf 
Padre Hugo Sempilio en íu libro de Mathematicis, folo 
afsigna docicntós y cincuenta m i l . E l Racionero Pedrc?; 
Sánchez, ya citado,; en fu/Philofbphia; Mora l , refiere 
fcr cfte Prelado e l de mas renta, que ay en el mando-
( excepto e l Papa.) TicnejurifdicÍDn,en retecientos y do* 
3&e Lugares, en que entran cinco Ciudades > Toledo-,-
Güadalaxaca, Ciudad Rodr igo , Akaraz , y Qran. Qua^ 
troColegiabas, Alcalá de Henares, Talavera de la Rey -
na, Paftaaa, y Eícalona; y veinte y fíete Arcipreftazgos» 
í Ib 
SANTA CJSILDA. $ 
Ert el Conci l io onze Toledano íe dio fácukad á fus A r -
cobiíbos, para que en todo el Reyno eligicííenObiTpos, 
qn i nJo el Rey íeballafle lejos, y confíimaííen los que 
ei Rey eíigw/Te. Ene lGpnc i l ioE l i vencanoyque íecsíe-
bro enti^npoídclErpperador Gonftantino , dieron por 
fufraganeos de Toledo diez y nueve Obifpados ; los 
üguicrjtes: Oreto , que ^s Calatrava; Monteía, que d*-
zen (&j\ Mont i j$íY otros,que |aen,óBaza; Cartago, que 
es Cartagena^ Valcria,que es Valera y Y l i c i , qtie es Eicí i^ , 
ó Alicante 5 Setabis, que es Xa t i va ; Seeovjs , que es 
Segorbe \ C o m p l u t o , que es Alcalá de Henares > celebre 
en Eípanap^cíu infigne Univferíídad, fundada en el ano 
4e mri-quarroeienW)S y treinta y fietc po rc l Eminenciísi-
l | io feñor Cardenal D o n Fray FrancifcQ de Gifrteros, Ar-* 
zobifpodeeftaf^ntaIgleí ia, conqui í ladordeprán,g lo-
ria > y honrarde la Religión Erancifcana, y dej fu pát ru 
.Tordelaguna, de cftc Ar^obirpado y Vc fg i , 6 V í r g i , que 
c s A l m e r i a ; B a i l a , que es Baza; Vigaftrp, que es Ba i -
baftro; A e i , que es Guadix ; Arebbriga ,.oy A g r ^ a » 
Dianeníc, que es Denia; Secobia, que es Scgpvia; O x o -
n í a , que es O íma ; Segoncia , 6 Sigucn^a; Palencia, y 
V a l e n c U , quecftos dos no han mudado el nombre. P a -
lencia es oy dia fufraganea de efta fanta Iglcfia de Burgos 
defde el año de m i l quinientps y fetenra y cinco> que fe 
exigió en Metropol i tana; y Valencia , que cambien íc 
crigioen Metropol i tana, por Bula de Inocencio V I H . ca 
nueve de Marzo de mi l quat rocíen tos y noventa y dos3á 
inílancias de los Reyes Cacholicos^dandolaspor fufraga^ 
te A i 
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neas las Cachedfi-ales de Mal lo rca , Ongue la ,y Secrortó. 
D e x o a l (ilencio otras muchas alabancas, y preheminen-
ciasde eílafantalgleíiá ,por averias eíenro mejores p ia -
•mas y á cuyos libros remito al LeÜó r ; y concluyo con Ih 
m a v o r , q u e e s aver pirado ílis lo fas la Eraperacnzdei 
Cie lo , baxando á poner laCaíl i l la á San íldefonfo año 
efe íeiicientos y rcrenta y íiete j, viyiendófa expenfas de 
©fte Preladoen aquellos tiempos {itiancHaídos dé laheré^-
gia ) el credítoJde eftaSoberaháReyntf, corriólopübHco 
Santa Leocadia^ diziendo : lldephdnfe oferte vív i t Domi~ 
ncl'meÁ > qüié Codi ^ tó«^í í? í^vGef idoef ta Cafu l lavaade 
las-muchas y y Celebres Kelicjuiás, R e t i e n e la íantaígle^ 
fiaGathedral de Oviedo, adonde lá'llevaron los tHáthé^ 
lieos en tiempo de lainvafíon de los K4orosV y es vncen i 
•dal delicado / í iñ coíltira,^ de color celeíle. 
Logra eílandbilifsima Ciudad el renombre de Impc-
rial $ y rtiuy ntibíé , y leal} defde el tiempoque la ddmí^ 
naron los Romanos, adquiridoá impulíbs de fu lealtad, 
y va lor , £omo coníla de las Hif tor ias, y íus antiguos 
'FdvHegios; Sieñdorvna de lasí quatro Ciudades , tjue 
Atígüftótíeíar eligió en Eípafíá por Cámara déiRoiTia^ 
no Impdrio : fí bien Covarrubias, Theíorodc la lengua 
Care l i ana • , ^ / í 189. d ize : Se l lamó Imperial ? ác^ép 
idu'eelRey^Dori A lonfo fe coronó en ella , y que defde 
aquel tiempo tiene2por armas vn retrato de Emperador^ 
íentádo en filia Real con vna efpada en la dieftra, y en la 
linieftra vn globo. Fundaron en elíá los Reyes Gatholí-
xkís eí Tfibimal de- k fancá iñqui ík io iS^r te anos; dé 
' í. mil ; 
nril cuatrocientos y ochenta y tres , poco mas , o menos/ 
Haníecelebradoaquimuchos Conc i l i os , de que. tratan 
el Cardenal Aguirre , Loayfa , y otros , a quienes remito 
al Lec to r , porno dilatar mas efta obra. E l Rey D A l o n -
Toel SabioeÜableció , 'queaviendo duda enjainiei igen-, 
da de alean vocablo de la lengua Gaílellana. antigua v fe 
eíluVieíleá lo queTolcdodecíaraíTe. Nladre de ciencias 
fué en todo t iempo, y el Rey D o n Alonfo el Tercero 
enibio á fu Hijo D o n Oidoñq-para que fueíJeeducadQ 
en ella. •; •. . - ^ _ .' . 
Efta Ciudad es cabeza de Caft i l la la nueva , ' y P ro -
vincia Carpentana, cuyo origen trae de los juegos C a r -
pentos, qup íe inventaron én tiempo de Hercules E g y p -
cip , porJps anos de mii^leiícieníosy íefenta y ocho, 
antes de nueftra redempcion. Executabanfe corriendo 
vnos carros concaval losj igeros, y elqucantes llegava 
al íit io reñalado> ganayaelpremio.pueftopor los Jqezesi 
quedando por eanftumbrejugárre en E^paIiá•, y poraveN 
fe inventado en cíla Ciudad , teímó la Provincia el nom-
bre de Carpentanaj los quales duraron hada el t iempo, 
que dominaron á efta Provincia los Romanos , queintro-
duxeron los Jnegos G l imp icos , inventados por Hercu* 
les Cretenle , como dizen vnosj ó por el T c b a n o , como 
afirman otros, en honra de Júpiter Olímpico , de quien 
tomaron el nombre, renovados defpues por,Yfíto-Elio; 
porque abrafandofe t n civiles guerras las Ciudades de 
Grecia , conrulcaron en Delfos al Oráculo de A p o -
lo para el remedio de tanto daño > teniendo por réfpueftá 
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hizieffen renovar los Olímpicos juegos, logrando en fí i 
cxecucion apagar tanta l lama. Reducianfeeílos Juegos 
á c inco, que eran correr^ faltar > luchar 3 tirar la barrajV 
jugar al avejón , y al mas diedro le daban en premio vna 
corona de azebuche, árbol, que Hercules avia traído de* 
Grecia j y con eftoceííáron los Juegos Carpencos > que* 
dando la Provincia con el nombre1.; 
Fue dominada eíla C i u d a d , y fu Provincia de los R o -
inanos, Vándalos, Suevos, Si l ingos, y G o d o s , pade--
ciendo muchos infortunios, calamidades , y cílragos, • 
defeando cada vno apoderarfe de ella , como fe dirá 
adelante en la vida de los Reyes Godos; y no fiendo po-
deroíbs los Romanos a reíiftir la inváfion de tantas, y tattí 
fobervias naciones, dieron lugar á! que entre ellos hizieí» 
íen repartimiento de las Provincias de Eípaña: a los V a n * 
dalos laBecica , que es Andalucía, á los Alanos la Eftre-
madura, y parte de Portugal, y a los Suevos el Reyno de 
Galicia con lo reftante de Portugal y quedandoíé los R o ^ 
manos con la Provincia Garpentarta; y aunque los Sue-
yos hizieron fus diligencias para apoderarfe de e l l a , füc 
mayor el valor de los Toledanos V quienes refiftiendo fus 
continuos combates ,• quedaron feriores de lacampañ-ajy 
Provincia. 
A la fama de la opulencia de Efpana vinieron los G o -
dos, enemigos capicaics del Imperio Romano, eran eftos 
genteidolatra j y barbara-,pero fuertes, y animofosen los 
ian^es de guerra 5 y como dize; Saabedra: Nación teñid* 
for ¡Mrhra f M K los Griegos, que efíítdiakamas- en UeffA* 
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¿a , que tnla pluma ; fu origen de Nlogot, hijo de ]apheti 
fu afsiénto , vn pedazo de la Efcandia ., que llaman G o -
thia. Dividiófe la Gothia en Oftrogodos , y Vifogodos, 
aquellos eran los mas próximos al Oriente , y eligían fus 
Reyes de la antiquiísima familia de los Bakhos, y los 
Vifogodos fe denominaron afs i , por cercanos al Occ i -
dente, cuyos Reyes eran de la nobilifsima familia de los 
Ámalos y vnos , y otros mal hallados en la referida Pro-
vincia de Elcandia j intentaron abatir los buelos de la 
Águila Imperial vydefertaridó de fu patr ia, conducidos 
de fu Rey Athanarico, fe pufieron á la frente del Imperio, 
con quien tuvieron muchos encuentros; y determinados 
á fentar el pie en fusdomiííioSjpidieron alEmpcrador V a * 
lente les hizieíTe gracia, y merced de alguna Provincia 
donde repofar á lafombra del Águila Imper ia l , con v in * 
culo de perpetua amiftad 3 deíeándo mas fu p i lanca, que 
vivir en perpetua inquietud , éxpueílos a ! rigor de l a 
guerra; y cémpadecidode cl losel Emperador, los íeñá* 
lo la Provincia de Mifía, donde recibieron la Chrií l iana 
Rel ig ión, aunque mezclada con fes errores del perveríb 
Hereíiarca Arr io en el año de trecientos y íefenta, pagan-
do eíle favor Con revelarfe contra el imper io, quemando 
al Emperador en vna cafa, adonde ( vencido en vna ba-
ta l la , que con ellos tuvo cerca de Adr ianopol i ) fe avia 
retirado herido; ya fueífe eíle revelion originado délas 
extorfiones, que cada dia experimentaban de los R o m a -
nos , 6 ya por eílár los Godos mal hallados con el fofsie-
E0, 5e ^ ? fmcefla dimanó la perpetua enemiítad , y 
guerra 
guerra continua con ei [irs^crio, haíb que imperando, 
Theodoaco:, logró ladídiade yencerios co.i lae{pada,; = 
y elagarajo, dándolos tierras en que pudieran eftenderfc; 
á que agradecido ^thanancOípirsó á vihcar alümperadoc 
áConftantinp^ia^^dpnde.en breve mur i ó , honrándole 
el Emperador con la aisiílencia de fu perfona a las Reales 
exequias. 
, Eligieron los Godos por fu Rey a Alarico de la Real 
fan^re de los Baldíos, y de nación Of t rogodo, aviéndp^ 
ef tadoenel inter-regno íulec^s al imper io , en el qua^ 
( muerto Theodorico) fuccedieron íus hi josArcadio, y 
Honor io : efteen el Oriente, y aquel en el Occidente y á 
cuyo tiempo irritados los jGod^id^q.ueScelicGnyGover-
Badordel Poniente por el ímperio^^y les privalle de};liiei-; 
d o , que les daban los Romanos Emperadores, tomaron 
las armas, y juntandQfe á los Ámalos ^ entraron deftrq-
yendo áfangre, y fuego las Proyinciasde Ungria , Auf-r 
tria jiy Efclavonia, goveriiando Alarico los-Vifigodos, 
y Radagofo, los Ámalos, ó Oi l rogodos, perdiendo eílc 
lá vida ámanos deSteiiconen vna muy reñida batalla, 
ct iqueíal ióSíel icon vi<ítorioíb , aunque con pérdida d d 
cien mi l hombres j y íl bien pudo acabar con Alarico,y f i i 
gente ,noloexecutó por fus particulares máximas, antes 
hizo» pazes con é l , y le dio parce en icalia, donde pudieiTe 
lograr alguna quietud con la; protección del Imperio , en 
que convino Honor io , dándole las Gallias , y E foa^ 
ña. Aquí fe defeubrió el dolo de los Romanos; pues? 
caminando los Godos á ocuparlas Gal i ias , dieron fobre 
á n ellos 
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ellos algunos Eíc|uadrones Romanos, aunque con poca 
dicha •, pncs recobrandoíe del íufto los Godos, y puertos 
en orden, rebolviendo (obre ellos, los derrocaron en-
teratócnte, quitándolos las vidas en pago de la^alevoíia, 
y traycion. •'•"• 
Ufano Marico con eíl a victoria, pafsó a ficiar a Roma, 
'aunque á fnerca del interés la dexó libre por entonces, 
teasbol viendo dentro de poco tienrtpo, fe hizo dueño de 
"ella, y prifioneraá Gal a Placida, hermana del Emperador 
Honorio,a quien casó con fu cudádo Ataulpho , y fe 
nombró por iucceííor de la Corona. En el faco de R o -
ma mandó , que no fueífen profanados ios Templos, y 
l&n particular el de San Pedro, y San Pablo , diciendo: 
Ntf avlayenido k ha^r guerra ^ los hf ojióles ^ fino a los 
hombres y y que fe nfervajfen las vidas de quantoJ fé refu~ 
gUJferien ellos. Acción heróyea, y plaufiblc, nofolp de 
^ftpechd bárbaroíarriano \ TOíP8n el ma^lacéndrado 
'Catholico 1 Salió AlaricodeRoma;yquenendopaírár á 
Sici l ia, le arrojó vna tormenta á Italia •, y eftandoeri 
Cofencia , muríó: á^fueí^a dé vn accidente repentino. 
Dierónle íepulcífoén él Rió Viaíento , íacandole de ma^ 
dre, y labrando en él vnCUribíb, quánto coíloíb íepül-
cro v bolvieron á echar el agua, y para repultar junta-
mente con el cadáver la nociciá del íitio,qüitarón las vidas 
a" los Gaüuvos,que avian intervenido á la obía , peripi-* 
tierido, dize Saabedra: ghte defpkes de muerto no tuyiejjeel 
repofocomm de latierra 3 f m n vivo U avia turbado confian* 
frientásguttra?, :; ? -^ *• \ i^ ,i 
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Ens^M.SE D A NOTIC IA DE LOS R E T E S 
Godos, que dominaron a Ejjjaña, 
" ^ yTUer to A.larico (fin lograr venir á Efpatía) le fucce-
J J V A tlio en la Corona íuci i i iado Atauipho, áquiea 
por parecerfe á Mar ico en el íemblante, y accio-
nes , le dieron los Godos el C e t r o ; juntó fus Tropas , y 
t omó el camino para Francia, pafsó los A lpes, y reze-
Jofos los Suevos, Vándalos, y Alanos de las Armas de 
Acau lpho, íc retiraron á Elpaáa por los Pirineos , mez? 
ciados con los Si l ingos, trayendo eílos, y los yandalo^ 
.por Rey i Gunder ico: los Alanos á A tazc , y los Suevos 
á Hermenerico , aunque iniiciqnados coii la heregia 
Arr iapa.Pa.ra mas c lar idad, daremos vna breve noti^ 
qUde lc f tadodeEfpana, quando vinieron á dominarla 
cílas naciones. Es tradición confiante en Efpana avec 
venido, y predicado en ella Santiago (como aíleguran inr 
numerables Autores , afsiproprios, cpmo eílrangeros ) 
coftóle mucho trabajo ánueftro Apoí lo l reducirlos á la 
Fej porque quien la avia de defender, y mantener tan 
tenazmente, no parecía concerniente la facilidad en abra-
zarla ; mas como á Efpaña dominaron diverfas naciones, 
fedadas copt los errores de varios hereges, fe celebraron 
en ella muchos Conc i l i os , donde fe reformáronlas de-
pravadas coftumbres , y fe condenaroa las perverfas 
1' káá 
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fechas. Digalo el Yliberinano,. en que concurrieron diez 
y nueve Obifpos , y hizieron ochenta y vn decretos , 6 
fanciünesen favor ry aplaufode nueftrafanta Fe Catho-
k c a , y losdeeHa Ciudad t nuiro7 eícudo, y defenfade 
cllay y terror de tanto Herefiarca. 
C o n la venida de tan perderías naciones, fe fuípendia 
eífantozcíodelos Obiípos r para, defarraygar las malas ' 
femillas, que tanto íobrefalieron ennu-cílra Efpaña. E n -
traron los Vándalos fin encontrar mucha refiftenda, por 
hallarre los Romanos (aunque dueños de ella ) con poca» 
esfuerCjOpara impedir fiísinvafiones, por eíiár los E fpa* 
¿oles mal hallados en iti govierno. Dividieronfe en van-
dos , y alsi lia defunion dio kigar favorable á la fortuna 
de eílrangeras naciones v y en particular á los Vandaíosy 
que arrojados áfuer^ade armas de la Gail ia Narbonenfe 
por Ataulplio en el ano de quatrocientos y quinze , pro--» 
curaronfu aíiío en Efpaña. Ganaron á Aílorgá., calaron 
los campos de Plafencia:, y l o l e d o ;t y aunque puíicrott 
todoesfuer^opara hazeríTe dueños de effca Imperial C ía -
dad,, fe lesfruf í roel logroporiarei i f tencia de fus val e-
xófos Giudadanos.. Sitiaron a Lisboa > que fe redimió a 
coi la del interés, y paífaron a otras Provincias, que expe-
rimentaron los rigores de la guerra, taladas á íangre,.y 
fuego, de que reíulcó hambre, y pefte ,. obligándoles las 
moleftias de las calamidades á dividir las Provincias; y 
afsi eftbs, y losSuevosfe quedaron con Galicia, y Caf t i l la 
l^-vieja^ haftala Luílcania, y coneí la, y la. Provincia de 
O r t a g c n a ^ b s Alanos ? ^ mezclados los Silingos con 
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algunos Vándalos , fe retiraron á la ProvinciaBetíca', que-
es And ilucia,quedando los Romanos con laCarpentana^ 
y la G^lcibería , aunq is otros dizen , que los Vándalos 
fblo tuvieron la Becica, y los Alanos, y Suevos la Luí i ta-
nía, y que forteando de nuevo, tocó á los Suevos Lisboa, 
haíla la Andalucía, y á los Alanos Mer ida, con toda Ga l i -
cia., quedando por los Romanos Vizcaya, y Aílurias. 
Bolvamos á Acauipho , que llegó á irapulfos de fu 
va lora hazerfe dueño en l a G a l l i a , hafta la Ciudad de 
Burdeos, que echada por él en tierra, fe l i izo obedecer 
por fu Rey j de que ofendido Píonorío, juntando tropas, 
pufo cerco a Harbona, donde fe hallaba Acauipho, quien 
clexandola con buen preí idio, llamado por ios Efpaáo-
les , atravefando los Pirineos , entré en la Provincia 
Tarraconenfc , y fe hizo dueáo de Barcelona , donde 
pufo fu Cor te ; y juntando fus tropas, quexofas ya de que 
íiuvieíTe defamparado la I tal ia, y Francia3 los animó 
a nuevas conquiftas, declarandoíe contra ios Vándalos, 
<Ic quienes en algunos encuentros logró la viéboria, y a 
inftancias de fu cípofa Piacid ia, intentó renovar laspa-
zescon Honor io ; de que ooticiofos fus foldados, le q u i -
taron traydoramentc la vida año de quatrocientos y diez 
y fe is , por la averíion , que tcnian á los Romanos, paP 
íando fu rigor a executar lo raifmo con feis hi jos, que ce-
nia del primer matr imonio; y por fereíle el primero de 
los Reyes Godos, que puíieron el pie en tierra de Efpaña, 
le denominan primer Rey de los G o d o s , c ípañol , 6 
ca Eipaáa*. 
El 
u 
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E l Aucor de eíla cray-cion fye Sigcrieo , o Genfericd, 
de fánore Rea l , y pariente mny cercano del difunto, ene-
miso caoical de los Romanos;y fundados en eílo , le die-
ron el Cecro los Godos ?,y le gozo poco; pues viendoíe 
preciíado á intentar las pazes con ei Iniperío, pago con l& 
vida, como fu anteceíror, en el primer año de fu Reyna* 
do;, y am>ay quien diga,, que no llegó á coronarfe : fué 
fcpuJtada en Barcelona año de quatroeientos y diez y 
fíete. 
Sucedióle XJbaila , quien dizea argtinos fue hijo dé 
-Átaulpho ( ferk de fegundo matrimonio)} fabricó vna 
Armada con intento de hazcrfe dueáo de la Mauritania 
cn laAf r icayy embarcando fu gente y íe hizo á Ja velas 
masembravecidaslas o las , fe la deshizo en elEftrecho 
áeGibraltár ;dequenot ic ioíbl iononOjencargóáConí> 
cancio y Prefeólo de la^MMicia Romana^, procuraíTe, ó coa 
la paz r ó con la guerra ,. facar del poder de U b a l i ^ a Pla^ 
c id ia, viuda de Arau lpho, prometicndofeJa por cípoía, 
admitiéndole por compañero en ef Imperio. |uncó Conf -
tancio las Romanas tropas , pafsó con eí-lasaEfcana, y 
íezelofo Ubal ia de fu venida (aunque con defeo de 1* 
paz) temia declararíc por los fuceífos de fus anteceí-. 
lores, y afsi refolvió poner fus tropas á la vifta de Con f -
tancio, y repreícntar á fus fóldados lo que convenia hazer 
Jas pazes; movidos de fus razones vinieron en eílo,y ref» 
íituyendoáPlacidia a fu hermano Hono r i o , vnidas Jas 
dos Coronas, cumplió el Emperador la palabra dada á 
Conftancio/ entregándole á Placidia por cfpofa, y le hizo 
- ^ com-
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compañero ^xi c\ ímpeda. Unidos también los dos exer-
ckoa ^tomaron las armas contra las demás nackmes, que 
tenían ocupada la mayor parte de Efpaáa ¿ lo primero 
contra los A lanos, y Vanílalos, y en vna bien reñida ba-
talla perdió la vida Ataze a Rey délos A lanos, en el año 
de quatrocientosy veince y cinco \ y afsi Te vnieron cf-
tos con los Suevos, y fu Rey Hermenerico, conque epe* 
do exciaguido fu Rey no. Empezaron á invadirlos do-
minios de los Romanos j en que faliendo bien eícarmen-
cados, ocuparon los Godos , y los Romanos algunas 
Ciudades de las qnetenian ios Sílin^os en Andalucía r e -
cobraron las Provincias Cartaginenfe, y Luíitania,y paf-
íandoUbaUaá Tolofa de Francia, mur ió allí cu el de 
quacrocicntos y treinta y íiecc, como dizen vnos, y otros 
en el de quarenta , haziendo relación de eílas guerras ea 
c idcTheodorcto fu fucceflbr. 
- Muer toUba l ia , fucedio en la Corona Tkeodoreto, & 
Theodor ico , como le nombran algunos Autores, en c u -
y o tiempo ardían en vivas guerras Suevos, y Vándalos, 
c í lpsconíuRey Gunderico, rompiéndolas pazes , que 
avran hecho con los Suevos, y fu Rey Hermenerico , ios 
declararon la guerra; y aunque los reíifticron por algún 
tiempo en varios encuentros, fe vieron precifados á reti-
rarle á las Montañas de León , y Ov iedo: conque obliga-
ron al Vándalo ádexar eña empreífa, y paííar á la con-
<^uiftadelaslslasde M a l l o r c a , y Menorca, que eran de 
los Romanos, las quales deílruidas, febolvióáEfpaña, 
y deftruyó la Ciudad de Cartagena ^ que eftava por los 
Roma-
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Romanos , la cjual el Rey D o n Hhelipe Segundo i'eftau-
ró , y fortificó en el de mi l quinientos y fetenta , cuya 
ObirpalSi lUídize Morales , f0^ . z . / ^ / . x^-. eftabaíujeta 
á Toledo. Pafsó Guaderico á introducir la guerra a los 
Sil ingos, con quien eílaban mezclados algunos Vánda-
los ; en la Andalucía deílruyó la Ciudad de Sevil la, 
y al entrar con la mefma ofadia en el Templo de San 
Vicente, perdió la vida á la puerta de é l : con efto ios 
Suevos íe mantuvieron en Gal ic ia , y en Andalucía los 
Silingos. Dieron los Vándalos el Cetro a Genferico, 
Chrift iano Cathol ico , quien tuvo muchos reencuen-
tros con los Capitanes R o m a n o s , íbbre querer eftos 
rnantcncr lo que enEfpanapoífeian ; fibienruderunioít 
dio motivo a que Genferico, l lamado de Bonifacio ( vno 
de los Capitanes Romanos, y Govcrnadorde ia África, 
con cuya Provincia fe avia levantado), paffaíTe en fu ayu-
da con ochenta m i l hombres, llevado de la promeíTa, 
que le avía hecho de la Mauritania : mas fue tal el podec 
de Genferico, que abandonando en breve la amiílad> 
obl igó á Bonifacio por fuerza de armas i falir de África, 
y dar|abuclta a Ro ipa . Hecho Genferieo feáor de Á f r i -
ca, mudó con el eftido la religión , abrazando los errores 
de Ar r i o , quitanda las Iglcíías a los Obifpos Catl iol icos, 
y deílcrrandolos de fu Rey no : con lo qual quedó extin-
guido en Efpana el Reyno de los Vándalos. 
Bolvamos a nueftroRey Theodoreto, que aviendoíc 
cftadoá la mira de lo que paííaba entre las otras nació-
mes , de cuy a ruma depeadiaíu mayor exaltación, confi-
B derando 
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devánelo cjuan poco le avia aprovechado á fu anteccífor 
Ubaiiaavereftado de parte de los Romanos , rompió las 
pazes, que tenia con el Imperio, y entro deftruyendo fus1 
dominios, y pufo íitio á A i les,á que oponiendoíeel C o a -
de Aec io , Capitán General de los Romanos , le fue pre-
cifolevantarelcerco , y admitirla p a z , que duró poco; 
pues moviendo tercera vez la guerra, pufo í ic ioáNarbo-
na,y aunque la íbeorrió el Capitán Lko r io , apretó el litio 
T heodoreto tanto, que era mucha la hambre , que pade-
cian los cercados, y afsi fe valieron de Avíto, intimo ami-
go de Theodoreto, a cuyos ruegos levantó iu gente, de-
xando libre la Ciudad. Bolvió las armas contra la Pro-
vincia de Averna , fitió la Ciudad, y fue focorrido de L i -
ber io, trayendo enfufavorlos Hu imos , que aviancon-
federadofeconel Imperio, y aí$i obligó á Theodoreta 
á retirarreáTolofa , íbbrc la qualfeopufo Liber iocon íu 
gente: conque le precisó á pedir la paz ; y nó queriendo 
otorgarfela; falió a campaña, donde defpues de pelear 
con gran valor de vna , y otra parte., fue prefo Liber io, 
y pueftó en vna cárcel, donde acabó fu vida^ 
E n eíle tiempo feha l lava el Suevo Hermehcrico 
quieto, y pacifico governandoen Galicia: (aunquepar* 
te de ella mantenian poríuyalos antiguos naturales Ga-» 
liegos , defendiéndola de las continuas guerras del Sue-
vo ) quien hallandofe y á eanfádo, y enfermo, h izo diefr 
fen el Cetro los Suevos a fu hijo Rechil la , mancebo 
tie gran valor, como fe experimentó luego; pues aviendo 
embiado e l Emperador Vakaíinfauo á Ardebáto fo 
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Capitán, para que facaíTedel poder de los Silingos la Pro-
vincia de Andalucia.le falió al encuentro Rechilía,y dán-
dole la batalla cerca del Rio ]cnil, logro la viótotia, que-
dando el Romano fin vida , y derrotada fu gente ; por lo 
qual el Suevo quedó dueño déla Provincia,en cuyo tiem-
po murió Hermenerico fu padre , que fue en el ano de 
quatrocientos y quarenta, íegun Morales, tom.i.fol. zy* 
y profiguiendolaguerra, quitó á fuerza de aimas á los 
Romanos las Provincias Carpentana, y Cartaginenfe, las 
quales, pocodefpués ,haziendo pazescon ellos,y Theo-
doreto ^e las bol v io , y murió en Merida coronado de 
visorias en el ano de quatrocientos y(quarenta y ocho, 
dexando por íuccefíbr del Cetro á fu hijo Recciario, 
Chriíliano Catholicó. 
Hallavaremuypodcrofoefteconloquc tenia cnEf-
paña, pues poíTeiael Reynode Galicia, Afturias, y Can-
tabria, y caíi toda Caftilla laVíeja , fin otras Provincias, 
•queaviaiu padre conquiftado, logrando foloefte cenee 
Corte en Eípaña, teniendo debaxo de fu dominio los Si-
, l ingos, y Alanos, que avian quedado en ella. Confidera-
da efta gran potencia por Theodoreco, le dióporefpofa 
vna de fus hijas: con efto Recciario, ayudado de fu fue-
gro, entró por la Celtiberia, que era del Imperio, y robó, 
y taló á Zaragoza , y parte de la Provincia Tarraconeníc, 
llegando hafta el Rey no de Toledo, donde hizo grandes 
•eftragos, y defpues dio la buelta a fu Rey no. En cuyo 
tiempo Santo Thoribio , Obifpo de Aftorga , juntó en 
Galicia vn Concilio nacional á inftancia de S, León Papa, 
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primero de eftenombre, en que fe hizicron fantifsimas 
ieyescontra la hercgiadePrircil iano. 
C o n mucha paz, y qeiecud fehalIavaTheodoretoen 
T o l o f a , quandoentré eníu palacio fu hi^a , malcracada 
de ía efpoío. Hunner ico, hijo de Genferko , Rey de los 
Vándalos,a quien por forpccha de h le avia querido dar 
veneno, la coreo las narizeí,y la remitió a fu padrejquieti 
irritado de efta maldad , determinó la. venganza i de que 
^ezelofo el yerno (teniendo noticia de que i \ t i la, Rey de 
los Hunnos,convnExerc i to de qumientos.milcomba-
t}entes,avíendo arrojado de las Pannonias, Mifsia, y Dal--
macia los Vifogodos,entrandopor Alemania amenezaba 
a lasGal l ias) procuró-grangear fu ámillad> ofreciendo 
ampararle contra los Romanos , y Theodoreto 'y y confia 
aerada por eílos la ruma, que podia ocaííonarlos íu des-
un ión , renovaron las pazes para oponerfe a l fobervii3 
A t i l a , que venia marchando por las riberas, dei Danu-
bio y y dividido en dos crozos fu Fxercito, con el vno en^-
t r ó p o r laGal l iaBélgica, y con el otro? por laSuevia^, 
E l vec ia , y Borgoña , donde deílruyó algunas Giuda^ 
¿ o t y f defpues cercó k Or l iens , que fue focorrida de 
The¿do íe to ry el Conde A c c i o , General del Imperio 
R o m ano; defendíanla los cercados con gran valor , acó-
.metieron juntos al Exercito de A t i l a , con tanto ef-
fuerzo , y vaíentia, que defamparando el í í t io , frieroa 
muchos los muertos, y prefos: y de los que efeapa-
r o n , perdiéronlos mas las vidas en el R io Luer. R e -
tirófc Aula con los folá^?? ^ ^ P ^ ? ^ ^ 1 ? ) 7 entr^ 
poí 
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pb rLconen la Gal i ia Niarbonenfe j y fujecando divcr-
fas Ciudades, y muerto Gundecario, Key deBorgona, 
que venia ávnirfe con ios Romanos, y Godos, fe halla-
ron eftos precifados a venir con él a lasraanos j y redu-
cirfe al trance de vna batal la; y aviendole encontrado 
en los Campos Cathalaunicos , que vnos dizen eftát^ 
cerca de Toto ía , y otros en la fegunda Bélgica, fe pu-
íieron frente á frente los dos formidables Exercitos, 
í iendotal{ como dizeSaabedra, tom. \ . f i l . 76 . ) el tropel 
de losCava l los ,y eílruendo de las armas, que parecii 
batallar entre si los montes. Hecha lafenalde acometer, 
fe pufo Adía á la frente de fu Exercito , peleando con tal 
valor de vna , y otra parte , que en breve fe cubrió de 
muertos la campaña ^ y cayendo Theodoreto del Cava-
l i o , fue atropellado , y muerto ( f in poderlo remediar) 
por fus miímos Soldados, de que irritados fus dos hijos 
Theori fmundo , y Theodor ico, que fe hallaban en la 
batal la, acometieron con tal bizarría , y denuedo á los 
que guardaban á At i la , que los forjaron á retirarfe h u -
yendo a fus Trincheras; y dividiéndolos la noche, que-
daron en el campo muertos, y heridos mas de ciento y 
ochenta m i l hombres. ^ 
Muerto Theodoreto, empuño el Cetro Theor i fmun-
do , que defeoíbde vengar la muerte de fu padre , inten-
taba la deftruccion de Ati la , quien conociendo la gran 
pérdida de fu gente, eftaba rezelofo debolverá la bata-
l la 5 y perfuadiendofe el Conde Aecio no tener conve-
niencia al Imperio las glorias de Theor i fmundo, procu-
B j raba 
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raba difuadir a efte de fus intentos \ y dexado llevar de fu 
períuaíion , dio la buclta á T o l o f a , llevando en medio 
deíuExercico el cuerpo de fu difunto padre. ( Aunque 
otros dizen, peleo con At i la tres días, y noches) L l ega -
do á Tolofa , y dado rcpulcura a í\i padre, le aclamaron 
Codos por Rey 4 porque la elección avia fido de la miUciaj.. 
y teniendo At i la noticia de aver levantado el campo fus 
contrarios, executó lo m i f m o , y íe bolv io I Scitia. 
M a l hallado Theoriímundo con el ocio > introduxo 
la guerra á los Alanos» á quienes domo» y íl i jetb á fit 
obediencia. Bolv ió Ati la contra las Gallias,, y aunque 
Theori ímundo > conociendo el pel igro, imploro el auxi-
l io del imperio, (avíendo hecho primero pazes con AtLla) 
le dexaron foío : mas fiado en fu animo»y el valor de Tus 
Godos , vnido con los Alanos ,falÍQ al opofito de A t i -
l a , á quien derroto en vna bien reñida batalla s obligán-
dole á retirarfe a Scitiacon los roldados, que pudo reco-
ger. C o n eña v isor ia procuroTheorifmondo vengarre 
de los Romanos» pufo fítio á Ar les , y faliendo Aecio á 
• ÍQcorrerla>quedo vencido i fi bien á perruacton de Ferreo-
" loj.Prefcóto de las Gal l ias, levantoel cerco, é hizopazes 
eon los Romanos, y fe bolv io á íuCorte > donde con ju -
rando íe contra él Ris dos hermanosTheodorico , y Frede-
r ico, le quitaron alevofamente íá vida en el ano de qua-
:trocientos y cinquentay quatro, fegun Morales, ft?^. 2 . 
fút. ^ ^ . Otros dizen le mató vn barbero fuyo, cortándole 
vna vena^ y herido afsi > mato al barbero con v a cuchillo» 
y á otros, que citaba n <tú el. 
CA* 
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C A P I T U L O III. 
F K O S I G V B L A H I S T O R I A D E L O S 
Reyes Godos, 
S U c c e d i ó l e en la Corona Theodoríco fu hermano, fe-
gundo de efte nombre, logró permiíTo del Empe-
rador Valentiniano , para conquiftar algunas C i u -
dades de Eípaña, confirmada eíla licencia por Máximo, 
fu rucGeffor *, y muerto efte > fue bailante Theodoríco 
para hazer que el Confuí Avito fe levantaffe con el C e -
tro , logrando en pago, que todo lo quepudieiTe quitar 
á los Suevos fucile luyo : aunque otros dizen , que efto 
avia de 0:1" en cafo, que los Suevos, que afpiraban á nue-
vas con guillas , no quifieíTen cpntentarfe con lo que 
tenían , y que aunque le rogó con la paz,no quífoReccia-
rioafentir á ellaj de que enfadado Theodoríco, juntando 
vn grucíTo Exercito, paliando los Pir ineos, fe pufo cerca 
de Aftorga , y prefentandole la batalla ( que no reusó 
Recciario)fe embiftieron los dos Campos, quedando la 
v i so r ia por Theodoríco; y Rccciariomal herido, fe retiró 
con algunos de fus foldados > y embarcandofe para paíTar 
á África , vna tempeftad le arrojó aOporto en Portugal» 
y hecho prif ionero, mandó Theodoríco quitarle la vida: 
aunque ay quien diga le perdonó. Pafsó el Exercito 
vicloriofo a Braga,poniendo por íu Governador áAcl iu l-
pho Averno, D e aqui pafsó áMer ida, y queriendo 
B 4 ha* 
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Kazer l ome fmo , Li defendió fu Patrona Santa Eulal ia,y 
levantó el fuio i y teniendo nodcia de averíc alzado coa 
el Cetro de los Suevos el Governador Acl iu lpho, indig-
Bado Tbeodorko , bolviocontra él , y venciéndole en 
batalla, le mandó omXM la vida. Temerofos los Suevos-
de que caftigaria Theodorico fu arrojo , embiaron a lgu-
nosObiídos y y Sacerdotes ancianos,, fuplicandoíe los 
perdonaííe. Coníiguieron el fia de fu embaxada , con el 
permilTo para que eligicíTen Rey , como lo hizieron, aun-
que dircordes-, pues vaos dieron la Corona á Franta , y 
©trosa, Ma fd ra , áquiea álos dos años qtikaroíi traydo* 
ramentc la v ida , y eligieroná fu hijo Remifmundo y yt 
juntos eftos, eim-aroa con fms Tropas por 1 aLuíitania^ 
queeílaba fu jeta á los Romanos, donde hizieron. graa 
deílruccion. Falleció.Franta , y dieroala Corona á Fru^-
mario; y muertoeí le, quedó fotoRemilmundo., Mov ió 
fus armas coiura la Luíkania., y tomó á Coimbra. , y 
L i s b o a , hizo pazes coaTheodorico; cafando con íu hi^ 
ja y cóncuyo coníejay y el de Theodorico-, d^xando la. 
Fe C a t h o l k a , admitió la íe¿la Adriana. Fue- muerto ea 
efte tiempo Theodorico violentamente ámanos de f a 
hermano E u r k o , quiza en caíligode fu depravado con»-
íejo, en el año de quatroGientos y feíentay fiete;; y fegua 
©tros, el de quatrocientos y fetenta. 
Entró á gozar la Corona de los Godos; el referido» 
Eurico, quien luego juntó fus tropas, y entró por l a L u í i -
tania-, haziendograndeseftragos,con otro:trozo degeu-
• íe, fe hizo dueáo de Pamplona ? y Zaragoza; pafsó a k 
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provincia Tarraconense, temó a Tarragona, y l ade lhu -
yó^pevdicndo con e l l a los Romanos el feñorio, que te-
nían en Eipada t que como di ze Morales, tom. i . j o í . $ \ , 
avian gozado quaíirecccientos años. En Franciaconquifta 
las Ciudades de MaiTella,y Arles, donde celebró Cortes^ 
y dio kyes-á fus Godos. H izo pazes con. León ^ Empera-
dor del Oriente, y venció en vna batalla á Riot imio, R e y 
de íngatacerra T que avia venido en favor d:tl Imperio j; y 
derpues de muenas conquiílas , en queTe experimentó í n 
valor, y liberalidad,, mur ió en Arles en el aáo de quatro» 
cientos y ochenta y tres, íticcediendole fu hi ja A la rko . 
Fue efte Principe tan píadoro , queaviendo el Rey de 
los Vándalos defterrado de África muchos Obiípos,, los 
admitió en Efpaáa , y aunque Ar r imo dio permiffo para^ 
que fe celcbrafie el Conci l io Agacenfc. T u v o muchos 
encuentros con Clódoveo Rey de Francia , ó ya porque 
acogía en fu Coice á ios que e{ledeílerraba,ó porque fien-
do Catho lko Glodovea, fentia que vn Arriano eíluvieíTe 
apoderado de la Gal lia Gótica- Intentó Theodorico, R e y 
de los Oftrogodos en kal ia , . y fuegro de Alavico , fer f a 
mediaíiero r no fue baftante para que dexaíTen la guerra, 
y en vna batalla, que fe dieron cerca de la. Ciudad de P o -
ciers en Francia , perdió: Alarico La vida aáo de quinientas 
y feis, ó de quinientos y nueve,, en fentir de Garibay , y íe 
apoderó el Francés de la Francia Gótica, hafta los montes 
Pirineos. A l ü a d e f u Reynado, hizo' A la rko reducir a 
eompeiidio el Código del Emperadoí: T heodofio, m a a -
^ d o > ^ e pTO t^Q'fcejQJc cxaíRmadp ¡pou Xo& Obifpos 
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Cacholicos, que es mucho de ponderar envn Arríanos 
defterro á Cefar ioObifpode Ar les, avicado ndo acula-
do, que quería entregar la Ciudad á los Borgonones, ave-
riguódeipues fer faifa laacufacion, y le hizo bolver á fu 
Igleíia, y mando , que el acufador rrmrieííe apedreado, 
aunque intercediendo el Obiípo por él , fue dado por 
libre. 
Por muerte de Alarico, fue c l e ^o Gefaleyco, 6 Gcíe-
ler ico, hermano fuyo, aunque bailardo^ otros dizen, que 
€ra tio , hermano de fu padre. Movidos los Godos a ella 
elección , de ver queen la minoridad de Amalarico, hijo 
•del difunto Alarico, neceísitabanReyjquepudielTe opo* 
nerfe a las invaíiones del Francés, ííeado de efte fentir f i i 
abuelo Theodor ico, atendiendo mas al aumento de fu 
Rcynado , que a la conveniencia de iu nieto; pues aviene 
dopuefto ficio a Carcafona Theodorico , hijo de G lodo-
veo, embió al Conde de los Gepidas , para que la defea-
dieífe , y recobrarte la Gal lia Gótica, y en las Ciudades, 
que fe iban rindiendo , ponía preíidio de Oftrogodos, 
manteniéndolas en fu nombre, í inhazer mención de fu 
íiiíeto : ¡Tuvo la fortuna de hazer , que los Francefes de-
xaíTen librea Carcaiona,y derrotándolos en vna batalla, 
fe apoderó de Proen^a, y recobró la Aquítanía, y la Gaf-
cuña. E l Rey de Borgoúa Gundibaldo, quceílaba á la 
Tnira de cftas diíeníione^ , juntando tropas , puro fitio á 
Narbona , y fe hizo dueño de ella i y afsi Gefaleyco fe 
retiróABarcelona, ydea l l i a África á implorar el auxilio 
de los Vándalos. Recogióle fu Rey Frafamiuidp^ y le 
dio 
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dio dinero para que pudieíTe levantar gente en Francia: 
lo que íintió mucho Theodor ico, y aunque Frafamundo 
le dio íatisfaccion, que baílb para lo exterior , en l o i n -
terior quedo poco guí loíb. Recogidas las tropas por 
Gefaleyco, pafsó losPirinéoSyy dada la batalla a los G o -
dos , quedo vencido, y fe retiro á Francia , donde m u * 
f io : vnosdizende melancolía > otros , que violentamen* 
te el año de quinientos y diez. 
Geíaleyco muerto, proíiguio Theodoricocon la tu* 
tona de fu nieto A lar ico , de quien dizen algunos , que 
pafsó á Efp.tñajy otros lo niegan y eacuyo tiempo la C o r -
te de los Godos, dizen > fepafso á Sev i l la , aviendo ad-
miniítrado el Reyno de E-ípaáa con gran equidad, y juC-
ticia , aunque con pertinacia grande de enfaJzar, y au^ 
mentar la feéta Arriana > que pagó con la v i da , privando'-
le Dios de ella de repente. Succedió en el Reyno fu nie-
to Amalarico , en cuya minoridad le governó fit madre 
Amalafuinta > que hizo don ación á Amalarico del dere-
cho , que podía tener en íaGallia Gótica, que anos antes 
la avian vfurpado con fus atm^s los Oftrogodos. Av ien-
do falidode la minoridad Amalar ico, y entrado en el go -
vierno de fu R e y n o , renovó laspazescon Francia, y casa 
con C lo t i lde , h i jadeClodoveo, yadifunLOiera C l o t i l -
de chriftiana catholica, y por effomaltratada de fu efpor 
f o : y aunque á tos principios lo l levó con gran paciencia, 
viendo la obílinacion de fu marido en el mal proceder 
• de palabra > y obra % dio cuenta á fu hermano Chi ldeber-
to^ que obte^sael ^ y o de Fíaacia > quiea indignado de l 
m a l 
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malcrAtamientodefu hermana, pafsó á Efpanacon v a 
grueífo Exercíto , falió á ladefenía Amaíarico (v no hu-
y ó , , como dizen algunos ) con dos armadas , vna por 
tierraj y otra porraar ; prcfencófe la batal la, y acorné-
•tiendo primero ios Francefcs con gran furia , deícompo* 
iaicndo los Efquadrones contrarios, quedó vencido A m a -
larico , retirandofe vnos a la Ciudad , y otros á la A rma-
d a ; y queriendo Amalarico embarcaríepara rehazerfe eit 
Efpaña de tropas, acordandofe de los teloros,que dexaba 
«n Barcelona, determinó bolver a recogerlos, eftando 
ya en poder de Childeberto > y cogido el paíío porefte, 
le obligó a retirarfe á vna Igiefía de Cathol icos, á quien 
•tanto avia períeguido, y antes que fe pudieíTe refugiaren 
e l l a , le quitó vn Toldado la v ida: aunque otros d izen, fue 
prefo , y degollado en la plaza de Narbonaen elaño de 
quinientos y treinta y vno. Logrando la ocaílon tan á fu 
favor losFranceíés, fe hizicron dueños de muchos L u ^ a -
res deEípaña, y entre ellos de efta imperial Ciudad de 
To ledo , robando fus Templos , y Vafos fagrados , que 
dizen repartieron deípues en muchas Iglefias: que cftra-' 
ño mucho, fiendo Childeberto tan Cacholico , robaííc 
vnaslgleíias para dar á otras. 
L a Corona de los Godos logró por fu muerte T h e u -
d io , ó Theuda, por elección, que ellos hizieron en e l . 
E r a Oílrogodo de nación , Capitán General del Exer-» 
c i t o , que Theodorico avia embiado de Italia á Efpa-
ñ a , en tiempo de la tutoría de fu nieto Amalarico. E n 
í u tiempo entró el Francés por laProvincia Tarraconeníe, 
que 
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que fue vencídc^ y clen-ocaclo por TheudifelojCapití in de 
Theudiok movió guerra á los Romanos en África,y cer-
cando áCeuta , la dieron vn recio combate , y eñando 
defeuidados y fueron derrotados por los Romanos. E n f i i 
i iempoic hizo íeñor el Emperador Juftiniano del Rey no 
de los Vándalos en Áfr ica, y cafi todo el de los Oí l i ogo-
dos ei^ lakal ia. Perdió la vida Theud io á manos de v a 
loco, o queiiBgicrferloy en elanode quinientos y quarciv 
ta y ocho, y dizenfuecn caíligo de aver ahogado en v a 
baáoa la Rey na Ttieudetu falque le avia dado con fuem^ 
peiio la Corona. 
Succediole Theudoíclo,, oTHeudiíeío, Capitán Gev 
neral deiastropasdeTheudro, fob r inadeTot i l a , Rey 
de \&i Oftrogodbs en Italia, praótico, y esforzado Capo-
tan , como lo moftra en; tiempo de. fu anteceílor en las 
gnexras de Francia., aunque lo deblucio coctfiJSÍojifílicia&; 
puesipot íatkfaeer a fu apetito fenfual,. quitaba la v i d a * 
muchos de fus vaffallos, poique no le íiimeíTcndeeíloD-» 
yo para lograr fus mugeres: de que indignado& los Go»-
áosr le dieron; la muerceen laCiu^dad de Sevillaíy.eftandsj 
cenando^ en elaáode quinientos y quarenta y nueve^co-
modizeMora les 5= aviendordynadropoeomas' éc vn aÉbgi^ 
o eneldcquinientos y einquenta^ como afirmaGaribay» 
Por muerte fuya^fiie ele¿bo Agi la , I) .Aguilay re^cl'd-
íc contra él la Ghídad de G o r d o v a , donde profana e l 
Temp lo de San;Acifelo 5 y Santa V i t o r i a , entrandoen e l , 
no foio fus íoldados>íino los cavallos : de que indignados 
losCordovcfe^ k dig.oniA batallaren que pendió la^kkvr^ 
I 
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vn hijo luyo , y éí huyo á Merida, haziendofe dueños los 
Cordovefes de fus ceforos, y revelándofe iu Capitán .\ca-
nagildo , fe dividió el Reyno en parcialidades. Para aíTe-
gurarfe, fe valió del auxilio de los Romanos, ofreciéndo-
les (muerto Agua) algunas Ciudades de Eípaña, acepta-
ron la oferta, y el Emperador Juftinianoembió vnExer -
cicocon Liberio Patricio,y viniendo a las manoscon Ag i -
l a , fue efte vencido: conque advirtienjo los Godos el 
perjuiziode que los Romanos bolviellen áintroduciríe 
•enEfpaña, yqueeí lo vnicamente procediadc la divííion 
de fu,Reyno , quitaron la vida a Agi la en la Ciudad de 
Mer ida, año de quinientos y cinquenta y quatro,y eligie-
ron a Atanagildo por fu Rey . 
Dec í led izen , era Arr ianoenlo externo, y en lo in -
terno Catholico , trabajó mucho en echar los Romanos 
de las Ciudades, que avian ocupado enEfpaña, aunque 
del codo no pudo coníeguirlo4, casó con Gofuinda, de na-
ción Francefa, de quien tuvo dos hijas,que recibieron poc 
eípofasSigiberco, y Chilperico fu hermano. Rey de Fran-
cia j los que con fus perfuafiones convirtieron de Arria-» 
ñas enCatholicasáfusefpofas, ayudados,paraperfuadir-
hsy de algunos Obiípos de Francia. 
E n tiempo de cAeRey Atanagi ldo, fucedió en cñx 
Ciudad de Toledo vn cafo taro, y milagrofo -, y fue, que 
vn Judio entró en vna Hernií ta, que líamavan Santa 
C r u z , en cuyo Altar eílabavn Santo Ctucif ixo pequeño, 
y llevado de vna furia infernal, y judayea rabia, le arrojó 
yna faeca, y empezó á falk mucha fangre d d a herüa, 
qui-
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quitóle ¿c'áondc eftaba, y le t iró al fuelo , cogióle deba-
xo de la capa, y le l levó á íu cafa, con intención de execu-
tar con efta íanta imagen mayores oprobrios •, iba con é l 
porlacalle,}7 algunos Cathoikos repararon, epe caia 
fingre por debaxo de iacapa, y cayendo en íofpecha, le 
fueron figuiendo : advirtiólo eí j ud io , y luego que llegó 
á fu caíale entró en lacavaílema , y fe íubió arriba*, los 
Catholicos, nodcxandoelraí l rode lafangrejentraroiijy 
le lul iaron entre la vafura ,Tacáronle de a l l i , y prendien-
do ai judio , dieron cuenta á Atanagi ldo, quien enterado 
del cafo , y convencido el reo , le mandó apedrear, y co-
nociendo fu culpa fe arrepintió de ella; y en memoria del 
prodigio , mandó el Rey fe celebraffccada año la Fiefta 
de la Santa C r u z , De efte antecedente , y de favorecer 
mucho á los Cathol icos, fe infiere ferio Atanagildo > y fe 
dize eílaba bautizado en fecreto. D i o permiífo para U 
fundación del Monafterio Agalienfe V del Orden de Sar\ 
Benito, donde tornó el habito San lldefonfo , Ar^obifpO 
deTolcdo,y en eíla Ciudad mur ió Atanagi ldo, año de 
quinientos y fefenta y fíete. 
Difcordcs fe hallaván los Godos en la elección de 
nx ievoRey, por lo qual eíluvo vacante el Reyno cinco 
mefes, defpues de la muerte de Atanagildo, yentre tan* 
tolos Romanos adelantaron en Efpaña los dominios; y 
auriqneChilperico, Rey de Francia, en lo publico mani-
feftaba defeos de que eligieífen Rey , interiormente de-
feava la defunion jy penetrando:algunos fu intento, acon-
fejaron áks.Godos fe jd^crmiaaffen á mirar por s i , y np 
dicíTcn 
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.dieíTen lugar a fu perdición , couque eligieron aLíuba, 
cíefceudiente de la fangre Real de los Baleos, quien admi-
t ió por compañero en el Cetro a íu hermano Leovigi ldo, 
dcrpuesdevnaáo^quegovemabaelReynoj y dándole 
.el de Efpaña, íe retiró a la Gal l ia Gótica, donde íoío v i -
v ió dos años, y murió el de quinientos y íetenta y dos. 
Coronófe por Rey de Efpaña, y Gall ia Gótica Leo -
vigi ldo, muerto fu hermano Liuba , y moviendo las ar-
mas contra los Romanos , los derrotó en vna batalla cer-
ca de Baeza, taló el territorio de Ma laga , hizofe dueño 
de Medina Sidonia, conquiftó a Amaya, íóíTegó los mo-
vimientos de Aquitania, haziendo priíionero al rebelde 
Aíp id io i bolvió fus Tropas contra los Suevos en Galicia, 
con quien hizo treguas •, fue el primero, que a imitación 
del Emperador vsó de Cetro, y Corona , reftituyó áella 
la Ciudad de Cordova,rc velada en tiempo del Rey Adía; 
trasladó la Corte de Sevilla á efta Imperial Ciudad de 
T o l e d o , yhizocompañerosenel régimen a Hermene-
gi ldo,y Recaredo fus h i j os^ de fu primera mugerTheo-
dofía, hija de Severiano , Governador , y Capitán Genc-
ía l de la Provincia Cartaginenfe, y padre de los Sancos 
l í idoro, y Leandro, Ar^obifpos de Sevi l la, San Fulgen-
cio , Prelado de Cartagena, y E z i j a , y Santa Florentina, 
Mon ja de San Benito. 
D i o á Hermenegildo el govierno de Sevilla con el citu« 
lo de Rey,y para Recaredo fundó la Ciudad de Recopo-
lis en la Cantabria, que dizen vnos fer Cataluña, y otros 
cercade Al inonacidde Zur i ta . Casó á Hermenegildo 
coa 
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conlngunda, hija de Sigiberto, Rey de Francia , tan C a ^ 
tholica, que fue parte para convertir a fu efpofo á nucílra 
Tanta Fe, con el favor de San Leandro, Arcobifpo de Se-
v i i la . Irritado Leovigi ldo de efto, procuró reducirle á 
la fedaArr iana •, y no pudiendo lograrlo, le declaró la 
guerra, valiendofe de Ario M i ro , Rey de los Suevas, y 
Hermenegildo procuró defenderfe,auxiliado de las T r o -
pas, que le avian embiadoel Emperador Tiberio, y algu-
nas Ciudades, que fe avian declarado en fu favor, aun-
que en efta ocaíion le defampararon: con que fe vio prc-
cifadoá retirarfe áSevi l la, donde le cercó fu padre y y 
viendofe impofsibilitadoá defenderle , fe falió íecreta-
mente, y fe fue a Cordova, ó c o m o otros dizen, á Úfete, 
cerca de Sevi l la , (queoy aífeguran fer Sanjuan de Alfa?» 
rache ) y figuiendolefupadre, pufo fuego al lugar por 
quatro partes; y afs i , fe retiró Hermenegildo á vn T e m -
p lo , en ocaíion que quifo fu hermano Recaredo recon-
ciliarle con fu padre , y aviendole llevado á fu prefencia, 
le mandó poner prefo en vna torre de Sevilla j otros d i -
zen, que primero le embió áGordova , de aquí á T o l e -
do, Valencia,y Tar ragona^ vltimamcnte á Sevi l la,don-
de viendolcconftante en nueftraCatholicaFé, hizo que 
Sifiberto, Capitán de fu guardia, lecortaíTc la cabcza,en 
treze de Abr i l de quinientos y ochenta y cinco; y aviendo 
obrado en vida, y muerte muchos milagros, fue canoni-
zado, y fufieftafe celebra enEfpana endichomcs,y dia, 
por decreto de Sixto Quarto, dado en el año d e m i l q u i -
memos y (^hemay icis. Su hermang Recaredo mand& 
C cafti-
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CAÍfear a Slfiberco en la Ciudad de T o l e d o , haziendolc 
raer lacabcz-a-, y Tacados los ojos , mandó ponerle al re-
bés en vn jumento,y alsi le h izo pafear las calles. L a ca-
beza del Santo Hermenegi ldo, la coloco Plielipe Segun-
do en el Convento del Eícor ia l , año de mi l quinientos y 
ochenta y fiece. 
Muerto el Santo Hermenegildo» empezó fu padre á 
perfeguir acérrimamente á los Cathol icos, ¡y defterro 
muchos Obifpos. Defeoío el Francés de vfurparle la G a -
l iaNarbonenfe, con el pretexto devengar la injuria h e -
cha á Infunda .y la muerte de fu cuñado Hermenegildo, 
mov ió guerra a Leov ig i l do^aunque le pidió la paz , no 
cjuifoafentir á la fuplicaimarchócon fu Exercico la buel -
tade ISlarbona, haziendo muchos inful tos, y facrilegios, 
y entrando en Carcaíbna, moleftaron tanto á fus C iuda -
danos y que no pudiendo fufrir fus delafueros los arroja-
ron fuera, haziendo en ellos vna gran m a t a n ^ y los que 
huyeron fueron deílruidos por los Godos , que eftaban 
embofeados. Sentido de efta derrota el Francés , embia 
vna Armada á las coilas de Galicia r y faliendo al encuen-
tro Recaredo con otra, fe dieron la batalla, donde perdie-
ron la vida caí! todos los Francefes. Luego mandó L e o -
vigi ldo á fu hijo Recaredo entrar por la Francia, donde 
vencido el Francés , ocupó dos plazas el G o d o , y h izo 
mucho dañoen algunas Ciudades: conque bolv ió á E f -
paña con defpojos, y v i s o r i a . 
Leovig i ldo con prexto de dar favor á Eborico,Rey de 
los Suevos en Galicia, contra ei tyrano Añacea > que fe le 
^ avia 
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avía revelado, entró por aquella Provincia, donde vencí-
do el revelde, en lugar de reí l i tuir e l Reynoá Ebor ico, 
inf luyó á Malárico para que fe levantaííe por Rey de G a -
l ic iai y apenas lo executó, quandobolv ió contraél , y 
venciéndole, incorporó á fu Corona el Reyno^con titulo 
deavcrleganadodos vezes a fuerza de armas: conque 
quedó totalmente extinguido en Efpaáa el Rey no de los 
Suevos. Enmendó las leyes GoticasJy hizo otras de nue-
v o , y paíTando la Corte a T o l e d o , fe perpetuó en el la. 
Cayó en efta Ciudad enfermo el R e y , aviendo precedido 
vnaplagadc langofta^ue duró cinco años,y conociendo 
fer caftígo de la poderoíamano ,al^ó el deíl ierroá los 
Obifpos, mandó á fu hijoRecarcdo obedecieííc , como i 
padres á los fantos Obifpos Leandro , y Fulgencio ; y ha-
ziendo penitencia por fiete diaSjComodize elTuronenfe, 
mur ióene l año de quinientos y ochentay cinco , con 
gran dolor de fus culpas, c o m o afirma en fus lluftres dif" 
fwr/tfj el Conde de M o r a . 
G A P I T U L O I V . 
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Catholicú , y profigué U hifioria, 
Y A laMageftad de D ios quifo reducir a la Catho l i -
ca Fe el Reyno de los C c d o s , t c i ra rdo por infr 
t rumentoá F lav ioRccarcdo, hijo del difunto 
Lcov ig i ldo,y fucceííor en la Corona, t f i e cen el favor 
de D ios , y la do£tr in^ , y fa r t id íd de ftísecs ties San 
Leandro^yS.FuIgencio^cGriVirtió atA.tí l iaiáVta U C a -
C % ih^iiw» 
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tholica todo fu Reyno, aviendo recibido el Tanto Bauti í l 
nio.FuemuychriftianOjreligioíOjy liberal>y en vn C o n -
ci l io celebrado en eíla Ciudad de Toledo fe le dio el re-
nombre de Catholicoj fundó algunas íglcíias, y Monaf-
terips; mandó quemar en efta Ciudad codos los libros de 
la íe¿ta Arriana,y moderándolos tributos, fe hizo dueña 
de los afectos,y cariños de fus vaíTallos, manteniendo fu 
Corona en paz,y quietud, reformando las conílumbres 
con fu buenexemplo. H i zo pazes con Guncrando, Rey 
de Francia en Orliens,aunqueChildeberto ,que manda-
va en laLorena, no la quifo admitir. Los Arríanos de la 
Gal l ia Gótica empezaron á perfeguir á los Catholicosá 
inftancia del Obifpo Athalo^grande Arriano,y tomando* 
lo por fu quenta Recaredo , los venció en vna batalla, 
muriendo de pefadumbre el Obifpo. 
N o apagado con eílo el fuego, procuró aumentarlo el. 
FrancésGuntrandocon elpretextodclfentimiento de la 
muerte de fu cuñado el fanto Hermenegildo, y de fu her-
mana íngunda-, y entrando por la Gall ia Gotica,lefalió ai 
encuentro el Exercito de Recaredo,quedando efte venci-
d o , y íiguiendoel alcance con poca vnion los Franceíes^ 
bolviendofe a ordenar la gente de Recaredo, los aco-
metieron , en quienes vengaron la colera , quedando 
los mas Franccfes muertos con fu General Dcfiderio. 
Caíligó a algunos conjurados > y Uizo ahorcar publ i -
camente en eíla Ciudad de Toledo a la Reyna G u -
fuinda fu Madraftra ( quien fingidamente fe avia 
convertido á aucílra fanu Fe ) poc aver fornsntado 
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Vííáconjuración contra él^determínando quitarle la vida. 
Intentaba el Francés vengar la muerte de fu General 
DeGderio, y para cfte fio bolv ió con fu Excrcito á invadir 
laGal l ia Góticaj fal ióala dcíenfa ClaLid io, General de 
Recaredoen la Luí i tania, diófe la batalla , en que fue 
derrotado del Exercito Francés, haziendo Claudio huir , 
con trecientos eícogidos de los fu y os , á fefenta mi l Fran-
cefcs, quitando la vida á los mas de el los, atribuyéndolo 
mas a milagro, que á poder humano. U n Concili® (dizc 
Morales ) que fe celebró en cfta Ciudad de T o l e d o , la 
que empezó defde entonces Recaredo á nombrarla coa 
el titulo de Ciudad Real, por igualarle con el Empera.-
dor de Coaílantinopla, que nombravaafsiá íu Corte* 
Iba cayendo la Monarquía Romana (dize Saabedra) 
fiendo todas fus ruinas incrementos para la de Efpana, 
que e l l o , í in duda , lograva por el fanto zelo del R e y , 
pues fue grande haftaen el nombre , que tuvo de Flavio, 
queíignificagrandeza, y fuperioridadj celebraronfe cu 
efl^ e tiempo muchos Conci l ios para aumento de nueftra 
fanta Fe Catholica , y reformación de las conftumbrcs. 
M u r i ó lleno de tr iunfos, y para mayor fama de fus v i r -
tudes, haziendo cxprefsion de fu Catholico z e l o , pidió á 
Diosperdon de fus culpas publicamente al efpirar. Fue. 
en el ano de feifcientos y vno,defpucs de quinze de Cetro j 
y dexó tres hijos, que fueron Liuba,Suint i la, y Gcy la . 
Empuñó el Cet ro L iuba fu hijo ( ávido fuera de 
matrimonio) no con la felicidad de fu padre, ni en e l 
t iempo, ni en los wiunfos, aunque í len lo Cathol ico, 
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cjue cslo mas gIori,ofo ,, y beroyco de va Pri ' idpc. N o 
affeguran los A.ui:.ores,Ercynópor eleccioade losGodos,» 
m íí fue antes, ódeípucs de la nauerte de fu padre •, í l íolo,: 
guc le quitó alevoíamente la vida Uveterico, en el año 
de íciiciencos y tres, por fola la ambición del Cetro*. 
B izo ie coronar por i ley el tyranp Uveterico , muer-
to L i u b a , y goveínandoelRey no tyranicaraente ,inten-* 
có introducir en él la íecía Arr iana, qucél profeííaba. Em 
las guerras, que tuvo con los Romanos , falió con.poca» 
lucimiento las mas vezes, y lo mefmOíen maceriasde g o -
bierno, conque perdió el logro del; buencredko-, qpe de 
t i avian hedió los Godos;>y aíSiijConjufandbfe contra él,. 
le quitaron la vidkeliandocomiendbv,. en el- ano de íei í* 
cientos y diez , óeníCaftigo de ftguk en í^creco l^fe¿l3i 
Arriana,ó en pago de lamuerte, que dio á ia anteGeíFor., > 
A efte fuccedió en la Corona Gundemam„\micos 
deeftc nombre , y pariente muy cercano de Reearedoi, 
introduxofe (fegun Morales) en el govierno con el favor 
de los Francefes, y fe fiiadarenquepagava. tributo h 
Theodemiro, Rey de Francia: fue vno de los autores de-
la conjuración contra fu anceceífor Uveterico: v le vngiÓ,. 
y coronó en laíglelladeSanPedro', y San Pablo dé e f e 
C iudad de To ledo fu Prelado Auraíio. Era efte Rey muy 
Catho l i co , y defpacho decreto en que mandava, que 
á ningún delinquente (excepto los ladrones) fe le iacaiTe 
^e la Iglefia; (tanantigua esen Eípaní la immmunidad 
EGcleíiaílica)ymandava,que eatodoraReynofetuv ie í^ 
íemucluveiicracÍQíiálos ¿agrados Templos» Avienda 
75; Eu^hc* 
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É m o W i i i i o , Prelado de T o l e d o , filmado en el Conci l io 
tercero , celebrado eive$:aCiudad , con citulo de Met ro-
politano de la ProvinciaCarpencana., tomaron pretexto, 
los de la Provincia Cartaginenfe para no obedecerle, & & 
fnorufra^ancos , pues el de Cartago, antes de fu ruina, 
avia tenido jüriídicionfobrc el de Toledo j paralo quaí 
hizo Gundemaro juntar vn Conci l io en cíla Ciudad, en 
que fe dio la fentencia a favor de To ledo , la qual corro-
boraron en otro Conci l io , y también el Rey en vn decre-
to. Reduxoafu obedicncialos Navarros, que fe avian 
fevelado •, venció en algunas batallas á los Romanos, 
que avian quedado en Efpaáaj y murió en efta Ciudad en 
e lde feifcientos y doze. 
Por fu muerte j f uce ledo por ReyFlavioSifcbutOj 
animofo en los lances de guerra, piadoío, y juíl icieroi 
mando , que los ludios de fu Reyno fe convirtieíTcn i 
nueftra Tanta Fe, y muckos huyeron á Francia i fu jetó á 
ios reveldes Afturianos, y Riojanos*, venció, y quito 
muchas Ciudades á los Romanos, que tenían fu jetas á s i , 
algunasenlascoftas del Occeano i fobre Andaluc ia, y 
Luf i tan ia , íiendo fu Capitán General Flavio Suindla, h i -
)o de Recaredo, que defpues fue Rey . H i z o pazes con e l 
Emperador Herac l io , á inftancias fuvas , y fabricando 
vña buena Armada , corrió las coftas de lAfrica , donde 
logró algunas v isor ias. Fue muy aficionado á las letras, 
y eferivió la v i d a , y marty rio de San Dcfidcrio , y otros 
l ibros; mur ió en el ano de feifcientos y veinte y vnó , 
Nrnos dizen de enfermedad > y otros de venenQ, 
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Succediolecnel Reyoo fu hijo Recafedo jfegundd 
áe efte nombre , que rey no íolo tres mefcs \ era de com-
plexión delicada , y por aver vivido tan poco t iempo, no 
fe logíaron las efperan^as, que de el avian concebido los 
G o d o s , m i i r i óeae l referido año de feífcientos y vciate 
y vno. 
Eligieron los Godos por muerte de Recaredo a Fía-
vioSuinthila,hijo de Recaredo primero.tan afablc,y cari-
cativo, que mereció el renombre de padredepobres. R e -
v-elaronfele los Gafcones, y entraron por la^ Provincia 
Tarraconenre \ faiióíosSuinthila al encuentro^y íblo a fu 
viíla;rindieion las armas, y dieron la obediencia •, bol v io 
céntralos Romanos , y venciéndolos,acabóle echarlos 
de Efpaita, y quedó toda fujeta á los Godos>y también fe 
reduxeron a la obediencia de eftos los Cántabros, que 
avian eftado muchodempo a devocion del ímperiojnom-
bró por compañero' en fu Reyno á fu hijo RechimirOj 
Principe , que en íu tierna edad daba mueftras de heroy-
cas virtudes, y grandeza de animo, de quiendizen mur ió 
envida de fu padre, y otros delpues.. 
Todas las vidlorias, y virtudes,que refplandecian en 
Suinthila, las envileció con el ocio,llegado a ferdefprecio 
de quien tenia logrado tanto aplauíb , avivando el Fuego 
fu muger , y Agiíaíu hermano i valiendofe de efta oga -^
í ion Sifenando, de quiendizen vnos fer hermano, y otros 
vn Cavallerodeiluftres prendas, incitó a los Godos para 
que le quitaííen la Corona, valiófe del auxilio de Dago-
beno, Rey de Boígoiu j ganándole| o coniprandolc la 
\olun-
jLTzn-^-i» 
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vrttintffd á ccfta de gran cantidad de dinero y cmbiole vti 
.¿uen Exercko, llego á Zarage^a , y con e^:a let ic ia ácC-
ampararon muchos al Rey,, y le pallaron á Sifenando *, y 
temieodo le cjuiralTen el Cetroyie renunció eníus manos. 
Ocros duen , cjuc muerto SurnthiU ,; empuñb el Cetro 
SU'aando haziendofe coronar mas por vioiencia, que poc 
cieccion*, murióSuiothila e a T o k d o e n e l de ieiíciencos f 
treinta y vno.. 
Hecho dueño d^ la Corona Sifenando ? rogo con pro^ 
funda hum i l dad i los Padres de v n C o n c i l i o , que fe ce-
lebró en To ledo ypidicííeaá laMagcílad Div ina ledieírc 
acierto en e l régimen éc l R e y n o , y que atendkfíenal 
buengoviernodela: Catholica lglefíav E n elfeeftable-
c i ó , que la elección de Rey délos Godos Fuelle por los 
Prelados^y GrandeadélReynory qfiefusvaírallos l e j a -
raflen fidelidad r poniendo graves penas á los cíanf-
greíToresó raurióen.Toledoen e ldc feiícientos y creinra 
y cinco» 
l u ? elíeáb Chin t i lá , que en ot roConci l lo , que ft 
celelpró en T o l e d o , executó las raiímas acciones db hur» 
nii ldadrrendimientOv y deprecación, que fu anteccí^^^ 
Fue Principe Catholicifsimo , y pTocuto mantener fu 
Reyrioenmucha pa^ , governandolecon gran prudencia^ 
yTe¿titud. E n elreferido Conci l io fe cílableció, que e l 
Rey vantesdcxomar el Ce t ro , juTaHc: no admitir en fu 
Reyno ,-ni permitiráqvüen no, fucíTc Cathol icoy y que 
í i quebrantaíTé eljuramentio hecho ^ quedaííe excomul-
gado: y^cñgíue hecho a ¡ttftaiicusdcGhintüa, y los 
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Grandes del R c y n o ; y en otro Goacilío íc alaban de 
pmdsace, l iberal , raiíericorJioí o , y juil icicro , mor id 
en Toledo año de feifcieacos y trelaca y ocbo. 
Por muerte de elle eacró rey nando Tulga fu hijo,(co-
tno di¿e Rodrigo Méndez Silva) de quien algunos dizen, 
fer mozo liviano , y poco talento ; ótrosdizenlo contra-
rio , yíe tusen de amables prendas, liberal, pruieiice,ca-
tho l íco, y red:o , manteniendo en paz fu íícyno , y coa 
feftimacion de fus vaííalios, murió en Toledo én el de 
fcifcientos y cjuarenta. 
Entró reynando tyranicamenrc Flavio Chinda Suin-
to;y fcgun algunos,fue viviendoTulga,pues afirman,que 
IshtróacropeÜando las Tantas leyes, y decretos promul -
gados en el Conci l io Toledano, contra ios que fe intro-
áuxeífencnel Reyno , f i n preceder la elección; y no atre-
v iendordo i Godos a oponerfele , governó fu Reyno cotí 
granredlitud , prudencia , y chriíliandad. Unos d u e n , 
cradcfccndicncedelRey Rccarcdo, y otros de tierra de 
C a m p o s , fundados en fer defuhi jo la V i l l a de Bamba. 
Méndez, d ize,era t iodeTulga. Celebrófeen fu tiempo 
vn Conci l io en cíla Ciudad de Toledo , y en él íe eílablc-
c ió, quelosObifposvinieífen pormefes á afsiftiral Rey 
en la Corte, cada vno vn mes , como el Ar^obifpo de T o -
ledo nombraífe. H i zo compañero en fu Reyno a fu hiié 
Recifuindo , y murió en el defcifcienCos y cinquenta en 
cfta Ciudad de To ledo, vnos dízen de enfermedad, y 
otros con veneno en el de íeiícientos y cinquenta y dos; 
y dexó tres hijos, Recirüíncio,Théodofi:édáyy Faviía, de 
«¿uíeíi bablarémos deípucs, Re-
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K€CÍÍLur,do,éRteiíiimcoJiiccedió á íü pídre en cl^ 
R e y n o , fue Principe muy Cathohco, bien hechor de 
los lagrádos Templos y y Afieíonaáofn eílreiriü á las fa-
gradas letras. E n lu tiempo íe celebraron tres Concilios, 
cnefta Ciudad de Toledo,y logro efta íantalglefia la d i * 
elia mas realzada., que Rje baxar la Emperatriz del C i e -
lo > y Tierra , Mar ia Santírsima Seáora nueftra, á ponec 
la. Cafüilaa San lldefonío. fu Prelado,,en agradecimicntc» 
d^llibrovciue a¿vk eícrkocontra Pelagk) yy Elv id io , he^r 
fegesblasíemos jqueenruseferitos fe atrevieron aderra* 
mar k i pon^oáa contra l^Prarcza de efta Inmacüíad^. 
Rey na. Ef t iwo prefente Reeifuindó al tiempo >. q ü f 
©rando, San l ldefbnía j:iinto= al- íeíJiilcro de Sanca L e o -
cadia , íe levantó de repente la lola.j y £dicndo la Sanca 
de él , le dio las gracias del empleo en deíenfa de M a r i ^ 
Santiísima, diziendoeftas palabras: 0' Édephonfe,per | | 
yiVíi: Domina- mea. y qu^ e Cmíi culpíma temt 1 O íldefonlojí 
por t i v ivemi Señora, que poíTee las alturas del C ie lo ! l f 
dicho edo, . 1^  bolvió a l íepulcro : mas comandolldc-*' 
fónlb laerpadadel Rey , la cortó vn pedazo del velo^ 
^ue traía fobre la cabeza , que fe guarda, oy con las def-
inas Reliquias en efta fanta iglefia ^%Uíí!|^i|Jtí[^S afs ix l 
Conde de Mora , tom, i . fil: 4 1 1 . - 1 
En los treis Concil ios referidos,- prefidió San Euge?-
j í ío , tercer Ar^obifpode To ledo , de quieni dizeh , que^ 
aviendopaífado á Francia, por orden del Papa , á oc.ra§; 
colas tocantes m nueftra fantaTé Cacholicai,;miirió all i , , 
¿onde ^ttavoí 6* íáom C u e r g a , , hafi^. el ano de m ¿ 
i ^piniexii-
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quiniciuosydncfi iennáy feis, que reynaado en Efparía 
el prudenciísímo Rey D o n Phelipe Segundo, con íu cf-
pofa Doña ííabél de Valois \ hija de Enrique Segundo, y 
deCacKalinade Mcd ic i s , Reyes de Francia , dieron ellos 
permiíTb para traerle á Toledo^ y lo executaron D o n Pe -
dro Manrique de Padilla, Canónigo, y Ob.ero mayor de 
cfta Santa Igleíiaj y D o n Manrique de Padilla fu herma-
no , Adelantado de Caí l i l la : aunque no fdlta quien diga, 
fue el Cuerpo de San Eugenio, que SanD ion ) í i o , d i ic i -
pu lo de San Pablo, embió de Francia á la converfion de 
Jos judíos, que refidian en Toledo; y a viendo convci t i -
dóá muchos, íe bolvio á Francia, donde murió. 
Aviendoíe revelado los Gaícones, bol vieron 1 en-
trar en Eípana; y oponiendofeies Recíiuindo, los derro-
t ó en vna batalla. Enmendó las leyes antiguas délos 
G o d o s , y hizo otras muchas juilas, y provechoíasj y m u -
r ió en el de reifeientos y fefenta y dos : eílá cntetrado en 
iToledo en la IgleGa de Santa Leocadia , donde, d i zen , le 
trasladó el Rey D o n Aíonfo el Sabio del lugar de Gert i -
go's, que oy llaman Bamba. 
Fue electo Ubamba , ó Bamba ( natural de Idaña, en 
c lReynode Portugal ,de illuftre fangre Goda) en el l u -
gar de Gert igos, que oy llaman Bamba > como dexamos 
dicho. Fué coronado, y vngido en Toledo en la fglefia 
de San Pedro , y San Pablo por fuAr^obifpo Qui r ico , 
aunque otros dizen en la Metropol i tana, excluyendo i 
los hermanos de Rccifuinto , que no tuvo fuccelsion. 
Sindó mucho übambala elección, y íeio di© Acntendec 
á 
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á los Electores , y violentado aceptó el ee t ro . N o era 
Ubamba criado entre clazadón,y clarado, í ino retirado 
del bull icio de la Corte en vna Aldea,y no falta quien d i - , 
ga fer hijo del Rey Reciíüinto. Logro lances de v i s o -
rias contra los reveldes Navarros , ílijetandotos á fuerza 
de armas,como tambieá losde laGal l iaGot ica,que l le-
vados de las períuaíiones de Paulóla quien Ubamba avia 
nombrado por General de las Tropas, que embiava para 
íujetar aquella Provincia, le eligieron por R e y ^ defpucs 
fue coronado en Girona con la C o r o n a , que Recaredo 
avia ofrecido a San Félix Martyr , pagando cfte atrevi-
miento en la Ciudad de N i m e s , donde fue vencido, y, 
prefo por U b a m b a , y caftigado por traydor con la igno- • 
miniofa pena (vfada entre los Godos) de raer el pelo,quc 
era privarlos de la nobleza , (y efte genero de caftigo d u -
ro hafta Carlos Qu in to ) y aunque por los Juezes eftava; 
fentenciado a muerte con loscomplices , y en cafo que e l 
Rey les perdonaffe las vidas, á facarlos los ojos : modero 
Ubamba lafentencia, condenándolos a cárcel perpetua, 
con efto Ce bolvió áEfpaáa,y en Girona reíl i tuyó la hur-
tada Corona a San Félix. L legó á la Ciudad de To ledo , 
y entró en ella en forma de tr iumpho, llevando delante a 
Paulo, y los demás traydoresveftidos de pieles de came-
l l o , raidos la barva, y;cavel lo, y Paulo con vna corona: 
decuero negro,todos en vnoscamellos, y los pies deí^ 
calzos. 
SoíTegadoslos tumultos, adminií lró el Rcyno con': 
mucha paz i foteificó a Tokdo coa xvucvos muros, y 
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mando juntaren ella Ciudad vn Conci l io provincial , y 
otro cnBraga: en el de Toledo fe hizo nueva diviííon de 
los Ar^obirpos, y Obifposde Erpaña,y parce de la Fran-» 
cia, aunque otros dizen , fue eftoenotro Conci l io nacio-
nal , como lo trata largamente Mora les, z*part.fi¿% 17 ^  .N 
háflaelde 177. y otros. Apoderados en efte tiempo ios 
Árabes de toda la Áfr ica, dieron íobre las coilas de Efpa-
áa con vna Armada de docientas, y cinquenta Velas, 
haziendo crueles cftragos en algunos lugares donde def-
cmaarcaron i no íe dcieuidóUbamba, pues luego juntó 
íü Ejerci to , y embarcándole en vna grande Armada,di6 
fobre los Arabcs,y los venció , y quemó fus Navios , !o-» 
grando en breve, con el esfuerzo de fu gente, vna c o m -
pleta v i s o r i a ; y en medio de tanto aplaufo, fe atrevió el 
Conde E rv ig i o , por la ambición dereynar, á darle vene-
no , que aunque no le quitó la v ida , le privó de juizio * y 
pateciendole al Ar^obifpo Quir ico proceder eftode la 
demaíiada edad del Rey , Hizo toraaíte el habito del O r -
den de San Benito •, y difsimulando Ervigio latraycion, 
l o difpufo de fuerte , que le nombraron por fucceííbr del 
Reyno , firmándolo Ubamba de fu mano en íeis de O c t u -
bre de feifcientos y ochenta y vno , confirmándolo los 
Grandes de fu Cor te;y aviendo buelto en si,hizo vo lun-
tario lofor^ofo , entrandofe en el Monafterio de Pam-
pliega , feis leguas deefta Ciudad de Burgos, y en fu A r -
^obifpado, donde perfeveró hafta la muerte , que fueron 
ficteanos. Fue enterrado en é l , y trasladado á Toledo á 
k l g l c í u de Santa Leocadia , por D o n Alón í o el fabio^ 
aun-
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aunque Sandoval dizc , yazeen San Pedro deAr lan^a, 
Eí lcRev fue el primero , que pufo peíb, y medida. 
Succedíole el referido Erv ig io , nieto , ó ícbrino de 
Recifüindo: govcrnóel Reynoconpaz , y clemencia, 
perdonando muchos tributos i h izo juntar vn Conc i l i o 
en T o l e d o , donde fue confirmada fu elección , como 
también fe dio poder en el al Ar^oblfpo de To ledo para, 
poder elegir Obi fpos, cftando lexos el Rey v defuerte, 
que no pudiendo fer avifado tan preílo de la vacante» 
nombratTc el Ar^obifpo ; y con la aprobación del R e y , 
quedafTe por Prelado de la Iglefia para donde fueífe elec-
to , y los que el Rey eligieíTe los confirmafle el Ar^obiC-
po , fin recurrir á la Tanta Sede. Reformo algunas leyes 
Godas, y eftableció otras nuevas > y vna fue, que eftan-
doalgun Godo enfermo, fe llamaííe luego al Medico, y , 
concerraífe la cura i y fi el enfermo fanaíTe , fe le avia de 
dar fatisfaccion puntual de lo concercado -, y (i miineíTe, 
no folo no avia de darfele, fino que el Medico avia de pa-
gar las medicinas. Casó á fu hija Ej i lona con Flavio 
E x i c a , íbbrino de Ubamba. E.ftando enfermo , h izo 
elegirle por íucceíTor fu y o en la Corona vn dia antes de 
la muerte, que fue en el año de feifcientos y ochenta y 
fíete en To ledo. 
E n efta Ciudad fue vngido Ex ica, onze diasdefpues, 
en la Iglefia de San Pedro , y San Pab lo , y efta fue la pr i-
mera vez , que efta Corona recayó en hembra: fue eftc 
Rey muy cuerdo, y fufrido. E n vn Conci l io,que fe cele-
bró en cfta C i u d a d , eacró á pedic coa toda fumifs ion, y 
humil-
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humildad, poftrado en tierra jtogaíTen por él a Dios los 
fantos Padres, que en él fe avian congregado. Algunos 
dizen repudió A fu muger en venganca de la injuria hecha 
por íu pa i ré á Ubamba , y que por lo niifmo hizo quitar 
l a vida á algunos Grandes, que avian cooperado áel la. 
N o m b r o por compañero en el Keyno a íu hijo U v i t i z a ^ 
le dio la Gal ic ia, poniendo fu Coree en T u i , y con el em-
bió a Favi la,Duque de Cantabria, hijo^deChindafuindo, 
^ por fu Protholpotario, 6 Capitán de guardia en el de feif. 
cientos y noventa y íiete. Es muy contrario el fentir de 
los Autores, q u : tratan de elle R e y : Unos dizen, que fue 
azote , y perfeguidor de los G o J o s , quitando la vida á 
vnos, y defterrando a otros --, privando á muchos de las 
Kaziendas, y dignidades vque dobló los tr ibutos, y hizo 
cofas indignas de vn Rey Cathol ico: Otros dizenjque fue 
fabio , prudente , pacifico, y muy catholico, comparán-
dole a los mejores Reyes fus anteceírores; murió en T o -
ledo en el ado de fetecientos y vno. 
C o n arte, y dif imuloempezó Uvi t iza adarmucílras 
de prudente , y rel igiofo, y afsi hizo juntar vn Conci l io 
en ella Ciudad de To ledo , donde fe trató del buen régi-
men del R e y n o , y de otras cofas concernientes al bien co-
mún , y pub l i co , haziendo quemar todos losproccíTos 
hechos en vida de fu padre contra los culpados en la tray-
cion contra Ubamba , y facó del deftierro á los que cíla-
vancnélpor fu padre, reílituyendolos fus haziendas, 
cargos, y dignidades, y minoró los tdbutosá íusvaíTa-
llos^obfteataadomuchapiedad ,y clemcucia j pero en 
tea-
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realidad fu genio era perverfo, y como coía violenta no 
puede durar, fe acabo preíloefte buen goviernoj y afsi, 
co i i iovnlago , que con violencia recoje en si las deteni-
das a^uas, lu-go que eftas rompen , inundan con v io -
lencia los valles .queriendo ganar en breve el tiempo,que 
perdieron detenidas \ afsi el pecho ds Uvi t iza, lago de v i -
cios, donde eilavancon violenciaoculcos, luego'que los 
defpidió de s i , inundaron con la impetuofa fiiriadefvi 
perverfa corriente toda la Monarquía de Efpaña, dexari-
dola anegada en vn prozelofo mar de cfcandalos^y vicios. 
Empezó, haziendo Tacar los ojos á Thcodofredo , hijo 
del Rey Reciíuindo , ó de Chindafuindo , que es lo mas 
cierto vy al Duque de Favila , Governador de Cantabria, 
hermano de Thcodof redo, y padre del reílaurador de 
Efpana Pelayo ,h izo quitarle la vida en Gal ic ia ; y ay 
quien dizc , que el mi imo Uvi t iza le hirió con vnbaf tón, 
de que murió en breve : Pe layo , temiendo fu ruina, fe 
huyo a Cantabria, y de aquipafsó á Jerufalén en rome-
ría. A Rodr igo , hijo de Theodofredo > y de fu muger 
Rec i lona, procuró haverle á las manos para quitarle la 
vida; y fabiendoloeíle, efcapóal amparo de los R o m a -
nos. A eílas crueldades juntó Uv i t iza muchas l ivian-
dades , y vicios, teniendo publicamente crecido numero 
de mugeres, y mancebas, y dando pcrmiíTo para que las 
tuvieííenlosObifpos , y Sacerdotes : mandó, que nin-
guno obedecieíTe al Sumo Pontífice , y que los Judíos 
bolvieíTcn á Efpana, á quienes dio muchos privilegios; 
mandó romper las A & * s del C o n c i l i o , que en fu t iempa 
D fe 
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fe avia celebrado. Llegando elle fin niurK'ro de mal -
dades, y íacrileglüs á noticia de! Papa Conílancino, 
le araenazócon la privación del R c y n o , í i no anulaba 
tan iniquos mandatos> á que vefpondioeftava levantan-
do vnnnmerofo Exercito, para ir á R o m a , y deftriúrla, 
como lo avia hecho' a anceceíTor A l arico. O execrable 
maldad, que fuiíle la total ru ina del Elpañol Imperio, 
empezando defHe aquí a caer elle , y fer mifero derpojo 
deL;s Armas Sarracenas. A lgunos, pues , movidos de 
fanto ze lo , fe atrevieron a reprehender canto cumulo 
de vicios, como fe practicaban en Efpaáa, y á eftos fe les 
cafligó , y dcftei ró como á fediciofos: afsi lo experimen-
taron algunoschriftianifsimos, y virtuofosPrebendados 
de efta íanta íglefia de To ledo. 
Hallavafe , noobílante fu ceguedad , algo rezeloíb 
Uv i t i za , de que algunas Ciudades fe conjuraífen contra 
t \ , y afsi hizo demoler los muros de las mas , fiendo las 
exceptuadas T o l e d o , L e ó n , y Aílorga. Obl igo á Sin-
deredo , Prelado de efta Tanta íg lef ia, á que admitieífe 
por compaáero en ella a O p a s , Prelado en la de Se-
v i l l a , h i jo , 6 hermano fuyo , en que culpan mucho 
' á Sinderedo , por aver dado el permiífo , y no aver 
renunciado antes la Prelacia*, aunque otros dizen , que 
el Rey le privó de la S i l l a , y fe la dio a Opas. 
Y a diximos como Rodrigo , huyendo de la furia 
deÚvi t iza > fue a valerfede los Romanos ; pues refta 
faber , que defpues , con el favor de eftos , pafsó á 
Tr/paña con vn buen Exercico, doade íc le agregaron 
alga-
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algunos Godos, y ya por elección, ó ya por fuerza, 
llegó a coronarfe por Rey. Levantó Uvitiza fus Tro-
pas para falir contra él i pero , ó porque fus vaíTaíIos 
avian eftado tan ocioíos , ó por permifsion de Dios, 
apenas avia quien íupieíTe manejar las armas entre to-
dos ellos : conque á poca dificultad , falió viótoriofo 
Rodrigo, venciendo á Uvitiza. En efto pone mucha 
dificultad Morales; pues dize , que cafo que los Ro-
manos pudieíTen dar a Rodrigo tanta gente , no era 
pofsible paífar a Eípaña , ni por tierra , ni por mari 
por hallarfe el impedimento de los Francefes, Árabes, 
y Africanos : y aun acafo por eílo algunos Autores 
ponen entre Uvit iza, y Rodrigo al Rey Acofta ^ como 
fe vé en la Choronica general de Efpaña. Los de la 
otra opinión dizen , que como eílavan las Ciudades 
íín defenfa, apoderandofe de ellas Rodrigo, obligó á 
Uvitiza á íalir a la campaña, donde deípues de varios 
encuentos le venció , y prendió. Hizole ( en pena de 
lo que avia executado con Theodofredo fu padre ) ía-
ear los ojos , y deserrado, y prefo en la Ciudad 
, de Cordova, murió miferabiemente, año de 
mil fetecientos y onze , como 
dize Méndez. 
. *** ^ m %* * 
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de Ejfam* 
E M p u ñ o e l Cetro Don Rodrigo , cuyo nombre en 
lengua Goiica fignifica Principe , podorofo en 
gente de guerra, y belicoíoi era valiente, y esfor-
zado, y en negocios de fu Monarquía adelantado. Sus 
padres fueron Theodofredro, Duque de Cordova,y Re-
cilona fu muger. Casó con Ejilona Africana^ijadel Rey 
Mahomet Abnenherdin , la qual abrazó laCatholicaFé' 
Era Don Rodrigo poco rezelofoen los peligros del vicio 
de la lafeivia, y muy parecido a fu anteccíTor Uvitiza en 
ladeílemplan^a de fus apetitos , y en la crueldad. D e P 
térro los hijos de eftcjy enamorado de Florinda, hija del 
Conde Don Julián, Governador de Ceuta, por cumplir 
con fu apetito , causó la ruina de Efpana. FobUc. deEf-
fam,foL 148. Otros llaman á la hija del Conde Cava: Fé-
nix Troy. fol. 84, que en lengua Arábiga quiere dezir, 
mala muger. Sibien, Rodrigo Méndez, cafa de Tole-
do, fol. 144. dizc llamarfe Cava, por aver nacido en Por-
tugal , en la Vi l la de Cubil lan, fundación de fu padre, 
por los años de feifcientos y noventa , llamada antes 
Cavajulianij y corrupto el nombre, Cubillan. Traxo-
la á Efpaña el Conde; y afsi, el infaufto fuceífo^izen fue 
cu PancorvO; en efte Ar^obirpado de Burgos; otros, que 
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en la Ciudad de Toledo , en ia mifma cafa donde nació 
rmeílra Santa Caíildá. D i o Florinda cuenca á fu padre 
dei fuceíTo, quien irritado, y vengativo con el dolor de la 
afrenta, procuró encubrirlo hafta vengaríe. Pafsófeá 
África, y vniendafecon los hijos de Uviciza,y M u z a , C a -
pitán, y Governador de aquel la Provincia , le dio cuenca 
de fu intento. M a z a d ióav i roáUl ic , Emperador de los 
Árabes: Es la Arabia Peniníula grande, cae entre el Oc-» 
ceano, el Mar roxo , el Seno Perfico, Egypco, judéa, D a -
maíco, y el rio Eufrates, fus habitadores fondeícendien? 
tes de irmíel ,qi ie por fu madraílra Sara, tnugerde A b r a -
hán, íe llamaron Sarracenos. Otros los nombran A^arc-
nos, y Ifmaelitas, de l ímaé l , hijo de Abrahán, ávido eíi 
Agar fu cfclava: de cuya cafa fue Mahoma, cuyo infame 
¡cuerpo eftá en la Ciudad de Meca en la Arabia Pétrea, 
vna de las quatro Provincias de efte nombre. 
Rcze lo foU l i t dc la promefla de Jul ián, (que era en-
tregarle a Eípana) mandó que fu Capitán Ta r i f entrafle 
p©r el cftrechodeGibrakár con doze milhombres para 
tentar,y averiguar el animo de losEfpaniolcs,no queiien-
do aventurar fu gente, fin reconocer el vado, Varian los 
Autores , que eícrivieron la pérdida de Efpana, en el año 
del fuceíTo: Vnos en el fetecientos y treze, afsi lo fíente 
Móta les, tom. i - fo l . 201. y otros. Algunos le ponen ep 
el íetecíentos y catorze, otros en el de fetecientos y doze, 
y algunos en el de fetecientos y onze, no difputo eí lopor 
n ? ^ ^c mi lntcnto- Veafe á Pell icer, Perreras, y al eru-
dic i fs imoPadreFr.JofephPcrez, MongeBen i to , en fus 
. I D3 diftr-
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difercacionesEcleíiafticas, defdeelfoL 319. hada 3 8 ^ 
quieaes con grande erudición controvicrteneftc punto. 
Defembarcada la gente, fe hizieron dnenosde A l g c c i -
ra; llego la noticia á D.Rodrig5>>y recogida.la gente, c p e 
pudo , la embio para impedir que los Moros paíTen ade-
lante. H i zo Capitán General de ella a fu fobrino D . San-
cho, ó Iñ igo, (comodize Morales) quien avkndQ tenido 
algunos encuentroscon los enemigps^cn el v l t imo perdió 
la vidaj con ello cobraron animo los Árabes,,que guiados 
del Conde, entraron en Andalucía, y p^rte de Eftrema-
dura,deftruyendoá Sevil la, y otras, Ctiivlades. Anfiofos, 
de las riquezas, y couquiíía de Eípaña,, paíTaton e l año 
figuiente con mayor numero yeondiickfoa por el¡miíma 
Tar i f ique avia paífado áAfr icaA pedir fbcorro a Müzaí i t 
Governador. Rezelofo D . Rodtigp^y efcarmeatado det 
daño, que avian hecho el año antecedente,avia recogida 
numerofasTropas, y las tenia prompta?, y apercibidas i 
y aísi íalio al encuentro a l enemigo cerca de Xerez. de 
la Frontera, y Med inaSidon ia , á las riberasdel rio G u a -
dalete, coaciento y treinta mi l ínfantes , y treinta y tres 
mi lGava l los ,cbndefe dio labatalla Domingo onze de 
Nov iembre, íegun rerreras, aunque otros dizen en Sep-
tiembre,en vn lugar, que l laman Sangonera, D u r o ocho 
días, peleando con gran valor de v n a , y otra parte: mas 
flaqueandola gente del Rey aporta naultitud dé los. ene-
migos, (pues eran ciento y ochentamilPeonesvy ochenta 
m i l Cavallos: Otrosdizen , que eran cien m i l los Moros 
laKntcs; y treinta mil C^valíos^y los de los Chriftknos 
fetén* 
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íctenta mil en codos, y efl:osdcrarmados)canradosyá de 
pelear,conociendo D o n Rodr igo , que la prefencia, y 
Cifuercodel Rey infündeanimoenínsvaíral los, monto 
•enfucavallo Orelía , y íe pufo á la frente del enemigo. 
Obraya con va lor , y valencia el Rey , y aun ciempo l o i -
dado, y fue ello báftance para que duraíTe mas tiempo 
contingente la victoria i pero cargando la multitud de 
de los contrarios, fue defvaratadodel todo, quedando, 
aunque vencido, vengado; pues murieron de los Árabes 
mas de diez y feis m i l , y deíosnueílros fueron muclios 
mas. E l Rey falio huyendo de la batal la, viendo perdi-
do fu Éxercko, iiníaberrc cierto donde paró : í ibien d i -
zen , que dcípues demás de düeicntosaños^ pareció en ía 
Ciudad de Vifeo en Portugal vna fcpultura con efta inF-
cr ipcion: Hic requiefeit Kodericus yltlmus Kex Gotofttmr 
Peí licer Annal.de EfpJ ih . i ,foL i % .de do de infieren algi i* 
n o s , que fe retiró á la parte de M e t i d a , y que eftu vo en 
el Monafter ioCaul in iano, donde recibió el Sacramento 
de la penitencia , y que rezelofo de que le cogieíTeñ los 
Sarracenos, pafsó a Por tugal , y v iv ió junto al lugar de 
Pederneyra en vna gru ta , con vn Monge l lamado R o -
mán; deaqui pafsó á la Hermita de San M i g u e l , cerca de 
V i feo, donde mut ió , y cñá Tepultado. 
Ae f to alude el Autor de fu Choron ica , que dizé, 
c|ueperd¡dalabatalla,fe retiró á vna Hermi ta , donde 
haziendopenitencia,murió fantamente : b i en , que a la 
relación de tan inaudita, y extraordinaria penitencia, íc 
ledebedar poco crédito, como á lo demás de fu hiftoria» 
P4 por 
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por las exageraciones de fuAutorjque faePedrodcí C o r -
ral , (aunque eílá impreíía fin nombre de Autor) como lo 
afirma Bernabé Moreno en la hií loria de Mer ida, fo l . i ^ . 
quien haze algún aprecio de é l , citándole en lo que tra-
ta de efta Ciudad. Pedro Fernandez de Guzmán , l lama 
a la referida hiftonadc C o r r a l : Mentira Paladifia, y Sán-
chez en fu Philofophia moral , fo l . % $ 4 . dize: Ser diver* 
(ion de los lecíores , cuento fahulofo ¡ficción ¡ y mentira. E n 
medio de eílo, para diverfion de los lectores (comod izc 
Sánchez) haré vna breve relación de lo que refiere fu 
Autor en eíla hií loria. 
Retirandofe (dize) D o n Rodrigo , (perdida labata-
11a) empezó á marchar por la or i l la del rio Guadalete; 
fatigado elcaval lo,defmontó el Rey , y defnudandofc 
las veílidurasReales, las arrojo en vnbofque > 6 male-
za , proíiguió á pie el camino ázia Portugal , encontró k 
las riberas del mar vna Hermi ta , de que cuidava vn fan-
to H c r m i t a í o , en cuya compaáia eí luvo tresdiasjy m u -
riendo en efte intermedio, le dio el Rey fepulturaen e l la , 
y alfepultarle , hal ló el Rey en fusmanosvn papel , en 
que le inftruia en el modo de v i d a , que avia de obfervar, 
que fe reducia a excitarle la á oraci5,abfl:incncia, mortif i-
cación, y vidafolitaria por vn año en eíla Hermita,y que 
nocomieíTe de otro pan, que de centeno , de que le pro-
veería vn Paílor todas las femanas, como lo avia execu-
rtado con el Hermitaáo: afsi lo cump l ió ; mas embidioío 
el demonio de verle tan adelantado en fu v i r tud, procuro 
teaurle coft el vicio ile la gula j apareciófek yndiaea 
tra-
• 
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tragé c!e Hermitano , brindándole con diveríbs regalos, 
y exortandple á quedexaííe vida tanauftera: mas quedó 
. vencido, no pudiendoapartarlc de laoracion;)? abítinen-
c i a , y otros fancos exerdcios; y aunque el demonio bo l -
v io á inventar nuevas infernales maquinas, apateciendo-
íele vnas vezesen figura del Conde D o n Julián , y otras 
en la de fu hi)a la C a v a , le bailo liempre conílance en fu 
íánto propofito^ 
Eílando vn diaen oración, tuvo (dize el referido A u -
tor) revelación de que le convenia ir á otra Hermita á ha* 
zer otras penitencias, para lo qual le guiada vnablancíl 
tvube , y donde efta paralFe , era voluntad- del Cie lo h i -
zieífc el Rey fu manfíon. L lego el defeado día,apareció-
fele la nube t y apenas el Rey pufo loso^oscn el la, qüan-
do íe empezó á mover, fíguióla > y quedandofe k i m c b i l 
. fobrevna Hermi ta , que eílrava en vna fierra, entró e l 
R e y dentro, donde avia vn Hermitaño , que avia noven* 
caanos, que la habita v a , confefsó^ y comulgo otro d u 
. cí Rey y y reparando ázia el C i e l o , vio fe movia la nu té^ 
. defpidiófe del Hermitano r y la fue fíguiendo, aunque 
con muchotrabajo, por fer la fierra muy afpera, y tenei: 
maltratados los pies del camino con muchas» heridas : (i 
.. b ien, llevándolo con mucha paeiencia,y refignacion en U 
Div inaMagef tad j y con eííe trabajo, y mortificación 
anduvo íeis leguas , halla llegar a vn Monafterio de 
. Monges negros , cuyo Abad le recibió con mucha afabi-
lidad i y reparando el Rey en la nube, que no fe mov ia , y 
combidandole ciAbad; defeaadofehofpedaíTc al l i , le 
preguntó j í i avia de hazer i t ianfion, y *níc* de dar la reC-
poeíla íalió 1 ver , í i fe movía la nube, y advirtió avia 
empezado áandar, y afs i , dándole tas gracias, fe deípi-
dióde e l , y fus Monges , y aquella nuche llegó a vna 
íg le l ia , que eftava en vn defpobiado ; y cieteniendoíe ía 
nube , le quedó el Rey a l l í , hafta ot ro día, qur proíiguió 
fu viaje» andando dos jornadas, hal la llegará vn lugar, 
donde fe recogió ; viendo que la nube no íe rr encaba, y 
queotrodiaeílava íbbrc vria Hermíta, pafsó áe l la , y te-
íiicndo revelación el Sacerdote del putbJo,cerc no áe i k , 
f i c l avcn idadc lRey , páfsóaverie , y preguntándoleí¡ 
avia de quedar a l i i j para traerle eí lu í lento , que necefsi-
ta í fc , le d ixo lc daría enbreveia reí pnefta: T i es diasef-
tuvo la nubeinmobi l fobre la f icrmita,y al quartolevan-
tat idofcc l Rey muy de mañana, reparóal C ie lo , y no 
v io la nube > de que inf ir ió fer volu ntad del Señor ^ fe que-
daírcal l i ahazer manf ioni y dando cfta noticia al Sacer-
dote , ícconfefsó con é l , con gran dolor,y arrepentimien-
to de fus culpas: y diz iendole, que al tercero dia le i m -
pohdria la penitencia fanta, y faludablc, le pufo el Sacer-
dote en oración , pidiendo áD ios le revclaífe la que le 
avía de imponer; y a l tercero dia o y ó vna voz , que le 
d i x o : mandaffe al Rey Riefle á vna fuente, que eftava 
poco diftante de la H e t m i t a , donde hal lana vna lo fa , y 
debaxo de el la tres culebras pequeñas , la vna cen dos 
cabezas, y quecíla la metieffe en vn cántaro, y dcxaíTc 
hal la que fueífe tan grande, que pudieífe dar tres bueltás 
al cauiaio,y defpucs la meüeflc ea vn lucillo, que cftaba 
^ en 
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tnh Hcrmita T y leentrafíe con ella el Rey 'deínudo, 7 
letapaíTemivybien, porque la, culebra no ícpuedieííc 
íaíír,. 
Adiniracíoquejócí Sacerdote Je tan ínaudíca pen i -
tencia ¡ y intkuandoal Rey el divino precepto, fe alegra 
mMcho,. conociendo que de eílo dependía fu fal vacion; y 
afsi, luego que [aculebra crecía en í'a formarefcrida, h i -
m> meterla en el luci l lo^y el Rey íe entraen él^hazienda 
que e l Sacerdote íecerfalfe r qu icn leexor to , y coníolói. 
paraique todotoofrecieíre a la Div ina Míageílad. B o l v ía 
©trodia aver ie , y preguntándole como le; av i ^ ido!>, l e 
f eípondíano averia tocado la culebra 1 ílbicti> a l tercero 
Solviendo áv i f i tar le , y haztendole la m i f e a pregunta^ 
íe dixaíe avia empezado; ámorder r y picar po^ do&par^ 
tes, l a v na por l a parte azia e l corazón: ^y la otra pot las-
partes verendas 5 y cebandoíeencl, proíiguioEaffa c o -
mer le e l vientre^ encuya pena dura el R e y y deíde v n ^ 
feoraanres de ía^ nochey haíla paííádo mexfia d ia „ q ü r 
lompiendole ^aculebra las telas de l corazón ^  día Cu e ^ i -
l i tu a l Seáor^en cuya tranfita fe. tocarGn rnife^ 
te las carnpanas del Lugar,que eitava cerGa: de la Hermi--
ta ;; y dizeeíle Au to r , que quanda e l Rey D o n A lbn ía 
ganó ^ ViíeOjíeballdvna íepulturaenvtrcampo delante 
de vnaíglefcpequeiía, iuera de dicha:Vil la de:¥iíeo> era 
Jaqua le fevacon Ierras Góticas efte Epitafio:: Aquiya'zg: 
el Rey Z> Kodtigo et pofitimera Keyde ¿os Godas: mdduéífeá 
hjarto, deltraydor Jultanyqm'fadmuch&ferfciFerád'íts mal* 
'o F T D 'A D E 
con fu rabia y corajofa con fu fobervia , y anttihiado con ñt 
lüCMra,y quitado ds la Lealtad ; y defacordado de la ley, y 
defpreciador de ella *, cruel en si mlfmo, matador de fu Cenor% 
y defiruldorde fu tierra, y alefofo contra los fuyos: amarga 
es el fr nombre , j la boca del qyal nombra duelo, y pefarfazg 
la fu remembranf a en el coraron de aquel que lo mienta, y el 
fu nombre fea maldito de quantos de el fablaren. 
Harta aqui ion palabras del reíerido Autor,y concia- . 
y c eíla hiíloria diz iendo, que todo lo referido coníla de 
vii ' l ibroeícricoen pergamino, que fe hallo dentro de 1a 
mifmarepultura. Pero de las inconfequencias, que de 
íu relación íe notan, fe infiere fer apócrifo, y fingido; 
imagine cada vno lo que guftaíTe, mientras yo proíígQ 
con mi hiftoria. 
i C A P I T U L O VI . 
: B N J t J J E P R O S I G V E L A B E S T R V C C I O N D R . 
Bfpañayy.fg da, noticia de la perdida de la Ciudad de \ 
Toledo,y de los Reyes Moros , que U t 
dominaron, 
i 
í i% Federados los Árabes délos defpojos de la batalla,' 
J m \ ^ y de algunas Ciudades, pafíaron a poner fitio á la 
nobilifsima Ciudad de T o l e d o ; y aunque la, de-
fendieron lus vezinos con valerofo esfuerzo, íe rindieroii 
finalmente , masa la mult i tud de los enemigos, que a l 
ya lo i de fus contrarios , y entregaron la Ciudad coa 
hon-
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honrofos pactos en el año de fetecicntos y diez y ochoj 
comodizen algunos, o en el año de fetecicntos y trezc> 
comodizeFcrreras j y otros, que en el añade fetecicn-
tos y diez y íeis : y no falta quien diga, que en el de fete-
eientosy diez y nueve , capitulando que los Chriíl ianos 
pudieíTen vivir libremente enfucatholica ley , pagando 
el mifmo tributo, que á fus Reyes Godos i y que en las 
canias civiles, y criminales avian de fer juzgados por fus 
Juezes, finque ninguno de los Árabes fe pudieífe entro-
meter para fu caftigo : í i bien , aunque por entonces lo 
concedieron , faltando, como infieles, á la palabra , bo l -
vieron defpues apagar la permifsion de juntarfe en las 
Iglefíasá los Divinos Of ic ios , recibir los Santos Sacra-
mentos, fer governados en la Fe Chriftiana por fus Obi f -
pos , y Sacerdotes, feñalandolos para efto feis Iglefias, 
que fon las de Santa Juña, San Lucas, Santa Eula l ia, San 
Marcos, San Torquato i San Sebaftian, y otras Hermi -
mitas, qye refiere Pifa en fu hiftona de To ledo : y pot 
cílo los Chriílianos , que fe quedaron á vivir entre los 
Árabes, fe l lamaron Muzárabes, ó Mixti-arabes; ya fea 
por el nombre del Árabe M u z a , o por eftár mezclados 
entre ellos. 
Entregada la Ciudad,entro Tar i f triunfante en e l l í^ 
y not ic iofoMuzadefus afortunadas empreíTas, pafso ¡L 
Eípañaá proícguir fu conquiíla. Entró en T o l e d o , y 
nombrando por fu Governador á Mahomet Abenrab-
min , natural de Tamas , llevando entre otras riquezas e l 
9i0; XP^,quehaU6 en cfta fama Igkfia, y Ciudad. 
Salic* 
6z V I B A D E • --
Salieron los dos Capitanes á lograr nuevos triunfos déla 
abat idainfdizEtpañá , y el nuevo Govcrnador íe e m -
pleaba en fortalecer efta Ciudad con fuerces mufallas 3 y 
elevados torreones j y pareciendole cofa de menos v a -
ler eftirrujeto al Rey de C o r d o v a , fe hizo coronar por 
Rey de To ledo , negándole la obediencia, y juntando 
vn lucido Exercitode quinzemi l Infantes, y ochocien-
tos Cavallos,marcl io en bufcadel Cordobés , quele ef-
peraba prevenido con otros quinzemi l Infantes, yfete-
cientos Cavallos : Dieroníe la batalla , en que l levo la 
peor parte el To ledano; y derrocado, fe retiró a fu C i u -
3 a d , donde teniendo avifo de que el Rey D o n Pelayoi 
íaliendode las moncañasde/Ulurias/teniaGnada á León, 
<]ue eftava á devoción del Toledano^art io a toda prieíla 
a l focorro, y teniendo noticia en el camino de averia en-
tregado íuAlcayde , le hizo cortar la cabeza,y prcí iguio 
á f u recobros pufo í i t i o , y defendiendofe los cercados 
con gran va lo r , le obligaron a retirarfe con pérdida de fu 
gente ; bolv ió a rehazeríe, y eftando a la viíia de las m u -
rallas , int imo a los Leonefes fe rindieífen , y á t no ha-
zcr lo , experimentarian todo el rigor <3e la guerra: mas 
defpreciando fus amenazas, refiílieron el aflalco con 
^ran bizarría; en efte incermediotuvo noticia de que cfc 
j tav^enfermbfuhi io, con que levantando el ficio , d io lá 
buelta á To ledo , donde murió en el ano de fetecíentos y 
«[uarenta y t res, aun que Tar í f en ia hiftoria de la pérdida 
üe Efpaña^ dize fue en el de fetecíentos y cinquenta 
cinco. 10 
Suce-
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Sucedioie en la Corona iu hijo A l i Abenrahmin, 
lo^róhazer pazcscon el Cordovés , á quien dio focorro 
contra Abdul Gafex , que fe le avia revelado, pretendien-
do quitarle la Corona. Era el de Toledo afperode con-
dición , ttarando á fus vairallos con demafiado defpego, 
y afsi le tenían pocoaícclo. C o n eíla noticia determino 
el Rey D o n Alonfo el de Cab i l la (yerno de D o n P e l a -
.yoT caíádo con Doria Herraenefcnda fu hija m a y o r , año» 
defetecientosv treinta y ocho) falir con fus Tropas^ y 
poner í i t ioáeftaCiudad : mas apenas íe puíoáv i í la de 
ella , quando falió el Toledano a l a defenfa, embiftie-
ronfe ios dos Campos , peleando con esfuerzo de vna,y 
otra parte > íaliendo vencedor D o n A lon ío , y derrotado 
el Toledano: Lograda la v iso r ia ( dize el M o r o Tar i f 
Abulcacim en fu hiftoria de la perdida de Erpaña ), que 
-paíso Don Alonío a poner fitio á la Ciudad de Burgos-, y 
aunque al principio los Moros , que la defendían, hizíer 
ron alguna reíiílencia, (teniendo noticia de la derrota de 
Tu Rey , y avilados, que no podían fer focorridos) falic-
ron Fuera de la Ciudad , y deferperados embiílieron con-
tra las Tropas Cáthoiicas , a cuyas manos quedaron 
derrotados, y paíTados a cuchil lo , y la Ciudad en poder 
de D o n Alonío , que mando poblarla de nuevo. Mu r i ó 
el Rey de T o l e d o , y fuccediole en la Corona lucepb, 
R e y d e C o r d o v a , quien la gozó poco; puesreveíandofe-
le Abdurrahaman (como le nombra el D o & o r Perreras > 
derpuesdevarioscncuentros,perdióenelvlt imo la vida, 
y afsi íe coronó Abdurraham, á quien quitaron la vida los 
Tole-
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Tole i inosf porcmelcoiicodos) en el áz fetecientos y 
cimqaenca y nueve, aunque otros dizen, que á Juceph 
{iiccedi6:Galafi'c.: 
M-iercos Juceph, y ALbdurralum , fuccedio en la 
Corona Galaíre , (bbrino de ]uceph, hijo del Regulo A l -
ea n i í i , y deFaldnaa, corceíano, y eílimadodsíus vaf-
rallos, tuvo guerras con el de Gordova, quien puto íicio 
a Toledo; y aunque hallaron esforzada reíiílencia , no 
pudiendodefenderfe, fe entregó la Ciudad con honro-
ios pa£tos; pufo en ella porGovcrnador á fu hijo Zu ley-
nian , 6 Zulema , riguroro con los Chriílianos Muzara^ 
bes, diílraldo, y viciofo: y de aqui dimanó eferivir con 
algunaofadia, y atrevimiento a vna hija de juceph, fu 
anteffbr, de que indignado vn hermano luyo , formando 
Exercko, vino contra el Toledano; y dándole batallay 
fue prcfoZulcyman, aunque con bizarría le dio liber-
tad. Tuvo dcfpues algunos reencuentros con fu herma* 
no Hizen, Rey de Gordova, obligándole eíle por fuetea 
de. armas á patTarfc a África en el de fetecientos y ochenta 
y nueve; y levantando allí gente, bolvió a Efpaña, y 
prefentando labatalla a A l i Atan, ó Alhacan, (fucceífor 
de Hizen, que avia muerto en eíle intermedio) pelearon 
con valor jy esfuerzo; y aunquefedeclararon los Tole-
danos a favor de Zuleyman, perdió eíle la batalla, y mu-
t iócnel de fetecientos y noventa y nueve. 
Rezclando los Toledanos el enojo del Cordovés, Ce 
Ipufieron endefenfa: mas conociendo A l i Atan la dificul-
tad de aff^te la Ciudad, difsimulQ: el enojo haftamejor 
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ocaíion; y afs i , defpues de muchotictnpo( nueve aaot 
dize el Conde de Mora ) valíendore de A m b r o z , A lcay-
de de Huefca, y Zaragoza, natural de T o l e d o , procuro 
que efte fe introduxcffe en cfta Ciudad , con pretexto de 
folfegar algunas diíTenfiones,quc avia entre íus Ciudada-
nosj y con gran cautela, Kizo, que cílos admiticíTen dea-
tro de ella al infante Abdcrrahaman, hijo del Cordovés, 
m teniendo Ambroz algunos loldados ocultos en vna 
bóveda, (queavia hecho para lograr mejor fu traycioa 
en fu caía) cornbido a los principales Moros de To ledo i 
cenar con el Infante; y entrando al combite los iban qu i -
tando la v ida, y echando los cuerpos en la bóveda : ad-
vir t ió vno lacraycion , y dio avilo al pueblo , y aunque 
quiíieron tomar las armas jhallandofe íin caudillo , tes 
fue precifo entregar la Ciudad al Cordovés, quien caíl i-
.gando á algunos, perdono á los demás; quedando los 
Toledanos refentidos del fuceffb, y maquinando la ven-
ganza, halláronla ocaí ion, y nombraron por faRey á 
Mahomat , 6 M a h o m c t o , val iente, fagáz , y praólica 
en el manejo dejas armas, y el govierno i afsi governó fu 
Cetro con gran güi lo de fus vaíTallos , quedando libres 
del dominio del Cordovés; hizo vn magnifico puente 
en la Ciudad de Toledo , y en ella fundó Univcrí idad, f 
fe celebro vn Conci l io , donde fe determinó fucífen vene-
radas las Imágenes de los Santos, contra la doctrina de 
losheregesIconómacos, óIconoclañas, quenegavanfit 
Veneración. 
Mario Mahom$co, y le fuccedio Muza , que era 
E Codo 
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aGodo renegado; apoderandofe de Zaragoca $ t u v o a K 
gunas batallas con el Rey de León D o n Ordoño, y en; 
vna perdió la vida ^  y el Rey no en el año de ochocientas 
y cinquenta; yJmdi ida^ que en eíie tiempo el Cordovés 
íe apoderó de To ledo, pues dize el Conde de Mora , tom* 
i . / o L 66o, que governaba efta Ciudad en nombre de 
Mahomar , Rey de Cordova y Aben L o p e , hijo del refe^ 
r idoMahometoj revelófe contra el de C o r d o v a , y ha* 
ziendo pazes con Don Ordoño , Rey de L e ó n , le l a * 
corrió efte con vnbuen Exercko de Adúnanos, y Gai lc f 
gos, fiendo íu General Don Garcia fu hijo : el Cordo-í 
vés juntó íu gente > y le pufo tres leguas de efta Ciudadi 
fol ióle al encuentro Aben L o p e , y trabandofe la batalla^ 
pelearon de ambas partes con va lor , muriendo de-lo$ 
Chri f t ianos, y Moros Toledanos ocho mi l hombres, yr 
delosCordovefesdozc m i l , en elañode ochocientos y 
cihquenta yquatro. E n el año figuiente bo lv ióe l Cor r 
dovés á moleftar los Toledanos, que fe defendieron 
^con bizarro al iento, padeciendo algunas correrlas d e U 
•gente de las guarniciones deCalat rava, Zur i ta , y Tai-
Javera i por mandado del Cordovés ¿y eftebolvió con^ 
tra To ledo en el de ochocientos y cinquentay feis,h3-
^ziendo grandes eftragos en los campos, y frutos, y po-
niendo fu Exercko cerca de la C i u d a d , dio algún fuf-
: to á los Toledanos; pufola fitio , y aunque murier 
^rort algunos, obligaron al Cordovés a levantarle , y 
retirarfe a fu Corte. E l feñor Doctor Perreras d ize , fe 
^¡tocK| b Ciudad a! de Cordova. ca x l de ochodent^s 
^ -•- y 
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y cinquenta y ocho , y que le parece falíó Aben Lope 
huy^u^o* y que en ei año de ochocientos y fcfcnta y vno 
boívioá ella , l lamado de los Toledanos, y bolviendo á 
cercarla el de Cordova, la deíendio valerofamenEe man-
teníendoíeen laO>rona> aunque en el año de ochocien-
tos y fetenta y ocho, dize el citado Perreras, que el C o r -
dovés Taco gente de T o l e d o , Taíamanca, yGuadalaxa* 
m , de que parece fe infiere cílava aquella Ciudad en po-
der fuyo, f iacafonofucde los Lugares del diftrico de 
To ledo. Mur ió Aben Lope en el de novecientos , y le 
fuccedíó fu hijo Mahomac , de quien hazen poca tnen-
cioh los Autores, por averio fido poco tiempo i y muer-
to eí le , bol vio la Ciudad á poder de los Reyes de C o r -
dova , pues fe hallava luego por Governador en fu nom-
bre Aben Ramán, aunque en el de novecientos y treinta 
tenia Rey Toledo > y en el de novecientos y cinquenta y 
íiete reynava en eíla Ciudad Abrrahen , hijo de Fatima, 
Alcayde de Almena , y por fu muerte fe apoderó de el la 
Mahometo , Rey de C o r d o v a , en el de novecientos y 
ochenta y feis; aunque el Padre Higuera ( fegun refiere 
el Conde de Mora ) d i ze , que en el rey nado de D o n B e r -
mudo el fegundo Rey de León , y Oviedo , que empezó 
en el de novecientos y ochenta y cinco , y acabó en el de 
fiovecicitos y noventa y nueve , era Rey de To ledo | i i -
Ccph, hijo de A l i , y nieto de vno de los Reyes de C o r -
dovajy que a efte fuccedió Almodafar. E n medio de eftd, 
le parece al referido Conde dé M o r a , que cftos íblo eran 
Governadores de Toledo por el Cordoves7 y afsi ficndol® 
\ E z Ab4a: 
V I D A Tí E \ 
Abdalla fe levantó con la Corona el año de mi l y fíete^ 
era de a^udo ingenio, afable condición, v gallarda ore-
íencia: hizo pazesconelRey D .A loa fo de León,á quielí 
pidió á la Infanta DoñaTereía fK^rTaerpofa, prometiea^-
do abrazar la Cacholica Fe. Eíedhiófc el cafamicntOy 
aunque contra la voluncad de la Infanta, y arsilapritnera 
noche ledixoá Abda l la , que tenia hecho voto de c a l i -
dad , y que no HegaiTe á e l la , í i no quería experimentat 
vncaíHgode el Cieloj y no haziendocafode eíto,al que-
rer lograr las licencias de eípofojle dio vn accidente mo iV 
ta.l,qtie le mot ivóá bolverla á fu hermano, y luego efta 
tomó el habito de San Benito en el Gonve nto de S. Pe la-
yo^donde murió á veinte y ciaco'de Abr i l de m i l y treia-
ta y nueve. 
Levantóíe, pues, con la Corona •, y fué , íin duda,eii 
tiempo de las revelaciones de Cordova, por eftár dirguf-
tadoscon el govierno de fu Rey Alniahadkpues querien-
'do qukaí le la Corona, vnos fe inclinavan á daífela á Suf-
eimajó Zu lema , ó Zu leyman , hijo del Governador , o 
jiefíor de Ceuta,y otros áMarban *, y afs i , dividiéndo-
le en dos parcialidades, vnos eligieron a lvno , y otros 
al ot ro; y fiendo mas ventajofo el poder de Zu lema , 
pudo derrotar á fu contrario ,, y ponerlo en priíion^ 
aunque refpeíto de los FuceíTos , que refieren , que 
entre los dos paíTaron , fin duda fe eícapó de e l l a , y 
fe hizo fuerte en Cordova i íl bien , fu Exercko fue 
defvaratado por el de Z u l e y m a n , vnido con el C o n -
de de C ^ k D Q A SíuicIv^ poRi^üdo ^ ^ P ' ^ 5 cftos 
V fiÚQ 
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Ciáo a Gordova, y jpüderandofe de los arrabales, fe reti* 
ro Almahadi al Alcázar, y viendofe perdido fe efcapóde 
la Ciudad :conc|ue fue en ella aclamado por Rey Zu l i 4 
m a n ; y'¡auiea duda ,:que aprovechatidoíe deef taoca* 
fi'on fe levantaría con ía Corona de Toledo Abdalla,aun« 
que en el de m i l y diez ftie derrotado en otra batalla 
Z-uIeyínan, quedando con el Cetro A lmahadi , a quiea 
Hírcn(queaviaí idodepueí lode la Corona j y defpues 
de ellas rebueltas buelto á aclamar en Cordova) hizo 
cortar la cabeza, y embiarrela áZu leyman , y elle la re* 
.mitió á Abdalla ÍLihijo, Alcayde , ó Governador dcTo¿ 
ledo : aísi el Do¿tor Fctreras, de dondcinfiere, que fien-
do eftos fuceíTos en el año de mi l y onze , no avia muer-
to Abda l la , quien el Conde de M o r a d i z e , era Rey de 
T o l e d o , y que mució eneide mil y d iez , y Terreras le 
nombra Alcayde , o Gobernador , y pené efte fuceñlí 
en el referido añode mi l y onze , y en el de mi l y treze 
pone eíle Autor el levantamiento de Abdalla en tiempo 
deHi fen ,yafsirupot iepor falfo el cafamientode láltt1* 
fanta/, y dize , que fitiadaToledo por las T ropasdeH i -
Ten , vnidas con las del Conde D o n Sancho, los C i u d a -
dano* abrieron las puertas, y prefp Abdal la, fue remitido 
á.Cordova, donde le hizo cortar la cabeza Hifen en el re-; 
ferido ano de m i l y trezc* Sucedióleen la Corona de To^; 
l edoZu levman, que derpoíTeidodc la de Gordtfva per 
A l i Abcnhamet, fe hizo dueño á fuenpa de armas de 
aquella Ciudad , á quien fucccdioMahomet Mehcdi , y 
á efte fincedlo fu bipLaay Biair, 6Hair, vivicado todos 
E i en 
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en continua guerra con el Cordovés , por no queref 
xendirk vaflallage. 
En el ano de mi l y veinte y c inco, dlze el Conde d<* 
ísdora rey nava en Toledo Jacob, y a eíle íuccedio Ada-
fcrAlmenon,quereynóhaí la el año de mi l y quarenc^ 
y fietc, aunque Perreras dize, que en el año de cinquenta 
y tres, ó cinquenta y quatro , en cuyo tiempo el Rey 
D o n Femando de Caftiíla entró con fus Tropas en e l 
Reyno de Toledo, talando los campos^y deílruyendoai-
•gunos Lugares, de que noticiólo el To ledana , le pidió, 
-que fufpendicffe lashoftilidades j ofreeiendo pagarle wn 
tributoanuaí j admitiólo D o n Fernando, y íeTantó fus 
Tropas, dexand o libres aquellos dominios. Por muerte 
de Adafer entró en la Corona fu hijo en el referido ano» 
fcgtin e l Padre Villafañe ^ foL 5-11. h eíle nuevo Rey 
ecToIcda,h>jp de Adafc r , llaman vnos Al imaymGn^ 
otros Canon, otros A lmenon, otros Abelmoneo A lmay : 
y Juliano en fu Chronicon le l lama Al imaron,o Alicano^ 
© A lcamano: eñe tenia tres hi jos, el primero H i z e n , el 
legundoFíiaya.Eftos dos fueron muy parecidos al pa-
dreen lohaxbaro, y cruel, enemigos fieros de losChr i f -
tíanos, y acérrimos defenfores de fu faifa fe^a s. el terce-
f o,fue A l i m a y m o n , y la hija. Gañida, cuyo nombre dizc 
Ck>varrubias en fuTbeforo de la lengua Caílcl lana, fot. 
. 1 4 1 . le hazen algunos Godo, y otros Hebreo ; y fignifi^ 
c a , mugerrica, derivado del verbo Cafai. TuvoAlme--
laon guerras con D b n Fernando el primero Rey de Gaíl i -
l ia, v Leo^ i y «auaado efte talAftdo 2 y deftxuycndo 
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ccín fu Exctcito los campos de Tolc4.io,k rindió vaflalfa^ 
ge el Toledano, y cfe¿tuaron treguas. Efte fuccíTo le 
poneGiribáy , yocrosdefde el ario de mil yquarentay 
ficte , hada el de mil y cinquenta, y algunos mas adelan-
te *, y afsi, remiticado al que quiíiere íabcrlo por mas ex^ 
tenfo á los Autores, que de ello tratan, empezaré á refe-
rir la vida de Caíilda* 
C A P I T C J L O VIL 
é N A C I M I E N T O D E S A N T A C A S I L D A : 
•AcioCaíiídacneíla imperial Ciudad de Toledo 
el año de mil y veinte y cinco, como afirma con 
otros el Conde de Mora, Hift.dt Tol. tom. v.f&h 
774. E l PadreHerediacnlaHiftoriadcSopctrán, dize, 
era hermana de padree, y madre de h\\ Pctrán. E l Padre 
Claudio Clemente en íiis Tablas Chronologicas, dize, 
que A l i Pctrán era hermano de Santa Caíilda; pero no, 
fi era de padre, y de madre. E l üluftrirsimo feñor Do& 
Fray Melchor Prieto en fu Santoral Burgeníe en la vida 
de cfta Santa, (de quien eícrivio tan poco, que fe reduce 
ámenos de medió pliego \ dizc, que era prima hermana 
deAl imaymon, hijo de Almenon. Don Aloníb Diez 
deLerma, Canónigo de efta fantalglefiá Metropolitana 
de Burgos, en la vida, quedcxomanucícritadceftaSan^ 
ta , C que fe reduce á quatro pliegos, incluyendoen ellos 
l i s milagros hafta fu tiempo ) da á entender no^tuvo 
E4 Al5?5: 
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Almenoa masfíiios.cjueCaGida, por eftas palabras.4 F ^ 
fecretos jaizios de Dios le nado a efie Kejt Vna fóla hija , ia. 
qual Je Hamo Cafiída, ; no ¡foco:par el defeada, cmnoaquel^ wu 
haftaallii ni adelante > no tuvo otra heredera , fino a ella, 
Y mas adelante la llama Pdnceía. Pifa en laHií lor iade 
«fta Ciudad , tratando del cerco, c^ue pufo el Rey D o a 
Alonfo el Sexto, reíiere, que muerco Aimenon / y fu hijo 
Hifen , fuccedió en la Corona de Toledo Hiaya fu fesua-
do hijo, y por fobrenomtrre Alcadirbilej y <|ue no eftaa-? 
d a eftecoiT^rehendido en las treguas , que aviaere¿taa« 
d o e l R e y D o n Albnfb con íl i padre A lmenen , y fienioi 
c rue l , y tyrano, le aborrecían fus vaíTallos, y diecoii' 
ávi íbalRey r>. Alonfo para que viniefa á ponerla íicio: 
áfsi lo exeeuto, y aunque calo todo lo que eftava fuera1 
délos muros, duro él cerco feis anos, (otros dizen íiete^ 
y otros quatro) y defeonfiado de tomarla,fe apareció Satt 
í í idoro al Obifpode León, Cebrían , y le encargo dixeífé 
al R e y , oolevancaíTe el cerco, que dentro de quince dial 
fe rendirían *, y aísi íliccdio * (¡endofu rendición en vein-' 
te y cinco de M a y o de m i l y ochenta y cinco , de donde 
conl la aver tenido tres hijos Almeiion,además de ñueftra 
Santa, y de ellos tratan los mas Hiftoriadores. E l feñor 
Do¿\;or Perreras en fu Hií loria de Efpana , en el año de 
m i l y íetenta y nueve, dize : Efíe am muña Hifen, Rey d$ 
Toledo^ lefmcedmfu hermano Hiaya, muy diferente de H 
enceflumhres, ;! 
Las cafas, h palacios donde nacro Cafi lda , dizet\ 
vaos ave rfido los que l lamad? G^Ui^ na^ dopde eftf 
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eíMonaílerio de Santa Fe , y fe fundan en que los habi~A 
tavan en aquel tiempo los Reyss Moros de T o l e d o , y , 
aver horpedado el Rey Álmenon al Rey D o n Aloníb, ' 
anando íe valió de fu proíeccion j en ocroSyC|ue eft án con^ \ 
tfgaos á eílosi y aun quando efbe ganó á To ledo, habita-
ba en ellos B iaya , , hermano de Caf i lda. Otros afirman 
íerelPalacio r que'oy es Convento de Auguftinos , y et^ 
-el fe mueftra la cueva , ó mazmorra donde fu padre te-. 
nia los cautivos , del qu ai hizo don ación á eñe Conven-
to D o n Gonzalo Ru iz de To ledo, y á* efte fe la avia hecho 
laReyna Doña María, mugerdel Rey D o n Sancho el de 
Cab i l l a ^ fu fecha en Val ladol id á treinta de Díziembre 
«lemil trecientos y treze •, hizo n^iicho aptecio' D .Qon^a-
fodecílePalacio, por k tradidoo de avervivido en i l 
SantaCai l lda, de quien fue muy devotov También fe 
¿izeaveríkio palacio del Rey D o n Rodr igo , y que en éí 
ftie el infaufto fuceífo de la Cava , 6 Floriada > hija d e l 
•Conde D o n Julián., I 
' : N o e s razoo deicar de tocar de paflo la fel icidad, q ü ^ 
logro D o n Gonzalo-, afsi por la devoción de nucílra San-
ta , como-por la-linioíiía hecha á los Auguftinos del refe-
rido Alcázar,© Palacio* Mur ió D o n Gonzalo jcomo dizé 
Cante $ vida ds San Aguíl in ,. fol. 45^ 6, Viernes nueve 
ele Diziembre de mil;trecrentos y veinte y tres, con fa.mi 
>devirtuofoi HcvaronTu cuerpo á enterrar a la Parroquia 
de Santo Thome de T o l e d o , que- el avia edificado á í í i 
rcofta*, y al levantar el cuerpo para entrarle en la repukii-' 
ra , fc llenóelambkp de U í de iu de divinas Iuícs , y 
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graa rcíplandor, y las circunftances vieron junto al cácíi* 
ver vnapoücíea competencia entre el Protomartyr Sa t 
Eílcvan, y el Águila de la Igleíu San Aguftin , fobre 
quien avia de tomar el cuerpo por I a cabeza, y qual por 
los pies. San Eílevan dezia tocar á Auguílino la cabeza, 
por fer Sacerdote , yObifpo , Aguílin dezia pertcneceríe 
áEftevan, por primer martyr de la íglefia: mas perdía^ 
^ido Auguííino de la razón de Eílevan, tomó de lü cabe^ 
za ai difunto , yEftevandelos pies, y le llevaron á la 
fepuicura , premiandoafsi Dios la devoción, y bizarnít 
de Don Gonzalo ; cjuc cftas dichas avia de lograr cjüíert 
avia habitado palacios, que pifaron las plantas de Gá-* 
filda , á quien tenia tanardientc devoción. 
Bolvamos al padre de nueftra Santa: Era eíle crUeí¿ 
tyrano,y fiero , (contra los que feguian fas Vanderas dé 
nueftra fanta Fe Catholica, en exaólo cumplimiento de 
fus barbaros mahometanos ricos) de efte horrible moni-* 
mío de infernales furias nació Cafilda , comoei Lir id 
entre las cípinas, Cant.cam. cap, i . ( afsi lo dizela íglefia 
en íu rezo.) Candida azuzena , pura fragranté roía, que 
entre lasmalczas de la infidelidad fe defcolló en opimos 
frutos de caftidad, y caridad. Las roías dizen los natu-» 
rales, que no participan fu fragrancia del tronco donde 
fe crian, fino del Divino Criador. Era Cafilda compafsi*-
va con losmiferos, y pobres cautivos, que aunque aher-
tójados en los obícuros, y fétidos calabozos, no parecían 
( a expenfas de Cafilda) miftro objeto de la fortuna, fino 
admirable ^xemplodccoíiftancia, EUnhelgae fu padre 
• -íS cca# 
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«M, que padecieífen hambre, f ed , y trabajos, y el de fií 
hija,que lografícn algún defeaníb en medio de fus penas, 
y aflicciones : tan hallados en ellas , que por gozar de í a 
dulce, y apacible con vei facion, llevaban con paciencia 
los tormentos , y calligos de! tyrano Rey . Eílava Caí i l^ 
da adornada de las virtudes morales, de que daban los 
cautivos gracias al D iv ino Rcdcmptor al verla tan h©-» 
nefta > y recogida, apacible, y carinofaí ítis palabras taa 
medidas » oue fu eonverfacion era freno del mozo mas 
atrevido : E t m yerhis fuis monftrA jí/df^iVyEccl'eíiaft» 
cap. 44- Siendo inmortal íu fama , afsi para coa los 
hombres > como para con D ios : Immorfaitséfl enim me-* 
moria íÜíhsI ídem cap. t f , admirando á todos tanta p m * 
-dencia en tarv tiernos años. L o mas de el diafeocupava 
en la honeíla tarea de la l abo r , £endo la almohadil la 
continuo exemplo de fus hermolas manos: O ^ r ^ á í ^ r 
manibusfuis ¿ como por Marcela dkeSanGeroniimoy rc« 
cogida con fus doncellas* enfeñandolas afsi a h u i r l a ' 
ociofídad, madre de todos vicios , ruina , y preeipicic» 
de las doncellas, que por elfo la Mageñad D iv ina repre* 
! hende tanto á l¿s ociofos. M m h cap* 2.0. Cuidado^ 
pues, doncellas con el recato,.cercenar los paíeos, y con-
. verfaeiones ^ y mas las iiicitas y que en ella s fuek hallar e l 
derríooio vueílramayor r u m a , tendiendo fus redes para 
que en ellas caygan las incautas avecillas, queno huyers-
do, 6 ignorando el peligro, experimentan el daño á co i la 
de fu crédito, y X vezes de fu alma, y en femé jantes guer^ 
u $ e^Un^ayor YalefítkbolY€ikefpaída> como nos l a 
V I B M: 
cnfe ivea fus Proverbios el masíabio de todos Salomoa* 
Era Criíllda de roí l ro agradable , y hermofo , fus 
cabi l los largas, y rubios: ardiente maripoía le abrafa^ 
va ea ei fuego de la candad , acudía con cierno afedo a l 
coaíuslo de los cautivos, ya procurando mitigar el rigot 
de fu padre para con e l los , ya focornendoloscon largas 
Hmafiías, y ya haziendo fe niinoraíTen fus priíiones. P lh 
fola fu padre quarto á parte con aquella grandeza correí* 
pondiente á fu Real Diadema, como dize T. i imyor Mar* ' 
tjrolog, Hiffan. tom. z.f&L 6 % B, P i o l a todo lo necelíari^ 
parafu porte,poniéndola criadas para fu afsiílencia , y 
criados para fu obílei i tacion, y grandeza. Mas Cafilda^ 
no haziendocafo de vanas glorias del mundo , lo que ©i 
padre la feñalaba para fu. gafto, dize Lerma en fu manu-
cícrito de la vida de efta Santa, lo dividió en tres partes: 
lavnagaftavaconf igo, y fu famil ia, refervando las dos 
para el focorro de los cautivos Chrift ianos, que admira*» 
dos de fu caritativo ze lo , pedían á fu Div ina Mageftad 
coa humildes, quanto devotas íuplicas, por I a falud , y 
v ida de Caíllda , para que deteftando la depravada fedfo 
de Nl:iboma,fe reduxeíre á laruave Ley del Soberano A r -
tifice, !uzindefe¿bible , camino verdadero, y eterna vida. 
Las vificas, que a los cautivos hazia, dizen algunos, 
que eran con el beneplácito de fu padre^ Muc l io puede 
v n oaternal amor ; y puede fer , que movido de los con-
tinuos ruegos dicífe permiífo a ellas ^  aunque efbaáo, que 
gloriaudoíe tanto Aldemoí i de verlos padecerlos confia-
cieííc 
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tkffe éíle alivio , fiendo de pechos crueles anhelar al r i -
gor , y crueldad > y aísr , rae parece mas cierro feria fin 
dar paite áfu padre> y ím epe tuvieffe ni el menor rezelo 
de íu ai diente caridad ¿f mas no ignorando efta la adufta 
condición de fu padre , y ai si lo íienten los mas Autores* 
queercrivicronfiívida^y ^ a k n duda x que á las criadas,-
que aísiftian a llevarlos el fudento^las encargariael fi len* 
cío, con la amenaza de perde-r fu gracia 7 y conveniencia,1 
fiacaroíedeicuidaban en manikftar lo á íu padre ; o á 
otros, y afsi ninguno délos otros criados lo lab ia : masr 
fiendo tan contkina la tarea del Cbcorro , era^ difícil encu^ 
b'riiTe á codos los domeílicos y y afs i , vno.de eftos avien-
do vidoáCafi ldabaxar muchos dias ázio. los calabozos 
donde eílavan iGscautívos^procuró íeguirla los paf[os>y; 
vino á averigiuf fu intétovy enceradb del ucrapovy hora^ 
juzgando alcanzar la gracia del Rey , íi-le manifsílaba lo 
^ueavia vifto, pueftoen fu prefencia, ledixo^ísi : Senoryr 
riocjuiííera, qoe loquevoy á referiros lo atribuyerais h 
chiíme ,pra¿lica:doen;los Reales palacios para ganar lasí 
voluntades de los Pnocipes r verdades quanto voy a re-
feriros: Caii lda-, ítáor? vuedrahí ja , y nueftra ínfanw 
ta, i in temor de vuen::roeRojo>y íabiendo quanco aborr^-' 
ceisalos Cautivos Chriftiatios:, los íbeorre á coila de. 
vuedraReai hazienda , llevándolos, acompañada de fus 
familiares criadas, el fiiftenco, quecada dia necefsitan', y 
temo, fenor, laengañen,, y reduzcan á fu Fe , porque 
he v i í lo , y oído tratar con ellos de los precepcos de fu 
Catholica Religión ; ^AÍlrandg Cáfila femblance 
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apacible áTudodrínai ye í lo , y faber cjuanto los defien-
de para que no los caíligueíscomo merecen , me lia dado 
motivo para fofpechar, que eftá poco inclinada á nucf-
tros ricos ; yafsi , feñor , como fiel criado os doy cuenta 
para que quanco anees pongáis el remedio conveniente, 
que aora le puede tener, y con la dilación fe puede hazee 
imDofsible, 
Admirado, y confuiTo quedó el Rey al o í r l o : como 
me puedo perfuadir, d ina ,que mi h i ja , á quien eftimo 
tanto, cuide de quien aborrezco de corazón? Es pofsible, 
que pretenda irritar mi fufrimienco ? H o labe> que m i 
principal conato ( defpues de laobfervancia de mi ley) 
es la gloria de tener en perpetuas prifiones á elTos rniferos 
ehr i f t ianos, y negarles el íuHento , para que mueran áí 
rigurofo cuchil lo de la hambre , y fed 3 Pues como C a -
fildaíqueaun no quiero darla el nombre de hija) í i n rc -
zelo de mi colera , y enojo , fe atreve á focorrer á eílos eC* 
clavosviles? Y ellos como tienen ofadia para hablar cott 
m i hija, y mas en materias de fu infame, y execrable ley? 
Vive A l á , que fin atenderá quien e s , y olvidado del pa-
ternal amor , he de caíligar fu atrevimiento , fin que la 
valgan los fueros de Infanta ,nielrefpeto debido a vná 
n iuger , y mas fiendo en eílo intereííados los fagrados ri-* 
tos : y en cíTos malvados , infames , y atrevidos efcla-
vos he de executar el caíligo mas fevero , que fe pueda 
excogitar, por ofados contra mi fagrada l ey , y Real co-
rona : Mas como puedo perfuadirmeá que Cafi lda coo-
pere á cal maldad ? ímpofsibi^ me parece, pues fiemprc 
la 
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laíie hallado obediente á mis preceptos ,y obfervántede' 
m i ley j y afsi, mira fi ce engañas, ( le dize al menfajero) 
btie-lve en t i , advierte fi es cierto lo que has dicho, y mi^-
üacjue eíl imo mucho a CaGlda , mas por íus amables 
prendas, que por hija^ y fi averiguó fer faifa tu relación, 
por mi Profeta Mahoma te he de quitar la vida. 
Señor (refpondio el criado) podéis dar enterocredi* 
toaquanto os he participado , aviendo yo oído , y v i í lo 
quanto os he contado, que á no fer afsi > no tuviera valoc 
para ponerme cnvueílra prefencia, y unas no dudando' 
quantaeflimacionaveis hecho fiempre de nuellra infan-? 
t a , y vuefira hija , a quien codos debemos venerar. E a , 
pues, Cal la , ( le dize A ldcmon) no lo manifieíles a per-
fona alguna , que te coílará la vida j y cuidado, que y a 
he dé fer quien averigüe la verdad de lo que me has con-
tado. Defpidiófe el criado , y el Rey quedó ardiendo en 
colcra^amcnazando en fu interior a Gañida con vn exem-
plarcaíl-igo: aunque llevado del paternal amor , buelcb 
en s i , dezia : Válgame Alá l Comopuedo creer , n i aún 
imaginar tal defacato de CaGlda/ f iendo el idolo de mis 
cariños ? C o m o en fu afabilidad , y modefliá puedp 
aver tan execrable maldad ? Caíílda faltará mlobedienr 
cia? N o puede fer. Caf i lda deíagradecida a mi carino? 
Esimpofsible. Caf i ldadexarmi (agrada ley ? Es falíb. 
Miente , miente mil vezes la lengua infame , que lo pro? 
nuncio, quecnfufenci l léz no cave doblez a lguno, ea 
fu modeftiano puede aver falacia: mas 110,110 nos ponga-
mos tan de parte «kl caiiáo j puede f e r ; que CaGi^a 
indu-
So r t d a 3 e 
iadücidajyaconrejaia de eílos viles efclavos encantado-
res, pretenda afencirá fus confejos , y engañada ciuiera 
íeguir fus embudes, dexando la obícrvaneia de mi leyi. 
De fus enredos no lo eftraño , de la candidez de Cafilda 
tampoco me maravilla. Ea, pues, Almcnonal remedio, 
no aya dilación,que acafodefpues no fe podrá remediar^ 
y vivirás en perpetua deshonra, í i como Rey. nocaftigas 
el deliro,(i le ay; y aunque te arraftre la pafsiorl de padrea 
rioay fer padre, fiendo Rey, primero es mi ley , que mi 
hija : y vive Alá, que fi culpada la hallo^ la he de dar pe^ 
íucorreípondiente á íu delito. 
C A P I T Ü L O VIII. 
^ I L ^ f G R O , ^ V B O B R O L A M A G E S T A D 
Divina eo&Caftld* , corrpirtiendoelj¡)ttn en rojas» 
O foffcgava el Rey, fin averiguar la noticia, que !c 
avia dado fu criado, impaciente fe monítrava 
para lograr fu intentoj y para que Cafilda vivie-
la mas fegura, y fin rezclo, quien duda U monftraría 
tnas cariño, y mas afeóto : propriedad de vn animo irrita-
Óo, y vengativo encubrir con alha^os fu intención, hada 
lograr la venganza. Cuidadofo andava por hallarla dcl-
^uidada^, y aísi, vn d ia, que fin rezelo de lo que le avia 
de fuceder, baxavade fu quarto con fus dos confidentes 
criadas, cargadas (como meliiuasavejas) de las mejores 
|ores de U caridad, coa losrefiduosdefu mefa, y délas 
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viandas ,'oue avia podido juntar para aliviar la hambre 
de los miíeros Caut ivos , al atravefar ázia los jardines de 
palacio, traníitopara las lóbregas mazmorras , la falip 
al encuentro fu padre. Quien duda quedaría paímada al 
verle ; palpitando fu corazón con el rezelo de fu colera, 
i f enojo, y mas quando enfurecido la preguntó: ^u^e ej 
•&¡p> que llevas en ejfe enfaldo ? Aísi lo refiere el Conde de 
M o r a , P i f a , Quintanaducñas , y otros. Marieta dize, 
l a dixo : J^hie llevas hija* tom. i afoL 294. E l Padre Gen i 
celias en fu Guirnalda myíl ica dize , que folo la pregun.^ 
jtó : Q i e llevas r Y o eílraño , que enfurecido tanto con^ 
t r ae l l a , la díeííe el nombre de hija , menos que fuefle 
por encubrir fu intención. 
Sobrefaltada quedo Caf i lda con tan impenfada no-
vedad; aunque el Conde de Mora d ize , que con entera 
candidez, refpondió fin turbarfe : Llevaba rojas, y flores*. 
El 'Padre Venero aííegura , que confiada en la mifericor-
dia divina , que los Cautivos la avian predicado , refpon;-
d io afsi; el Padre Quintanadueñas, que infpirada dcjl 
C ie lo dio tal refpuefta j Pifa d i ze , que confiada de la dir 
Vina mifericordia, y poder de aquel Senor,que los C h r i t 
tianos creían jy la avian enfenado. FueíTeconturbacipn^ 
!Í> fin ella , fueíTe infpiracion ^ ó n o , al defeubrir fu padre 
jel enfaldo, o regazo en que llevaba la vianda , hal lo 
rofas^ y flores: Eftupendo milagro , con que la Div ina 
Magefiraci empezó á pagar la gran candad de Cafilda,. 
Garibay d ize, que permitió NueftroSeñor fe convir-
t i e í&nen ro ías^ j flores las vianda%? que llevaba á los 
Mr F Cmú* 
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Caut ivos , para que la fanra Infanta, llena decaridac^ 
y hermofüra corparal , en premio de fus fanías obra*, 
'¿exaíTc la feóla de Mahoma, y recibrefle nueílra fanta F^ 
Cathoi ica. N o fatisfecho con efto Aldemon , regiftfl) 
Jo que eñ los canaíios llevaban las doncellasj y halioj-qul!; 
también eran rofas^y flores. O maravilla eftupcndal por 
^u ien podemos dezir lo que laEfpofa en los Gantaresí 
íVíores ítjfpamerHm ¡n teiñra noftra ,temf>HsPutatidnis adve-* 
^nk. Gane. cap. i . E l tiempo de las flores ya llego , pues 
*cerca éHá la poda , y Caíilda ha de dar los frutos mas opt-
tnos de vifcud , y fantidad: no ay que admirar, pues hizo 
^elDiv ino Labrador fu fementera en buena t ierra, qu í 
dará ciento por vno : Et d'mdcedid'tt in tenam bmamy& 
'árrum/ecit fiuBum centupiíim, L u c ^ c a p . 8. Y afsi, def-: 
^e-cflre diajdizen algunos Autores , hizo Cafi lda voto dfc 
caítidad , que guardo toda fu vida. 
Admirado quedo fu padre > quando juzgando haW 
f iar la 3 como dize el adamo , con e l hurto en las ma5-
^ d s ; 6 con las manos en el hur to, vio , que lo que lle'-
y é j A 't -eran puras /fragantes y y purpureas rofas , que 
"C rf ando odor ifero ámbar, eran fuavé recreo del ol fa-
to )-excedicnd3 en olor , y belleza á quantas produ-
•eian fus dele y tofos jardines^ y aun ay quien diga , que 
aplicándolas el Rey para perci'tór fu f lagancia, qued^ 
f m ó , yTíbre de vna enfermedad de podraga, que le cau-
fíva mtenfos dolores. 
: G o n efto, quiefl duda , que buelto contra el no-
Yekfecmdoj k tóia; Dime in-famCgCónaote unido 
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valor (mejor diría ofadia , y atrevimiento) parainventar. 
tal quimera contra mi eílimada prenda , y querida Gaí i l -
da? C o m o fin temer mi rigor os valéis de chifmes par* 
apagar el cariño de vn padre , que ha eftado fiemprc, 
idolatrando fu belleza , y humildad ? O no conoces m i 
ardiente corazón , o quieres paíTar por la infamia, y el 
caftigode culpado? H u i d , huid de mi prefencia, í lna 
queréis os haga menudas piezas , en deípique de m ico^ 
lera , y enojo : Mirad , mirad bien efías flores , que reí-* 
pirando fuave fragrancia , eílán manifeftando vueílrar 
culpa. Viendo Caíilda a fu padre u n colérico, que pa-» 
Fecia arrojar fuego por los o jos, le pidió con todo ren^ 
dimiento íe aquietaíTe, y perdonaffe al criado : Valgat^ 
por aora, le dize A ldemon , la intercefsion , y fagradq 
de mi hija , y agradeced á fu fuplica la v ida , mas fi otra 
vez os acontece , quizá no tendré paciencia para oíros» 
y menos para dexar de caftigaros, y no hallarás tan 
buena medianera, que te ampare; y bolviendo á Ca;4 
íilda , la d ize: Y tu prenda amada de m i corazón eftád 
íégura, que hafta que la horrible Paica corte riguroft 
el eftambre de mi v ida , os eftimaré con el afecto db 
Rey , y padre, fin dar crédito á chifmofos , affegura^ 
do fiemprc de vueftro proceder. Aquí Cafi lda arroja-
da á fus p ies , vertiendo liquida aljófar de fus her-
moíos luzeros , le dio las debidas gracias; y levantán-
dola Aldemon con fus brazos, bañado en lagrimas de 
ver a fu hija tan humi lde , fe retiró á fu quarto. 
O prodigio (fe hy^u^ai q p^mo fo caridad., Je* 
F \ <jue 
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^ue puedes, y vences! Siendo bailante á mitigar el ahr-
tnomascolenco , y vencerla condición mas feroz. Por 
efío ponderaba tanto San Pablo la caridad, dándola los 
epitcdos de paciente , y, benigna: Charitas fatiens eft, 
benigna eft, Cborint . i . cap. "i ^. C o n qué bemcrnidad, 
pide Ciafilda i fu padre> no caíligae al que la avia ofendí-, 
do i Gon qué manfcdumbre intenta reducir la colérica 
eondicion de quien la avia dado el ser! C o n qué pa-
eiencia lufre , que vn criado (á quien quizá avtia hecho 
muchos agafajos) la ponga en mal con fu padre , de 
que podia refuitar el ricfgo de perder Caf i lda la vidal 
Efecto es de la humana ingratitud, olvidarfede los be-
neficios recibidos , como dezía Séneca : Imratifsimus 
tmnium-tqui úhlhus f ú h . C o m o al contrar io, proprio de 
ios fantos, y virtuofosobílentar la piedad, aun con los: 
tnas ingratos , y perverfosj y por elfo llamados hijos 
i le l Altifsimo , cómodizeSan Lucas , cap. ó. E t eritis 
fiiij AltlfsimiyCJUíáí^fehenlgnussfifuferingratos^ malas. 
Apenas, pues, Cafi lda fe defpidio de fu padre,quan-» 
do palso con íiís doncellas a ver fus queridos,y eftima-i 
dos Caut ivos, diolos noticia del prodigio fucedido j y al 
I r 1 marvifeftar las flores, hal lo en fu regazo él pan/qué 
avia facádo de fu quarto, y regiftrando los canaftos, que 
llevaban las doncellas, vieron la mefma maravilla. A d ^ 
rnlrada quedó Cafiída al ver el nuevo prodigio, excla-
mando con el Apbftol San Pab lo : O admirablebondad 
d e D i o s l O infinita miferkordial O eterna fabiduria^ qué 
iñcompixteftfibksíonuisjuiiiosl pucscoo, vna^milde 
14' ^ " «i^ 
crUturahazesmanifeftaeionddtíis prodigioías rnarayí-
l las: Üahitudo divinarumfafientm y & fciemiá De i^q^m 
incomprehenfibUiít Junt itidiciaeitís, & iwvefiigahiles y ix 
"eiiis\ A d R o m . cap. i i . Y comodixojeremías , gran4c 
- en el coníejo, y incompreheníible en la idea: Magnuscon-
ííUo , & incomprehenfibilis cdgitatu , cap. 3 1 . / Y ya que 
Jas puras criaturas no podamos darte las debidas ;alá-
bancas, déntelas, Señor,eternamente las Geleíles Gerac-
quias: lacras inteligencias , que coatinuamente logran 
.aísiftir en vueftra Real preíenciav 3 r , , 1 
Los miferos Caut ivos, en medio de fus aflicciones 
fegloriavan oyendo a Caíilda, y bañados en lagrimas de 
..alegria, abfortosen verla jmaripofa humilde , a b r f í ^ á 
: i lps rayos del D iv inoSo l v aunque no acertaban d^acl -
mirados áponderar el prodigio, levantal?anios p|oa^l 
C i e l o , rindiendo con el corazón las gracias alDivino^ 
Criador •, y bueltos en s i , dezian a Gaíí lda: M i rad , í^> 
nora^ como la Div ina Mageftad empieza á dtó>s^l pago 
de vueftraardiente carídad, advierte cómo lo que has réí-
partidoconeftos pobres, y afligidos Caut ivos, esoferpa 
rnuy acepta a Dios. Dodr ina .es efta de/u Mageíl^¿ 
Santifsima , alegada por fu Évangeliíla Matheo: ^ 4 ^ -
d'mfeciftis vni ex his fratribus meis mimmis> mihi feciftls, 
cap. z ^ . Por hermanos minimos, dize Bernardo^ ??>.: j . . 
f o l . 16%. fe entiende todos los pobres, que tienen necef-
íidaddc ferfoeorridos , y aliviados en fus mifedas con 
^ b r a s de mifericordiaj y todo quanto bien fe haze a cftqs, 
lo reputa Chr i f to , como hecho á ^ l mefmo^ íiundafé 
T i " fi 
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•el Santo en lo quedize el Sabio: Fosvatur Domino> qui ml~ 
ferrurpauperif, Proverb.cap. 19. Dávíurasá Dios,c]U!ea 
tiene compaísiondel pobre, y íocorre fus necefsidadca, 
fiendo tan grande, y tan acepta a la Mageflad Divinaria. 
virtud de la mifericordia, que aprovechan muy poco, o 
nada, íinefta las demás virtudes-, peníamientodeS.Leon 
Papa^, por eftas palabras: Mifericordia virtus tanta eft, 
ytfine i l la, costera, ¿T" fi fint yfrodelfe nonpojfum, ín Serm. 
de Apar. Mirad , pues, CaGlda lo que ganáis en el íbeor-
ro, que con mano franca repartís con eílos vueítros C a u -
tivos?, poniendo afsi vueftro caudal en el Archivo del 
C i e l o , depoiitandolopara vueftro focorro; continuad, 
iedora, en fer compafsiva con los pobres, que lograreis 
el premio en la eterna gloria : Eleemofina froemitenday (di-
zeSan Aguíl in ) vt paratam domum invernas > Sextn. ió* 
Afs i lo dezia el Archangel S. Raphael al piadofo Tobias: 
-Ijalimofna libra déla muerte, purga los pecados , y es 
bailante paraconfeguir el perdón de ellos, y lograr la y i -
•da c tem^; Uleemofinaa morte liherat, e^ 4 ipfa ef l , quis. pur* 
gat pectata , & facit invenir i mifericordiam % & vitdm 
dtermm. Tobia*í cap. 12. 
. C o n qué afe i to , y carinólos efcuchavaCafildal A y 
h i j oS j lesd ize , quien pudiera con libertad profeífar la 
Sanca Fe Cathol ica, y recibir el Sagrado Baut i fmo, fin 
c l qua l ninguno fe puede falvar, como meaveis enfeáa* 
do vofocros , que es Doótrina de Chrifto : Nifiqms rena~ 
tmfueritj loan. cap. 3. M i corazón arde en divinos de-
feo^de lograí eftadicha) y cfpcro coa el auxilio divino 
coa-
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confegulrla en breve'taora.hijoSjComcd lo que os tray gOj» 
que es vn pan como vnas flores, y alentadme con vuef-
trosfancoscdníejos, pedid á laDivinaMageftadmeinG-
pire el modo para adornarme con la preciofa prenda de la. 
gracia , que eílo es folo mi defeo , y morir Chriíl iana, 
confagrando (comocengo prometido ) mi virginidad á 
Chr i í io , mi verdadero, y eterno efpofo i pues de nada 
me puede fervir (como os he o ido) la eílimacion de m i 
padre , CoronadeToledo ,n i las riquezas del mundo, fi 
porcllas pierdo el alma : Jjhiid enim^rodefibomlni, fívmt-
"Verfam mmdum lucretur, anima yero fute detnmenmm pak» 
f Í 4 ^ r , M a t h . cap. 16. 
Quien podrá ponderar el confuelo, y alegna,que re-
cibieron los Cautivos con tan no efperada refpuefta, le-
vantaban los ojos al C i e l o , rindiéndole las gracias j y en 
medio de fus penas, fe confolavan dandofe la enhora-
buena de la acertada refolucion de Caíilda. Fel iz mi l ve-
2es,dezian, eldia en que perdimos nueftralibertadjpues 
aunque tanto hemos padecido en eftas lóbregas maz-
morras , todo lo damos por bien empleado, y lo ofrece-
mos á Dios por el logro , que hemos tenido c n k e o n -
verf iondeCafi lda, reducida, qual errante ovejuela , a l 
Apcifco del divino , y amante Paftor, dignandofe d e y v 
lerfe ( como de inftrumento) de ellos pobres, y miferos 
Cautivos {Infirma mundi ellegityyt fortiá qutqtte confundat) 
para animarla en tan acertado dictamen. > 
Padecía Cafi lda vna grave, y penofa enfermedad, 6 
achaque defangre lluvia,, y aunque parafu remedio fe 
F 4 avian 
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avian valido de los mas do¿tos, y experimentados P R y i 
fieos, no avian podido penetrar el fondo de fumaligní¿ 
dad ; y c a n c o s de aplicar remedios, dieron por impofsr^ 
ble la cura. Afligida fe haliavaCaíilda, (aunque refigna-
da en la voluntad del alt i ísimo) y vna noche, que entre-
gada alfueñodava algún defeanfoá fus fatigados miem-
»bros, la pareció oír vna v o z , que la dezia: Nofmariade 
fu enfermedad, j ¡ no fe hmaya en los Lagos de San Vicente, 
Deípavorida, atónita, y confuíTa defpertó Caíi lda, y á 
-cfte tiempo la pareció eftár en fu quarto vn bulto , ó v i -
-fion. Sánchez d ize , que fue avifactaen fueños: Infomnis 
ádmonita. DeRebusHifpan.foLi78.ElDoétorCarr i l lo,y 
Otros aíTeguran fue revelación. Otros d izen, que fe la 
apareció vn Ángel •, otros, que San Vicente *, y otros,que 
ífueNueftra Señora de Sopetrán, cumpliendo la palabra, 
que aviadado a fu hermano AriPetran , ó A l imaymon, 
ode quien trataremos adelante. Defpierta Gaf i lda, empe-
zó á llamar fus criadas , vinieron promptas a fus vozes;: 
-preguntólas, fl avian oído alguna voz en fu cámara, reí>; 
pondieron feria fantafia del íueño, porque ellas nada 
-avian oído. Mandó miraííen ^ fi eílavan cerradas puer-
tas, y ventanas de fu retrete, hallaron no aver ninguna 
abierta; refiriólas el cafo ,y todas afirmaron eftár todo 
clpalacioenvn profundo filencio, mas confufa quedó* 
conefto , difeurriendo entre s i , qué podia fer. D a d a 
toda a la admiración, la facó de la duda vna de las donce-
llas , que la fervian para llevar vianda a los Cautivos, d i -
zkftdótl; S^íoraino os caufe eftx^íeza ¡o cjue eftanochc 
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©$ Bá pafíado, y menos íer fantafia del fueño , pues c& 
tando yo deípierta en compañia de otra doncella de t o d i 
meftraeftimacion , o imosclaramentevnavoz, q u i n o s 
dixo : Advertid á Gaftlda , no íanara de fu enfermedad, 
fino que fe bañe en los Lagos de Vicente , y en ellos lo -
grará la íalnd temporal , y efpiritual. . v 
Goníblada quedo Cahldacon loque o y b á f u cria^ 
-da, y aísinobien el rubicundo Planeta empezó ácomu-' 
mear fus rayos á la t ierra, quando falió de fu quarto, |f 
paísóadar cuenta de efte fuceiTo á fus queridos Gaut i -
.vos, quienes alborozados con la noticia, ladixeron : N o 
os admire, feñora , lo que nos aveis referido, ni nofotros 
lo eílrañamos, antes bien nos perfuadimos fer totalmen^ 
te cierto, pues eílando nofotros todos juntos'contanda 
cada vno el modo de ayer venido á tan miferable efclaví^ 
tud, (aunque dichofa por teneros en nueftro ampato) 
.oímos vna voz, que nos advirtió quanto vos, fcnora,TiQ&. 
aveismanifellado , y folo defeabamoshallarnos en vueft 
traprefencia para daros parte de todo lo quenos dexó; 
encargado, reduciendofe á que no aya dilación en que; 
-paíTeis a bañaros en effos Lagos, donde á v n tiempo pJQ-
, dreis lograr recibir el Sagrado Bautifmo, puerta principal 
, para nueftra íalvacion. Gon efta noticia acabó de períuai-, 
diríe Cafílda, no aver fido ilufion , ni engaño lo que l^i 
i avia pafíado la noche antecedente, (inoinlpiracion divina, 
para falir adonde lograíTe quanto defeaba;y afsi, procura. 
que los Cautivos la inílruyeífen en los myíterios de 
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Caíilda muy ga (lofa, y afición ida alas inefables verda-
des, que proFdFamjs losCicbDlicosCnriílianos. 
A efte fuceífo atribuyen algunos íaconverfion dé 
Caf i ldaj aunque otros dizen , que la Soberana Reyna 
nueílraSeáotade Sopetrán , quandobautizo aA l imay-
m o n , hermano de nueílra Sanca , le dio palabra , qup 
i luí l rar iaáCaí i ldaconla luz de la CacholicaFé. 'Afsi lo 
refiere el Padre Quintanaduenas en las vidas de los San-
tos de Toledo , / o / . 333. y afs i , por la conexión, que 
t ienen, hace vn breve compendio de la vida de fu her-
mano A l imaymon, remitiéndome en lo demás a los A u -
£ores,que latamente la refieren. Veafe al Padre Heredia, 
H//?. de Sopetran; y á A r i z . H//^. de A pila, 
C A P r T U L O IX. 
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hermano de Santa Cafdda, y conyerjton de el d nueftra ; 
fanta Fe Catholica. 
Y A he dicho, que Almenen , ó Canon , Rey de T o -
ledo, tuvo tres hijos,y vna hija^el primero Hi fen, 
que por muerte de fu padre heredo la Corona en 
el año de mi l yfecenta y fietc ; y aviendo reynado vn 
ano , murió en el de mi l y fecenta y ocho, fucedióle íü 
(hermano fegundo Hiaya A ld i r b i l , cobarde , torpe , y 
tyrano aun con fus mcfmos vaífallos -, de que irritados 
los Toledanos 1 llamaron al Rey D o n Alonfoe l Sexto de 
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Caftillá , y le entregaron la Ciudad en el ano de mi l y 
ochenta y cinco; y viendofe privado de la Corona , íc 
pafsó al amparo del Rey de Valencia , donde mur ió . E l 
tercero, fue Al imaymon , á quien fu padre hizo Gene-
ra l de vncopioíb Exerc ico, que hizo juncar, ya fueííc 
por introducir la guerra al Rey de CaíliliajContravinien-
do a las treguas , que tenia juradas, ó al de Navarra , co« 
m o dizen algunos Hiftoriadores; y en medio de fer A l i -
maymon de natural piadofo, y aficionado a losChri f t ia-
nos , por condeícender con la voluntad de fu padre, ad-
mit ió el Bailón,y entrando por losCatholicos dominios, 
hizo prifioneros algunos Chi i f t ianos, taló , y deftruyó 
loscampos, llenándolos calabozos de Toledo de todo 
genero de perfonas i y en vna ocaíion)que venia colmado 
de victorias, y vfanos los Toldados con la prefajque avian 
logrado , de eiclavos, alhajas, y dinero, mandó hazer a l -
to en el delicioro,y ameno Valle de Solanillas, (media le-
gua dediftancia de la antigua V i l l a de k a , abundante de 
c a z a , frutas , y higueras) hizo dar vn refrefeo a fusfo l -
•dados, repartió los Cautivos entre todos, feparando los 
padres de los hi jos, y lasmugercs de fus queridosefpo-
íbs *, y a las quexas laftimofas, que eftos daban , (ya por 
ía crueldad , y mal tratamiento, que experimentavan de 
los M o r o s , ya por la aflicción, y fentimiento de veríe 
feparárde quien tanto amaban ) los corrcfpondian coit 
muchosgolpes, palos , y azotes, fin moverles á compaí^-
fion verles cargados de prifiones, flacos , y macilentos de 
la hambre, y í e d ; que avian padecido cu el camino. 
negan-
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negándolos vncoreo, y mifero ui í lenro > parloquafr, 
clamaban al C i e l o , en canta penuria ,. cog triíles, y \b¿ 
rnsncablesfarpiros, pidiendo en continuas l;igrimas íe 
corripadecieíre de fus crabaj03>y miferiaS; y abládaíTe los 
empedernidos, y barbaros corazones de ac]uelloscruelQS 
Ágarenos. M i r a d , Señor ,dez ian, (levantando fus tier-
nos corazones al C ie lo ) el miferable eílado á que huef-
traefGlavicudnosha traído 1 Compadeceos,como Padre 
de mifericordia, de tantas aflicciones como nos cercan^ 
y a conocemos, Señor, que e í lo , y mucho mas merec^/-
íiios por nueílras culpas , y que en fu comparacioa gua 
íbn leves loscaíligos: mas confiados en yueftra infinita 
piedad, y clemencia , apelamos á ella;, ceífen ya vueftrc|S 
xigoresjpues conFeífamos nueftras culpas,para que ccér^ 
namencc,coii Dav id 5aplaudamos vueftraspiedadcsrAfl^ 
femordiás Domini inaternurmeanuho, Pfal . 88. veri. 11 Y" 
vos Madre de clemencia, candida Aurora jConfuelo de 
afl igidos, pues ibis portento de mirerieordia, favoreced, 
y amparad , á quien rendido á vueftrospics, como b4a-
dre os invoca , y como Abogada 05 ruega. O í d , Sobera-
na Señora, nueftras huniildes fuplicas, no experimen^ 
temos vueílro defamparo en canta congoxa. Montado 
cnfucaval lo eílava A l imaymon defeanfando a l a f o m -
bra de vna higuera, oyendo los clamores de los trií les 
Caucivos; y quizá, fegun fu generofo corazón , compa-
deciendofe de e l los, aunque por rezelo de los que le 
acompañaban permicia fu a^ icc ion, y defconfuelo * mas 
la Div ina Mageí lad, que en las mayores tribulaciones 
hazc 
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íuze obftenracion ele fus piedades> como dize San Pablo: 
¿htí confoLtur nos in m n l mhdaúone noftra. Permit ió, 
que la Soberana Emperatriz.de^Cielo, y tierra ( f i rv icn-
dolade trono multitud de fagradas inteligencias, que be-
fando fus Divinas Plantas, hazianobílentacionde fu d i -
cha ) baxaíTe á focorrer, y cohfolar los Cautivos , que 
deftiaiidos de conluelo en ia t ierra, le bufeavan con tal 
fefígnacionenelCielo, Atonkos quedaron los Moros , 
fobreíaítadoscon el fagfado refplandor de efta D iv ina 
Aurora , y bueltos en s i , empezaron vnos á huir pot 
aquellos deliciofoscampos-, otros, privados de la vifta* 
quedaron pordefpojo de fus Cau t i vos , que libres m i -
lagrofamcnte de las prifiones, quitaron á algunos la vida 
en derpique de el mal tratamiento, que avian recibida 
de ellos , cumpliendofe aqui á la letra lo que dixo D a -
vid , ponderando lasmifcricordiasdeel A l t i fs imo: C l a -
mará á mie l hombre , y le o i ré , con él eíloy en l a t r ibu-; 
lac ion , facaréle de e l l a , y le glorificaré : Clamabit adme, 
erego exafJiam eum, cam ipfo fum ¡n tribulatione ,eripUm [ 
iHm>.&*glorificahoeum, Pra lm.90. Y aqui el Incognito, 
diziendo i Úic oflendit, qmd mftiin mbdationihuy a Dea, 
afociantur. Y mas adelante: Si avtem de Corpore Chrifti l 
hteUieatar, certum eft, qmd omnis iuftorum oratio a Domi- \ 
no exaudir ar. C lame, pues, el hombre a Dios con devo-^ 
c i on , que ferá oído , por fer infinita fu mifericordia. E l 
mi f ino Incógnito : E t nota hie (d ize) magnamVei mf t f te 
(ordiamyquia omnem devote clamantem éxaudk, Incognitus 
íup.hvuxcp PíaUornT:!. fbl. i >. 
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: P u f o Nueí l ra Señora fus Sagradas plantas encima 
déla higuera , a cuya íbmbrae flava A l imaymon , quiea 
apenas v io el rerplandor,qu ando cayendo del cavalloi 
qual otro Saulo , pregunto á los Cautivos de qué dima-? 
naba tanta luz , como avia v i í lo en la higuera , quienes 
rerpondieronaver baxado laReynade los Angeles Ma-s 
riaSantifsima á favorecerlos, compadecida de fus miíe4 
rias, y que eílava fobre la higuera -, (de la qual Alimay-f 
mon , eftimulado del golpe >y miedo, fe avia apartado vii¡ 
corto trecho, fin faber donde i b a , por eftir privado de la. 
vifta ) rogó á los Cautivos le bolvieíTen al íitio donde ef» 
tava antes, ycompadeeidosdeel, lecogieronenfusom-» 
b r o s , y piadofoslo cxe;cutaron j y poftrado delante de 
aquella Div ina Señora , vertiendo copiofas lagrimas, la-
dixo : Reyna de los Aage lcs , en quien los Catholicos 
Chriílianos tienen efperan^a, como amorofa Madre fu»* 
ya , para alcanzar de vueílroSantifsimo Hi jo el logro d a 
ocupar los Alcázares celeftes *, Puerta del C i e l o , Iris de 
paz entre Dios , y el hombre; Sagrada Antorcha, que 
iluminas con celeftial luz á los que zozobrando en las 
procclofas olas de efte mundo , defean falir al puerto mas 
féguro; Eftrellafixa , que alumbras con los mejores res-
plandores de la gracia , amparada, quien conociendo, y 
confeflando fias errores, deteílandoloSídefea confeguir la 
dicha de aliílarfe en las fagradas Vanderas de vueftro Sa-f 
crat i fs imoHi jo, abrazando ( como prometo) fu íanta 
í e Catholica : Jguees loque queréis de m i , Señora > A que 
Mar ia Santifsima, con feít¿>krtte r j íueáo, refpondió: 
SANTA CASILDA. 
LomeosrfMfido es, que noperjígais los Chrifiianos , y te con* 
'viertas a la fanta Fe Catholiat, dexando los errores de Maho-
-ma ¡y recibe el [agrado Baatifmo ,y en efie fitio es mivolun-
4ad edifiques yn templo en nombre mió, Pi ompto , reípon-
-átóAii iTiaymoníeíloy , Señora , áexecutarquanto fue-
re de vueüro agrado; deídeaora, Reynafoberana , creo 
•lo que enfeáa la íanta F¿ Gatholica , y renuncio, y abo-
mino los faiíos Ritos de Mt ihoma, en ^ue hafta aora he 
vivido engañado, y íí hallar», quien me bautizara, re-
cibiera el (agrado Baun feo : $t iú:$é cuidado y (le refpon-
*le NviePcra Señora ) queyM<FÜkuti%are, ven conmigo. 
A eílc tiempo , dizah^ HÍefcxndió de la higuera , y 
ttomandole de la mano ,Je l levo fo fno^ec ientos , 6 qua* 
-trocientospaírosdeaill v y¿inj\&iyen'dóle , en tan corta 
^diftancia, en los (agrados M ^ I M o s de nueftrafanta Fe 
-Cad io l i ca , levantó vn C^rged de la tierra, j e donde 
íalió vna copiofa fuente, mandóle hincar de rodi l las, y 
preguntándole , íi queria fer bautizado , refpondió^quc 
ñ, Dixole ,comote llamas ? ReTpondió , que A l imay-
• mon» N o te has de llamar aís i , ( le d ize) íino'Pedro; fea 
afs i , refpondió A l imaymon. Segunda , y tercera vez le 
preguntó como fe l lamaba; y relpondió , que Pedro. 
T o m ó NueílraSeñora en fus Santiísiraas manos vu po-
<co de Agua de aquella fuente; y preguncaadole, í i que-
ría fer bautizado , d i xoAUmaymon , queG ; y luego le 
'cchóel Aguafobrc la cabeza , diz iendo: Pedro , yo te 
bautizo en el nombre del Padre, y del H i j o , y del Ef -
pirku Saato, Amen. A cite tiempo cobró la v ida 
AUmay-
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Al imaymon , b Pedro, que afsi le nombraré de aquí ade-
lante. Algunos dizen , que á vida delprodigio ÍC) coh-
vircieron otros M o r o s , á quienes los Cautivos avian be^ 
chopriíloneros , y que los bautizo eíla Divina Seáoi^. 
.Afsiel Padre Heredia , hiíloria de Sopetrán , y queep-
íé íuceííb fue en el año de mi l y cihquenta, poco mas, £ 
•menos, aunque el Padre Claudio C lemente , en fus 't<¿~ 
fylas ChronologicAS , fot. 6%, {q pone en el de mi l y cittí-
<juentay tres. : r 
E l Padre A r l z , en ¿a hifloriade Jv iUy i . parí. foL 5 o. 
pone primero la converíion de Santa Caíilda, que la de Qi 
hermano A l imaymon , y que ítritado fu padre contra el 
-Rey Fernando primero de Caíl i l la Juzgándole culpado 
ienque fu hija no bolvieífe á T o l e d o , quebrante) las tre -^
:guas , que tenia hechas , y le declaró la guerra, entrando 
por fus dominios con copioíb Exerci to, íiendo fu Gene-
ra l fu hijo A l imaymon , cuya converíion d i ze , quefqé 
cómo dexo referido. E l Conde de Mora afirma av<er íidp 
primero la de A l i m a y m o n , y queefte fuplicó a Nueft^a 
Señora favorccicíTe á fu hermana Caf i lda , y que pidieffe 
£ fu Hi jo preciofo la comunicaííe fus divinos auf i l t^ j 
paraqueclexandolaimpia (e£ta de M a h o m a , recibiefl^ 
nueílra fanta Fe Catholica -, y afsi lo otorgo , diziendoleí 
Tb haré lo que me pides. Mandóle no bol vieíTe á T o l e d a , 
^y que paííaíTe á Roma á preíentaríe ante el Rcmai-
ho Pontífice, Vicario de Chri f to en la tierra, quien 1c 
diría lo que avia de executar en orden a fu falvación; y 
dicho eílo deíapareció, dcxaudo.Dbvos de vtxeípkitu^l 
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gozo ^ Pedro , y á los demás Chfiíííanos.' 
Ciego á nativieate éftava el miíerable hombre, de 
quien baze mcndonel Evangel i í la juan, cap. 9. puít^-
ronle ea prefencia de nueílro Salvador, y dándole vií la, 
le mandó bañar en la pefquera s b natatoria de Siloé, que 
íignificaembiado : Es Siloé vna fuence de agua clara , y 
dulce', á ia qual eftá vnida la natatoria, ó pdquera ,cí|a 
fuence tiene fu origen yy manantial a la raiz del Monte 
Sion, en lá parte occidental del Val le de |orapiiac. Eílava 
etRcdempcor delmundo cerca de la Ciudad de Caphar-
naum en la Gali lea , puíbfele delante vn leprofo, y arro-
dil lado le dixo : Se&or , fi queréis podéis fanarme. Y ape-
nas acabó de pronunciar eftas palabras llenas de fe» 
quando tocándole el Señor, quedó fano, óftentando fu 
divina piedad en tocarle , y fu poder en fánarle : mandó-
le no divulgafle el milagro,y feprefentaífe al Principe de 
los Sacerdotes^ A la letra fe vén praólicados eílds fucef-
£01, y foberanos prodigios en lo que dexo referido de Pe-
dro : Privado fe hallava de la viftá corporal,y efpiritual, 
l lenode lepra con jas manchas de la obfervancia de los 
Mahometanos ritos; mas apenas fe pulo'en prefencia de 
la Madre de D i o s , quarído empezó á gritar: Señora, 
bien sé, que fi queréis, podéis reftituirme la v i d a ; ea, Se-
f íora, no lo dilatéis , que eftóy prompto á executar 
quanto fuere de vueílfo agrado. C o n e í la fé ,y humi l -
dad logró la v ida efpiritual > y corporal i y para que 
nadafalteá lo literal del texto, le mandó no buelva 4 
To ledo; porque no pueda házcr relación deeftcfuceíío; 
: ^ ' " i ' Q fino 
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mo que fe prefente al Principe de los Sacerdotes, qafc 
es el Sumo Pontifíce , V i ce -D iosen la tierra. En lo 
irtyílicQ yárefabe, que el ciego, y leprofo fignifican vn 
pecador, (que i luminado por la D iv ina Mageftad , de-
jando las culpas en que éftaya fumergido ) l impia fu 
alma por el Sacramento déla penitencia , y fígue, y suar-
da los divinos preceptos , como dize San Gregorio; F i ^ 
det enlm , qui qmd intell igit, operatuf. 
Fel iz , alegre , y contento Pedro con el prodigio 
referido, tomó el camino, en habito de peregrino, para 
R o m a , con algunos de los Cautivos Chriílianos , que 
quiíieron acompañarle j dexémosle profeguir fu viaje, 
y fcpamos lo que pafsó con fu padre , noticiofo de el i u -
ceífo. Los M o r o s , que fe hallaron prefentes á é l , to-
ttiaron lue^o el camino de Toledo , anfiofos de da r la 
fioticia á Aldemon-, y pueflos en fu prefencia, le ha-
tsfó áfsi el mas alentado: Señor, quando juzgavamos 
vienk á vueftra Gorte colmados de v ic tor ias,y defpo-
jd>s, y al entrar por las puertas de Toledo dar al ayrc 
las víáüoriofál Venderás, refonando los Pifanos, y T a m -
bores al compás de los triftes lamentos de los Caut i -
vos Chriílianoá , ha permkido el Div ino Alá venga-
«nos arraflrando triftes , y negros tafetanes en íenal 
i e fentimknto , áviendo perdido uo folo los defpo-* 
j<bs, y Cautivos , que á cofta de nüeftra fangrc avia-
mos adquirido en tos dominios Catholicós , fino ( lo 
cjue caufa mas'dolor en núeftros corazones) á nueílro 
G^fieíal, y v^iftíó h j^o Alinaaymprv? yjucra jík^o* 
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oueílra pena, fi huvicra perdido la vida á manos d6? 
los Cl i r i l l ianos, peleando como valerofo Toldado en 
de fe nía de nueílra l e y , y vueftra Corona , fíendoefto 
nuevo credico de fu bizarro aliento ; mas no es afsi, 
íénor, no sé como lo d iga , fin que el corazón fedeí^; 
haga en pedazos al pronunciar lo, y os carguéis de pa-
ciencia para o í r lo ; vueílro h i jo , dexando, y deteftando 
lj>s ricos de nueílro profeta Mahomaj ia admitido la Ley 
de los Cknftíanos , v temiendo vueílras iras no ha 
querido bolver a vueftra prefencia j y por íi acafo p u o 
de tener efta refoíucion alemn remedio > me he atreví-
do a daros, fenor, efta noticia. 
Que es efto, que me fucede D iv ino Alá? dezia 
A ldemón i mi hijo , en quien tenia la efperan^a para 
la exaltación de efta Corona , cometer tan facrilcga, 
maldad ? M i hijo Chrift iano ? Traydor á íu ley , á fot 
fangre, y patria? N o puedo perfuadirme fea afsi,, fía 
que pierda el vital aliento al impulfo de la pena.;, y 
el dolor 1 N o baftava la confianza, qaehize de t i , po-
niendo en tus manos el bafton , para fer agradeeido,-
y no abandonar mi crédito , y reputación ? Quando 
juzgué traxeras tantos eíclavos, que faciafles m i ape-
tito , y llenaííes eftos calobo^os , dexas venir cus fo l -
dados triftes, afligidos , y dcfconfolados ? V ive f l C i c -
l o , que fi pudiera tomar venganza', que avia de af-
fombrar a T o l e d o , fiendo trágico horror de el Orbe 
el debido, y jufeo cafeigo; masyá que nopuedaferyU 
he de comat: en eííps viles efclayos x que ocupa? í^Tas. 
G i maz-
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mazmorras-, no ayA pena , que no expeniriencen,'(Í0-r 
blenfcles las prif iones, minorefe la mifera ración del 
fLiftenco , por ver í i con efro fe miagan mis aníias> 
Promptos acudieron los Mini f l ros á executar el man-
dato de fu Rey i y fin duda perecieran al cruel ri^or 
de c(los barbaros, á no tener á Caf i lda , que eompar 
decida de e l l o s , los focorriacon caritativo zelo. 
Dexamos á Pedro figuiendo el camino de R o -
ma en compañía de algunos Chriftianos , con quiev 
,íies , íin duda , iría tratando de los myfterios de nues-
tra fanta Fe Cathol ica , y de los favores recibidos de 
de la Div ina Mageílad , y de fu Santifsima Madrea 
cmpleabafe en exercicips efpirkuales, ayunos, y ora-? 
c lones.-L lego á aquella Ciudad fanta , donde la no* 
che antecedente avia tenido revelación de fu venida 
e l Papa León N o n o , que en aquel tiempo governába1 
la N^ve de la Gatholica Igleíia \ entro á befarle el p ie / 
y, d^rle la obediencia, recibióle el fanto Poatiíice en^ 
fus brazos j dióle fu bendición, y Pedro le hizo vna 
fucinta relación de todo lo fucedidoj y d i xo , como-
tenia propoíito firme de no bol ver á fu patria, y vivir 
retirado de los engaños del mundo , y de los alha-
gos de la^ Corte. Mandóle fu Santidad refidieííe algu-
nos días en^Roma , y para eílo le dio vna pequeña' 
H c r m i t a , fuera de los m u r o s , donde eftuvo quatro 
años haziendo vida exemplar •, y muerto el Papa en 
veinte y vno de Abr i l de m i l y cinquenta y quatro, 
•uva Perico KveUdoft de que le com^ftia bolver 
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lEfp 'a i ia, y confolado coa las fancas exortkcloneSíy mü f 
chasmdulgencias , que de fu Santidad avía recibido, faf 
í i o d e R ó m a i yaviendollégadó á Solanillas * poí l rad i 
en tierra , beso muchas vezcs el ficio donde fe le avia apa-* 
recido laReynade los Angeles, edificó vnahermicajüt^ 
to á la higuera, y pufo en ella yn quadro de éfta Sobera-
na Reyna, mudó el habito de peregrino en vn facotorcov 
y bafto, era fu vida mas de Angeles,que de hombre, con^ 
tinuo en la oración, y rigLirora,s.,pcnitencia5, ay tínava los 
mas de los días a pan, y agua , pidiendo i imofna para fti 
éoito íuftehto en los Lugares comarcanos*, el deícanío efe 
fus fatigados miembros, era el duro fue lo, paíTando Ib 
mas del tiempo en dulces, y eternos coloquioscon I^ i 
Reyna del C i c l o ; cuya devoción tuvo í iempre, como 
agradecido á los favoreá recibidos. *, 
Loscircunvezmospueblos le veneraban por fanto, 
amparándole con tan copiofas l imofnas, que pudo coa 
ellas edificar vna Iglefia , en laqua lpufo la miñua Ima-
gen de p ince l , que tenia en fu hermita, y dentro de la 
Iglefía déxó la higuera donde fe le avia aparecido Nue r -
tra Señora. Empezó á aumentarle la devóciori á cftc 
Santuario, por los continuos milagros de eíla Imagen, j 
de la agua de la fuente donde Pedro fue bautizado ; y 
viéndole los Moros tan afable , y cariñofo cOn todos 
quantos le trataban , ni fe atrevieron a fu perfonaí n í a la 
hermita, ni Iglefía: ííendo afsi, que los Chriflianoá M o r 
zarabes,que habitavan los Lugares circunvczij ios, ex-
'f erimenuYan de ellos muchas extoríiones^ y daños, afsi 
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t n las hazien-das,como en los templos. Rezelofo Pedrd^ 
igüe el demonio preceí^ dieííé" introdivcir en fu pecho al-
gún genero de vanagloria, viéndole eftimado de todos 
por fus virtudes , fe eícondia de día por huir, y apartarfe 
íiélarhtótitudde perfonas, que concurrían á la Iglefia 
por comunicarle , y de noche venia áfus Tantos exerci-
cios, pidiendocontinuamente á Dios (como el Piofeta 
David ) le libraíTe por fu infinita miíericordia de toda 
vanidad: Averte oculos mos} ne yidedmvanitatem. PfaL 
118. Yquienduda pediriatambién a la devota Imagcti 
¿e Maria (que tenia en fu templo) por la Talud eípiritual» 
y corporal de fu hermana Gañida^ que en eftetiempoeí* 
^kva haziendo penitente vida en los rifcosde Boezo. 
Fatigado Pedro de fus continuas mortificaciones, fe 
le iba acereáíio la hora de fu glorioíb iranfito, y podemos 
piadofamente creer de fu exemplar vi4a, tendría re vela-
ción idél dia en que (acabada eíla caduca , y tranfitoria 
>ida) áviá de gozar de la inmortal. En efte íit io, dizen,' 
'viviódíezyfeisañosderpues que vino de Roma. Aísiel 
Padre Htredia, Hiftoria de Sopetrán/ói.óS.quien afirma 
avcr muerto én el año cié mil y fetenta. E l Padre Quin-
lanadueñasafsignael demlly fefenta , y que tenia cin-
quentadeedad; y deeftaopiniones el Padre Viiíafañe, 
en el Compentiiohíftbriaidelas Imágenes d e N . Señorjí 
cn,Efpaña ,/o/. 5-17. E l Conde de Mora diz'e, murió en 
eldemil y fetenta , de cinquenta años 57 fegun eftaopi-
hion, tenia trezc anos mas, que fu hermana Cafiída, 
DkicmkíepuliUíaatpk^k ^ |ueafn W g k & ; q ^ 
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¿l^-láecli íkado i permaneció ella afsr, hafta elaña<!« 
rnil ciento y dos jt^ue figuiendo el Rey D o n Alonfo el 
4Sexto vn laval i en aquellas erpefuras de los montes df 
Tor r i j a , [ogro quicat le la vida j eneró á hazer oraciqn:á 
el la Santa Imagen, y bolviendo á montafen fu caval la , 
profiguió en la diverfion de la caza , encontró cntíc las 
malezas del monte otro fiero Java l i , que efgnmiendo á 
yna , y otra parte fus agudos colmil los , caufava horror 
á los Monteros j empeñados eílosenfeguirle ^ haíla qu i -
tarle vida^ ( por ver , que de e l los , y los perros fe defen-
día con eftraña valentía) fe entraron en fu feguimiento 
por ¡a efpefura de el mon te , quedando folo el Rey , 
quien llevado del impulfo de fu bizarro al iento, rom-
piendo las intrincadas breñas, procuró darlos a l c a n ^ : 
nías á poco trecho fe le pufo delante vn O fo formidable, 
y dando vn ligero fal to, fe abrazó con el Rey , y le arrojó 
del cavallo : aífuílado del golpe , y del pel igro, empe-
zó á luchar con él abrazo part ido, mas conociendo e l 
f ie fgodefu v i da , y tcmerofo de perderla á manos de 
tan valiente contrario , recurrió á la protección del C i c -
l o , implorando el aufilio de efta D iv ina Imagen. E a , 
D iv ina Señora , d i x o , ya que mis merkos n o f e a n b a t 
tantes á lograr vueftro amparo, folo m i devoción inter-
pongo para falir de eíle riefgo : Soberana Re y na, favore-
ced á quien de corazón implora vueftrá protección (agra-
da. Apenas acabó de hazer efi:acortadeprecacion,quan-
do el c rue l , y esforzado animal cayó rendido á fu pies, y 
facando el Rey vn cuchillo de monte ^ le cortó la cabeza. 
G4 Que 
m r t r> j n b 
Qué bien dezia Dav id 1 Quan poca confianza debérrtos 
tener en los favores humanos, y que promptos eftán pa* 
ra el hombre los divinos: Auxiliummeum aDommo- P ia l ; 
120. N i aun rezelarre deben los peligros, quando en 
nueílfro favor tenemos losdivinos auhiiosjafsi lo deziá 
el Real Profeta: Dúminus mihiadiutúr, non t'tmsho, qui^, 
faciat mihi homo. P ia l . 117. Y reíignando el hombre fa 
corazón en D i o s , logra fus divinas piedades, y aun la 
mas valiente fiera le humil la 5 y rinde fu cerbiz; afsi lo 
dezia David : Su^er afpidem, O* hdfíiifcum ¿tmbulatis^ 0 * 
cmculcahisleonems&draconem. • 
Agradecido Don Aloníoa tan finguíár favor jpaís^ 
ádargracias a la Emperatriz del Gie loen el referido tem-
p lo ,y prometió fundar en él vn Convento de Gahoriü-
gos Reglares ,cuya fabrica empezó dos años defpüe^d^ 
t ñ t fuceffo, dando principio á la Iglefía, dexañdo laMer-l 
tnitadonde cftavaíahiguera arrimada á ella al lado de l 
Evangel io ; hizo parte del Clauílrode tierra , y ladrillofi 
no pudíendo concluirle por k penuria cíe losdempos, y 
continuas guerras con los 'Moros . Pufo Canónicos Rc4^ 
gíares, queeíluvieronaqui ciento y fefentaaños, poco 
mas, órnenos 5 defpuesfue Iglefia Parroquial , que per-
manecip hafta que el l lo í l i i fs imo feñor D . Gómez M a n -
n q u e , Ar^óbifpode T o l e d o , determinó dar efUSantua^ 
f ioá la Religión de San Benito, cuyo avia fido en los 
primeros t iempos, como lo prueba eruditamente el Pa^ 
dre Heredia en lahiftoria de Nueftra Señora de Sope-
tránjy lasmud^as; qu€ tuvo; lasponf Utamcnte.él 
i ' Pa-
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PacíreVíllafaneenel Compendio hiftorico de las Imáge-
nes de Nueftra Señora en Éfparía, tratando de eftaIma-¿ 
fteÉiffoLf i 2. para fu reedificacion5y enagenacion, (obte-^ 
n idala licencia del Rey , y Cabi ldo) fe otorgó la eferi-
-ftíraenveintey fiecede Junio de mi l trecientos y íetenta 
V dos, y diípone que aya en efte Monafterio doze Mon-» 
ges coníu Abad ,• y Prior , y le digan cada diados Míífas, 
vna cantada •, y otra rezada, cuya pofleísion tomaron los 
Monges en veinte y cinco de AgoRo de dicho ano, y en 
primero de Septiembre entraron en él doze MongeSjque 
t ráxo^eSat iMí l lan de }a C o g u l l a , y el Abad Mar t in ; 
íic'ndolb' de efte Monafterio el Reverendifsimo Padre 
D iego López, tercero de efte nombre 7 y el Ardprefte de 
fíitAlo^entregó las Mave§ de la Igíefia , y Monafterio*; 
perfeverandohatl-ael dia deoy en poder de efta fagradá 
Religión. En quánto á ios aumentos de é l , y milagros 
de eíl:a Santa Imagen, lea el curio foá los Autores ya ci-* 
tatío^ry afsi, proíiguirélavida denueílíaSanta» ' 
< Retirada en íu quartodexamos á Caf i lda algo con* 
mí fa , á que dio mot ivóla aparición , ó revelación :,aun^ 
'que confolada deanes, qué refiriéndolo á his Caut ivos/ 
la defen^añaron noaver íldofantafia del fueao, Biio rca-r 
l idadquanto la avia paífado la noche antecedente^ y ref^ 
•pedio de loque dexo referidoenla vida de fu hermana 
Pedro, quien duda que la Re y na de los Angeles Nuef t rá 
Señora Maria Santifsima, pediría á fu precioío H i jo ía 
iluminaírc,y la dieífe eficazes auíilias,paía que deteflait?-
doUMahomet^a fofta^ fe aliftafle. ctila Vandera d j 
jiuet 
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hucftra Canta Fe Gachoíica , en virtud de lapromelTa he-
cha á fu hermano Pedro, y para que huyeado del fauílo,, 
y grandeza de la Corte , le retiraífe donde fin embarazo 
pudieíTecumplir fu fantadetermínacibo, viviendqen las 
íbledadesde aquellos afperos rífeos ,dexando lasdclif 
cias de Palacio, imán atraólivo de los a fe ¿los munda-
nos; y aunque pudiera Caülda bautizarfe de íecreto, y 
feguir nueílra fanca Fe Gatholica, no fe atrevió, rezeloía 
de que llegaífe a noticia de fu padre , quien ya con el r i-
gor, ya con los cariños, ( quefuclen fer mas poderofos á 
venecreranimo masconílante ) procuraría perfuadirla^y-
oblígarla á que boivieífe á abrazar fu depravada ley,qiie 
inftancias repetidas de vn padre mucho fuelen alcao^ariy 
afsi,huya Caíilda elpeligro,abandonando conyepicnciai; 
del mundo, bufqueel retiro , anhele los de{Íertos,don-
de hallará celeftiales delicias. Aquel paralitico y que re-
fiere el Evangclifta Marcos, cap. z. averie haílado la Di> 
vina Mageftad en la Ciudad de Capharnaum,á quien, 
haziendo oftentacion de fu piedad, dio (alud; lo prime-
ro que le mando es, que dexaífe la cama en que repofa-
v a : Tollegravatttm tititm^ 0* ambula, Conílade los Ex^-
poficores fagrados eftár reprefentada en la cama la oca-
í ion , y c l peligro de pecar; y áfsi, manda Chril lo nueí^ 
tro Redemptor fe evite efta, pues no áy duda fer el ma-
yor atraéfcivo , y continuo precipicio de nueftra ruina, 
eícollo donde fuele zozobrar lamas artillada nave, y el 
mas experto Pilotos huya, pues, cfte, fino defea fu 
íuina. , . 
C A -
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Toledo a los barios, pdslicencia a Jptf adre ¡ y fe U 
concede. 
^ Af i lda, pues, ya fuefle movida de la converfion de 
fu hermano, ya del milagro referido de las flores, 
ya de la vifion , ó aparición , y lo mas cierto inf-1 
pirada del C ie lo , (como dize Carr i l lo en íus Anales del 
mundo )conociendo, que el mejor , y mas feguro me^ 
dio para el logro de fu intento, era dexar a fu padre, huí t 
de fu patria, y de los alhagos atractivos de la Cortej 
(como lo encarga la Div ina Mageílad por fu Evangelifta 
Lucas , cap. 14. .S"* quivemt ad me, & non odítyatrem 
fuum, non ^ oteflmeus ejfe difcifulus. ) anhelaba á ponerlo 
tnexecucioni masconíiderandoel fentimiento, que fu 
partida aviare caufar a fu padre, (quie en la prefente oca-
fion, airado , colérico, y furiofo, por la converfion de fu 
hijo, fe monftravá intratable ) fe hallava Cafi lda neutral 
cnfudidtamen: C o m o podré, dezia >atropellar el pater-
nal amor , fin incurrir la nota de defagradecida ? C o m o 
huiré de fu carino , fin que el mundo me moteje de i n -
grata? Mas áy de mi 1 C o m o podré feguir la íagrada Fe 
de mifoberanoRedemptor entre las tinieblas de la inf i -
delidad , y ritos del engañofo , cjuanro perverfo Maho -
ma? Aqu i . expiado fu corazón ea tiernas lagr imas, fe 
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hallavafarpeafaertíarerolacioii; y bueíta en si ^de t l i i 
Salgade vnavez de eñe confuíTo caos en cpii m i a l m i 
flíidua, refueka eftoy a feguir la luz de la Cacholica Féj 
írntrorchainextinguibíe , que alumbra en el camino de' 
nueftra falvacion, pues lo demás es delirio ; y no es ra-
zón perder las eternas delicias, á que debe afpirar el 
Ghrift ianoCackolico , por no dexar losmuridinos de-
^y&es^ quefon viento , polvo , y nada-, aparente enga-
s o , encubierto veiieno , que con lo mefmo que ^elcytá 
mata: Ea , puesCaíilda , cerrad los ojos al mundo , me-
porpreGÍad fus falacias , pifad fu vanidad , y pompa¿ 
l i u i d fus alhagos, venced fus encantos, poned viiePcfO-
corazón en Dios > feguid fu fagrada Ley , y obiervad fus 
divings preceptos y í i queréis confeguir la vida eterna'. 
; Refueka á eíla tan fanta determinación, fallo de fui 
quar to, y paíTando fin dilación al de fu padre , pueftaíl 
íus plantas, le habló afs i : Padre , y feñor , ( a quien n^ 
jfolo debo las obligaciones de h i ja , el cariíio de padre , y 
^fe^tode laíangre, fino y n tan GXcefsivo; y eftranoámor^ 
í)0experimentado en mis queridos hermanos, que m t 
qb l iga, me fuerza , y me compele á vivir fiempre obe-¿ 
diente á' vueftros Reales preceptos,fiendo correfpoiidien^ 
te mi agradecimiento, como ha fido, y es patenta aun ei) 
vueílras mas leves infinuaciones, que Jgs he venerado 
como leyes; tan confiante en vueftrá obediencia, que he 
procurado fiempre no daros aun el mas pequeño difguí-
to ,de que me parece eílareis muy cierto) ya fábeíá|á 
g io le f ta , quai i topel igroí i cnfermefdad'd^h^pv l luv ia ; 
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mWeontmiiamente eftoy padeciendo, lá c t^ie me afli-
ge , y me dcfconluela , no tanto por la falta de m i falud, 
cnianto por el defeonfuelo , y aflicción jCjue efloy cier-* 
ta os cauíajComo muchas vezes lo han manifeílado vuef-
n-osojosi (pues penas, que cueftan lagrimas , í in duda 
tieneaen el coi azonfo ai siento) y por cíTo á inftancias 
vucílras los mas dodos Phyficos , ya naturales , y i 
eftrangeros , han procurado aplicar los remedios mas 
concernientes , y adequados para evitar el pel igro, que 
deeontkuio eílá amenazando ( en medio de la flor de m i 
edad) áefta caduca, y perecedera vida : mas fu brenj 
aplaudida ciencia , y dilatada experiencia no ha podido 
hallar remedio, que aya íido bañante a reftablecer m i 
falud^ (quizáno lo permite el C ie lo , para que yo merez-
ca mas en el fufrimiento } y conociendo , que la dilación 
puede fer fufícicnte motivo para privarme de la v ida , he 
procurado inquir i r , mas por vueíVroconfuclo, que por 
el m í o , í i fe hallará algún remedio extraordinario para 
el recobro de mi ía lud; y aviendo hecho extraordinarias 
dil igencias, íin poder lograrle , eilando vna noche eri 
m i lecho para dar algún repoíb á mis fatigados m i e m -
bros, me pareció ver en mi quartoyna hermofa, y agra-
dable deidad, tan cercada de refpíandores , que eran 
bailantes ádárclaridad á todo el ámbito. Atónita,y con-
faffa quedé con tan ímpeníada novedad, y al querer l l a -
mar á mis doncellas, me d i xo ; ten fofsiego , y note in -
quietes , que folo vengo á dezirtc, que apiadado el C ie lo 
de tu moleílacnferóaedüd^ te provee el total remedio en 
los 
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losLagosdeSan Viceacede Boazo en las Montanas <íe 
CaftiUaen tierra de Burgos, báñate en e l los , y lograrás 
quanto pretendes. C o a efto derapareció, dexandome tan 
confaíTi , como admirada ; y a f s i , íl vos padre , y fenor 
rae eílimais tanto como baila aora aveis manifeílado, c i -
pero no daréis lugará que (por no concederme el per-
ijniíTb, que os pido de ir abañarme en ellos) perdáis á 
quien íiempre aveis eft imado, y os ha obedecido con to-
^ a veneración, y refpeto, que reíl ituida á Talud pcrfeóla, 
^rpero fcr el báculo de vneftra fenedudj y fi efta repre-
fentacion no es bailante para obtener vueílra licencia, 
íagrimasde vna hija , que poftraia a vueílros pies os 1^ 
p iden, eftoy cierta han de ferquien laconligan. 
Enternecido la eícuchava el afligido padre , pent-y 
trando fu corazón el dolor de coníiderar la aufenciade fu 
querida, y eftimada hija. A y , dezia , ay Cafi lda , f i f u * 
pierasquantrifte , ypefarofo eftá mi corazón derpués de 
aver oído pretendes aufentarte de mi vifta 1 Ay como 
tCtUD, quccfcohadererel mayor torcedor de mitriftc 
vidal A y de mi 1 como prefumo, que al verte falir de m i 
Palacio , he de morir al irhpulfo de tan vehemente do-
lor! Si b ien , para que veas cftimo , y hago mas aprecio de 
tu falad , que de mi v ida , fi te parece haré traer por arca-
duces el agua hafta T o l e d o , aunque fea en diípendió de 
m i Keal Erario; y fi efto no baftare, te daré la licencia que 
p ides, y eferiviré al magnánimo , quanto vaíerofo Rey 
D o n Fernando de Caf t i l la , encargándole , como es ra-
«¡on i reciba, y cuide de el el tiempo que.eítuyicres en fu. 
Rey-
" 
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Reyno con la atención debida á vna Infanta de vn Rey-
no To ledano; y me perfi lado, atendiendo á fu grande-
za , y vrbanidad ,110 echarás menos en fu compañía los 
obíequios de mi Corte, y vaírailos. 
PüfcradaCafilda a los pies de fu padre, los bcfava 
repetidas vezes, agradecida a tan cariñofa refpuefta, no 
tabiendoensí de alegría por ver lograda fu intención.Le-
vantóla el Rey en fus brazos, fubc, ladizcquer ida pren-
da de mi corazón a enlazar mi cue l lo , que no es decente 
r í té vueftro cielo abitido en la tierra, y permita el Div inb 
A laos buelvaá ver en To ledo libre de vueílras penas , y 
dolores, paraconfuelode mis vaííallos, y alivio de cílé 
tr i í le, y afligido padre; Dexame, le re-fponde Caíllda, íer 
alfombra de eííos Reales pies,pues no hallo palabras,que 
fean bailantes a manifeílarmi agradecimiento •, y podéis 
perfuadiros, que todo el t iempo que permaneciere en 
efte caduco, y perecedero mundo eftaré tan reconocida, 
como obligada á vueílras finezas en todo correfpondien-
tes a vueftroamor, y cariño , fin que la aufencia , ni inte-
íes alguno de eílc mundo fean baftantcs á borrarlas de m i 
memor ia , y efpero bolver en breve á vueílfa prefencia 
lecobrada la falud , para que experimentéis el fruto d^ 
mi>fina voluntad. Noefpero-menos , querida hija, ( k d i -
ze fupadre^devueftroaíeétai y aísi , id ádtfponiervuef-
tro viage , Ínterin que doy cuenta a mi^Coofejeros , pues 
es razón participarlos efta novedad ,quienes no dudo, 
que atendiendo al logro de vueílra falud, aunque fientan 
yúcílra aufencia, convendrán en aiencirá m i d i f a m e n . 
C o n 
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Con. eílo fe derpídio Caíilda de fu padre, quien llamando 
á los de fu Confcjo, los manifeftó la iacencion de fu hija: 
mas por ver í¡ podía contrallar fu determinación con el 
ínteres de la Corona , los propufo feria coiveniente co-
ronarla por Princefa de Toledo. Afsi lo refiere vn libro 
en octavas, que he viílo,diílinto del que fe dio á lacf. 
tampa el año de mil fctecientos ;y veinte y fietc, fu Autor 
el Padre Fr. Pedro de ReynoiV, Religioío Capuchino. 
Yó eftraño mucho efta re&lucion del Rey,pues dan-
do áGafilda la Corona Toledana, era dar motivo a mu-
v chas difenííonesenfu Reyno, privando de ella á fu hijo 
Hizcn , y no era fuficiente motivo el impedir la aufencía 
de fu hija',y dixc el referido Autor,que todos los delCon-
fcjo vnanimcs, y conformes fueron de parecer fe la dieífc 
la Corona, celebrando Cortes con el mayor aplaufo, y 
grandeza, que fe avia vifto en Toledo, afsiíliendo á la 
Juntatodoslos Alcaydes, y Cavallerosde fu Reyno. Na -
v da de é{lo.( íi fue afsi) fuebaftante para que mudaífe Ga-
íílda dcdi¿í:amen, antes bolvió á inílar a fu padre la dieí-
fc fu pcrmiífo para acelerar fu viage: quien mas por agrá? 
' dar á fu hija, que por voluntad, la dixo eílava refuelto 
v con la aprobación de fus Confejeros i eferivir al gran 
Monarca de EfpañaD. Fernando, para obtener e l \ 
pjgrnaiíTo de entrar en fus dominios # y afsi 
lo Hizo con las íiguientcs 
chutulas. 
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Don Fernando. 
, : - Í Í Í • ' ' - , " ^ - • ' b 
^ A^nammo ,jy efcUrccldo Rey Don Femando, *p¿$-
Jo la fama os ha dado el renombre de Magno, 
no dado le aveís adquirido a fuerza del def* 
•mpeno en las contirntas lides > y ohflentaciones hi%a.rras% 
en-cuyo aplaufo no es menos ínterejfada la Corona de Tole-
^ d o \ y a-m fas f arenca demapa desfrutar tantos fayores r y 
honras j me fervira de difcalpa a tanto exceffo el; afcffo d^e 
.yna hija > prenda de mi corazón , que acofada ( en medio 
de fu tierna edad devna continua, mole fia y y pcltgrofa 
.-enfermedad de fangre l luvia , que marchitando fu belleza, 
jemofaffs a mortd accidente ) efpera hallar akvio en los 
Lagos de Vicente y que por noticias se efian en tierra de 
^Bureva, parte de vueftros dominios j para cuyo efsBo > coa 
Quefir» beneplácito y faldra. en breve de efia Corte. .Efpera 
'lograrle y fiado en yuefira efirecha alianza ¡y que la recibid 
•reis como hija'y y a darme lugar las precifts obligaciones fa 
• mi Corona , fuera en compañia de Cafilda, para lograr ver 
vn amigo a quien tanto debo. A l a es profpúre Jlglo* etef-* 
vos. 
Remitió eíla Carta con fu Embáxador al Rey D c p 
Fernando, que cenia fu Corte en eíla Ciudad (Je Burgqs, 
á quien (haziendoAldemon obftentacion de fu bizarría) 
h izo vn magniaco prefence , acompañado, d^,algunps 
^ M H Cauci-
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Cautivos CKrlí l ianos, á quienes dio libeitad. Recibiólo 
agradecido ei CaíleUano Monarca } y - fin detención 
( aviendo leído el contenido de la Carta) defpachó al 
Embaxador con el falvo c o n d u j o \ y correfpondien-
do en codo a lu Real grandeza > refpondió en efta for-
ma. 
Hechas treguas entre las dos Coronars ycon el de feo de 
que fe perpetué nuefira amiflad , e f iM cierto fera. para mi 
la mayor felicidad fe digne Vuefra hija pifar eftos Pala* 
cios'y ( pequeña eftamia a, tan hermosa prenda ) y efpemy 
-refpecío de la fama de fus heroyeas virtudes , que asiada* 
do el Cielo de f i mole fia enfermedad ; lograr a., el alivid ¡qm 
defeais, y la Veréis refiituida a effa, Corte para Vuefira 
confíelo. T en defempeño de mi fin ¿i Voluntad -, me facri~ 
fie are en ohfquio de Cafíld't. todo el tiempo , que gttftare 
'honrar efia Corte , eftimandola. como; a hija, vuefira. E l 
Cielo os guarde por dilatados anos. 
En breve tiempo llego el Embaxador á la impe-
rial T o l e d o , pi>ro la Carta en maiiosde fu Key x h i -
l ó l e relación de fu viaje , y de los excefsivos favores 
<iel Cartellano Monarca , que el Toledano oyó guf-
to fo , y quedó admirado; y no bien acabó de leer ei 
contenido de e l l a , quando .pafsó regocijado al quarto 
de iu hija , á quien ( ponderando primero la bizarría 
del Rey D o n Fernando, y la brevedad del defpacho) 
rnaniftftó la agradable, quanto obíequioía refpueíla. 
Ea hija , la d ina , ya puedes defechar parxe de eífa 
melancolía, qu« te aflige, y difponertu viaje , quando 
• - I . fue-
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fuere de tu agracio •, y condeícendiendo a tu guíloj 
y íiíplica , que machas vezes me lias hecho de que 
díeííc libeicai a los miferos Efclavos , puedes lle^ac 
los que ouilaíTes, coa condición , que vayan delan-
te compeuiendo, y allanando los caminos •, haz elec-
ción de la familia de Doncellas,y criados, de quienes 
tienes mas confianza , para que te vayan firviendo 
haíla los Lagos, y que fea la mas numerofa , y lu-
cida , que pudieres , para que vean Caíl i l la, y T o -
ledo el aprecio que yo hago de tu peiTona, como 
hija de vn Rey de Toledo , en nada inferior al de 
Caílilla. Dióle las gracias Cafiida , por el favor; y 
defpidiendofe , pafsó a dar cuenta á io.s Cautivos, 
quienes anfiofos de fu libertad , la íuplicaron con to-
do rendimiento fuefle quanto antes la partida. 
E l Padre Reynofa en el libro en oólavas , que 
compuíb de la vida de efta Santa , y fe dio á la es-
tampa el año de mil íetecientos y veinte y fiete, afir-
ma falio Cafiida de Toledo fin conrentimiento de fu 
padre , en medio de averia dado licencia, re¿clófa de 
que fe la retardaííe, ó impidieíTe él viaje ; y. pondef 
ra eíle Autor enel Canto fexto el fentimiento del Rcy# 
quando tuvo la noticia ; y en el contrapunto á dicho 
Canto, propone las razones , que la movieron á lá 
Fuga. Otros dizen, fer tradición aver embiado el Rey-
gente , que la figuicHe , y la hizieííen bolver a T o -
ledo ; y que teniendo Cafiida efte rezeío > manda 
poner al revés las herraduras de los cavallos > y repa-
H 2 . tandó - , ! 
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rancio en las huellas los que la venían figuiendo , Ct 
ferfuadíeton avia buelto ázia To ledo \ y afsi dexanf 
do de feguirla , bolvieron á dar cuenta de t i l o á fu 
padre. Mas mirado con reflexión , no tiene fundai-
rnento eíla relación : L a común opinión , es aver fa* 
l ido de Toledo con licencia , y permiíío de fu padre) 
regocijado en lo exterior por dar güi lo a fu hija , aun^ 
que en lo interior fLíeíTe grande fu fentimiento. A M 
lo da á entender el l ibro antiguo de oótavas, ya ckadd^ 
t a l a figuiente. : ^ ^ 
-•:<-La qüaí> como partirjf défeaVa^ 
viefído el alegre fin dejiídefeaj 
al'negocio calor y j f r i fa dava y i 
' ^ - ' • enfadada del Trono , y del Arreos 
el Key, ¿fue comentarla defeaira, h 
aunque fienfa que todo es devane^ 
la fenalo , por darla guflo , dm, • ^ 
j al tercero la di xa que feria, i 
i,; ; l :• . ,•'•• ' \ ~- . ' ; V . • . 
En las odlavas, que fe figuen pondera efte AütOí 
la gran comitiva de Gavalleros , Damas, y CautÜVo^ 
que llevaba XDaíilda) y en vna dize 'a(sí, 
I; ' • , Ta iaxa del Palacio , yafubía 
\ - . '." L-l - tniwpaíafretí rico, derivada i 
"^ 1 s- : - de la ra%a mejor de Andalucia) 
i {.W ( i Con oro el aderezo recamada, 
-'•4'lR0jf&f4dri ~ •* 
l ! 
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de los Grandes del Key no acompañado^ 
y a Poca mas difiancia de vna milla -. 
fe buelve , atmque con ella va Cafilia, 
•ueCaQIda tüyieííe impulfosde faíir de fu patna> í in ; 
coníentirnicnro de fu padre, por clrezeío de que eftí-
mandola tanto , líntentaífc algunos motivos para impe^ 
direl viaje, no lo dudo; y auna efto alude iaoólara, 
fíguieate del referido l ibro. 
Ta le parece que fera acertado^-
! fin deficttbrir 4 nadie f u camino, 
yna noche dexar el Tajo amado y 
figulendo fióla el afipero camino; 
pero bien el negocio ponderado, 
la cnl^a por notahle defiatins'. , 
que a muger fióla , y ¡laca, es evidente 
• que quien la ha de fieguir es mucha gente / 
Y en otra declara la pena, y rcntimiento^onquc que-
do el padre deípues de la aufencia de fu h i / a , fin duda re-i 
zelofo de que no bolveria á fu prefenci&i es la q u r i ^ 
E l viejo Keyfitt purpura defipojú¿ 
y en fin lugar fie y i fie negro luto, 
res irado llorando fie congo xa , , , 
dando el alma a los ojos fiu tributo\ 
mil laflimasde quando en quando arroja, 
f i n ver fiu roftro en largo tiempo enjuto 1 
que Cafilda que figue tras la palma, 
&Bj él comento le lleva con Ú alma. 
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Todos los Autores, aísi antigaos , como modernos, 
.que yo he leído , y los que eftos citan 3 aííegiiran la venl-
dadenueftraSantaáCafti l la en tiempo de fu Rev Docí 
Fernando el primero, y aísi me ha cauíado novedad^que 
el feñor D o n luán de Perreras, Bibliotecario mayor de la 
librcria de nueílro Monarca D o n Phelipe Q u i n t o , que 
D ios guarde, afirme aver íido en el Reynadode D o n 
Alonfo -, y procurando inquirir el fundamento, he fabj-
do fundarfe folo en íu Cronolo^ ia : Ha^o efta nota 
por los que leyeron el tomo ^ . f o l . \ 17.de la hiftoria de 
Efpaña de efte Autor al año de mi l y fetenta y cinco, 
donde pone efta noticia. E l Autor del referido libro en 
octavas trata de eílo en laoétava ímiiente. 
De Caji'tlla. en el ínterin holvieron 
\ les-moros, que emhiado el Rey avia, 
y del Primer Vernando le traxeron , 
x taUcenciayyeondu5io\quefedlá\ 
• las cartas al pagano fe leyeron y 
\ : ' y en je lias el Gh'ñftíanole ofrecía. 
f u Keyno, Corte , fu palacio , y filU 
e,n tanto que Caflda efia en Caftilla, 
E l F^ádre Vülafañe ( qué efcrivio defpbes del feñor 
Perreras) i n el tomo primero, que dio á la ci lampa de la 
hiftoria délas Imágenes de Kuc f t ra Señora en Eipaña, 
tratando d e » de Sopetrán, dize rey nava en Efpaña el re-
ferido Rey u b n Fernando el primero, quandd vino San-
ta Cafi Ida ^ y ^ mifmo afirma el Padre Rey nofa en la 
oftava 5-5-. dwNÉantofcxto , y afsi profiguiré con la 
^ á a de oueft t^an&j* V » * : 
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Veinte y cinco anosteniaCaíilcb (como afirman aU 
gimos Autores , aunque otros dizen veinte y feis) guan-
do cu vo la noticia de averfc convertido fu hermano Pú\ 
Petrán a nueftra Tanta Fe Cathol ica, que fue en el año de 
mi l yc inquenta,comodexo referido en íl i v i d a , y ea 
elle falió de fu patria con la comitiva de criados, y don-
cellas competente á fu Real grandeza, acompañándola 
fu padre haftavna mi l la de To ledo j c o m o d i z e el Autor, 
ya citado, de fu vida enoótavas, quien pondera la crrati-
deza, y obílentacion del acompañamiento en las íiguien-
ces octavas. 
Cien a%emiUs manda, que cargadas 
IPayAn de ropas, fe da t plata, y oro, 
y que de altos penachos ademadas • / 
afi* cargo, las lleye cierto Motó, 
con cien VlecheroS) de quienfeanguardadasl 
por mas feguridad del gran teforo\ 
y porque fu grande^ mas fe entienda, 
que cien Moros las llenen de la rienda. 
Otros cinquenta nobles el Rey quiere^ 
que en eftajornada la acampanen, 
que en fu defenfa ypfor^ofo fuere, 
la tierra con fu propnafangre hañenl 
y todo aquello que Cabida hiñere, 
ellos en aprobarlo no fe eflramn; 
p n la gente común, y de férvido, * 
{ara fer bien férvida en todo oficio. 
Dibla Damas también, diola criadH 
. . . . . 
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^Z1 qihintosquífallcyar con larga mam, 
aunque Cajilda humilde fus cuidados 
no los fone en aquefie faufio vano, 
con ella todos yan regocijados, 
que es de condición Manda , y trato humaúo¿ ' * ; 
y como en general todos la adtirany 
cantan por ir fe > y y or que dar fe lloran, 
X * Cafilda del padre fe defpide '• ' 
con tierno lld'féoyy féntimlentés vivos^ 
y por merced póflfeva, y don le pide y 
que dexe^  libres todos los Cautjyos: í^rl.íH 
el padre con fu gufío, y fi® fe mide, 
aunque fon en el numero eXcefsivosx > 
mandándolos foltar todos a Vna . ; . •• 
-•, del duro yerro .y cárcel importuna. 
Condefcendíericjo e lRey a la fiiplica de Tu tója, dio i 
orden que íalieíífen todos los Cautivos libres de las pro-^i. 
fundas mazmorrasj mandando fe adelantaífen a com^ 1 
poner los caminos/ p í fpufo Cafi lda los viftieífen á to-
dos depañóVdeque dándole las debidas gracias, falie- ^ 
ron á cumplir el ReaMccretó: afsi lo añrma elTeferidQ 
libro en eíla odava . ^ 
Cafilda los "Víflio dey paño fino, 
y el padre íos mando fe adelantaffen, 
y qae los malos pajfos yy caminos 
for donde ha dé ír Ju hija le limpiaffen: 
no efperan fyUe los montes convezjnos 
a, ios rajo¿ de fatoil de lui^ arrajfe?h 
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que p n mas aguar dar Ja len holanda y 
los faifas-, y caminos alian ando. 
DerpidióicCafi ldacieíi i padre coa indecible cariao, 
y tiernas lagrimas, y recibiendo fu paternal bcñácíoSi, 
tomaron el^camino, que guia ázia eftatmbií i fsioiáCiu-
daddeRurgps, étntrodiicieiidolaconverracion con a l -
gunos de fus queridos Caut ivos, que fe avian aue;dado 
en íli compañía , los dezra con gran aFábilid ad,y notable 
amor : EahijqSj ( que efte nombre os he de 'dartodo&ei 
tiempo , que vivierers en mi compania ) no me dais la 
enhorabuena, que en breve, con la voluntad del Ál t i fs i -
mov íe llegará el día enqne logre bañatme en las fali i-
dables aguas de los Lagos del ínclito Marty r Vieente , y 
recibir el (agrado Bautiímo ? Sin duda tenéis algún rezó-
lo de que rmintento es folo anhelar á la íaliid deí ciierpd? 
Pues no es afsi, que logrando la del alma, poco iúiporca 
lo demás j antes bien , tendré que ofrecer á la Div ina 
Mageílad. Perfuadidos podemos eílár ( reípondieróá 
los Caucivos) devueftra firmeza en tan Tanta determi-
nación , y m a s i viftá del exemplar de vtieftro querido 
hermano A l i Petran , y damos muchas gracias a: nueilrp 
D iv ino Redemptor, no tanto por niieftradefeadk liber-
tad , confeguida a vueftros ruegos, quanto por la 
efperan^a de ver lograda vucílra dicha, 
renaciendo á nueva vida por el 
fagradoBaucifmó. 
. . . ^ , ; 
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...{{plagó d¿ Cafiídx , y fe U aparece en medie de va ,..-
^tienteen figura de yn horrible animal, 
T W ^ P Í í .converfacipn,- tnuandomuchas v.czcs con 
$ P j los Cautivos de los alcos , y foberanos myílerios 
de nueílraXmca Fe Cacho l ica , divertía Caf i ida 
^jta penofo del camino, aníiofa de llegar á los baños; 
(porquien fe podía dczir lo que muchas vezes Tepetia 
.San ?ablo : Kofiraantem conVerfatioinCoslis efi. Nuei l ra 
platica jyconverfacioi iesen los C ie los , y no tiene nada 
dexerrena) quando al paífar vn puente, que fervia de 
paíTo a vn profundo r i o , { como afirma el Canónigo 
bernia en fu manuícripto de la vida de eílaSanta , aun-
que no efpecifica el fitio donde fue el fuceíío ) embidio-
íb el Demonio de los progreífos de Caí i lda, íe atravesó 
^n medio del puente ^delante de la Santa, y fu comitiva en 
figuradevnhorrorofo, y disforme an imal , amenazando 
¿todos con fu fobervia fiera; arrojaba fuego por bo* 
c a , y narizes, efgrimia á vna , y otra parte fus agudas 
puntas, infundiendo terror fu zerdpfa teíla ; y dando 
horribles , y efpantofos bramidos, pretendía ahuyen-
tar los que aíTbrabrados le miraban; frente á frente íc 
pufo al cavalloen que venia Cafí lda, que amedrentado 
de fu tremenda fiereza, pretendía á continuos corcovos. 
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y faltos arrojaría ele s i , bufando de coraje 5 y itííedé^ 
Aífaílada Caíilda , fufpiravaal C i e l o , i rnplürardo la 
divinamirericordia, y valiendofe de la protección de la 
Emperatriz, del Cie lo María Santifsima, la dezia afsi: 
Virgen fagrada, Madre del D iv ino Verbo > Empor io de 
piedad, y clemencia, Refugio de pecadores, pues favo-
recéis á quien con Humildad os invoca, libradme de cfta 
ai l icckm, fiiplicad á vueftro H i jo preciofo no permita 
perdamos la.vidaá la furia de efte dísfonne animal , y 
honible mon^ruo-, y fi mi hermano A l i Petran legró 
vueftras piedades, no fea yo menos f e l i z , guando dé 
corazón os invoco j y pues es doótrina Evangélica, c^e 
ninguno invocará con fe el faríro nombre de vueftro 
D iv ino Hi jo , que no fea oído , logré yo el buen dcfpa-
cho de efta ítiplica» 
Y a el cavalio inobediente al freno, e infenfible al aci-
cate , precendia arrojar de si la- leve carga de Cafílda, 
quando rompió laCeleíle Esferavna Ir.teligetVciá alada, 
ybaxó a daría f i v o r , tomó la rienda de el cavalio ,\.y• 
acompañándola hafta paffar el puente i la dexÓ libre del 
peligro , logrando efta dicha toda fu com-idva. k&úP 
fbedonde aquella beftia infernal ¡ viendo frliftrada íü ' 
"diabólica aducía,corrida , y avergonzada , defaparedó 
con terrible eflruendo, fieros bramidos , y efpantoías 
Jfo^esinundando dehufno rodo el valle. Algunos A u -
tores dizen , aver fido nueílra Señora de Sopecran, quicfl * 
fe apareció , y la l ibró del peligro 5 y afsi lo da á enten-
der yna pintura, que ay de eftc fúcefk) ^enVno de: ios • 
^! qua-
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tjuaclros.aptíguos del recablode b Capi l la de cfla Santa';* 
donde, fe ve recracada á cavalloj y deiaate el Demoi i io en 
figura de vn horr ible, y eípantofo an imal , arrojando 
fuego por boca , y narizes, y en l o a k o vnalinagen de 
Nueixra Señora cercada dererplandores, y éntrelas dos 
vn^i. eí l rc l la, ck k cpal liaré mención adelante. 
Que gracias (diría Cadída ) daré á la Div ina M a -
geílad^por cantos favores como fe digna hazer áeíla h a * 
rnilde criatura, cíelava Tuya , y vi l guranillo? Afsi dezia 
cno; ra ocaiion el Real Profeta David : Jthiid rttríbium 
Domino pro ommhks y qtiie retnhmt mihi l Sin duda excla-
maría : ^endito feais Ornnipocence Señor, Monarca vn i -
yerfaldeíCielo ,, y tierra, Padre de miíericordia, Dios. 
de codo coníuelo, qüelccomunicaisen iastribolaciones, 
aqt i iencon promndo rendimiento invoca vueitras pse-, 
dades, humilde coraron os l lama , y Fe divina os vene-
ra , como dize^San Pablo :j. PktermifericQrdiartémj ZS* Deas, 
toéimcovfiiatioms^qmcúpfoUtftr nos in úmni trihulatjone 
npftra,. D iv ino amanee, concepto fin fegundo, y abeter-
íío i pues ibis Pi lo to, que en el fagrado leño déla C r u z 
Criunfaíleis; de jas borraíeas del Abi fmo , amparad eíla 
mifera racional barquil la , que fíu<5lua rezelofa de los 
continuos, y peligroíbs embates deefte procelofomun-. 
d o ; y pues mi anhelo es íeguir vueílra divina , y fuave 
L e y , n o permitáis 3 Señor , muerafin lograr llegar atan 
deíeado, y fel iz puerto. Amante , y cariñofo Paílcr, 
rnirad por cfta perdida ovejuela, que con ciemos validos 
invoca vueílros amaaces cariños» defeaado reducirfe á 
vuei-
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vucftroragradoAprifGo. Y vos Div ina Emperatriz d ^ 
.Ciek^y tierra, Madre del Verbo encarnado^/pofade la> 
-Santirsima Tr in idad , Iris fag rado /Reyna del O l impo , 
a quien mi corazón humilde, y rendidojcon Catholico, y 
Chriftianoafeólo venera; Paloma candida, que para re-r 
.ílempcion del genero humano arrojafleis en la tierra e l 
mas precioío Grano , ia mas fecunda O l i va , y el mas 
/prodigioío Pan del Cie lo ? amparad efta humilde efelava 
^uc í l r a , para que el común enemigono pueda introduf 
eir en m i corazón la cizaña conque engañar pretende 1 
¿quien anhelando á lo eterno, derprecia lo caduco de eíle 
mundo. Fuente eres del Amor divino , introducidle, en 
m i , para que atendiendo á las divinas vozes y y atraólivos 
íílvos de vueílro Eterno H i p , no fea yo la errante,y per)-
dida ovejuela, finoque cumpliendo con la fu ave, y leve 
/carga de fus fagrados preceptos, fea preciofoholocauílo^ 
ly aceptable victima de fu inefable bondad, é infinitíi 
^mifericordia. - . v 
• E n eftas fantas, y devotas fupíícaspaífava Cafi lda 
días, y noches, con firme defeo de llegar quanto antes k, 
ver los mi l agrofos Baños de Vicente j y quien duda, que 
fus Caut ivos , como asradecidos a l a confecruida liber-
tád?y como Chriftianos Catholkos, . la animarian con 
iíaíitosconíejos, y efpirituales platicas , para que cori 
f£Íle confuelo fe le hizieííe menos penofa ladiRancra del 
.camino. Recobrados,de i fufto , profiguieron fu viaje, y^  
llegaron á viíla de los fuertes , antiguos , y elevados 
muros (o,y.arruinad^ á injurias .del tiempo) M efta 
l elcfe 
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cfclarecidí, aa t iqu i rs imí , nobiUfsima,imperial , y muy 
mas Ica lC iud id de Bargas, de cuya Grandeza, (dize el 
M ie^ t - oG i lGoaca iezDav i l aen el Theatro Ecleíiaftico 
4e eftafaritalglcíi.iMíCropolirana) que es celebrada de 
juílicia en las Hií lor ias, y Anales de los dos mundos, por 
larel igíon , piedad , vircud, prudencia, valor , govíerno, 
ierras, y armas de fus claros, y verdaderos hijos , cjucíe 
dieron á conocer íirviendo á D ios , á fus Reyes, y al bien 
publ ico en losReynos de Alemania, Francia , Flandes, 
Jcalia, y Efpana contra el Sarraceno , y beregei y en el 
nuevo mundo contra el Idolatra bárbaro. Hafta áqui el 
referido Autor. 
EsBurgos Cabeza de Caí l í l lá , Cámara de fus M a -
geftades, y Corte de los Monarcas Caílellanos jd io á 
Caf t i l la Reyes , y leyes i y á cofta de la fangre de fus ef-
f:larccidos, y valientes hijos, recobro para fus Reyes los 
perdidos Rcynos, facandolos, con inauditas hazañas, del 
poder de los barbaros Agarenos, y por eílo tiene por orla 
cíe fu antiguo Efcudo efta letra i Capuí CaftelU, qttx Ke~ 
gesfsfer i t , 6^ Kegnos recuperavit. Logrando juíl i fsima* 
mente los renombres con que la ha^favorecidafus M o -
narcas: De Mtty noble , y mas l ed \ de cuyas grandezas 
haré vn brevecompendio,procurando ceñirme a lo fubf -
tanciaí, por evitar moleftia remit iéndome en lodemás l 
laHif tor ia Ecleíiaílicá, y Secular, que tengo eferita de 
eí lanobi l i fs imaCiudad; la q u a l , dándome Dios vida, 
daré á la ci lampa. 
D e fu fundación, dize Rodrigo Méndez Silva en fu 
pabla* 
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población de Efpana, aver íido por Brigo Quarto, Rey 
de Efpaña, añade mi l ochocientos y noventay eincoi 
antesdeÍavenidadenueftroRedemptor,yde efte fencitr 
fon otros Autores. Poíbla el nombre de Musburgi , q 
Muras Br io i j : M u r o fuerte de Brigpjó edificado por B r i -
^ o , y corrupto el nombre fe dixo Burgos;y aunejue algu-. 
ños digan fer eíle Rey fupueílo en la í crie de ios Reyes 
de Efpaña, fon muchos los Autores, que hazen mención 
de éL Otrosd izen, fe l lamó eíla Ciudad Augufío Br igo| 
¿ño es Ciudad Au&iñadeBrko-, ííbien , efta Ciudad 1$ 
feñalanvnoientre los Pelendones ^ cerca donde oy eft^, 
fundada Burgos.. Afsi loa f innaPoza en lasantigneda"* 
des de Efpaña. Otros d i zen , aver fída fu fundación e i | 
l lano, donde oy eftá el Real Monaílei iode la^H:uelgas,y 
Hofpi ta ldel Rey ; aunque la fundación de efte Real Mo?* 
naPcerio, n i las donaciones hechas á él por et Rey D o g 
Alonfo Oétavo fii.fundador , hazen mención de taL 
Ciudad. 
Algunos Autores dizenj dijeron a efta Ci-udad- dé 
Burgos eL nombre ¿cRrmm, A u c a , Ceuca , y Accitana| 
aunque todos cftos nombres >dizc P o z a , competen mas 
á laC iudaddeOca, de quien trataré adclaiue, Luc io Mar 
rmeoSicnlo en fu l ibro de Rebus HifpanLE, afirma aver 
leído , que Burgos en otro tiempo fe Uamava Masburgi,, 
y que es Ciudad antiquifsima , y digna de aue fe haga 
mención de el la entre ías primeras Ciudades de todoEÍ^. 
paña. Las palabras latinas de efte Autor, fon eftas; C/-
Vítas efi Infigms >& Antic^ifnmci^mn Burgenfan V o c a n t ^ 
Máibar-
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"Masburgi dlcídm fmffe quondAm legitmts, &* inter pr'im¿t^  
rlitsvrhss totius HífpitnU mirito referenda. En nuJ iode 
e't lo,feiLicl i i íamisells Autor á que eíla CkicUd en lo 
aiiciguatuv^oelnoiTibrecle Auca , fus pilabras fon eftas: 
Jl>jít dicshátur Aucdt qxodnomtnmlhí verofímliuself?"vidi" 
tur. Puede fcrfusífc lo que dize el Padre Maeílro Ar-
gatz , que fe d ixo : Ai4ca Tabularía , ó Cenca Tabularía, á 
diíl iacion de la Ciudad de Oca , que íblofe l lamó Auca? 
óGsuca, íin laaddicíon de Tabularía. A mi me parece, 
que íi la prueba mas eficaz en las fundaciones de las C i u -
dades antiguas, es la í imi l icud, y aluíion del nombre, 
(coma dizen San Agu í l i n , San Gerónimo,y otros Auto-
tés ) el de ella Ciudad feria de Masbiirgi,ó Musburgi j y 
dcxando con el tiempo la mitad de efie nombre , diriai i 
Burgos : Ciudad antlg^a^ rancia, djmtty nobbyyprimerfoLír 
de todas las Coronas Cafislíanas, como dize Lozano en fu's 
Reyes nuevos de Toledo , fo l . ^ 3 6 . 
E l Reverendifsímo Padre Maeílro Fray Francifco ck 
Berganca, Kij'o, y Abad, que ha íi do , del Real Monaí le-
rio de San Pedro de Cárdena, Difinidor de fu Orden B e -
nediótina, y dignifsimo General de el la, diligente invefti-
gador de las antigüedades de FXpaña, como lo maninef-
tan fus dos tomos en folio, que ha dado a la eílampaj eíi 
el primero dizC; que el Valle donde eíla Ciudad fue po-
blada, fe llamava Burvenfe, y que el nombre de Burgos 
tomó por averie poblado entre vnas Igleíías, yBurgctes, 
que aviaenefte Val le. Puede fer, que en la nueva reedi-
ficación 1 y población,, dexando ú nombíe antiguo, 
* co-
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tomaíTe el de e l b Val le . E n la invafion de los Moros , fue 
de ellos dominada en el ano de fetecientos diez y feis, fi 
hemos de darcredkoá laH idor iade la pérdida de Eípa-
na del Moro Tariplr, recobróla el Rey D .A lon íb el pr i -
mero en el año de rcceciencosy cinqnenta y cinco , boí -
viofe á perder, y la íacó del poder de los Moros,y áíuer^ 
¿3 de armas el Rey D.Aloníb el M a g n o , por cuyo man-
dato la pobló, y reeüificóel Conde de Caíl i l la D . Diego 
Rorceios'jCercandola de hiertes,y elevados muros.Y por 
eí lo en la puerta de Santa M a r i a , vna de las de eíla C i u -
dad , donde eílánlas eflatuas de los Héroes Caftelianos, 
fe ve la de eíte Conde con efta incripcion debaxo de la eí-
cacua.-D?í? (^? Vorcelío CivipracUrífsimo J^ i r ino aíteri. 
E n quanto al año de íu reedificación diícordan los A n -
cores; ei Cronicón , que ay en el Archivo de eílafanca 
Igleíia Metropol i tana, que eftá al fin de la Ka l^nda anti-
gua, pone el año de ochocientos y Ojchenta y quatro, con 
efta clau lula : Era, íiúVecientos y y unte y nmye fopuU'vit 
Bitrgos Didacus€omesfer m^ndatum Regís jildephonjií^ L 0 
mi ímod izen los Anales Complutcnfesco lamif inaclau* 
fu la , que quitados los treinta y ocho años de la Eradeí 
Ceíar3correfponde al dicho año. L a Hií lor ia G e n e r a l ^ 
Qtros; Autores aísignan el ochocientos fetenta y quatro^y 
e lObi fpo Sebaftianoel de fetecictostreinta y nuevejpues 
hablado de algunas poblaciones hechas efle año en tiem-
pode l Rey D .A lon foe l Cathoiico,dize: Eotemporepoj}t44 
Untur Primorlas Lievana y & e , Burgís) qtí* nuncappellatítr 
CafíelU, Y el ftaor Sai^doval pone al margen de efta 
I clan-
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elauílila: Bargispofwiattir, repaprJatttr.pofiea per Dldacum 
ForcelUmtempore Aldephonfi Magni. Pueblafe Buraos, ó 
^n Burgo5?y íe buel ve á poblar por el Conde Diego Por-
-ceiosencieríipode A l fon foc l Magi io. Efto es, pucblafe 
ene! año, que refiere la clauíula deiObirpoSebaO:iano}y 
fe buelve á poblar en tiempo del Rey D . Aíonío el M a g -
no por el referido Conde. Sin duda la deílruyeron los 
Moros en el intermedio del Reynado de D./Uonío el pri-
mero, haíla el de D . Alonfo el Magno,que fue el tercefál 
•Algunos dízen^que lavnaclaufula fe debe entender del 
íiempo en que fe empezó la población , y la otra quando 
fe acabó jaunqueefte difcurfole contradizen otros d i -
ziendo , que en el año de ockocientos y ochenta y dos 
eftava el Conde Porcelos en Pancorvo. Además , que el 
Cronicón Etnilianenfe dize , que en efteañoMahornac, 
Rey de Cordova, embió vn copiofo Exerckocó A l m u n -
dic fu hijo j y A lboa l i d ; ó Abualit fu Capitán general a la, 
toma de los Cafti l los de Pancorvo, y Caílrogeriz, y que 
(e tuvieran detenido eftos á deftruir efta nueva fortaleza^ 
Eaáraftro para fus conquiftas. Masnoobftaefto , porque 
ien poditi el Conde eftár de afsientó en Pancorvo, y ve-
nir algunas vezes á afsiílirjy ver fu nueva población; y ef-
u n d o primero fabricado el Ca í l i l l o , fiendo en aquellos 
tiempos incxpugnable3afsi por fu íiti iacion,como por fus 
murallas,recintos fofos, y concrafofos , y fer Capaz de 
mucha guarnición , eílandobiénbaílecido de gente , v i -
veres, y municiones, no fe atreverían los Moros a inten-
tar fu couquifta; y f í i r k n por otra parce. 
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•' E l Tenor Santioval d ize, ^v.e lascLiuíuhs reícridas, to-
cante á la población de efta C i u d a d , fe deben entender, 
que el Conde Porcelos pobló en Burgos, y no á Burgo i ; 
yaTs i , que es cierto averf ido poblada antes de la poblar-
cion, que dizen del Cond e Porcelos, y que efle la repo-
b ló , aumentó,y fortificó,)7 á ella fe recogieron las fatr¿-
iias mas antiguas, y honradas, que avia en las montañas 
defde Adunas de Santillana, bailaSepulveda , Ofma , f 
todo lo que llaman Eílremadurade la Sierra, y porefto 
mereció efta Ciudad fer cabeza de Cafr i l la , afsiento , y • 
Corte de fus Reyesj con cuyos hijos , valientes Soldados, 
y valerofos Gavalleros ganaron los Reyes lo queay def-
de efta Cart i l la la vieja a las demás-, y es claro, (profigué 
efte Autor ) que fiendo eíle el folar , y la nobleza de Gaí^ 
t i l l a , ferán los que oy viven defcendientesdeella,óálp 
menos la mayor, y masfanapartej y para defenderá los 
Catholicosde los daños,quecadadiaexpenmentavan de 
los Moros, edificaron fus Reyes Caf t i l los , y Atalayas en 
íítios fuertes,y pey nados cerros, y de efto tomaria elno-» 
brede Caft i l la. Entre todos, el mas fuerte,y demas im* 
portancia, era el de efta C iudad , como cabeza jy amparó 
de efta ProvinciarHaftaaqui el fenor Sandoval. Hizierodi 
además de efte otros Cafti l los para fu defenfa, como los 
deMonafteno,y Huvierna,tres leguas diftáte de efta Cia-r 
dad. D e l Lugar deHuvierna confta aver fido poblado de l 
m i fmo Conde D.D iego Porcelos de vna claufula de los 
Anales deToledo,que ¿IztiPobío el Conde D.Diego a Bur^ 
gos} e Huviern* Era de noyeciente^qu? es año de oghocientosy^ 
11 fefen* 
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f c f i nmy i^j-. Yotradelosoicfrr iós Anales, que ímpn-
mió el Rererendií i imo Padre Bergan^a, pone la Era de 
novecientos y veinte y dos, que correíponde al ano de 
ocliocientos y ochenta y quatro. Los Anales C o m p l ^ -
tenresarsignan laEra de noveciencos y veinte, con efta 
c laoiu la: Sub Era myecíéntos veintepopulavit Énr^os, ¿S* 
• Húvirná. Én vnás de las memoVias del Real Món^íceitóí, 
"de San Pedro de Cárdena j fe di^e : Era de noy mentas 
Veinte fue poblada Amayaporel Conde Don Rodrigo. Otrop^ 
•pobio el Conde Don Diego a Hovirna. E l Caft i l lo de Monaí^ 
terio de Rodi l la da á entender el Padre Maeítro Argaj^ 
le fabricó el Conde D.Gonca loRodrk i iezd i i io del C o a -
:GedeBureva D.Rodr igo Gómez. A l de efea Ciudad pu-
•jííeron el nombrede Cai t i l lo de Flores, ya fea por eíta^ 
-fus miradores ázia el Va l l e , que las eferituras antígeas 
-llaman Miraflores, donde oy eítá fundado el Convento 
de los CartujoSjó por fer laflor de codos los Cafnllos,qp*e; 
ayiaerieftá Provincia; y afsi, rccquociendoeí Rey D o n 
!Aionfo e lMagnonoera fuficient^ para evitar los dañas 
ele los Lugares pequeños, que eít'avan apartados de efe,^  
C/udadjy no "murados, difpuro,que los de mas importa? 
é/a, íefecogieíTen á lálfombra,y amparo de él, metiendíf 
los denttb de efta C i u d a d ; y por tener cada vno de ellos 
el nombre de Burgoi tomó eíta Ciudad el nombre de Bur-
gos: sfsi Venero. N o dudo fueíTe afsi,mas de ef:o infiero.,. 
que era Ciudad eftadeBurgos^uandoefco fucedió, pues 
ordinariamente llaman Burgos a los Lugares, que eftáa 
cerca de alguna Ciudad^ y aísi; como .diremos^delance. 
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el Lugar,y ta lg ic fudc Gamonal ¡ por eílár cerca de efta 
Ciudad, la^ItemavanSanta Maria del Burgo. Poblófc 
cita Ciudad <ie la^ Familias masiluftrcs de las montañas, 
como dizcel Icñor Sandoval., y.ppír eftjpjiene titalo de 
i W ^ / ^ i / ^ , t í a amante, y defenforaÁe U nob leza, que 
aviendocl Rey D . Alonfo el o¿Vavo propueílo en vnas 
Corees, que celebró en eíla Ciudad , quedos hijos-dalgo 
le pagaífen cinco maravedís de tributo en cada vn ano, 
refpondieron fe veriap fobre e l l o , y que otro diadarian 
la refpueíla ; y afs i , el íiguiente habló en nombre de to-
da la nobleza D o n JuanÑuñczde Lara, Protcólordelos 
nobles Borgaleíes, y de la nobleza Caílel lana, y natural 
dcC^í l i l la la vieja •, y dixo , que los cinco maravedís los 
tratan en las puntasde lasJan^aá,que embiaífecobradori 
v i í la por el Rey efta refolucion , y conociendo ía razon^ 
que los afsiília en defenfa de fus fueros, mandó ceííaífe k 
exacción de el t r ibuto, y afsi le pacificó ía nobleza. 
E n quanto al nombre de Burgos, teficre la Coroníca 
del Rey D o n Alonfo el primero , que vno de los Val les, 
que pobló cfte Rey , fue CaftilU , que antes fe l la rmva 
Burgos, ó Bardul ia, y que por cftos tiempos en eíla Pro-^ 
vincia avia las Ciudades de fvíavc, Amaya, O c a , Lara , y 
otras; y defde que los Moros fe apoderaron deef tasCia^ 
dades, cí luvo cíle Val le de Burgos en fu poder por efpa* 
ciodetreinta años, hada que le recobró cfte Rey , S ia 
duda bolveria dcfpues a poder de aquellos, y ganándole 
D o n Alonfo el Magno, encargó fu repoblación al Conde 
D o n Diego , como dize la claufula rcferidadel Obi fpo 
• I Se-» 
• 
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Sebaí!4áii0; E i íadre j More t , e t i l as inveftigaciones Je 
Navarra ,&nttóde^<]ue efte Conde aomej^o, y. pufo en 
defenfa a eíla Ciudad. Otros af irman, cjue ¿1 nombre de 
Bu rgos'di mana de que ayudando á fu reedificación Ñ u -
ño Belchides,á c^uíen vnós hazen Alemán) otros Francés, 
y Efpañol Otros, yerno del referido Conde D o n P i e g p 
Porcelos, agrego a efta Ciudad algunosBarrios3Lugares, 
ó Aldeas, que en lengua Alemana llaman Burgos. 9ozá 
en las antigiiedades de Efpa^a dizej que todas las poblar 
dones fueron llamadas antiguamente B n ^ ^ p o r abrigar, 
Írdéfenderá los circunvecinos Lugares; y aísi, luego que 
e fundó el nuevo Caft i l lo de efta Ciudad (que es el qü-e 
Oy tiene) para defenfa, y amparo de efta Comarca , pu« 
•ficron á eftá Ciudad el nombre de B r iga , y corrupto f i 
mmhxtBi i rgos. I 
í- E l Padre Venero en la hiftoria manuferipta de^ efta 
ÁCiuda4 j es de fencir averia dado principio íeis LugaVes, 
' ^ í icenfu población por elCondePorcelosfe incorpora-
.riín etieíla j y por cftp feis Capitulares fuyos gozan elXá* 
j t t í f lp^e Alcaldes mayoresj prefieren en afsiento , voz , y 
voto á los demás. N o dudo de efta incorporación, mas 
Moporeífo Hemos de dezif > que dieron principio a efta 
Ciudad , fi ío loá fu repoblación j pues antes de eftó era 
•BurgosCiudad, ya fueííe de corta vecindad, ya populo-
£ i . Si hemos de atender á lo que dize el Padre B k d a en fu 
liiftoria de la pérdida de Efpaña j y es, que aviendo Abdu -
riacis, hijo de M u z a entrado por el Algarve en PoVtug^l 
vícn el ano de feteckm^s y quince, b©Ivió por la Effréma-
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dura, y ^poderanciorc de coda U tierra, pafso á CaíliUa 
por^I puerto de Zebreros-, y fue á M e d i m d e l Canapé 
Vailadeíid, y^u rgos , y ganó Vi l las, y Lugares, figuieja* 
do. a los Chrift iaaos, c|ue fe iban retirando.á*la cfpeíura 
de las montañas. A ls i eíle Autor, quien fin diíl incion de 
las demás Ciudades nombra á eí la, y riodiíc en el Val la 
de Burgas , »¿ Burgetes , folo dize, que ganó Villas^y L u -
gares; Tampoco hazc mención en que parte eílavaii \q% 
íeis Lugares -, tiendo afsi, que mucho tiempo deípucs de 
fu repoblación avia algunos bien cercade e l l a ^ u e n d í c 
incorporaron : los que oy exií len, fon notorios*, de otros^ 
que fe Kan defpoblado, bazen mención algunos iá f t ru-
mentos. B y c i&U, 
E n el l ibro fecundo de donaciones de eíla fanta íeíe-
fia V fe halla vna en que el Rey D o n Alonfo dá al Oblípi» 
D . Garciajy a lu Cabi ldo el Lugar de R t v i l U , y dize t ñ k 
cnlar ibefadel rio Ar lanzóa , junto al Val le de MiraflcM 
tes ; al otro lado del Lugar de Cortes^ fu fecha en ét 
ánp triil ciento y veinte y feis. D e aquí infiero , que ét 
(icio donde oy eílá fundado el Convento de la Cartuja, 
que l laman Miraf lorcs, no es cómo algunos d i zen , f o t 
d l á r frente del Caftrl lodeéíla C i u d a d , que llaman F lo -
res , fino es por llamarfc afsi el Val le donde eíU fundado* 
E n otra donación del dicho libro > Pedro Díaz da á cfta 
fanoa Iglefia.y fu Obifpado la mitad de la V i l i á M e ^ f A ^ 
qucdizecí la fundada juato a los Monaftetios d e ^ u i t a 
C ruz , y S.Ginés, (oy fon Hcrmkas, la primera anexadla 
Parroquia deSXofmesdee f ta Ciudad,y ladeSanGnés 
/- ! 
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.es propria del Cabi ldo de eíla Tanta Iglefía) cereadQl>Lif«¿ 
gar de Cortes^ otra, que llamavan Cefero, cerca de 
Quintanadueñas, y Arroya] j y afsi, de tílas Vi l lasp f 
Lugaies ,que exiftiandeípucs déla repoblación de Bar* 
gospor el Conde Porcclos, pudiera poner otras, y lo de-*; 
xó por evitar proiigidad*, y eílando tan proxinaas á e í l¿ 
Ciudad) no Te recogieron á e l la , fino es quefe fundaíTen 
es.-"- • . -. í 
Antes que fe cineíTe demuros,lomasde fu poblaciori ' 
eftava áziael poniente -, y fu Caf t i l lo , que era pequeño,^ 
lo vlt imo devnacuefta, quemira ázia la Ciudad , ceroaíf 
de lá Herraita de nueílra Señora de Rebol leda, cuyoí i t io I 
l laman oy el CaftilIejo>y afsi, las Parroquias antiguas ef- -• 
tavah ázia eftá parre /como fon la referida de nueílra Se^i > 
áora de Rcbol leda, que lo fue en lo antiguo;y no sé^ Ge^q 
cftavnade quien haze mención la Bula de Luc io Segun-
do , fu data en el año de m i l ciento y ochenta y vno , mi 1 
que fe cfpecifícan , y fe hallan las Parroquias, que perte- r 
nécianalObifpode Burgos D.Mar ino jy entre las de eíW i 
C iudad, la pone con el nombre nueílra Señora de Roca-o 
boa. E n dichaBula nombra la de San M i g u e l , queóy es 
Hermij ia, y cílá encima de la cucíla , que mira ázia el 
Convento de SanFrancifco, Uamánla algunas efcrimrasf 
l i g u a s SanVliguéldel Mercado. Algunosdizenla fun-
4 6 k l Rey D o n Fernando el primero de Caf t iUa , y c o n -
Qeátp&iprivilegio para que fe hizieífen en; lo l lano de 1** 
caeíla dos mercados cada año, y deaqui tomoel nombre 
de S m Migue l d?! Mercado, L q mas cierco .es > fsv mas 
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ar i tWá, y que cPce Rey la reedificó, y fundó en lo l lano 
de la cüeília algunas cafas, y concedió ios mercados. E^ 
iKcpt iadel Cabi ldode eftafanta íglefia Metropolkana^ 
en eiia la Cof iadia del Santiísimo Sacramento , q u e o y 
eílá en la Parroquial de San Eílevan de efta Ciudad , ibaj 
g^Ios los años en procefsioncl dia primero de Agoí lo. 
L a de San Juan Ante-Portam L^ iW^^qüc eftava fun-^, 
dada á laseípaldasdc la Parroquia de San Nico lás, y en 
fu memoria el Miércoles de Letanías, que va el Cabi ldo 
d^ eíla fanta Igleíia a la Parroquia de San lEílevan , entra 
por la de San Nicolás *, y luego^ que fakde vna callejuc-* 
l ^ h a ^ e commemoracion de San ]uanEvangel iza! L a , 
deSan Z a d o r n i l , que antiguamente fe llamava¡San Sa- . 
turnino^y afsi la pone la Bula referida, oy es Hermita prp-
pfia del Cab i l dode eíla fántá íglefia Vq iuen nomt>ra 
Retor para efta , y las de San M i g u e l , y San Gines. , s4 ; ' 
í ido es en vnas heras entre la Hermita de Rébolleda, y la 
Parroquia de San Pedro, queoy exifte extramuros en eí; 
baírno antiguo de elte nombrej que tema trecientos vez i -
nos jComoconttade efcricüras anticuas. L a de SánAn-
drés, que eflava entre el Caí l i l lo / y nueílra Señora de faí 
Blanca , arrimada á la cueíla , cerca donde oy eííá la 
Parroquia de San Román , arruinófé , 7 fe agregó a la d? 
nueílra Señora de la Blanca. 
Las de San M a r t i n , y nneftra Señora de Vejarrua,' 
queoyex i í l en , délas quales hago mención tratando del 
Conde Fernán González, y del C i d . Santa C o l o m a , que 
eftava frente de U de Véjafrua , y era tercera íglefia 
^ d¿ 
í ; 
1 : 
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dt eíla Ciudad^ Goma lo cleziavna lapida, que eílavacn» 
cima de la puerca de cfta Parroquia, cuyafuhdaciQn afir-
ma Venero aver íido en el año de duciercos y fetcut^ y 
dos, y que defpues fue Moaaíleriode Monjes Benhos,.y 
deellahaze mención vna donación del Archivo de cita 
íanca ígleíia, en que Pedro Moro da á efee Gabiido vn* 
cafa , que dize tieneen el barrio de Sanca Coloma, en la 
callede laSalincria: oy llaman iefeacalle lade S. Mar-
t in, y Vejacrua , porcícáren ella efeas dos Parroquias,/ 
en ella eícavan las cafas del Confulado, que oy efean cxjl 
la Llana de afuera. Y en efea Parroquia de Vciarruajcfci 
fundada la Cofradía de los treze Ca valleros i cuy aifuiv* 
dación atribuyen al Conde Fernán Gon^akz , y pero^.i 
fu padre. 
C A P I T U L O XIL 
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Conder de Caftdla. 
• OvcrnofcCafcilla por Condes, Gón fujecion á los 
Reyes de León» y Oviedo, bafea que irritados los 
Cafccllanos, yá fueífe por aver quitado la vida 
e l R c y D o n Ordonode León á los Condes de CaítílU 
Nudo Fernandez, Almodovar el Blanco v Diego Por-
ctíos y y Fernán Anfurez, 6 por las oprefsiones , que ex-
perimentavan de los Leonefes i eligieren dos juezes, que 
fueroaÍNuño Nuáe¿ Rafura^ara IoJüdic¡ai,y. PolicicQiy 
{ L¿ii i^ 
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La iñ , o F l a m i n i o C a l v o , para lo Mi l i tar . D e l primero 
fue nieto el Gran Coade Fernán González* que eximio á 
Ca l t i l bde l^ ru^edonáLeon jyárue í repor lo quetefie-f 
reu las hiftoviasdel cavallo, y el azor , 6 por .fugránya* 
Ibr?y artcque es lo mas ciertOjComodizeeí Padre MaeC-
tto" Berganca. y en memo ría de eftoíe erigió efcanobilifr 
IRma Ciudad de Burgos va arco magnífico de piedra , que 
oy exiítc enel ficiodonde tenia fu palacio, que l laman el 
árcodei Conde Fernán González j con cuyas v ido r ias f^ 
dilataron los términos de Caft i l la, Tacándolo de poder de 
Moros a fuerza de armas , en que fe vi6 el valor, de lo$ 
nobles Burgaieres, como lo manifieftan las hiftorias: 
pdtis1 qúíando el Conde entró en el Condado ( dize Gaf# 
t i l lo en fus Reyes Godos) que folo eftavan en poder de 
los Cbriftianos la V i l l a , y Caf t i l lo de M u ñ ó , y los Ca f -
t i l losdeLará,yBurgos. i . ; 
Fue nueftroConde tan quer ido, y eftimado de fus 
Vaííaí4ds,y lealesBurgalefes, por fus be roy^s B á í a á ^ , 
que todos los Señores principales, Soldados, y Pueblos le 
eligieron por fu ]ucz , y Conde \ y aun los Re yes de León 
le cu vieron tal rcfpeto,qtie folo efte fue Conde perpetuo; 
i fieñdotanta la lealtad de fus vaíTallos,y Caftel lanosBup-
galefes, que eftaudo piefo en Navarra, reñeren lasHif to-
rias bizieron efeos vna eftatuade piedra , que reprefeñta* 
t a al C o n d e , y delante de ella bizieron pleyto omenage 
denodefampararla , Gn rucarle de la prif ion , ó perder 
la vida en la demanda. Salieron con ella deeítaCiudad, 
^l^garon i la V i l l a de Bt losado, y: iaiíenda .de ella otra 
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día, encontraron en el caaiino.ai Conde con Doña San-
cha fu efpoía , a quienes befaron la mano i y dando el 
Conde los debidos agradecimientos á canta lealtad , bo l -
vieron todos á efta Ciudad de Burgos, donde fueron re-
cibidos con todo aplaufo j y por elio , fin duda, mereció 
eftanobilífsima Ciudad e l t i tu lo , que oy tiene de Muy 
m¿s ledt que en todos tiempos lo ha manifeftadb^on fus 
Monarcas, como lo refieren lashiftorias. Proíísuiendo 
el Conde con fus valerofos hechos, ílendo terror, yaf< 
fombro de las Otomanas Lunas , y colmado de trofeos, 
aviendo falido vidtoriofo de quarenta y feis batallas, m u -
r io en efta Ciudad en e l año de novecientos v fetentaj 
otros dizen en el de novecientos y fefenta y ocho , y fue 
íepultado en el Monafterio de San Pedro de Arlan^a,quc 
k\ avia reedificado. 
Sucedióle en el Condado fu hijo Garci Fernandez , y 
también en el valor, como l o m mifefcaron fus heroyeas 
hazaiías, y muchas v i so r ias , que logró de los Moros ; 
mur ió de las heridas, que le dieron eftos en vna batalla^ 
cerca de Santiítevande Gormáz , en elañode novecien-
tos y ochenta y nueve, y heredó el Condado D o n S a n -
cho García fu h i jo , quien recobró de los Moros muchos 
pueblos, ííendo excelente Principe en el animo,y valor,, 
amante de fu patria, y piadoíbeon fus vaífaílos, aunque 
rigurofo con fu madre , que enamorada (como refiere la 
Hiftoria General) de vn Principe M o r o , y concertado coit 
él (de fecrcto ) fu cafamiento, pretendió dar veneno a fu 
hijo,por conocer no avia de códefeender con fu voluntad; 
t 
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y áefcubierta la traycion, calló el Conde hafta el tiempo' 
de fu execucion , y crayendole vna taza de vino en que 
venia el veneno, combído , y rogó á fu madre bebieíTe5 
primero^ y rehufandolo por conocer el peligro, !a obligó' 
por fuerza á que lo hizieíTe , perdiendo íü madre la vidáv 
y de aqu i ^ i zen , dimanó en Cal t i i la el que primero be*' 
bieíTenlasmugeres. C o n el favor de los Leoneles ^ y 
Navarros, entió en el Reyno de To ledo , poíTeido d¿ 
M o r o s , talando la tierra á íans.re.y f i ieso, üeeando ha& 
ta las tierras fu jetas al Cordoves , que rezelofo del daño/ 
cjue le amenazava , redimió fu vejación á precio de m ü -
chas^alhajas, y dinero. Concedió .muchas eíTempciones, 
y privilegios á los nobles de fus Eítados , y t i i z o el paíTb 
por ellos para i rá viíitar el Santo Cuerpo de nuefcroPa--
troh Santiago j y ^viendo executadoefta, y otrasmuchas 
pbras de piedad, y logrando muchos triunfos de los M o -
ros, murió (como dize Garibay) en el año de mi l y veiit*" 
te y ocho, aunque fenalanaños antes algunos Autores. '' 
ILntiempodcefte Conde , nació en el aáo de m i l y^ 
veinte y fcis el Marte Buréales R o d r i ^ o D i a z de V iva r , ' 
a quien dieron el renombre de C i d Campeador , hijo de3 
Diego Laynez,de la primera noblezade Caft i l la,y Seáor 
del Lugar de Vivar,dos leguas de efta Ciudad de Burgos,; 
c lqua l oy dia llaman Vivar del C i d , en memoria de elle 
ipíignc , y erciareddo Héroe-, fu nacimiento dizen vnos 
averfido en dicho Lugar , y de aquí le t raxoá Burgos eL 
I^ey D o n Fernando Primero de Cafti i la > otros anrmad' 
^ 1 ^ ^4g. ^  eft^ C iudad jeak cafapó palaíio,que fu padre 
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tenia entre la Parroquia de San Mart in , yvna de las puer-
tas de cfta Ciudad, que llaman de San Mart in ; y en me-' 
moria deeílo permaneceoy en diebo ílcio vn paredón dé 
piedra con las arm\s del C i d , que dizen fer los cimiento^ 
de dicho palacio , el qual mando al Monaftei io de San 
Pedro de Cárdena, y eíledio el fitio á cenío perpetuo á 
eRa C iudad , con calidad, y condición de mantener dicho 
paredón;y fue parroquiano en la ígleíta de San Martin de 
ella C iudad , donde los Autores, que dizen averíido fu 
nacimiento en ella , afirman aver fido bautizado ; fíendd 
fu padrino vn Sacerdote llamado D . Pedro dePernegas, 
natural de efta C iudad. G i l González dize lo fue Pedro 
de Burgos, Sacerdote, y natural de Burgos, en ella hizo á 
fu coi la la torre deUas campanas, y en efta Ciudad vngrá 
pedazo de lasjmurallas, que eílán entre la puerta,que l la-
man de los yerros, y el cubo de Doria Lambra. Las haza-
ñas de efte portento de valor refiere latamente el Padre 
Maeílro Bergan^a en el tomo primero de las antigüeda-
des de Efpana. Hallofe en fetcnta y tres batallas, en que 
fue terror, aíTorabro, y pafmo de las Agarenas Lunas, y" 
coronado de victorias murió en Valencia ( á quien en me-
moria de averia conquiílado efte infigne Héroe, l laman 
Valencia del Cid) de edad de fetenta y tres años en el de 
m i l y noventa y nueve, de aqui fue llavado fu cuerpo al 
Real Monaftcrio de San Pedro de Cárdena, depofito de 
muchas perfonas Reales. 
A l Conde D o n Sanchofucedióen el Condadofuhi jo 
D o n García Sánchez, fiendo de edad de treze años, trató 
fu 
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fu cafamienco con Doña Sancha , hermana del Rey 
D o n Bermudo de León fu cuñado. Determino paitar i 
ver árueípofa , en compañía de D o n Sancho , Rey de 
Navar ra , íu cuñado , y muches Cavalleros Caftellanos, 
y Navarros; llegaron á Sahagun, y dexandoaqui al Rey 
de Navarra, partió fecrctameote con poca gente a León, 
donde fue muerto alevoíamenté á manos de los Caval le-
ros Velas ( que eftavan echados de Caí l i l la, y defnatura-
l izadosdeel la por el Conde D o n Sancho fu padre ) ha-* 
l landoledefcuidado, y fin guardia en el referido año de 
mi l y veinte v ocho j por fu muerte heredó el Condado 
D o n Sancho el mayor, Rey de Navarra , por eftár cafado' 
con D o ñ a N i m a , Doña E lv i ra , ó Doña Mayor Nuñez, 
(que con eíla variedad la nombran los Autores) hermana 
del Conde , y aver muerto íin fucefsion : íicndo eíla fe-» 
ñora la primer muger, que heredó efte Condado , y aísi 
íe vnicron Caíl i l la , y Navarra. Tuvoeí le Rey algunos 
encuentros , y guerras con D o n Beimudo, Rey de Lcon j 
y paraeiuablai la amiílad , convinieron que el Infante 
D o n Fernando, hijo fegiuido de D.Sancho ( ác|uien fü 
padre avia dado el Condado de GafUilapara defpues de 
fus dias) cafaffe con Doña Sancha , hermana de D . Ber-
mudo , y que deide el tiempo que D o n Fernando empe-
laffe á gozar ede eftado ,fe nombraífe Caíl i l la Reyno, 
y noCondado,y por eíle cafamiento fe vnieron Caí l i l la, 
y León-, y muerto D . Bevmudo fin ílicefsion, fe intitulo 
D o n Fernando Reydeeílasdos Coronas. 
DióacílaCiudadciculode^^^r^ ^ ^ i / / ^ el Rey 
D o a 
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D o n A l o i i f o O i l i v o , por los aáosdc mi l ciento y treín-í 
ta^y q je gozaíTe d e é l , por averio ffdo en los tiempos 
a.ueriores, y tener primer voto en Cortes i aunc|iie en el 
de mi l trecientos y c|iurcnta y nuci/e , celebrándolas en 
Alcalá de Henares ei'Rey D o n A loa fo Onceno , tuvo ef-
taGiud-id competencia corola deTo ledo, íobre laprefe-
renciaen el voto.. Alegava efta íu antigua fundación, 
rn.igeílad, grandeza^ aver (ido Cabeza de aquel Reyno 
en tiempode los Reyes Godos. Burgos deeia, eílár en 
pOiTefsion inmemorial de preferir á todas las Ciudades 
en afsiento, y voto ', y en quanto a la magefbd, y gran-
deza, ninguna la haziaexceiro , y que li íe Üevabí por 
via de honra , avia fido la primera, que con ílis valetofo^^ 
y i luí l res hijos avia defendido la Gatholica Fe , y arroja-
do ( a coila de fu fangre) los Moros de Efpana, y avia 
í i do í i l l a , y trono de los primeros Reyes de Eipaña , y 
Monarcas Efpanoles, y no era razón querer privarla eu lá , 
paz de lo que avia adquirido en la guerra con fus^icroy-
cashazanasj por l o q u a l , atendiendo el Rey á la ju f t i cú , 
cjuc afsiília á efta Ciudad, refpondió : Los de Toledo haráti 
lo queyo les mandare, y afsi lo digo yo por ellos, hable Burgos'y 
y a fs i , voto la primera efta Ciudad. L a mifma diferen-
cia tuvieron fobre el afsiento, y amparando el Rey a efta 
C iudad, la dio la preferencia i no quifo Toledo tomar 
afsiento inferior , y afsi fe acordó fe diefte a efta Ciudad 
feparado de los demás, frente del Rey , y no chorateral 
á Burgos. 
E n las que hizo ei Rey D o n Pedio en Val ladol id, 
aáo 
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año de mi l crecicntos y cinquenta y vno, tuvieron la mif-
ma akercacion en afsieiuo, y vo to , y confirmo efte Rey 
Ja lenccncia dada en las de Alcalá. E n la jura, que fe hizo 
en Madr id ano de mi l fetecientos y v n o , en que fue j u -
rado por Key de Lfpaña nueilro Cacholico Monarca 
D o n Phelipe Quinto (que Dios guarde) tuvieron la mif-
madiferenciafobrequalavia de hazer primero el jura-
mento; y refpondiólu Magcf tad: Tdedo jurara quand* 
mu lo mandare y jure Burgos; y afsi, hizo primero la jura ef-
ta Ciudad. En el Conci l io de Trento prefirió fuProcu-! 
rador á todas las demás Ciudades. Logra cíla Ciudad el 
titulo de Cabeza de CaftilUt y afsi es Metrópol i de l a M o -
narquia Efpariola ( como dize el memorial del feñor 
Conde de las Torres en la Gencoalogia de los Señores de 
la cafa de Santiufte, fo l . 3^1. ) defdc el tiempo de fu 
reedificación. E l feñor Sandoval en la hiftoria del Real 
Monafterio de San Pedro de Cárdena, d ize : Que jun-
tandofe en efta Ciudad los nobles de Caft i l la la v ie ja, y 
fus Montañas jhaziendo en ella fu afsiento,vino áfer C a -
beza de toda Caf t i l l a , y folar de e l l a ; y fu comarca de la 
mayor nobleza deEfpaña. Y el mifmo Au to r , tratando 
del C i d Campeador afirma, que los deudos de efte (que 
eran los mejores de Caft i l la) hizieron afsiento, y mora-
da en efta Ciudad , y por eílo ha fido Cabeza de todas las 
Montañas , y Caft i l la la vieja \ y que es cofa cierta , que 
en ella , y fus contomos vivieron fiempre los muy no-
bles,y antiguos Montañefes Caftellanos. Afs i f l referido 
Autor . E n quanto al nombre de Cafíjlla, dize el Padre 
• 
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More^, en lasinveíligaciones de Navarra,fol . i ^. que no 
fe haze mención atuesde la perdida de Eípaña ; aunque 
üy luego que fucedió eíla, comoconíta de la hiftoria del 
Obíípo Sebaíliano^uien en el año de fetecientos y trein-
ta y nueve pone efta claufula : Eo temfore fof datar Pri~ 
morías , Trafmiera, & € . Burgts, qu^nmic appeílatur CaJ~ 
telU. E n aquel tiempo , dize , íe pueblan Primorias, 
Trafmiera , ócc. y Burgos, ó en Burgos, que aora íe 
l lama Caf l i l la . E l feñor Sandoval es de fentir , que 
efta claufula íe debe entender , que íe pobló la Bar-
dulia , que fon las nueve Vi l las encima de Burgos, 
que l laman Caft i l la la vieja \ o los Lugares de que íe 
compufo efta Ciudad , que llaman Burgos. Mas el 
m i ímo Sebaftiano en otra claufula del año de ocho* 
cientos y quarentay dos , la Wzva&Burgenfe Provincia, 
Garibay af i rma, que efte nombre Caftilla fe deri-
vó de la mult i tud de Caf t i l los, que hallaron aqui los 
Romanos , que en latin fe dizen Caflella j y variando 
con el tiempo e l nombre, fe dixo CafilelUy y vltima^-
mente Caft i l la, Otros dizen , que antes de efto fe l l a -
m ó Caftel la Brigiaj Cafti l los de Brigo , y defpues fe 
dixo Caft i l la v ie ja , que por traer cfte Rey en fu Ef* 
<udo vn Caf t i l lo de oro en campo ro jo , fon eftas las 
íarmas del Reyno de Caft i l la , y las antiguas de efta 
áCiudad. O y tiene efta vn medio cuerpo de hombre 
con cetro , y corona Imperial , y vna vanda , que le 
--¿travieíTa el pecho, y en ellas he vifto en vnos Eícu^ 
dos cinco Caftillos; que dizen fer por el de tara,que 
<: .i dio 
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dio á cfca Ciudad con ía Vi l ladeBarbadi l lo deel Mei> 
cado el Rey D o n Alonío el Sabio , año de mi l ducicn-
tos v feíenca y nueve. E l de M u ñ ó , que la dio con el 
pendón , y fe i loReal el Rey D o n Alonfo el onzeno, 
año de mi l trecientos y quarenta y vno ; y afsi , quan-
do fucede nuevo Rey en Caíti i la , levanta efta C i u ^ 
dad el pendón Real de Caí t i i la , diziendo: Caf i i lU , Caf* 
t i l la , for el Rey de Efpaña. E l de Miranda de E b r o , y 
fu V i l l a , de que la hizo donación el Rey D o n Hcnriquc 
Segundo en el de mi l trecientos y fefenta y feis, dando á 
efta Tanta Igleíia ( cuya era la V i l l a , y Caft i l lo ) feiG« 
eientosmilmaravedisde juroen los diezmos del mar ; y* 
efta Ciudad dio al Rey la V i l la de Br iv icfca, que oy es de 
los Condeftables de Caíti i la. E l de Pancorvo , dona-
ción del Rey D o n Juan el pr imero, en el año de mi l tre-
cientos y íetenta y nueve i por eítos cinco Caít i l los, 
dizen íer las armas de eíta Ciudad cinco Caít i l los. 
E n otros Eícudosde armas de eíta Ciudad , íe vén fíe-
te Caí t i l los, que dizen los tiene por íer Cabeza de fíete 
Reynos , que ion T o l e d o , León, Sev i l la , Granada, C o r * 
dova, Jaen,y Murc ia . Porreño en la hiítoria manuícr ipu 
del Rey D o n Alonío el o d a v o , que fe guarda en el A r -
chivo de el Real Monaíterio de las Huelgas de eíta C i u -
dad , d i ze , que eíte Rey la hizo Cámara, y Cabeza de 
Caíti i la , y que^omó por armas vnCaí t i l lo , y que fus 
anteceíTorcs íolo avian víado el León. También afirma, 
que eíte Rey dio eíta C i u d a d , y íu Caít i l lo en arras á fa 
cípoía Doña L e c n o L , feñalandola-pot Cámara á eíta 
•**. ' K * Ciu-
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Ciudad , N a x e r a , y Cafcrogenz, I 
Otros dizen , que el Patriarca T u b a l , y fus defceti-
dientes poblaron lo que oy llamari Caícilla la v ieja, y 
en particular las riberas de el rio E b r o , que corren por los 
Valles de Befo, (que oy llaman ValdivieíTo: eftocs Val le 
de Befo) y las riberas del rio Arlan^ón , que es el que 
báñalos murosdeefta Ciudad de Burgos;y por fer efeos 
pobladores los mas antiguos Efpadoles, los l lamaron 
F r ^ i " , que quiere dezir ^«í/Vííí?/j y también los nom-
braron Veterones, que es lo mifmo que Antiguos \ y á fus 
Cal t i l los, CafislU y éter a, Caíli l los viejos, ó antiguos, y 
afsi, Caft i l la viejajóantigua. Llamóredefpucs eftaPro-
y i n c h l z Barduíia deCafíilla, ádiftincion de la Provincia 
de Álava , y parte de Guipúzcoa, que tenian el nombré 
ácBarduliét, Confirmafe con vna donación, que el O b i P 
pode BurgosD.Gómez firma en el titulo de Obirpo de 
Barduliade Caft i l la j fu fecha en el año de mi l y noventa 
y cinco. Tambíentenia ella Ciudad el renombre de C i u -
áadde Gaft i l la, y con efte titulo fe hallan algunas dona-
ciones , que firman fus Obirpos,y otras con el de Obifpos 
.Ciftellanenfes. E l Padre Maeftro Hermanea en el tomo 
primero de las antigüedades de Elpaña dize,que los L u -
gares que caen de JaPeña Gradada,y r ioEbro ázia clSep-
itentrion,ie comprehendian en Cafti l la la vieja^y que eíla 
.tierra deípues que fe dividierocnMerindades los Partidos 
xleBurgoSjy fe inílitLiyeron Merinos en tiempo del Con-! 
de Fernán González, íe l lamó la Merindad de Cafti l la , y 
deípuesporaverfe eftendido c% aowbrei las Fro^ ^ 
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vezínas, para cifcvenciar efla Mci indad de las demás , la 
l icmiaiooííaí l i l la la v ie ja, como defpues fe l lamó aísi 
todo el Condado, y l l e ynode Caíl i l la , cuya cabeza es 
Burgos, paradil l inguíiladel Reynode T o l e d o , que cof 
mencó á llamarie Caf t i lU la míe va. Hafta aqui el referi-
do Autor. 
De eíla Ciudad, dize Marineo Siculo, Autor eílran-
gero, qu<! enella teman los R iyes en las edadespafiadas 
el treno j y mageílad de fus leyeSjgrandezajy autoridad 
de fu Corte. De fus hi jos, dize eíle Autor , fer muy 
cortefes con todos, afables, liberales, y muy devotos del 
cuko Div ino „ amancesde la gloria, y fama, muy leales 
á^íus Reyes *, vparavno ry otro , quieren iahonra j f a i v 
gre, y vida. E l govierno de eíla Ciudad , es digno de to-
do aplaufoi y afsi dize G i l González Daviía en fu Thea« 
tro j tom. f, fer admirable, compucílo de Varones ilufr 
«res, que forman vnaEfcuelade gravifsimos Senadores 
femejantes en todo á los que tuvo la primitiva Ron ia i 
porque como tiene primera voz en Cor tes , el que ha de 
afsiííir á ellas, no espor antigüedad, finoi por elección, y 
merkos, v ida, coftumbresjreputacionj honra, y farraajy: 
los que fon nombradoshazen pleyto omenage, que diir 
rante el tiempo de las Cor tes , no pretenderán para s i , n i 
pata los fuyos cofa alguna -, y í m duda, atendiendo á la 
. grandeza de efta Ciudad , y al explendor, y luftre de fus 
nobilifsimos Capitulares, la Mageílad del leáorEmpc* 
radorCarlos Quinto concedió ala Ciudad de MexicocR 
-Indias^ por fer la pr imera, que tuvo de Chri l l ianos la 
K/ • nue^ 
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i iueva Efpaña) que gozaííe de los mefmGS privileaíos; 
gracias, y eiTenípciones, que Burgos en Efpaña. L a fe* 
cha del privilegio cu vemce de junio de mi l quinientos y 
treinta. 
Afsi en el tiempo de los Condes de Caí l i l la , como 
en el de fus Reyes , fe han celebrado en ella Ciudad m u -
chas Cortes ? fe han cafado, y coronado muchos Princi-
pes, y Reyes 5 como refieren las hiílorias. Ha ávido d i -
Verfos Concil ios , de los quales trata el feñor Cardenal 
Aguirre , Loayfa, y otros. E n cllatuvieron?y cienen fus 
cafas el gran Conde Fernán González, el C i d R u i D i a i 
de V i v a r , Ñuño Raítirai L a i n C a l v o , y otros muchos 
Cavalleros de gran nombre, y fama^como dize G i l Gon-i 
^alcz , de quien deícienden Reyes, y muy poderofos Se-
ñores, y por cífo tiene el Efcüdo de Armas de eftaCúv* 
dad por orlaefta letra: JgjjfKeges peperit , & Kegnos re* 
superávit'-, que fue madre de Reyes , y recobró Reynos^ 
y al circuito del Efcudo ot ra , que dize : Caput Caftell¿Sy 
frimáyoce)&* Vide. Cabeza de Caíl i l la , p i i m e r a en U 
voz , y la Fe / Govicrnala vn Corregidorcon fu Tenien» 
te, y baftante numero de Miniftros inferiores. E l A y u n * 
tamiento, ó Regimiento fe compone de trefuta y fíete 
Regidores perpetuos, que fon el Caílellanode fu C a d i -
l l o , y fortaleza, que o y es el Excelentifsimo Señor D u * 
<juede Med ina -Ce l i , con facultad dé poder poner T e -
niente > vn Alférez mayor , íeis Alcaldes mayores; vn 
Efcrivano mayor de fu Ayuntamiento, y veinte y ocho 
Regidores, y á eftos prcíierea en afsieato, y voto los 
antes 
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antecedentes. E n quanto á los feis Alcaldes mayores, 
di¿e Venero eñ fu húloria manufcripta de eita Ciudad, 
que dimanan de los íeis Alcaldes , que gcvernabanlos 
(eis Lugares, que feincorporaroii en e^xa^Ciudadjquaítr 
do fu repoblación ; auncjue coníla aisi dejnftrumeotos 
del Archivo de efta nobil i lsima Ciudad , como de las 
hiftorias, que en lo antiguo fe governaba por tres Fieles 
de la noble ¿a,: y tres de la ple.ve, dos AicaM^sj y tvrt A l -
guacil mayor *, y el Rey D o n Fernando el quar to , en eí 
iañodemil docientos y noventa y e i n c o , dio privilegio 
paraquepudielTetenerqua|ro Alcaldes ; y el Rey D o n 
J-íenriqueTercero, en el añede milquatrocicRtosy q u ^ 
fro, CGnccdió , que tuvieífe feis.Alc^ldes, y diez y feis 
Regidores, y que los íeis Alcaldes determinaffen los 
pleytos crimínales dos m^%| cada vno ; yafsipermane* 
c i ó , hafta el tiempo de los Reyes (ZJatholicos, quepufip-»» 
ron Corregidores en las Ciudades, aunque algunas le 
avian admitido en tiempo del Rey D o n Henriquc Tci> 
cero. Los demás Regidores, Ijafta el numero de t re inu 
y fíete , lo concedieron otros Reyes , y que fuelíeti 
perpetuos, como o y j o f o n , y de las familias 
nobilifsimas de efta Ciudad. 
* * * 
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'€mddd'^ l'y £audrd -dé Ow •,- j Wamiaciort dt efi& 
a Buraos, 
f ^J jS t4 Igtéfe Metfópaiiraáa de Büísos^ es vna Je las 
f ^ y itíasfiíiHíré¿s titEfpatta 5 távoi l ) primer afsiento^ en 
ía linea de Catedra l , en la .anciqüíísrma Ciudad 
de Oca» fíete le^násdeefeCiadadíle Bordos, ázia el na-
t imíento del So l , á la parte que cae a 1 a R io ja , al píenle 
de las montañas, qu^ oy lMman de Oca. Fundóla, co^ i4 
dizeti aíeunos Autores, el Patriarca T i i b á l , con el nom-
brede Ceuca, oCmca\ o t ro l t í ízen, opzBraum, Afirípan 
algunos ferRindacion del Priíicipe O c b , hijo de Dar íé | 
K e y dePeríia, aquienés Alexandi'o , Rey de Macedbnia», 
i i izo prifioneros,haziendo mucha ei l imadon delPrincipe 
^mientras Alfcxandro vivió:. Muerto cftcVrezelofo el P r in -
cipa V^^ééFJÍiicefFor en la Corona de Maeedonrále^ül-
tafíe lá^tda^orcjiteTfCr arpiraíTe ala Cotobá^Réfílana, fe 
pafso á Efpañaí y aportando en la Canta'oria , le casó el 
DüCjiíedeefíacon v i iah i já füya ; y fegun dize el Padre 
MaercroSotaven fus Principes de Aílunas,fue Rey de Aí-
tLiri.is,y DuqiK'de la antigua Cantabria. Dió le en dote 
Jos pueblos Wrmiesde los montes juvedasjquedefde eC-
le tiempo fe llaman montes de O c a , en memoria de eíle 
Pj^cipe: aunque es lo na^scicico, que cíle ao fundó á 
¥ •:- '^ ~ Oca» 
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-Oca, fino que la ampl ió , y repobíój y p¿r efto, dexando 
el nombre antiguo i corno el de Oca. Los Romanos la . 
dieron el renombre de Ciudad patricia, c|üe fedava á las 
Ciudadesmuy populólas. Es tradición aver pred'icádé 
en ella el Apoi lo iSant iago, y fundado f u ígleha Cate^ 
d i a l , y que fu primer hijo fue San Indalecio i dedicóla á 
la Rcyna íbberana María Santirsima, cuya Imagen, he-
chura de San Lucas^pufoen iu /\lcnriy en eftaCiudad j ó 
cerca de el la ,dize el Padre Fray Matheo Anguiano, R e -
ligiofo Capuchino , ( en la hiftoria de la Rioja , que dio 
•ala ci lampa en nombre de fu fobrino D o n Domingo 
Hidalgo de Torres) aver padecido mareyrio efteSancó^ 
y rüsdifcipulos-, y en memoria deef to, la V i l l a , y C lé -
rigos de Montes de Oca, y de otros pueblos comarcanos> 
vienen en procefsion , y i'e canta Antiphona, Ver f icu lo,^ 
íOración de cftos Santos en el íkio ,. que es .tradición avec 
*fido mareyrizados j y le tienen por iu Patrón , y A b o -
gado. 
En la Capi l la de Santa Catal ina \ que cftá en el 
Claüf i ro nu.evo de eíta ianta;lgler!a Metropolirana' éé 
^Burgos, fe vén los rerrato^eivlien^o (de medio cuerpo* ' 
.•, 
de todos los íeáorcs At^obffpos, y Obifpos, que ha tcni-
iioeíVa kinta Igleíla / y primevo eílá pintado el Apofto l 
•Santiago , y el íegundo San Indalecio; y entre las1 R e l i -
quias ,t que ay en el Ságfark) Út ella , vna es e l Brazo 
izquierdoáecfte Santo, que es tradición averie traído de 
O c a , con la imagen de Nueftra Señora , que pufoen fu 
XAtcdraltfté Sanio, y de éi fe rewcn efta fitódi Igleila, 
t?4 &UJ D A D E 
y Cu Ari^obrípado: 5 ^ rita duplici, el Jia creiatade Abr í ! , 
con lecciones proprias. N o dudo , que la Tanca ígleíu 
de Almei u tiene por fu primer Obifpo á eíte Santo, aun? 
que aviendolido Prelado de la Catedral de U r c i , hallo 
^ran variedad en los Autores en feñalar el fitío donde eí^ -
tuvoiy " o quita eílo el que primero predicaííe cnOca , y 
fueírefu Obifpo, y menos el que padecieííe martyrio e^ 
ella Ciudad de ( J c a ^ r ignorarle el lugar donde el Santo 
acabó fu v ida , como lo dize Tamayo en el Martyrolo? 
g ioHi fpano, com. i . en el dia treinta de M a y o , aunque 
es cierto padeció martyrio en onze de ]unio , avíendo 
predicado en muchas Ciudades deEfpaáa, y fu Santo 
Cuerpo fue trasladado á San juande la Pena ea tiempo 
del Rev de Araron D o n Sancho Ramírez; ( aviendo íido 
hallado milagrofamente, vnos dizen en el Lugar de 
PiedraPi fada, pocas jornadas de Oca i y otros, que en 
U r c i , ó A lmer ía , que diíla cien leguas, y mas de S.juan 
de la Pena ) y algunos, que defde Oca, por algún Rey de 
Navarra , áquien pertenecía eíla Ciudad , por cílár en 
fu diftrito; y acafo feria (dizc el Padre Anguiano) f l R c y 
D o n Sancho el mayor , que heredó lo de Caft i l la por fu 
ttiuger, y fue Rey de Navarra, y Aragón,fiendo en aquel 
t iempo,y enelde fuh i joDonGarc ia Sánchez, Rey de 
Navarra , los confines de ejfta , los Lugares de Ages, y 
Atapuerca, tres leguas de efta Ciudad de Burgos, como 
dizc el Padre M o r c t , tom. i . de los Anales de Navarra, 
/ o l . 6 i 8 . 
Afs i los Condesde Can i l l a , como U>s Reyes fayor^ 
cíeron 
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cleron mucho á eíla Catedral de Oca , dándola grandes 
privilegios. En vno , que la concedió el referido Rey 
D o n Sancho, la declara por matriz, de todas las Iglefias 
de Caft i l la, y portal la veneraron los Cántabros. Unos , 
y otros derearon trasladada á Burgos, y en particular e l 
Rey Don Fernando el priraero, quien para manifeftár í u 
afecto, hizo elección de la Parroquia de San Lorenzo de 
c f taOiudad, Priorato, que entonces era del Real Mo« 
nAÍleriode San Pedro de Cárdena, con quien t ra tó , y 
efeótuó permuta, dándole por ella'algunas Iglefias , que 
menciona la Carta de permuta, íu fecha en el año de m i l 
y quarenta, Y aunque por aora no tuvo efecto la transla-
ción,defde efte tiempo fe intitularon los Obifpos de Oca 
Obifpos de Burgos. E l Rey D o n Sancho el fegundo tu -
voelmiímodcfeo*, y aunque las continuas guerras con 
fus hermanosno dieron lugar a tu execucion , la hizo do-
nación en veinte y vno de Marzo de mi l y íefenta y ocho 
de algunas poirefsiones, y Lugares , doliendofe ( afsi lg^ 
dize la donación ) de que tiendo tan antigua eduvieíTe. 
afolada y y en diez y ocho de Marzo de diqho año la avia 
concedido, que fus Canónigos puedan^ortar leáa e^i-os 
montes, y tacar piedra para ios edihcioís ; y añade, qué: 
i f ta Catedral merece fer honrada, y que ele derechodc-
bia fer madre de todas las de Caf t i i l a , y fus Canónigos 
de mayor dignidad, que otros de íu Reyno, y que f? jos 
guárdenlas mefmas preheminencias , y cfífempciones,i 
que á los Infanzones de fu Reyno. 
Apoderandofe4.eláCiadaddeOca ios Moros en e l 
año 
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año de fetecientos y quii ize,6 el de fetecícntos y catorze,' 
como dize Prieto, y dieron permilTo para que el Obííno,' 
y Cabi ldo fe recogieííea á víiacafa^onde celc-bravaa los 
D iv inosOnc ios , en ia qual eftuvieron diezaños; (otros 
di^en padecieronmareyrío) y experinrentando cada dia 
nuevas pciTecuciones de los Mabometanos, íe paífaron 
al Valle oñdo de Lo fa , donde en compañía de la Imsgeii 
miiacrrora deNueftraSeáora, qne Tacaron de íu l a l e l u 
de Oca,: ( y oy eftá entre las Reliquias de e íb Metropo-
litana ) vivieron en aquellos montes en vnas cuevas,que 
huieroiv^dcaquife mudaron á S.Martin de Pcdrofa, que 
oy l lamáS.Miguel de Valparaifojy defpuesáValpuefta, 
donde eílu vieron , hafta que las Infancas Doña E l vira,y 
Doña Ur raca , hijas del Rey D o n Pernando el primero 
de Gaí l i l la , y hermanas del R.ey D o n Alonfo el fexro, 
inílaron a fu hermano para queda trasladarte á Burgos;-
y en el Ínterin, que fe componía la íglefia de San Lo ren -
zo , determinaron que fe quedaífe el Ob i fpo , y Cabi ldo 
en el Lugar de Gamona l , media legua difbnte deefta 
Ciudad , cnvnaHermicapropr ia , y herencia de las i n -
fantas, dedicada á¡ la milagrofa Imagen de Nüeftra Se-
ñora del Gamonár , dicha afsi por averfe aparecido en 
aquel fitio entre vnosGamones, que es vna yervadeque 
abanda aquel campo. D o n ]iian de Amlax dize , que 
fobre vn Gamón. Hizieron vna Iglefiabailante capaz,que 
es laque oy exifte,dexando enmediode ella vna Capi lH^ 
ta, poniéndola Santa Imagen en el mifmo fitio , que fue 
apatcciciai y en ella fundaron las Infantas la Cofradia,quc 
• lia-
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l l amande losCava l le ros ,y algunas cafas para el C b i k 
po , y Cabi ldo, quienes fe pafíaron acpi en el año de m i l 
y fetenca y quacro. (y en el de fetenta y cinco el Rey D o n 
Aloníb vnió á efta Igldia la de Brivieíca) Llamaróla San-
ta'Maviadel Burgo, aunque otras efcrituras de donación 
la nombran Santa María del campo de Gamonár, y otras 
anteriores V i l la Burgenfejdizelo vna donacion?que D o n 
Fernando,y Doña Sancha hizieron al Monafterio de San 
Pedro de Cárdena del Monafterio de San Torquato^que 
efta va entre Burgos, y Gamonal . Las palabras de la do-
nación foneílas: Pm?.f noftram Civitatemyqu¿€ dicitur Bur-
gos in Vi l la Burgenfeyivx fechA en el año de mi l y cinquen-
taydos . Y en el de mi l y fetenta y ocho, en diez y ocho 
de Febrero, Garcia, y fu muger Eldoara dieron al Ob i fpo 
D o n Simón , y al Monafterio de Gamonal vna Div i ra ,y 
vn Monafterio en Monte Odcna. E l Padre Prieto dize, 
que eftuvoaqui laCatedral feis, 6 fiete mefes; otros d i * 
zen diez , óonze meíes , y otros quatro años. Y parece 
fe infiere eílo de la donación de Garcia, y fu muger E ldoa-
ra, menos que ay amos de dar crédito a los Autores, que 
¿firman aver fido fu translación á Gamonal en el de fe-* 
tenta y cinco, y en efte paííada a Burgos en la Parroquia 
de San Loren^o,cuya translación afirman algunos Auto-
res avcr fido en el de fetenta y ocho , fundados en la fe-
cha de vna donación, que el Rey D . Alonfohizoeneí le 
año de fu palacio al Obi fpo, que es la cafa,queoy l laman 
4e los Picos, que eftá arrimada a la Parroquia de San L o -
rcnco de efta Ciudad, y de cftc. fcntit es ei Padre Maeítrd 
Ber-
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Bergan^a,y otros; aunque G i l González la pone en cí de 
fetentaycinco, refpeóto de dezir , que en San Lorenzo 
cítuvo la Catedral ciento y quarcnta y íieteaáos, íeis 
me íes^ veinte dias, hafta el aáo de mil docientos y vein-
te y dos , en que fue transladada al litio que oy eítá. De 
cfta translación hablaré adelante. 
Por muerte del Rey D o n Sancho, á quien quito k 
vida el traydor Bel l ido- Dol fos, Domingo fíete de O c t u -
bre de mi l y fetcnta y dos, heredóla Corona de Ciíci l la 
fu hermano D o n Alonfo el Texto, admitiéndole los Caf* 
tellanosconcondicion , que primero juraflen folemne-
mente, que ni él , ni otro por él avia íidó parte en la muer-
te de lu hermano. EXiecutóloafsientílanos del invenci-
ble Rodrigo D iaz de Vivar,en la Parroquia de Santa G a -
dea( oy SantaAgueda) de cfta Ciudad de Burgos. E l Se-
ñor Obifpo Sandoval dize, fue íbbre vn MiíTal. E l Padre 
Prieto afirma, que íe hizo el juramento íbbre vn cerrojo, 
que avía en la puerta principal de efta Parroquia, el qual 
mando quitar , y deshazercl Señor Obifpo de Burgos 
D o n Fray Pafcual de la Fuente de Ampudia. Aunque 
dcfpucs, para memoria de efte cafo, pu fie ron otro , que 
oy permanece. 
Reconociendo el Rey D . Alonío eftár cfta Catedral 
Cn Lugar cor to , y expuefto á los recios temporales del 
invierno, y el verano, por fer fitio alto, y por todas par-
ces defeuoierto, difpufo mudarla a efta Ciudad de Bur-
gos , y ponerla en la referida Parroquia de San Lorenzo, 
cuya translación aprobó > y confirmó el Papa Urbana 
Sc-
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Segvindoenelañociemil ynoventay cinco-, y en el de 
mi l v novéuy Gecejlahizo inmediata a la Tanta Sede5por 
evitar lascontroverfias , que fe avian originado entre los 
Ar^obifpos de Toledo, y Tarragona, pretendiendo eftc 
fer fuya, poraveríidofufraganeadcefte Arcobifpadoef» 
tando en O c a ; y el á t To ledo, por dczir eílár en los tér-
minos de fu jurifdicion, por eftáren los de Ofmafu fufra-» 
ganeaj y defdeeíle t iempo, dize el feñor Sandoval, que 
no coníintieron fus Prelados, que el de T o l e d o , ni otro 
alguno traxeíTe Cruzalradentrode los términos de fu ju-» 
riHiicion, y quando la han querido traer , fe leshareíiíH-
do halla los tiempos del Señor Obifpo D o n A lon fodc 
Cartagena. 
Permaneció en eft a Parroquia haíla el año de mi l do-
cientos y veinte y vno, que el Rey D o n Fernando el San-
to, tercero de Caí l i l l a , dio fus palacios para que en ellos 
feedificaíTe lalglef ia, qucoy exiftc, cuya primera piedra 
pulieron el Rey , íu hermano D o n Alonío, Señor de M o -
kna, y el Obifpo deBurgos D o n Mauricio, con afsiften-
cia de otros Prelados, y Grandes de la Corte en veinte de 
Jul io de dicho año, dia de Santa Margarita, como confta1 
de vnaclaufula de la Kalenda antigua de efta Tanta Iglc-
fia,que dize: Vrimus lafisponitur in fundamento novioveris 
Ecclefa Buroe?}jís X X . die menfis lul i j , E r a M X C L I X , w. 
die Sánela Margarita. PoneTe la primera piedra en el fun-
damento , 6 cimiento de la nueva obra de la íglefia de 
Burgos el dia veinte de j u l i o , dia de Santa Margari ta, 
Era de m i l docienios y cinquenca y nueve, que quitados 
ios 
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Jos treinta y ocho anos de la Era del Cefar , correrponde 
al ano de mildociencos y veinte y vno. Lomi rmocon f -
ta del l ibro de Donaciones de dicha Tanta Iglefia. En las 
meíTiorias del Real Monaílerio de San Pedro de Cárdena 
fehal laeí laclaufula: Era, M . C C L I X . fkeftuefía¿af>rimer¿ 
piedra en Santa Mar ia de Burgos , en el mes de Jul io et día, 
de Santa Margarita , e poperonla el Rey Don Fernando t y 
el Obifpd Moñ-T^ Corrcfponde cambien cíla claufulá a l 
aáo reícr ido, y afsifc engañaron los que afsignan el año 
de mi l docícntos y veinte y dos , como G i l González , y 
©tros, 
! Su primer Obi fpo, en el fitio que oy c í l i fundada, fue 
t \ Obi fpoMoriz,© Mauricio,de nación Francés, (aunque 
otros dizen Ingles) porque quando el Rey D . Henrique 
Secundo de Ingalacerra casó en Francia con Doña L e o -
HOr, Señora proprictaria del Ducado de Gwiena, v C o n -
idado de Putiers, traxo de aquel Rey no á íngalatena por 
fu paje a D .Maur i c i o , quien eftudio Leyes en cílc Rey * 
l io , faliendo avcntajaditsimoLetrado, gran Pol i t ico , y 
muy virtuofoi y conociendo el R e y l u gran talento , le 
embio á Efpañaen compañia de fu hija Doña Leonor, 
que casó con el Rey D . Alonfo N o n o de Caf t i l la , quien 
ie \ \ i io fu Capellán mayor, y intervino con el Cabi ldo de 
cftafanta Iglefiade Burgos , (a quien en aquel tiempo 
pertenecía la elección de Prelado) para que atendicííe \ 
nis relevantes prendas-, y afsi, en la primera vacante falió 
de<5topor Obi fpo en el año de mi l docientos y catorze; 
c^n efte titulo fe halla,firmando vnaddnacibn en quatro 
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de Tunió , hecha al Monaílerio de A r l a r l a de v na poíTef-
fioncala V i l lade L a r a , y d i z e l a f i íma : Mauric'ms Bur-
genfiseLLecius-, y otra, con el mi fmo t i tulo, en diez y ocho 
de Diziembre , de vn trueque cjue hizo el Rey D . Hen -
rique Primero , con el Qbiípo de Segovia D.Gerardo, de 
la V i l la de Freího, por veinte yugadas de tierra i traela 
Colmenares en la hiftoria de Segovia, fo l . i 79ve l nom-
bre de fu padre fue Rodrigo, y el de fu madre Orofabiaj 
coníla devna claufula de la Kalendaantigua , quedize: 
Ohijt Kodericusypater Maimci j Efifcofiy O" mater eiusOro-
ftbia. Ma r i o Rodrigo, padre del Obifpo Maur ic io , y fu 
madreOrofabia. Elapell idodeeílePrelado ,e raE lv idc 
To ledo i Im duda , que fu padre caso con alguna feñora 
principal Efpañola, y de la cafa de Toiedo,y los traxo fu 
hijo a cíla Ciudad de Burgos. 
Logró efte Prelado ver cafi concluida fu Iglefía, ex-
cepto el Clauílro nuevo, y la Capi l la de Santa Catal ina, 
que eftá en él, la qual hizo el Cabi ldo de efta fanta Ig leíu 
para entierro del Rey D.Henr ique Segundo, quien en el 
teftamento, que otorgo en cíla C i u d a d , en veinte y nue-
ve de Mayo de mi l trecientos y fetenta y quatro, fe man-
do enterraren efta fanta Iglefia-, f ibien , quatro anosdef-
pues , eftando enfermo en laCiudadde Santo Domingo 
de la Calzada, ( atofigado del veneno, que v n M o r o le 
avia dado en vnos Borceguíes , que le prefento, de que 
mur ió i los diez dias) preguntándole, bien cerca de efpi-
ra r ,D.JuanGarc iaManr ique,Obi fpo deSiguen^a,y fu 
Chancil ler mayor : Donde mandava enterrarft. Refpodió: 
L Etí 
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E n la mi Cupilla, que yo hlzeen Toledo, Faetraido fu cuer-
po a eftd Capi l la de Santa Catal ina, donde le depoíitó,y 
feh izo el enderro con magnifica pompa j de aquí fue 
trasladado S Val ladol id , y de allí I To ledo ¡ donde 
yaze. 
Las dostorres, que tiene efla Canta Iglefia de Bur-
gos , que caen ázia la plazuela donde eílá la fuente , la 
vna hizo el Tenor Obifpo D o n Alonfo de Cartagena^un-
dador de la Capi l la de la Viíicacion de Santa I fabé l , vno 
de los mas infignes Letrados, que ha tenido Eípaña , que 
afsiftióal Conci l io de Bafilea , y por quien dixo el Papa 
Eugenio Quarto : Si Don Alonfo viene a, nuejlra, Corte ¡con 
vergüenza nos femaremos en la Sil la AeSan Pedro. Defendió 
con fu doótrina en aquel Conci l lo la preferencia del Rey 
de Eípaña al de Inglaterra en los a¿tos Pontificales del 
Papa. L a otra torre hizo elfeñor Obifpo D o n Luis O f o -
rio de Acuña , fundador de la Capi l la de los medios R a -
cioneros de eíla fanta Iglefia,y mandó abrir a fu corta to-
dos los corredores , que cruzan por dentro cfta fanta 
Iglefia , que antes eftava de piedra l i f a , y las puertas poc 
donde fe fube á eftos corredores, y la del Clauftro nuevo> 
dónde fe vén fus armasjy hizo también la Imagen de pla-
ta de Nueí l ra Señora, que eílá en medio del Alear m a -
yor, que fe l leva en procefsion clauftral el dia de la Af-
fumpcion, y el de fu Oótava. Une? , y otro Prelado ya -
zen en las Capi l las , que cada vno fundó en efta fanta 
Iglefia. cj ) oaí 
Nucftro Obifpo Don Mauricio, aviendo governado 
: W| 
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fu I^leíia fantamentc, muvio en efta Ciudad en el año de 
. m i l docientos y treinta y ocho , en el Palacio, que tenían 
los Prelados junto a la Catedral de San Lorenzo , donde 
eftuvieron , hafta que el feñor Obifpo D o n Pablo de 
Cartagena hizo el que oy permanece junto á efta Tanta 
Iglefia Metropolitana , el qual añadió el feñor Obifpo 
D o n Fray Juan de To ledo, que es lo quecae encima de la 
puerta principal de e l , y loreftante , que tiene los balco-
nes de yerro ,1o hizo el feñor D o n Chrif toval V e l a , A r -
^obifpo de efta Metropolitana. Conftaaver fido la muer-
te del feñor Obifpo D o n Maur ic io , no en el año de m i l 
.docientos y quarenta, (comodizeGi lGoncalez) de vn 
inftrumento de ajufte fobre los términos de la V i l la de 
Madr id , que trae Colmenares en kh i f tor ia de Segovia, 
y entre las firmas dize : Bcclefia Burgenfis vacat. Fecha en 
veinte de Junio , Era de mi l docientos y fetenta y fiete j y 
de laKalenda antigua de efta fanta Iglefia, confta avec 
muerto en el de mi l docientos y treinta y ocho. 
Eligió para depofito de fus hueífosel T ras -Coro ; 
porque en aquel tiempo eftavaelCoroen la Capi l la ma-
yor , el qual pafsó adonde oy efta el feñor Obifpo D o n 
Fray Pafcual de la Fuente de Ampudia , haziendo toda la 
Sillería nueva; añadióle el feñor Cardenal D o n Anto-
nio Zapata, tercer Ar^obifpode efta fanta Igleí ia, año 
dcmi l fc i fc ientosy íiete , y gaftó a i la obradiez m i l y 
. novecientos ducados, y paraefto cerró vn arco grandp, 
que avia donde oyeftá la Sil la Ar^obi fpal , que entonces 
no tenían los feñores Prelados Silla ptebetninente á las 
L x dtmás. 
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demás, fino que fe fentavan en la primera Silla de el 
Coro de el Deanj y afsi, hecho el C o r o en el ficio, y for-
ma referida , vino a quedar el cuerpo del Obifpo D o n 
Mauricio caíien medio de e l , debaxo delPrakerio. 
Pretendió el feáor Ar^obifpo Don Chrifcoval Veía 
ponerla Silla en medio del Coro , preheminence a las 
otras, como oy c i t a , y nadando fu permifo el Cabi ldo, 
fe reduxo á litigio, en que logro el Prelado lentencia á fü 
' favor en <|uanto á la preheminencia •, y afsi, la pufo al 
Jado del Coro del D e a n , dexando el arco abierto en k 
forma que eftava, (traxofe el modelo de ella de laque 
teniaelfei iorAr^obifpo de Granada) mas no pudocon-
feguir ponerla en medio. Y muerto efte Prelado, y fuce-
diendole el feñor Zapa ta , fíendo gran bien hechor del 
Cab i l do , y fabrica, (como lo manifieílan fus obras 5 y 
dadivas) fuplicóal Cabiido(íiviendocom.puen:oprimerb 
' los plcytos, que tenia fu anteceíTor ) diefle fu benepláci-
to para que fe cerraíTe el arco, y poner la Silla Ar^obifpal 
en medio del Coro > agradecido el Cabildo á tantos be-
' heíicios , condefeendió a la fuplica de fu Prelado; y 
1  afs i , cerró el arco , anadio el C o r o , y hizo el Tras-
Coro , en que gado diez mi l ducados ^ y no conten-
tándole ía obra , la mando deshazer , y hazerla de 
f nuevo en la forma que oy e í lá , en qué gaílo mas de 
"otros diez mi l ducados-, y para poner la reja de yerrd, 
que cierra por delante el Coro , dio cinco mi l y qu i -
nientos ducados , y á la fabrica vn T e m o , con dos 
Capas de brocada ; que cofto fcis mi l ducados^ ^ n 
U%Q 4 i^ C4*-
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Cafullasde rafo , y damafco blanco,cincuenta de cada 
genero, con cenefas de tela de Oro*, quarcnta Capas de 
damafco , con cenefas de terciopelo carmeíi i docientas 
ycinquentaCafüllas de damafco-^ morado,blanco, ne-
gro, y carmeí l , cinquenta de cada co lor ; cien MiíTalcs, 
dos mi l A lvas , con Cingulos, y Amitos; y dos mi l Ca fu -
l l as , Emolas , y Manipulos de damafco, para que las 
que no necersitaíre efta íanta íglefia, fe repartieff^n entre 
las Igleíias pobres de fu Arcobífpado, y muchas de ellas 
permanecen oy en algunas Igleilas, que fe reconocen por 
las armasdeelle Prelado. Ademásdeef to, dio feis rail 
ducados para la Colgadura de terciopelo carmeíí,quc 
feponeent iempod^veranoenel Presbyter io,y C o r o ; 
omito otras muchas dadivas, que cftas he referido para 
que fe vea labizarria de efte Prelado %y el judo agradeci-
miento de el Cabi ldo en permitirle lo que á otros fe avia 
negado. Los Corateralcs hizo el fenor D o n Francjifco 
Manfo y Zuñiga, oólavo Ar^obifpo de eíla fanta 
Igleíia , en que gado diez m i l ducados* 
en el año de m i l feifcientos £ ; \ 
quarenta y nueve, 
! »to, o^ni^ íKl oboíls-
-. Y^íboqmoD^idl 
^ i ^ * ^ i i * * * rrrioí 
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D J S E NOTICIA D E L A ERECCIÓN D E E S T A 
Iglefia. en Metropaliiaría ,j de otras gran deTgr fuyas, 
- ' -• '. ' . i 
lErmanecio efta fanta Igleíia en la esfera Je Epifco-
^ pal jhafíae^ierhpQ del prudeatirsimo Rey D o n 
PHelipeSégünclb , á cuyas infancias la Santidad de 
GregorioTreze la* etigio en Metropoli tana. Expidió fu 
Bula en veinte y dos de O^ub re de mi l quinientosy fe-
tenta y qivatro^ ítbhddíu v l t i rhóObi lpo,y primer Ar^o^ 
bifpo erEminéntirsimo Tenor Cardenal D o n Franciíco 
P&checodeToledo, hijo del Excelentirsimo feáor D o n 
Juan Pacheco , y Doña Añade Toledo > Marqueíes de 
'Zerralvo. En la elección de Papa, en qué íalióeled:© 
San Pió Q u i u t b , voto efte iSanto por nueílro Prelado, 
atendiendo-a fu íangre, virtud, y letras. Afsígnó fti San-
tidad ^orFuñ'aganeas lasCatedrales de Pamplona , C a -
i ahorra, lalQáMda ^ Paíencia i tiene por fu Ti tular á la 
HeynafoberanaMamSanti fsteáepfu fagrada Aífump-
cion. E l retablo es de admirable arquite&ura , y com-
pueílode las cinco ordenes , Tofcana8, Dórica , Cor in^ 
thia, Compuefta> V Salomónica, (y de las primeras, que 
con mapniíkentía publicar^nenEfpañaftímuevareílau-
ración , derpuesdetantosTigíos como ctluvieron lepul-
tadas entre el polvo del olvido por la malicia de los 
G o d o s , hada que efciencificíuncnte el infigne Santiago 
^ ^ ¿ 7 ? Barro-• i* 
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Barrozl k s defenteiro de entre las núnas Romanas, ref-
ticu vendólas á nueva v ida , como fus obras lo publican,) 
bien dorado, c fio fado , y tal lado, con figurasdetodo 
relieve ; obra tan magnifica , que confia por papeles del 
Archivo de ella fantalglefia averíe tardado en ella mas 
de quinze anos. Hizieronla Rodrigo de la Aya , y fu her-
mano Martin de la A y a , en precLode quatcnta mi l duca-
d o s , fin las mejoras i eíloíaronle, y doláronle ]uan de 
Urbina,naturalde Madr id i y Gregorio Martínez , na-, 
tural de Val ladol id , en onze mij ducados. Empezofeel 
retablo en el ano de mi l quinientos y fetenta y flete, y fe 
acabó en el de noventa y tres. A dorar fe empezó dicho 
ano, y fe Concluyó en el de noventa y feis, y en eíle fe 
acabó de Tentar toda la obra. Por los coílados, haíla e l 
C ruze ro , cierran la Capi l la mayor vnas rejas de yerro 
fobredoradas, que eftán entre pi lar , y pilar jtres á cada 
lado , obra del l luftrifsimo Tenor DonHenr ique de Pe« 
ralta y Cárdenas, Ar^obifpo de efta Canta Iglcíia-, dora-
ronfe á quenta de la fabrica. A l lado del Evangelio, a l 
piedelasbafas, que mantienen el retablo, efta fcpulta^ 
do el Infante D o n Juan, hijo legitimo del Rey D . Aloníb 
el Sabios y junto á é l , él Conde D o n Sancho,y fu muger 
Doña Beatriz •, y por fer Capi l la R e a l , no fe cntierranen 
ella , ni le han enterrado , fino perfonas Reales. 
E l C r u z e r o deeftafanta Iglefiaespafmo, y admira-* 
cion a quantoslc han vifi:o,por fer obra de las mas fump-
tuofas, y de mas rcalze de Efpaña , nueva maravilla del 
Orbe. E l antiguo, dizen , era de ladr i l lo , y de gran 
L 4 pri* 
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primor, como lo da entender el Auto Caoltuiar deí d i i 
cjuarro de Marzo de raii quinientos y noventa y tres, que 
díze: Éflsdm los dichos Señores platicaronfohre eí$randaña% 
que efiafd?ítd íglefia aVia recibido ejía noche vaijada en aVer* 
fe caído el fumptüofifstmo edificio del Cru^íro de ella. Véa-
le ia grandeza del antiguo, pues fe llama SumftMofifstrmí 
Undiofe el día tres de M a r z o , defpues de 'media nochej 
pues te dize en el referido Auto del día quatrojque feaviat 
caído la noche antecedente i y mas claro confta de otro 
A uto Capitular dei dia treze del dicho mes , y atio , por 
cft as palabras : Bfie dia fe mando dezjr y na Mijfa de Muéjfrk 
Señora, perpetlíamente > con Capas , Cantores ^  y Órgano , por 
todús los bien hechores, para la reedipcacion de dicho Cim-* 
borrioy o Crucero el día que el dicho Cimborrio f o Crucero cayo^ 
que fue el día quatro de Mar1?^. Afsi eíle Auto Capitular. 
Conque aviendo dicho en el anterior , que avia í idofa 
ruínala noche paífadajyen efte ,que el día quatro, fe 
infiere con evidencia aver fido el dia tres, defpues de me¿ 
dia noche j porque el Auto del dia quatro fe hizo dicho 
dia á las diezdc la maríana, poco mas, ó menos > que es 14 
hora en que fe junta el Cabi ldo en tiempo de Invierno eii 
fu Sala Capitular* y afsi , carece de verdad dezir algunos, 
que es tradición averfe arruinado de d i a , eftando predi-
cando en efta fanta íglefia Santo Tomás de Vilañiiev3> 
quien , dizen , p rc i ixo fu ru ina , y la manifeíló defde el 
Pulpito,mandandofal irátodos los oyentes, quedando 
dentro de la íglefia el Santo fo lo j y que aviendo falí-
do efte y fe aplanó de repence toda aquella maquina1. 
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l levando tras si alguna parte de la nave del PresbyteriOj 
y Coro . Que ei Sanco predixeííe efta ruina, es de crcet 
por el don de Profecía, que tuvo , ( y puede fer lo dixefle 
en al^un Sermón, de los muchos, que predico enefta 
fanta l^lefia, íicndo Prior del Convento de San Aguí l ln 
deeí laCiuJad) lo demás no tiene fundamento; y menos 
lo que dizc el Padre Prieto de aver iacedido á las tres dfe 
la tarde del día c|aatro,pu2deíer fea hierro del que lo ef-
c r i v i ó , y por poner á las tres de la maáana, puíieíTe á las 
tres de la tarde. 
Afligidos los Prevendados en coníiderar el cofte, que 
aviadc tener la nueva fabrica, recurrieron primero á la 
Santidad de Paulo Tercero, que en aquel tiempo gover-
riavalanavcdc la Católicaígleíia, quien concedió m u -
chas Indulgencias á qualeíquier perfonas, que acudieíTea 
á íacar lab ro ia , y á los que por s i , 6 con fus limofnás 
fueílen parte parala reedificación. Aqu i fe experimeif-
t oe l p ia io fo , y devoto ze lode los nobles Burgalcfes, 
que cada vno fentla la ruina , como propria; y aníiofos 
demaaifeílar íu afeólo , íe ocupaban a porfia en defem-» 
barazar elf i t io, no aviendo perfona de qualquier fexo, 
que fueíTe, que, 6 por s i , 5 con fus limofnás ( por no dar-
le lugar á concurrir perfonalmente, y a la enfermedad, 6 
la vejez) no ay udalTe á obra tan pudofa *, tanto, que folo 
en la calle del Huerto del Rey ( dize vn Autor ) fe reco-
gieron para efte efeóto catorze mi l ducados, y enlacie 
San Juanonze mi l . Efta nobilifs-ima Ciudad hizo tanta 
obftenucion de fu bizarra y grandez^que en memoria, 
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y gradecimiento á fu Iiberalidad>mand6 el Cabi ldo po-
ner fus Armas debajo del corredor de la nueva obra, co-
mo oy fe vén con las del Emperador Carlos Quinto, Su 
Jiuj l r i fs imp Prelado , que era el Eminennísimo fenor 
D o n Fray Juan A l varez de Toledo , hijo de D.Fadrií|ue 
A lvarezdeToledo, y Doña ífabéi de Zuñiga, Duques 
deA l va jCorrefpondio á fu piedad , y nobleza, por lo 
q i u l pufieron fus Armasen loados pilares del Cruzero , 
que caen ázia elPresbycerio. 
Deíembarazadoelíit io en breve t iempo, íepuíie-
^ron los cimientos en el mifmo año de mi l quinientos y 
treinta y nueve,y en el de quarenta y quatro llego la obra 
haíla lamiraddelos quatro pilares, que lamantieneni 
como fe infiere de vnas Tarjetas, que tienen los pilares de 
la mano derecha , y finieftra , entrando al C o r o , ázia la 
parte del Órgano^ y en clde mi l quinientos y cinquenta 
cftavan concluidos ellos quatro pilares, y los quatro arc-
eos, que eílrivanfobrc el los, y mantienen el Cruzero; 
cuyagrandeza, y admirable obra fe concluyo en quatro 
de Diziembre en el de mi l quinientos y fefenta y fietc, 
comoconftadepapelesdel Archivo de eíla fanta IgleGa, 
R e g . $ f . fol . 45-1. hizieronla Juan de Caítaácda , y 
Juan de Val le jo , hijos de efta Ciudad. Trabajó también 
en el la, y dio la traza Maefe Phe l ipc , Borgoñon de na-
ción , vno de los tres célebres Arquiteétos, y Efcukores, 
que traxo áEfpañaeí feñor Emperador Carlos Quin to , 
quien aviendo vifto eíle Cruze ro , fu hermofura, gran-
deza^ y excelencia, d i xo ; Recomo joyel y avia de efí are» 
caxa, 
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-caxa^y cubierto con funda y para qué como cofa freciofa , no ft 
yit'ffejíempre,y de ordinario, Jino a defeo. Y Philipo Segua-
do,^ue mas pereda obra de Angeles,quec[e hombres. 
Cierran los coftados de eííe Cruzero , por ia parte 
de abaxo, dos rejas de bronce, vna á cada lado, que hizo 
á fu coila el l luí lr irsimo fedor D o n Manuel Francifco de 
Navarrete, Arcobifpode efte Ar^obiípado, quien hizo 
también el primoroío cncaxonado de noga l , para guarda 
delosOrnamencos , queeRáen la Capi l la de Santa C a -
talina , en el Clauí lro nuevo de efta Tanta íglefia , y en 
ella pufo los retratos de todos los Prelados fus ante-
ceiTbres •, y en cílo , y otrks muchas obras, que hizo en 
efta faata íglefia , gaíló mas de íefenta mi l ducados. 
Prelado digno de toda alabanza, por fu gran caridad, 
zelo al culto Div ino , y desinterés, mur ió en onze de 
Agof todemi l fetecienios y veinte y tres , eílá enterrado 
en el plano de efte Cruzero 3 entierro de los feñores Pre-
lados. 
E l Coro de efta Tanta íglefia es muy magniGcOjCon 
<Jos Sillerías, vna en baxopara los Capellanes del nume-
ro, con veinte Sillas á cada lado, y feis á la cabezera; la 
otra en alto, fubiendo cinco efcalones , y efta es para los 
feriores Prevendados, Dignidades, Canónigos, Racione-
ros , y msdios, tiene veinte y tres Sillas a cada ladójy do-
zea lateftera, fin la del Prelado. Tiene efta íanta Igleíia 
d iez , y ocho Dignidades, que ion : D e a n , Arcediano 
de Burgos, Capi fcol , Arcediano de Briviefca, Arcediano 
de Valpuefta, Arcediano de Lara, Arcediano de Trevinoj 
Arce-
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Arcediano de Palencuela, Teforero, Abad de Cadroge-
riz , Abad de Foncea , Abad de Salas, Abad deZerva* 
tos, Abad de San Quirce, Abad deSanMi lün, Abad 
de Gamonal, Prior > y Maeftre-Eícuela ; no tienen voto 
en Cabi ldo, fino es que tengan Canonicato, excepto el 
Dean. 
Tiene veinte Racioneros enteros, veinte medios, y 
^u^rentaCapellanesdelnumero. Los Racioneros ( que 
py fon íietc) tienen votoen lo de Hazíenda, y en la elec-
ción de Secretario , y Mayordomo. Las demás raciones, 
eílan vnas anexas a Dignidades, y algunas de ellas erigi-
das de raciones, y elevadas a Dignidades-, y entre quatro 
Sochantres^ dos de dia,y dos de noche,y dos Maeílros de 
Ceremonias, tienen tres raciones enteras. E l numero de 
los Canónigos , es de quarenta y cinco; el primero, es el 
Rey nueftro Señor, por Señor de Vizcaya , como lo da i 
entender vna cícritura, que fe halla en el libro fegundo 
de Donaciones de eíla fanca Igleíía, fol. i 3. en que Don 
Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, confie fía, que 
la Iglcfia, y Monafteriode San Juan, y San Julián de Me-
tía , no es Tuya propria , fino que la tiene como Canóni-
go de Burgos, y no como Señor de Vizcaya, fu fecha Era 
de mil mil docientos y noventa, que es año de mil do-
cientos y cinquenta y dos •, y afsi, defpues que eíle Seno-
rio íe incorporó en la Corona de Caíl i l la, recayó cílc 
Canonicato en fus Reyes, y por efto en el Lazo del putito 
mayor, donde eílán eferitos los nombres de todos los 
Prcvendados;eftáelpriraeroelRey nueftroScáor; y de 
los 
• - -
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los libros redondos, que esdonde fe henea, que Preven-
dados cTozan prevenda •, coníla averia ganado muchos de 
losReyes , que tuvieron fu C o r t e , y afsiílieron en efta 
C iudad . Otro Canonicato goza el Tr ibunal déla fanta 
Inqui f ic iondeVal ladol id, y ot roelMaef t ro de Capi l la 
de eíla fanta Igleíia, aunque l lnvoto;y aísijos votos C a -
nónicos fonoy quarenta y dos, antiguamente eran mas^ 
y fe han relumido , y también las raciones. 
Ay en efta Iglefia otros Capellanes , que llaman 
Eílra vagantes 
ella » que . 
i , que afsiften tn las Capil las incluías en 
fon las íiíiuientes : Santa I fabé l , fundación 
deifeñor Obifpo D o n Alonfo de Cartagena. E l Santo 
E c c e - H o m o , y SanHenricjue , fundóla el,Tenor Ar^ó-
bifpo D o n Henrique de Peralta y Cárdenas. L a Prefeñ-
tacion , y Confolacionde NueftraSenora, fundación de 
i D o n Gonzalo Diez de Lerma /Canónigo de efta fanca 
Iglefia. L a Purificación , fundación de los fcñoresCon-
dcilablesde Caft i l la. L a Concepción , que fundó el íe-
nor Obi fpo D o n Lu is Oíorio de Acuña. L a Natividad 
deNueftraSeñora, fundacionde Doña Maria de E fp i -
nofa ; y la de la Anunciación, quefundó eli luftr i fsimo 
feñorDon Juan de la Torre Ayala , Obi fpo de Ciudad 
Rodr igo , Vlaeftre Efcuela, y Canónigo en efta fanéa 
i Iglefia de Burgos. Y en todos eftos tieneel Cabi ldo jurif-
- dieron c i v i l , y criminal,y fe nombran tres ]uezes en cada 
; vnadelasquatrotemporasdel año, que handeTerpré-
cifamente Canónigos. Y en cada vna de las Capillas fta 
I de aver yn Capellán m a y o í , quejia de -fer Preveadadoj 
- - ea 
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en vnas J)rccifamente D ign idad, ó Canónigo, y en otras 
puede f¿r Racionero entero, y en otras medio Racio-
nero, 
E n eílas Capillas fe dize todos los dias MiíTa cantada 
con Órgano, (excepto dos, y la de los medios Racioneros 
le tenia,poco tiempo haze) en invierno de ocho y media,á 
nueve; y en verano, de fíete y media , á ocho. A y otras 
Capi l las , que fon las íiguientes: San Gregor io, Altar 
privilegiadoj San Andrés, y la Magdalena, Altar incluíb 
en la Capi l la del Tenor Peralta \ San Juan de Sahagun,quc 
antes eílava dedicado á Santa Cacalina Virgen, y Marcyrj 
SanPedroApoftol i S. Gerónimo, que eflá en e lC lauf -
tro nuevo i Nueftra Señora de los Remedios ,en cuya 
Capi l la ay tres Altares ,e l de Nueftra Señora ^ y Santo 
Sepulcro \ el del Santo Chr i f to , donde fe dize MiíTa can-
tada por vn Prevendado todos los Viernes del año, en 
invierno á las fíete , y en verano i las feis: afsifte la M u -
í ica, y el del ELcce-Homo; y en eílas Capil las,y dos Ora -
CorioSjCjue ay, dizen MiíTa rezada los Prevendados, D i g -
nidades, Canonigos,y Racioneros. L a de Nueftra Seño-
ra de Gracia , que antiguamente eílava dedicada a San-
ta Viótoria , es Altar privi legiado, en laqual cumplen 
fus memorias los Capellanes del numero. L a de Todos 
Santos, donde tienen algunas fundaciones los medios 
Racioneros. L a de Santa Práxedis, en que eftála Pi la 
Bapt i fmal , donde adminiftran el Santo Baptifmo los 
Curas de la Parroquia de Santiago, Altar privilegiado, 
inclufa ea eíla fama íglefia , cuyos Beneficios provee el 
Ca-
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Cabi ldo en hijos patrimoniales, y los Curatos de ella el 
feáor Ar^obiípo , en concuríb como los Curatos de T o -
ledo , fon perpetuos, y tienecadavno anexa vna Capc-
llania del numera, que los alargo el Cabi ldo de las que 
letocavaprover, porque antes pertenecía al Cabi ldo la 
proviíion de ellos dos Curatos. Eftas tres Capillas íc 
deshizieron ano de mi l fetecientos y treinta y v n o , y la 
de Santa Luc ia , en que avia fundada vna Cofradía de 
cfta Santa-, la otra áSanNicolásObifpo, y dos Általes, 
el vnodeSan]ofeph ,y el otro de Nueílra Señora de los 
M//4^roj: llam^fe afsi por los muchos que ha obrado,y en 
particular referiré v n o , que trae el feñor Prieto en fu hif-
toria manuferípta de efta Ciudad , z.part. cap, ^o. y es, 
que vn hombre dio palabra de cafamientoá vna donce-
lla en prefencia de efta Santifsima Imagen , y avíendola 
quitado fu honor , afirmava no averia dado tal palabra*, 
mashallandofe vndia los dos delante de eílc Altar , lé 
reconvino con la palabra, que le avia dado, y ratifican-
dofe él delante de muchos ( que á las vozes fe avian jun-
tado ) en que era fallo , dixo la doncella: ( bolviendo la 
cara áeíla Santa Imagen ) Madre de Dios , Virgen PuriC-
l i m a , no es verdad, que delante de Vos medio eíle hom-
bre fee, y palabra de fer m i marido? Dicho efto , la Ima-
gen, como afirmando fer verdad lo que dezia , inclino la 
Cabeza,y ladexobaxaenlarormaque aoraeftá,avien-
dola tenido levantada antes de eftefuceffó. Aísi el Padre 
Prieto. Esdc piedra, y de bellifsimo roftro, con fu Sliño 
encima de las rodillas. Ocros aftrman, dizc eftc Autor, 
% lia-
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Ilamarfc de los MiUgros\ porque eílando Juan González 
Luc io , natural de la Dioceíis de Palenciajprefo en poder 
delnglefes, fe encomendó i eíla Sanca Imagen , y luego 
fe hallo Ubre, como él mi fmo lo teílifica en vna dona-
ción, quede toda fu hazienda hizo á eíla Tanta Iglefia de 
Burgos en feis de Septiembre de mi l trecientos y fetenta y 
tres, hallafe efta donación en fu Arch ivo , num. 591. en 
eíle Altar ay fundadas algunas Miífas rezadas,que c u m -
plen los reñofesPrevendados. A l entrar de la Capi l la de 
losRemedios, encima del arco de la puerta , a la parte de 
adentro,ay vna Imagen con titulo de los Remedios, tam-
bién de piedra de color moreno,de cuyos milagros,apro-
bados por el Ordinar io, fe halla vna copia en el Archivo 
deeftafantalgleí ia,y otra de los que ha obrado la de los 
Mi lagros. 
HanfidoPrevendadosdeeílafanta Iglefia losPapas 
figuiences: Gregorio X L Arcediano de Briviefca, y C a -
nónigo cte eíla Santa Iglefia Metropolitana •, Adriano V I . 
Arcediano de Valpucí la, Prior , y Canónigo en eíla de 
Burgos; Clemente V I L Abad de Foncea ; y Alexandro 
V I . Arcediano de Burgos, Prior, y Canónigo en eíla M e -
tropolitana. E l Padre Prieto afirma aver fido originario 
de efta Ciudad el Papa Paulo V . á quien llamaron por ef. 
toe l CardenalBurgefio, óBurgenfe. Muchos han fido 
ios Cardenales , que han obtenido Prevenda en eíla fanta 
Iglef ia,comoconí lade los papeles de fu Arch ivo ; afsi 
los Sumos Pontífices, como losReyes la han favorecido 
con fus Bulas, y Privilegios, en que manifieílan el a fedo, 
y 
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y cariño con que fíempre la han mirado, y atendido» 
y enere tantos^harérGlo mención de tres efpeciales Bulas: 
L a vna, para que pueda el Cabi ldo eligir del nunaerode 
fusCanoni^ostres ]uezes encada^nadélas quatrotem-í 
poras del año, con jurifdicion civi l , iy criminal en todo^ 
los que gozan renta EcleGaftica en efta Tanta ígíefia > fin 
dependécia ¿ie ios feñores Preladüís (exceptAálgunos ca-
fos.que.excépcüa , y expreíTa la Concordia Ale jandr ina, 
¿ichaafsi por averia, aprobado el Bapa; Alexanéro:VíftÍ4 
qual fe hizo en t iépodel i lu í l r i rs imofeñorPiLuis O f o -
rio de Acuna) en los quaies es la jurirdicion hmultanea. 
L a otra Bu la conceda ¿qwe qualquier gr extejáadíh 
que eftuviere eiltidiandoeñ ^g!inayniverf i ja4> of i f t^-
diogeneral, puedacumplir con el rezo, razando el Qf í -
cio Parvo de Hucftr^ Seaora,, Aunque eftáiGe^e anos ea 
dichos efttidios. Las pa lab^sdc ja^u la , fon t f t ^ ^ .O^m-
hmi & f ingu lh ind iBaEmkf ik BemficiathtWVMWT.fittáty 
y el dio locojVhl Studium genérale yigttewtfe? feptettfamos} 
<f*c. Concediólo el Cardenal Antonioi, Penitenciario de 
Clemente Y í t , Autharitate Domlrii B a p e ^ f ^ r k l k e i ' p i y ^ 
yocisoráculo. Afsi la Bula < fu fecha anuo onzé , Ponti f i -
catusClementis V IL mi l quinientos y treinta y quatro. 
E l mifmo Cardenal (en la fbr imrefenda,y en dicho 
ano ) concedió, que qualquiera que goze de l privilegio 
de laBulaAlexandnnavpueda ( con qualquieracaufa, 
aunque fea leve, regulada por fu arbitrio) anteponer , ó 
poftponertodo el r e z o , defde puefto el Sol de vn dia, 
haftapueftoel Sol de o t ro : Efto es, que puefto el Sol del 
M día 
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d iadeoy , v.gr. pueda rezar (conquak]LTÍeracaufa,anri« 
que leve) codo el rezo de mañana •> y í i acafo por alguna 
levecaufano rezareoy , eftará obligado á rezar maiiana 
el rezo de.oy , anees de-poiierleei Sol. Yefte privilegio 
fuíragaá cjüalqtiierEcleñaftico, (aunque no gozc del 
privilegio dé la Bula) que quiera rezar con quien gozare 
de él . A ís i laBu la , por eftas palabras: t^r; im»2«^ Úfft* 
É - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ é ^ ^ ^ f f ^ b ^ / ^ ^ ^ í í ^ ley i caufa, 4r4 
bhriovefiroy&weftftm miuslihep; &fiicceJforum yefirorum 
fonderanda'y ah úccaftiSóüsfr^cedentis } vfque ad occafkm 
Seiis fequentis dieí) ánteponendo >& noftüomndo f o l i , & 
euiusíihet ^e/ i fümj idcJhcc^ru^ye^omMi fitas, adteum 
ptüfi iüsfici jsfíwfimuiísVeflr is dimf&¡)& 
licitepofitis.Y de aqui fe infieré^ücaunque íean muchos 
Jos que rezaren con el que goza delprmlegiojeumpleni 
i icM)ú?yÁ¿id$¡cúút\t tzo> anteponiéndole defpues de 
pueíljOel Sol,aunque Ic^talesnogo^zen déla Alexandri-
na^efpe^O de aquellas palabras^ autcumfluribusfocijs. 
Tiene cfta fantaiglefía innumerables Reliquias, 
eélécadas en vn Altar dentro de la Sacnftia''íen coíloías} 
^¿Uttoías Urnas , yíentre ellas los Cuerpos enteros de 
Santa Cento la , Santa Elena , y Sartta Victoria. E n 
la Dominica in A l b b íé haze vn mas'eftuoíb Altar 
dondeeftáel Pulpito del lado del Evangel io , y en el re-
ponen todas las Reliquias, celebrando eíle día con fies-
ta de feis Capas; y por la tarde , defpues de Completas, 
fe predica de eftas Reliquias en el Pulpito , que eílá en e l 
pilar de enfrente, Conc lu ido el Sermoa^ vn Sochantre 
hazc 
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hazc relación en voz alca de todas las Rel iquias, que 
ay en eíla íanta Iglcíia, en la forma que eftán fencadas en 
vn l ibro; y deípu^s de efto, canta la Mufíca v i l Motete, y 
^1 Preíle,que eftá en medio de dicho Altar con Capa 
Pluvial f canta las Oraciones,! y fe da fin á la función* 
Dotólaeí feáor Anpb i fpo D . Ghriftoval Vela y Tabora 
con vqa MiíTa rezada en el Altar mayor eíledia. 
Sirva de corona, y timbre a efta íanta Igleílaaver fido 
Canónigo en ella el Gran Padre de pobres San Juan de 
¿>ahagun, de cuya vida haré vn breve compendio. Nació 
en Sahagun, V i l la de la Abadía de los Monges negros, 
Obiípadode León, año de milquatrocientos y treinta» 
fueron fus padres Juan González de Gaft r i l íp , yjSancha 
Martínez, virtuofos^obleSíy ricos,quiencs viviendo cotí 
algúndeíconíuelo,(aunque amandoíetiernamente) pot 
faltarlesfucefsion, deípuesdediez, y íeisaños de matr i -
monio, fe valieron de la proteccio de la Re y na de los C ie -
íos,que con titulo de N.Senoradc ía Puente, fe venera en 
yna Hermitajunto a efta V i l l a , y obligándola con fu d¿-» 
vocion^l imofnas^ novenas de MifTas, lograró fu precen-
ííon,concediendolos D ios vn h i jo , que fue núeftro Saa 
Juan de Sahagun,y deípues otros íeis. Admírava a iodos 
la belleza del recién nacfdo,a quien á los ocho días bauti-» 
zaron , pufieronleel nombre de Juan , por ayer nacido en 
el dia deíPrecurfor Baptiíla.Llegó eí tiempo de fer precifo 
embiaríe a la Efcuela,donde mas parecía Maeftro,que n i -
ío;puesdefpues que faliade ella^juntavafuscondiícipu-
Ips^y fubiendofe en vn poyo, los exorcava al camino de la 
M 1 svl* 
vlrtiicljy deíplíesrczava con ellos el Canto RofaFÍo. Ora 
cada dia Mi f iacon gran devoción. Eftudió Grarnatica eti 
elMonaftei io de Monges Benitos de aquella Vil lají iendó 
Maeítro vn fantoMotigéifivernüy qtierídojy cílimado de 
de todos los de efte Monáfterio,, por fu virtud. Embiólé 
fu padre á eíludiar Arcesjy Theólogia a la infigne Ciudad 
deSalarnancaXauncviieotíosdizenjquelaseftüdioeneíle 
Monáftene) en que fe adelanto tanto, a^ie era eílimado 
por dódo^y viTtuoÍQ.Oiole íu padre el Beneficio Curado 
de Dorni l losjcuya prefentacion le tocaba, el qual aceptó 
(aunque co^ra fu diótamen jpórno tener edad para fervir-
le) por la obediencia paternal; gbzole Vn año, pon-iedo fu 
Tenicntg.TraXGfe a eílaCiudad dcBurgos vn tío fuyo, y 
h acomodó en ferviciodel feñor Obifpo Don Alonfo d t 
Cartagena, qüié le recibió benigno,y guílofo, por las no-
ticiMs?;que deel tcniá^yípor tenerlémascerca de si5le ocn-» 
pabaen que le áyúdaííc a rd^ar el Of ic iodiv ino.Hizole fa 
camaréfo, en compañía del Abad de Cervatos, Dignidad 
deeftafanta igkí ia,quecrael principal en eíle oficio^oá 
'moafirma^el P.Caftélblancó en'la vida deeíle Santo^folf 
11 . Odenóíe de Sacerdote j y el diá que celebró la primera 
MilTajCombidandole á comer el feñor Obifpo,en compa^ 
ñia de algunos Prevendados de efta fanta íglefia , le hizo 
gracia de vn Canonicato, que eftava cacante en'e] I a , y e l 
'fenefíct^déTáñebuis de la Sierra,y áefte tiempo el Abad 
deiMonafteriodeSahagun, le favoreció convna Reólo-
l iá , y dos Beneficios. Admit ió lo por emplearlo en focorro 
áe los p^b íes ;á^ukaes fo^Oitia (íoíi caritativo zela-, 
- i : ' ~ r T . . -, . com-
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Cotríbidandolos continuamente á comer á fu mefa. E r^ 
niLiy devoto de la Milagroía Imagen del Santo Chr i í lo , 
que fe vcneraen el Religioíiísimo Convento de S.Aguí^ 
ti inextramurosde efta Ciudad,á quien vifitaba todas las 
tardesdeípues que falla de fu ígleíia, de cuya invencioa 
haré vn breve compendio. 
En el Val le, que las efcrituras antiguas llamavan Se~ 
milU-, aunque otras d i z e n ^ ^ ^ / i á , (donde oyeí la fun-
dado el Convento de San Aguí l in de eíla Ciudad) avia 
antiguamente vna Hermita dedicada á San ^ W r ^ d o n d e 
habita van tres Hermitanos de San Aguí l in defde la repo-
blación deefta Ciudad por el Conde Porcelos \ otros d i -
z e n , que fue antes, y de ellahaze mención el Padre R o -
mán por los años de ochocientos y fetenta yquatro. Los 
tres Hermitanos,dizen, eran Diego Bufeos, Afur Bermu-
dez ,y Fernán Buí los, naturaíes de eíla C i u d a d , otros 
refieren fer A lemanes. Ampl ió efta Hermita la Infanta 
Doña Blanca, hija del Rey D o n Alonfo Tercero de Por-
tugal , y fu muger Doña Beatriz, hija del Rey de Caí l i -
11a Don Alonfo X l í . V iv ia en eíla Ciudad vn merca-
der muy devoto , y aficionado á eftos Religiofos , poc 
fu fanta vida, á quienes pidió íuplicaíícn a la Div ina M a -
geílad le diefle felicidad en vn viaje, que quería hazer a 
Flandes, que efperava traerlos alguna prenda con que 
adornaíTen fu ígleíia. H i zo el viaje, y dando la buelta 
á Efpaña, olvidado de fu promeíía , fe levantó en clmac 
vna horrible tempeíladj y foffegada al tercer dia , vieron 
andar fobre las aguas vn bulto , echaron fuera.d B a t e l , y 
M | acer-
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acercandofeael,vieronera vna caxa de madera ; reco-
giéndola en e lNav io , y abriéndola , hallaron otra de v i -
drio, y dentro de ella vna Imagen de nueílro Redemptor 
Jefu-Ghriílojcr tizadas las manos ai pecho, como íi eí ln-
vieraen el Sepulcro. Grande fue el regocijo de los que 
venían en el N a v i o , y en particular del mercader , cjue 
acordandofe de la promeíTa, dio gracias á Dios por tener 
con que poder cumplir la i y mas con los milagros, que 
haíta llegar a eíla Ciudad experimentaron de fu divina 
piedad. Sin apearfe en fu cafa el mercader, l levó la Ima-
gen a los fantos Hermkanos, quienes congoxados, lo 
"vno por no tener fitio decente donde ponerla, lo otro 
poreftár la Imagen metida en el Sepulcro de vidrio , no 
fabian que hazerfe; mas infpirados de la Div ina MagcP» 
tad^, determinaron colocarla en la C ruz : afsilo hiz ieron, 
poniéndola en la Capi l la mayor dedicada á San Andrés, 
que es donde oy fe venera. 
Advirtiendo el feñor Ob i fpo , y Cabi ldo de efta fan-
ta Iglcfia no fer el íitio,donde cftava colocada,tan decen-
te como merecia eíla milagrofa Imagen , la facaron de 
£ 1 , y la pufieron en efta fantadglefiaen la Capi l la de los 
RemedioSjCn el Altar dóde efta oy vna Imagen de Chrií^ 
toCruzifícadoj de que fentidos los Hermitaños,la pidie-
ron por pleyto,mádóel feñor Obifpo fueííe pueda fobre 
vna azemila , y vendados los ojos la dexaron caminaííe, 
y donde paraffe , alli fe avia de colocar la Santa Imagen. 
'Hizofe afsi, y derechafe fue donde la efperavan aníiofos 
los Hermitano5. B o l n o e i Cabi ldo a l levarla á la Tanta 
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Iglefia , yeícandovnanochelos Religíoíbs cantando los 
Maycines enere doze , y vna de la noche, fe empezaron á 
tocar las campanas de ¡aHermita por si Tolas, y abrien-
doíe las puertas de la Igleíía, entró la Santa Imagen , y fe 
colocó en la Capi l la donde avia eílado > y oy perma^ 
nece. 
Caufa gran devoción efta Santifsima Imagen, porque 
mirando con atención las Llagas de fu C u e r p o , y la San-
gre tan v i va , parece le acaban de azotar , y darle los tor* 
meatos, que a Chri f to nueftro Redemptor dieron. T i e -
ne la Cabeza inclinada al lado derecho , y fe le puede 
bo l ver á quaíquiera parte , como la de vn hombre muer-
to. Las coyunturas de los brazos, piernas, y dedos íe le 
andan como a vn cuerpo orgánico, tiene blando en las 
partes que vn cuerpo humano; de tal manera , que po-
niendo el dedo , y apretando, hazc fu afsiento, y conca-
vidad ; y levantándole , fe buelve arriba la concavi-
dad. Tiene las vñas, que parecen de cuerpo humano, y 
vnos pañetes de l ien to , tan ant iguos, que dizen fer los 
mefmos con que fe apareció , y hafta aora no íc han 
corrompido, ni podrido. Fáltale vn dedo en vn p ie , y 
d i zen , que vn Sacerdote Francés vino en romena a efta 
SantalmagenjdixoMjíTaen fu A l ta r ; y acabada , fubió 
arr iba, y con los dientes le cortó, y le.llevo á Francia. 
De fu invención, no ay Autor^que fenale el año, foío 
el feñor Sandoval , en vnas memorias, que dexó ma-
nuferiptas, dize fue el año de mi l docientos y ochenta y 
quatro. Algunos dizen;fer hechura de Nicadcmusjotros^ 
M 4 fer 
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rerfabricndopor mano de Angeles, y no de hombres. 
Qi ier iendolaReynaDonal íabM, efpofa del Rey D o n 
Fernando el Qu in to de Caft i l la , ver de cerca eíle Sa^ito 
Gbr i í l o , mando traer \aia eícaiera , y íubiendo arriba, 
hizo quitar vnc lavodevn b razo , para llevarle oor rel i-
quia; y apenas fe pufo en execucion , quando cayó el 
brazo de la imagen jcomo fi fueiíe de vn hombre muerto, 
caufando el verlo tanto efpanto á la Rey na , que eí luvo 
muchas horas dcímayadai y bolviendo en s i , mando 
poner el c lavo , y en memoria de efto dio vn temo muy 
í ico. -
Defeando el Gran Capitán lograr verle de cerca,puef-
to arriba , apenas levanto los o jos , y lospufo en fu D i v i -
na Mageftad, quando le dio tal pavor , que empezó á 
temblar, y febaxó ,dizíendo : Na queramos tentar a,D¡os\ 
&axemonos'i y afsi lo hizo. Av iendoel Conde de Ureña 
prefentado á efta Santa imagen vna Corona de 010, fe \á 
puíoelSacriftan , quitándole la que tenia, metiéndola en 
vna arca; y otro diaíe hal ló la de oro á fus Divinos pies, 
k y la otra en la Cabeza , y eño fucedió dos vczes en el 
"áño^demil quiencos y íe íen tay dos. Sacóíeeíla Santa 
Imagen en proceísionporlas calles de efta C i u d a d , pot 
la enfermedad , que padeeiásl Principe D o n Carlos. De 
' fus Hvilagros ay eferico vn'libro pequeáo,no cabiendo eñ 
muchos. ^old.ap. ioiuA v& on .r Q 
Eí landovndiá San Juan de Sahagtíh ante eíla mi la-
grofa Imagen, v io que vn pobre tull ido pedia con mu-
chas lagrimas á 'c lk DivinaImagerí ; le íCíüpkrafifeenfíi 
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^ñíccioni compadecido d c i l ci Santo, in te rpu íb fe rite-
gosicn ílivcrcte efte hjombxegy liíegc fe vio j-qúeibican* 
do ías mu lecas fe halló Skm , y bueno, y taino el Abito 
cne i ic fauco Convento , donde v i v i ó , y niK/ io f aüu -
meiue. ) ^ \ 
Muertos fus padres 5 dlí l r ibuyó nueflro Santo entre 
fus hermanos la legitima , que le avia tocado, y lo que 
avia heredado de Tu t í o , mejorando á fus queridas her-
manas ; y anhelando a los bienes del C i e l o , procuró deí^ 
áhríe de los de [atierra, y afsi renunció la-.Canongiay y 
Beneficio, y fe retiio á la Parroquia de Santa Águeda de 
efla Ciudad , donde íirviendo vna Capellanía , y em-
pleandofe encontinuosayunos, y otras mortificaciones, 
gaftava lomas de efta corta renta con los pobres, Cendo 
vn exemplar de heroyeas virtudes ,>y en lapredicacion, 
en que íe emplea va, vn varón Apoftol ico. 
T u v o revelación de que convenia paffaíTe a la C i u -
dad de Salamanca á foíTegaclos crueles vandos, que avia 
éntrelas nobilifsimas familias de \q$ Monroyes > y Man* 
fanos\ y lo que no avian podido lograr los Reyes, ni fus 
Min i f t rcs , lo alcancó cííe Santo con fu predicación,que-
dando les vandos extinguidos, y la Ciudad quieta, y pa-
cifica. Aficionados los Colegiales del Mayo r deS. 'Bar-
tolomé á ías prendas.de virtud , y literatura denueftro 
•San |uan de Sahagun , le inflaron tomaííe la Beca en él , y 
¿ísi fue electo, y latomócleCapeliande adentro. Aqu i 
fúcedió aquel portentofo mi lagro, que falcándole vna 
gpcheluzpararezar el Oficiotdivino; y no hallándola en 
el 
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•el i Co leg io , afligido el Sanco lloravá fu derconfuelo, 
quandode repente le embió Dios vn rayo de luz enfe-
niejan^a de vn Ángel , ( como dize Caííelblanco , cuyas 
apalabras ptongo) queconynaantorcha f quefalia de vnCt" 
tres (qtieejiava en el patío del Colegio, y permanece oy )U 
afiifiio r porque cumpliejfe con fu obligación» 
Boiviendo á fu antiguo encono los vandos de la C i u -
xíad, movido el Santo del amor del p róx imo, y íintien-
do en fu noble corazón los trágicos fucefTos de aquella 
nobiliTsima Ciudad, fe determino ádexar la Beca, y bo l -
ver al Abi to C ler ica l , por tener mas lugar de poder re-
ducirlos á la pazcón íuserpiricuales Platicas, y continuos 
Sermones, pidiendo al mifmo tiempo a la Div ina M a -
gc í l ad , fe apiadaífe de aquellos ciegos , y vengativos 
Ciudadanos. E n eíle Ínterin hizo voto de tomar e l A b i -
todeRel ig io foAu^uf t ino , yafsi loexecuto en veinte y 
íicfe de Agofto de mi l quatrocientos y fefenta y tres, de 
treinta y dos anos *, otros dizen en diez y ocho de Junio, 
en el Convento de S. Aguftin de Salamanca, yproíefsó 
en veinte y ocho de Agofto de mi l quatrocientos, y 
fefenta y quatro, dondefueMaeftro de Novic ios, y lue-
go le hizieron Dif inidor General. Profiguio por manda-
to de fu Prelado la efpiritual tarea de la predicación con-
tra los fangrientos vandos; y aunque en eílo experimen-
tó algunas moleílias , logrómilagrofamente fu total ex-
tinción. Fue eleóto Prior del Convento de Salamanca^ 
donde ob ró , como en todos los Lugares , que eí luvo, 
prodigiofas maravillas , íiendo vnico en la humildad, 
cari-
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"caridad, obediencia, y morti f icación, obrando Ja D i * 
vina Mageftad porcentofos milagros por la interceísion 
de fu Siervo, como Jo refieren los que eícrivieron fu ad -
mirable vida, cjue fue tan cafta^y pura, que mereció el re-
nombre de Predicador déla Caftidad\ y Heno de méritos,y 
virtudcs^afsó de efta vida a la eterna en onze de Junio de 
m i l quatrocientos y fetenta^y nueve \ originófe fu muer?; 
tedeeftecafo. í 
Avia en la Ciudad de^alamanca vn Cava l le ro , que 
Jlevado del cariño de vna Dama , fedexóarraftrar tanto 
de fu ciego apetito^que poniendo losmedios.,que ledj(5t6 
fu ceguedad, vino a confeguir loquc tantos-defaíTofsie-
gos le avia coílado. Vivian los dos con tal eícandalo,que 
eran la publica nota de la Ciudad ; noticiofo el Santo d f 
eí ladi fo lucion, vn dia que le hallavan los dos en vn Ser^-
mon , que predicava, procuró dirigir todo lo moral con-
tra tan perniciofo v ic io , ablandó el coiazon del Cava -
l lero, y deshecho en lagrimas, prometió laenmienda; y 
dealí i adelante, huyendo de la perniciofa Sirena , fe 
abrazó del atraólivoimándela penitencia, norte fagrado 
de nueílra falvacion, Rabiando de enojo , y ciega de 
pafsion la Dama , vn dia que el Apoftolico Varón eftava 
predicando, fe bolvió contra é l , y en prefencía de todo 
el auditorio, ledixo : Vos Fray Juan de Sahagun me aveis 
quitado a quien yo tanto queria y pues yo bare que no dca~ 
heis el año. Dicho eílo , fe falió furbfa del Temp lo , 
previniendo en fu imaginación la venganza, que pufo 
en breve por execucion. Para efto hizo vna venenofa 
con-
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coñfeccionde ycrvas^ufo lasen la parceáonJelas pífaf-
fe el Santo Varón -, cuy o contagio fue tan eficaz, que en 
e 
br^ve fe fintió enfermo , fin que por el lo ceO a!íe en fu 
fantominil lerio pvá en el Pulpito > y i én el Confeiíona-
rioi y^tras obrasác virtud ^  haflaquíe no permi iendolc 
la enfermedad el íalir de fu Celda, alU4e iban á bufear fus 
amigos, y devotos, a quienes exorcava a feguir el cami-
no de la vida eterna j y teniendo revelación de irfe acer-
cando^ la muerte , y agravandoíele la enfermedad , tra-
to de prevenirfe, recibiendo con gran devoción los San-
tos Sacramentos, y haziendo muchos actos de amor de 
D i o s , abrazado con vn Sanco Crüci f ixo, y viGtado de 
nueftroRedemptor, y de fu Sancifáima Madree, acompa-
ñada de toda la celeíle Curia , y del Águila de la Igleíla 
Auguí l ino, con todos los Bienaveturados de cfta fagrada 
t^eligion ^levantándolos ojosal C i e l o , pronunció eílas 
palabras : De t í , Señor} me confio en efiabord^ en tus manos 
fongo mi efpmttiy y luegodixoen voz alca: Enttts ma-
&oS) Señor, encomiendo mi effirlttty y al punto dio fu alma 
a l Div ino Cr iado r , en onze de Junio, dia de San Berna-» 
be , al tocaral Ave María, y en el referido ano de m i l 
quácrocientosy fetencay nueve. Beatificóle la Santidad 
deGlémenteV l lL endiez yocho de Junio de mi l feif-
cieútos y vno. Concedió fu rezo para la fanta ígleíia de 
Burgos, y fu Arcobifpado InnocencioX. Sub rita duplid 
de Commmt Conf. non Pontif. feñalando el día onze de J u -
nio; y le canonizó Alcxandro V l l í .en diez y feis de O f l u -
bre de rail feifckncos y noveRta. Y Clemente X I . á 
itiftan-- i i ;>i 
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ihn-anciasdelíluftrirsimofeñor D o n Manuel Franciícp 
Isíavarrete, Ar^obiípo de eíl:e Arcobifpado, aprobó las 
lecciones proprías del fegundoNocturno , y la Oración, 
en el año de mi l feteciencos y diez y rds,que todo íc i m -
pr imió en el Quaderno nuevo de los Santos de cílc A r -
cobiípado, impreíío en ef taCiudad, añodemil fececien-
tos y diez y ocho. Quien quihere tener noticia de los 
portentoíos milagros , que obró , afsien v ida, como en 
tmierre , lea al Padre Caftelblanco, que eícrivió fu vida; 
y el Papa Benedióto X Í U . cílendió fu rezo, pm ritu du* 
pUct,jrecmtd<iecldf. para las TantasIglefías de B u r g o s ^ e o n , 
ySalamanca, endiezde Abr í ldemi l letecientosy veinte 
y ocho. *AvlñkZhhiíti 
E l año de mi l ferfeientos y quarenta y ochojembió el 
Cabi ldo de eíla Tanta ígleíu á Don Sancho de Quinta^ 
nadueñas, Arcediano de Palen^ucla , Dignidad , y C a -
nonigOj para que en Tu nombre Tupltóáffc al Prior , y R e -
ÜgioTos de San Aguíl in de Salamanca , favorccieíTen á 
cíla íanta íglefía con alguna reliquia de Tu querido^y Tan-
to Canónigo , á cuya fuplica aquel ReligiohTsimo C o n -
vento coneTpondió con dernonRracicn generoTa, e m -
lando vn hueílo entero de la cadera , hafta la rodi l la, de 
dos palmos, yquatrodedosde largo; y eíla Tanta Igle-i 
l ia correTpondió , embiando vn Cáliz con fu Patena-, 
Fuente, Salvilla , y Vinageras de plata Tobredorado, y 
otrascoTasdc graneílimacion. Llegaron con ella á eíla 
Ciudadel Padre Maeftr o Fray juande Aguiíar, Príorde 
a^ucl Cpaven^o de Salamanca, D. Sakaíar de la Cueva; 
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y DoaA lon ío Nudez de A v i l a , Colegial del Mayor de 
San Bartolomé, y Canónigo de Salamanca , en veinte de 
Junio de dicho año. Puliéronla en el Alear mayor del 
Convento de San Agul l in ; y de aquí , en eíle dia á las 
cinco de la tarde , la traxo el Cabi ldo proccísionalmentc 
á cílafantalglefia , afsiíliendo las Parroquias, Religión 
nes, y T ra tos , llevándola dos Dignidades, y dos Gano-
pígos. Ot ro día huvo procefsion clauílral con la Santa 
Re l i qu ia , afsiíliendo la Comunidad de San Aguíl in de 
cfta C i u d a d , y predicó el Padre Prior del Convento de 
Salamanca; y cfefdeaqucldia, h a l l a o y , afsiíle la Tanta 
Comunidad de ReligioíbsAuguftinos de efta Ciudad á 
lasViíperas del Santo, entreverados entre los Canóni-
gos , y el Prior defpues de la fegunda Dignidad; y otro 
dia a l a MiíTa, predica vn Religiofb de eftc Convento, 
y ay procefsion con la Reliquia , llevándola dos Rel igio-
Ibs, y dos Canónigos. Para colocar eíta Rel iquia, deter-
minó el Cabi ldohazcr vn A l t a r , en que pufo la Imagen 
del Santo en medio, de talla de cuerpo encero \ con Ab i -
íode Canónigo , roquete, manto , y capi l la , dando li« 
mofnaápobres, loqual fccxccutóenla Capi l la de Santa 
Cata l ina , y al pie de efte Al tar fe colocó la Reliquia en 
vna Urna curiofamentc labrada^ adornada con fus ciif-
tales , donde oy permanece. Para efta función celebró 
de Pontifical el feñor Ar^obifpo D o n Francifco Manfo 
yZuñ iga , en doze de Junio del año figuientede mi l 
leifcicntos y quarenta y nueve , y predicó el Doc lo r 
D o n Juan Bravo, Magifcrai de efea fanta Iglefia^y afsifció 
efea 
l i 
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'éfta nobiliTsima C iudad , y Comunidad Rcíigiofírsima 
de Sao Agurcin, en la miíma fo rma, que aísiítieron á la 
función del año antecedente. 
E n ei ano de fu Canonización fe hicieron célebres 
fiefrasen efta Ciudad, con muchos, y muy cefeofos A l -
tares en las calles , quehizieron las Religiones', procej^-
/ion general, y vna comedia nueva del Santo ( que com-
pufíeron dos Ingenios de efta C i u d a d , y Medios Racio-
neros de efta fanta k le f i a . D o n Benito Valnaonte, v D o n 
Jofephdc Fierres) fe reprefentó dentro de efta íanta 
Igleha , junto á la cfcalera a l ta , y efta nobilifsima C i u -
dad tuvo toros, fuegos, moxigangas, y otros regocijos 
áignosdetodo aplauíb, y de fu grandeza, y magnifí-
eencia. 
l^as Parroquias, que oy cxiíten en efta Ciudad , fon 
^uínze , cuyos Benéíicios fe proveen en concurfo d e k i -
jos patrimoniales, (preftriendb los graduados a los no 
graduados) con aprobación de edad, v i r t ud , y letras. 
E l I lu í t r i ís imofeñorDon Diego de Á lava, Obiípo de 
A v i i a , y Cordova , en loque eicrivió ¿éConcilijs, ¿Iaba 
mucho áefta Ciudad , por c lmodode proveerlos Bene-
ficios de todo efte A i yobifpado en hijos patrimoniales, 
que fiempre han fido, y fon dechado, y exempío de m o -
defeia, virtud , y exemplar vida , y muy folieitos , y 
cuídadofos del Cu l to Divino,comolomanifieftaelador-* 
no de lus magníficos Templos. N o es pafsion mía , oy -
gamoslo á Luc io Marineo S icu lo , que tratando de los 
SacerdocesdceíteArcobifpado, d ize: Sacerdote DiVirti 
Cultus ^ &* reram facrarum fíudiofi , Dívints Of f ic i js . ,^ 
litsrarumftudijs ddígenterincumbmt. De rebus Hirpanix, 
lib. 3. fol. 11. 
Los titulares de eícas Parroquias, fon los figuientcs: 
( n o los pongo por fus antigüedades) Santiago la Capi -
l l a , incluía en efta Tanca íglefía Metropolitana , cuyos 
Beneficios provee el Cabi ldo en concurfo de hijos patria 
moniales, San Pedro Saelizes, ó San Felizcs , San Cof-
m e , y San Damián , San Pedro del Barrio Eras, San G i l , 
Sanca Maria la B lanca , llamada afsi por averie aparecido 
junto \ efta Parroquia vna Imagen de Nuciera Seáora 
riiuy milagrofa, áDona Blanca , hija del Conde D o n 
Diego Porcc los, reedificador de efta Ciudad v á eíca 
Parroquia fe anexó la de San Andrés, que ha poco tierna 
|>o que fe arruinó, ( y efeava entre efta, y la de SaníRvO-
ftian ) San Nicolás, San Ef levan,5an Román , Nueílra 
Señora de Vieja-Rúa, San Ma r t i n , Santiago la Fuente, 
Sanca Águeda, ó Sanca Gadeaj como la l lamavancn lo 
antiguo , y San Lermes. 
LosConyencos de Rel ig iofos, fon los fíguicntcs: 
Dentro de eíla Ciudad , la Compañia de ]esvs: Fuera, 
San Juan, de Monges Benitos; San Francifco, de Reli-
giofos Franciícos calcados ; San Pablo , de Religiofos 
Domin icos ; la Santifsima Trinidad , de Trinitarios cal-
cados ; San Francifco de Paula, Viótorios-, Nueílra Se-
ñora de la Merced , Mercenarios calcados; San joachin, 
de Carmelitas defcal^os; y San Aguíl in , Auguftinos 
calcados i fin otros muchos, que ay fiíerar.d.e la Ciudad, 
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que fon San Pedro de Cardería, Je Monges Benitos, dos 
teguas de eíla Ciudad ; San Chní lovai de Ibeas, de Re* 
iiaiofos Moftenfes, eres leguas; San ]uan de Horcega, 
de San Gerónimo , quatro leguas j Nueílra Señora de 
Fresdelval, vna legua; ia Anuociacioa, de Cartujos, me-
dia legua ; Sanóli Spir i tus, de Trinitarios Calzados, en 
la V i l la de Sarracín, dos leguas; San El levan de los O l -
mos, deFrancifcosdefcal^os , vna legua , poco m a s , ó 
menos, y otros que eftán mas diftantes. 
Los de Religiofas dentro de la Ciudad , San Ildefon-
í c , Auguílinas, Canónigas reglares; fuera, la Madre de 
D i o s , Auguíl inas, Canónigas reglares;San jofeph, Ca r -
melitas deícal^as, fundación de Santa Tereía de Jesvs; 
S.Bernardo , de Monjas Bernardas; Santa Polonia, Ben i -
tas; la Encarnación, Trinitarias calcadas ; San Felices, de 
Calacrava; Santa Clara , Francifcas calcadas; Santa D o -
rotea, Auguílinas , Canónigas reglares; San Lu is , C o n -
cepcioniílas, Abito blanco, y manto a z u l ; y el R e a l , y 
magnifico Templo de Santa Mar ia la Real de las H u e l -
gas, Religiofas Bernardas, fundación del Rey D. A l o n -
í b O d a v o , como también el celebre H o f p k a l , que 11a-
mande lRey , cerca de efte Conven to , a quien firven 
trezeComendadores, en quienes , y en los Capellanes 
de é l , y de las Huelgas, y muchos Conventos de R e l i -
giofas Bernardas tiene jurifdicion c iv i l , y criminal la 
lluftrifsima fenora Abadefa de eíle Real Monafterio; 
ay tres Colegios ^ San Nicolás, San Geronimo,y Santa 
C r u z . 
N H a 
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Ha fido en todos tiempos digna de eterna alabanca la 
gran piedad , y caritativo zelo de los nobles Burgalefes, 
como lo manifieftan los muchos Hofpitales, que ha ávi-
do , y ay fundados en efta Ciudad , pues fon pocas las 
calles donde no lo aya, y entre ellos los de mas nombte 
fon el de Barrantes, donde fe cura de cirugia, y mal gáli-
c o , cílá dedicado á San Julián , y San Quirce , fundóle 
Don Alonfo Pardo, Abad de San Quirce , y Canónigo 
en efta Santa ígleíiaj y por tener la incumbencia de fu 
fabrica Don Pedro Barrantes , Canónigo de eíla Tanta 
Iglefia, le llaman de Barrantes. Es patrón el Cabildo de 
cftafantalglefia,ynombraAdminiftradon E l de Nues-
tra Señor a de la Concepción, fundación de Don Diego 
Bernui, vezino dreí la Ciudad, de quien es Patrón el 
Regimientodecila. E l de San Juan , á quien llamamos 
de San Sixto, por las muchas Indulgencias, que le conce-
dió el Papa Sixto Quarto, cuyo Patrón es el Real Mo -
nafterio de San Juan de efta Ciudad, quien nombra Ad -
ttuniftrador. | 
Las Hermicas , que tenia en lo antiguo, y las que oy 
permanecen, denotan el aféelo al Sagrado Culto. Las 
queoy exiften, fon la Magdalena, NueftraSeñora de 
Reboíleda, San Migue l , San Zadorni l , que en lo anti-
guo llamaban San Saturnino, y Santa Cruz, que eftas ea 
lo antiguo fueron Parroquias, y efta vltima dizenfue 
también Convento de Monges Benitos, San Cines, que 
lo fue de Monges Benitos, Santa Catalina , Santa Ana, 
San Gerónimo, que cftá en el fitio, que llaman del 
- - Mor -
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M o r c o , es de los Pefos, i luílre familia de e íb Ciudad , y 
Regidores de ella : es oyde D .Gafp l r dcCafcro y Pefo, 
Regidor de efca C iudad . San julian,donde eílán las N i -
ñas de la Doóh'iaaj bizola efta Ciudad en el año de mi l y 
feifcientos, en acción de gracias, por aver ceffado la peftc 
en efta Ciudad,por intercefsion deefte Santojaviendofi-
do antes Refugio de las mugeres perdidas. San Bartolomé 
del Océro, dicha afsí poreftár en vn otero, 6 cuefta alta, 
cerca de la Dehefa del Real Monaílerio de las Huelgas. 
San N/krtin de la Bodega , dicha antiguamente San M a r -
tin de la Vega j y San Sebaftian, que efta cerca del H o f -
pital del R e y , cuya es ; y Santa C o l o m a , cerca de el la. 
A y también en efta Ciudad algunas cafas de recogí-
iniento,vna es la de las Niñas de la Doótrinaíarriba nom-
brada; otra la de las Niñas deSaldaña, que fundó en el 
barrio de San Eílevan el Doétor D o n Francifco de V i l le-
gas, natural de efta C i u d a d , y Arcediano de Trev iño, 
D ign idad , y Canónigo de efta Tanta Iglefia, Procuradoi: 
General de las Tantas Igleíks en la Corte Romana ; y poí 
correr la obra al cuidado del Licenciado D o n FranciT-
co Saldaña, Beneficiado en la Iglefia Parroquial de San 
Eftcvan de efta C i u d a d , tomo el nombre de Saldaña, 
cftá dedicada a Nueftra Señora de la MiTericordia , y 
corre por quenta de los Tenores Ar^obiTpos de efta 
Ciudad *, o t ra , que l laman las Recogidas , junto á la 
Parroquia de San G i l , y efta á cargo de dichos Tenores 
Ar^obifpos , y en el la Te recogen muchas mugeres de 
edadabancada, tiene Tu R e d o r a , y dos Tr ibunas, que 
N x caen 
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caen á dicha ígleíia, la vna en baxo, para Comulgar, y 
o i rM i í í aene l Alear de Nueílra Señora del Socorro, y la 
otra en alto , para oir Miíía en el Altar mayor de efta 
Parroquia. Fuei a dilatar mucho eftaobra j í i huvierade 
liazer mención de las muchas obras pias, que ay fun-
dadas, afsí en eíla Tanta íglefia, como en las Parro-
quias,y Conventos, de todascratoenla Hiftoriadeefta 
C iudad. 
Finalizo efto con dez i r , puede fervir de Diadema á 
eíla Ciudad , por tener por hijo fuyo al Padre de los po^ 
b res ,y pafmode íantidad San Jul ián, fegundoCbiípo 
de Cuenca > cumpliéndole lo que dixo él Eclefiaftés, 
cap. 4 ^ . Corona áurea fhper caput eius exprejfa fígno fanBi~ 
tatis. De fu vida haré vna breve relación , remitiéndome 
en loque faltare á los Autores, que la eferi vieron. Nació 
San Julián en eíla Ciudad en el año de mi l ciento y vein-
te y ocho. De fus padres folo fe dize eran honeílos , y 
piadofos, tuvieron fu cafa junto á la Hertnita de la M a g -
dalena, entre eí la , y el Convento de San Agu í l i n , donde 
ay vnascafas,y huertas; y es tradición, queenvn pozo, 
queay en vna de el las, echava el Santo á remojo los 
mimbres para las ceíli l las,quehazia. 
Antes de embolverle en los panales, levantó el brazo 
derecho,y formando la C r u z , echó la bendición a los cir-
cunílanres; fue bautizado, vnos dizen en la Parroquia de 
Santa C r u z , que oy es Hermita anexa á la Parroquial de 
SanCofmes, otros en la de S.Pedro Saelizes. Entonaron 
los Angeles al tiempo; que le baucizaron > eftc yeríkulo: 
Vaer 
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Puer nattís eft hodie , cui tú gr.ttia pmíUs non efi* O y ha 
nacido va niño, que no ay ocro feniejante á él en la gra-
cia. Y en lo aleo le vio vn Ángel con Báculo, y Miera, 
que dixo : J id ian ha de fer fu nombre. Tan hermoíb, y 
bello era el n ido; que caufava adrniracion a codos quan-
tos miravan fu roftroj yíiendolo , ayunava tres días á la 
femana- Eíludió Gramática , y Retorica en eíla C iudad, 
y en la Uaiveríidad de Falencia , c|lic en aquel tiempo era; 
la mayor de Efpana ; eíludió Artes, y Theologia , y en 
ella fue Cathedratico de veinte y tres años de edad. B o l -
vio á fu patria, donde Te ordeno? y vivió en la cafa de fus 
padres con gran virtud , y recogimiento , exercicand ofe 
en la predicación , y otras obras de piedad , y virtud i de 
aquí falió á predicar á otras partes , convirtiendo á la 
Católica Fe á muchos M o r o s , y Judíos. L levó en fu 
compañía ai Venerable Leímes, hijo de eftaCiudad, va-
rón de gran virtud , y humildad ; yaviendo vacado en la 
fanta ígleíiade Toledo fu Arcedianato, y vna Canongia, 
fe lo confirió fu Ar^obifpo D o n Mart in López, atendien-
do a los méritos de nueftro Santo i y en el año de m i l 
ciento y noventa y feis, en diez y ocho de Diz iembre, fue 
electo Obifpo de Cuenca , donde por atender, y reme-
diar las necefsidades publicas , y fecretas de fus fubdicos, 
fe mantenía de la labor de fus manos, cumpliendo con la 
doctrina , que predicava el Apoftol de las gentes San Pa-
b lo , quando dezia: [Argentum^ aut aurum, aut yeftem 
nulhus concupivi, ficut ipfi feí t is, quoniam adea, q»* mlhi 
opus eram, O* bis qui mectm funt , minijlraysnint mams 
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ift*.) Siendo Julián otro Pab lo , afsi en la predicación, 
como en el deípego de las riquezas mundanas, y todo fu 
anhelo á las del C i c l o , comiendo de fu fudor,)? trabajo-, 
afsi en Cuenca , como en Burgos , y Toledo , di virtien-
do la ociofidad en el empleo de las ceftil las, que Leíraes 
fu Moyordomo vendía. 
En el primer ano de fu predicación huvo vna horri-
ble pefte en aquella Ciudad , y aplicando á los enfermos 
las ceftillas , que el Sanco hazia , logra van al punto la Ta-
lud , ceílando por efte medio el contagio, como lo mani^ 
feftó vna vnoz del C i e l o , que eftando el Santo con mu-
chos Prevendados, y lo mas del Pueblo en fu IglefíaCa-
thedral, dando gracias á la Div ina Mageftad, por el refe-
rido favor, fe oyó que d i xo : Por tos ntegas de Vueftro Ohif* 
po , tiene Dios por bien que cejfe efia, plaga , enmendaos de 
ipuefiros pecados. E n el año figuiente fe íiguió á la pefte 
la hambre , y para amparo , y remedio de fus queridos 
fubditos dif tr ibuyó todo quanto trigo tenia. Dióle cuen-
ta Lefmes denoaver quedado grano en las trojes, y el 
Sanco lercfpondió miraffebicn ,f i avia algo enel las, á 
que dixo Lefmes averias barrido por fus manos i man-
dóle bolvieífe á regiftrarlas, hizolo a fs i , y las halló l le-
nas y repartió efto con los pobres, y afligido el Santo por 
faltarle con que fbcorrerlos, reciirrió a la oración, y de 
repente fe hallaron junto al palacio algunas azemilas car-
gadas de t r igo, y dexando la carga defaparecieron , fin 
faber de donde avian venido , inferiendo todo el pueblo 
aver íido fayor del Cielojy nofoio fue efte trigo bailante 
para 
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para focorrer los pobres, fino que huvo para dar acodos 
los Labradores para fu rcmcncera , deque fe figuió vna 
opulenta coíechajcon que cefsó la calamidad del hambre, 
que canto avia afligido coda la cierra. 
En pago de la caridad, que exercitava con los po-
bres , logró vn dia tener á fu meía (enere ocros pobres á 
quicncontinuamentedava de comer) á Chr i í lo nueftro 
Redempcor , quien le dixo : To te agradezco f i l i a n , mi 
buen amigo , lo que ha^es con mis pobres y y lo que yo te pro-
meto en pago de efio , es la gloria eterna. Fue muy eí l i -
mado del Rey D o n Alonío el O í l a v o , y en acendón al 
Sanco, hizo muchas donaciones, afsi a la Dignidad Epi f -
copa l , comoáfu íglef ia, y Cab i ldo . Eftando en cam4 
de la enfermedad de que mur ió , logró por fus vircudes, 
y perpecuacaílidad , que la Empcracriz del Cie lo lev i í i -
taífe i y dándole vna palma , le dixo : Tomajiervo de Dio.s 
efta palma, en feñal de laVtrginidad ^ purera , quefiempre 
has guardado. Otros dizen, le pufo en la cabeza vna coro-
nade flores j y hecho efto defaparació , viéndolo todos 
los circunftances, llenandofeel quarco de fuave, yce -
leftial fragrancia, y dando San Julián gracias al C ie l o 
por can excefsivo favor, dio fu efpiritu al D iv ino Cr ia -
dor en veinte y ocho de E n e r o , año de mi l docientos y 
ocho. Otros, d izen , el de m i l docientos y fiece^ otros 
en el de mi l docientos y feis, fue fepulcado en fu Iglefia 
Cachedral ,Nen la Capi l la de Santa Águeda , que oy l l a -
man de San Jul ián, obrando muchos milagros en vida, y 
en muerte. Su nombre mandó poner en el Macc.yrologlo 
N 4 Roma-
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Promano el Papa Gregorio X U L ano de mi l quinientos y 
ochenta y quatro en ei dia cinco de Septiembre, con efta 
clauíLila : Concha in Hifpania Sancii hdiani Emfconi, e> 
Confejforis. Sixto V . á inftancias de la Tanta íglefia de 
Cuenca , mandó fe puííeííe en ei dia veinte y ocho de 
Enero, con cfte elogio: Concha in Hifpama NatdisS.anSii 
lultáni Epifcopi y qui erogans mpmjMrgk hona EccleJ¡^ y apere 
manutm, fibt more Apojiolico yiBum quísretis, clarus mira* 
chIís quievit in pace, cmas celehrior falemnitas agitur dis 
quinta Septemhris. E n el Mar t i ro log io , impieíío por 
mandadodeUrbanoVUL fe quito la feílividad de! día 
cinco de Septiembre, y quedó ei dia veinte y od io de 
Enero» F.n efte Ar^obifpado de Burgos fe celebra fu fieí^» 
taefte dia doble de fecunda c lafe, con Octava, y el dia 
cinco de feptiembre fu commemoracion % fié vittt dw* 
flici. 
E n el año de mi l y íete^ientos, dio a eíla Tanta íglefia 
la Tanta íglefia de Cuenca Vna reliquia de cíleSanto,que 
es el dedo pólice. Entró con ella en eíla Ciudad el Tenor 
D o n Lu is de San Mart in y Vallejo? Prior en efta Tanta 
f lg lef ia, y natural de efta Ciudad , en veinte y ocho de 
Junio de dicho año v llcvóTe íecretamente al HoTpitaí de 
Barrantes,y Te puTo en vn Altar muy curioTo^ bien ador-
nado , donde el dia treinta Te d ixoMi í ía , con aTsiftcncia 
t k l C a b i l d o , y C iudad, y predicó D . AlonTode Aftorga, 
Canónigo de efta Tanta íglefia , y Adminiftradordeeílc 
HoTpitaí. E l día primero de ju l io Tetraxo procefsionai-
meace á eíla Tanta íglefia, con aftifteneia del Iluftrirsimo 
" 7 íe-
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íeríor Don luaii de Isla fo Arcobifpo , Cabi ldo,y Ciudad. 
E l dia fecundo fe colocó en el Airar de el la, ponicndola 
dentro de vna Imagen de piara del Santo , curioíarnentc 
labrada , que aviaembiado el k ñ o r Obiípo de Cuencaj 
celebró fu l luílr ifsiaia de Pont i f ical , y predicó el feñor 
D o n Pablo Gavi r ia , Ni íg i i í ra l de cita íanra Iglefia. E l 
diá tercero dixo la M i l l a el leáor Pr ior , y predicó el refe-
rido D o n Alonfo de Aftorga. E l día quarto celebró la 
MilTa el feñor Dean , y predicó el Padre Amcí lu , Guar-
dian en el Convento de San Francifco de efta Ciudad , y 
por la tarde huvoprocefsion general por las mifraas ca-
lles, que el diadel Corpus , á cine afsiilieron íu lluftrifsi-
ma, Cab i l do , y Ciudad, Clerecia, Comunidades,)' T r a -
tos^ haziendo en las calles muy curiofos Altares las R e l i -
giones de San Benito, Santo Domingo^ AugufHnos, T r i -
nitarios, Viótorios, Carmelitas,y jefukas. 
E d a nobilifsima Ciudad hizo obilemacion de fu afec-
to, y bizarría ( celebrando con plauíiblesdemonílracio-
nesderegocijo la felicidaddelograr vna Rel iquia de fu 
quer ido, y Santo hijo) con mafcaras, moxigangas, fue-
gos , carreras, y dos corridas de toros , y en la vk ima vn 
carro de fuego de extraordinaria inventiva , y de mucho 
cofte , que pagó el Cabi ldo. A l feñor Obifpo de Cuenca 
recaló el Cabi ldo de efta fanta I^leíiade Buraoscon vn 
Pectoral de oro con cinco efmeraldas,y vn cordoncillo de 
oro ,queefte folo valia cien doblones, y para el Santo 
embió vna Miera, guarnecida de piedras finas,y vn Bácu-
lo de plata fobredorado. Colocófe la Rel iquia al pie del 
' reta-
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recablo del SantoChrií lo de los Remedios, encima del 
A ic i r , en vna Urna de madera dorada , y tallada, con fus 
rexas doradas donde oyeí lá. 
Mnerco el íanro Prelado , bolv ió á eíla Ciudad el Ve-
nerable Le imes , que le avia afsiílido por iu L imofnero, 
Mayordomo, Secretario, Capellán,y Confeííor, aunque 
algunos di ^en , que no fue Sacerdote , mas lo cierto es, 
que lo Kié, y que por mas humildad fe empleaba en me-
dir trigo para los pobres; y conociendo San Julián fu vir-
tud , y humildad , hazia de él mucha eílimacion , y apre-
cio , fiandoleel repartimiento de las l imofnas, y jautos fe 
divertían en hazerceílillas para (uílentarfe , por guardar 
fus rentas para dará los pobres , ateforando afsi riquezas 
pa rae lC ie l o , en exad^ocumplimiento déla Evangélica 
pobreza , como lo encarga la Div ina Mageílad , por fu 
Evangeli í laMatheo: Nollite thefatm-T^are Vobis thefmros 
tn térra, : Tbefauriz^te yohis in Ccelis. C o n la continua 
tarea de medir el trigo fe le defeompufieron los hucíTbs 
á Le fmes, y afsi eran vehementes los dolores, que pade-
c ü , íufrialoscon admirable paciencia , íín dexar de af-
fiíliral referidoexercicio, y trabajo, confolandolc Dios 
en fus fatigas, haziendole teíligo de vifta de las maravi-
llas , y prodigios de San Julián , y de los favores que efte 
recibiade la Div ina Mag-eílad, y de fu Santifsima Madre, 
que Lefmes publicava en efta Ciudad de Burgos, donde 
v iv ió diez añosdefpues que vino de Cuenca, muerto el 
Santo; fiendo continuo en la oración , yexerciciosefpiri-
cuales, y murió en ella con opinión de fanddad, como 
afir-
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a f l t m a e l feñorFeireras, cnt re in ta de E n e r o , en el año de 
m i l docícncos y dü¿c , tuvo vevelscicn de in muerte,c|ue 
f u e c o n i o d e c a n v i r t i i ü í o varón. D ió ie le Geptiki i i^ en la 
Parroquia de San Lo renco deeí la C i u d a d que erú en 
aquel t iempo Cachedral ide aqu i [ue trasladado á efta ían -
Igieí la Met ropo l i t ana , y ie colocó en vn fepulcro de p ie-
dra , que íe pufo ar r inaadoalp i la r del C r u z e r O j q u e eflá 
frente del Al tar de San A n d r é s , y la Magda lena , ioc lu ío 
en la C a p i l l a del feñor D o n Henr ique de Peral ta, y Cár -
denas , Arqobí fpo, que fué, de efta Tanta Igleiía , donde 
ef tuvo , haf taque fe h iz ieron las rexas de la C a p i l l a m a -
y o r , que entonces fe paíso á la C a p i l l a de Santa C a t a l i n a , 
q u e o y íe l lama de San ]uan de S^íiagun, y fue pue í t oen 
v n nicho de la pared , al lado del Evange l io , en el año de 
m i l íeiícientos y ochenta, donde oy permanece. 
D o n d e antes eftava el cuerpo d e L e f m e s , acudían 
muchas perfonas l ií iadasde mal de riñones , y haz iendo 
oración , arr imaban lasefpaldas al fepulcro , y logravaa 
quedar (anos de efte achaque; y por no tener el cu l to de 
Santo , í ino aquel la buena Fe con que veneraban fus v i r -
tudes , mandó el C a b i l d o poner vna imagen de vn C r u -
ci f ixo frente del fepulcro, para que Ínter in , que eftavan 
arr imados los enfermos,hizieífen oración á aquel la Ima -
g e n j y n o a l cuerpo d e L e f m e s . Qi¿ien qui í ierefabermas 
de la v ida de San Jul ián, y del Santo L e f m e s , lea al Padre 
M a r i e t a , Vidas de Santos, l ib, 6. cap. 2 7. quien le l l a m a 
Santo; y al Padre Balcazar , V ida de San Ju l i án ¡ quien le 
dáe l t i tu lo de B e a t o ; y a fs i , profeguire con la vida de 
nueftra Santa C a f i l d a . L i e -
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L k g o la nodda de la venida de Gaíiida al Rey D o n 
Fernaüdo, y que eírava ya cerca de eíla Ciudad , que en-
traba por ius arrabales j y aunque al pifar larayadeíus 
Dornioios avia el Rey cumplido coala polk ica, y real 
vrbanidad de embiar algunos Grandes de fu Corte 3 que 
la cumplemencaiTen , y dfeflfon labienvenida , íalió aora 
á recibirla con iucido^y bizarro acómpanamienco. Venia 
vcfi ida alcraje morifeo , momadaen va bizarro, quanto 
alcncadocavallo , que manejaba can diefera, y curiofa, 
que con fu bizarría, belleza, y rubios c ibdloSj podia dar 
embidia a Palas \ y á quantas Deydades fingió la anti-
güedad ? íiendo raro milagro ele naturalezajy vn prodigio 
de honeílidad , y hermofura ; traía ceñida vna eipada 
corta , de que trataremos adelante. En vno de losqua-
drosde laCapii ladeeíla Santa, queeílá en fu ígleíia, fe 
vé retratada en la forma referida. 
Luego que fe halló enprefencia del Rey , defmontó 
del cavalio^ y executando lo mihiía D o n Fernando , ia 
recibió en fus brazos; venid , la d i xo , hermofa, y divina 
Infanta 5 venid mi l vezes en hora buena á honrar eíla 
Co r t e , y podéis eftár cierta, que el tiempo que fuere de 
v i iedro adrado hazer maníion en mis Domin ios , me po-
deis tener en lugar de padre , y dilponer de mi Cetro , y 
Corona, como dueáo abfoluto de efta Monarquía , lo -
grando yo la mayor dicha en que os digneis aceptar eíla 
corta oferta. Rindió Cafi lda las debidas gracias á tan dif-
cretás atenciones i y concluidos los regios cumplimien-
tos ^ bolviendo á ocupar las f i l ias; llegaron á Palacio, 
don-
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donde quedo admirada Cafi lda de los cbkquic ícs ren-
dimientos del Monarca Caf te lbno. 
Burgos (que con las Reales períonaslia hecho í lem-
pre obftencacion bizarra de fu grandeza en los aplauíc^ y 
feftejos) eneílaocaíion fe excedió á si miíma, celebrán-
do la entrada de Cafi lda con extraordinarios regocijos, 
magníficos arcos, juegos de cañas, carrera,lucidos íaraos, 
y otras fieftas, dignas de toda alabanca , fiendo en todos 
tiempos theatro ameno de íabias prevenciones en obfe-
quio de fus Monarcas *, y aunque mas el tiempo , 6 la 
cmbidia intenten deslucir fus glorias , nunca podrán lo-
grar el vencimiento, fiendo tan plau fibles fus aciertos, y 
aora fe vio competir la gala, bizarría , y diícrecion Efpa-
ñola, fin quedarninguna vencida , y todas con igual l u -
cimiento. 
Noconf tade lasHiftorias, que t iempo fue la deten-
ción de Cafi lda en efta Ciudad j fi bien, preíumo feria po-
?o , pues aunque la grandeza de nueftro Monarca D o n 
Fernando , ios feRejos de palacio, y de efta indita C i u -
dad ,-pudieran fer imán atraólivo de Cafi lda , como el lo-
gro de fu íaluderpiritual , y corporal fe dilataba , quien 
duda fuplicariaal Rey ladieíTe fu Real permiíío, para fa-
lir quantoantesde fu Corte , y profeguir el viaje , y por 
mas que el Rey infbííe , hazicndo exprefsion de fu Real 
animo , y fina voluntad, rendiria íu dictamen a la con-
veniencia de Cafi lda. Publicóíeeldía de fu partida,)7 no 
bienlaspintadasavecillasconfonoramuficafcílejabanla 
venida de ia Aurora^recui fora del Sol^ (que defterrando 
las 
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1 as opacas íbmbras de la noche, daba luz al día) quando 
los nobles, y bizarros Burgalefes concurneronaaíioíbs 
á palacio, ocupando plazas, y calles, por ver , ydefpe-
dírfe de Cafi lda , cuya honeílidad , y agrado tenia roba-
do los corazones de todos j qual dezia , dichoía mi l ve-
zes Caf i lda , que defpreciandola Real Diadema, y Solio 
Toledano , has querido venir á Caft i l la á coronarte,por 
el Sagrado Bautifmo , de Íaetcrna,é immarefcible C o r o -
na de la gracia j tu diícrccion, y virtudes íe manifíeftan 
en tan acertada elección , permita la Div ina Mageftad íe 
cumpla quanto antes tudefeo , y que llegue el tiempo en 
que devotos veneremos tus fagradas reliquias, que por 
los informes, que tenemos, de tu heroyca , continua, é 
inaudita candad , nos lo podemos prometer por cierto. 
Otros dezian , fea mi l vezes en hora buena verte tan 
anfiofa por llegar á los prodigioíbs, y milagro!os Baños, 
quedizenvaisábufcar , fien ellos has de hallar la Talud, 
cuya falta (que todos fent imos, enamorados de vueftro 
regio proceder) pretende marchitar vueftra be l leza; fa-
l i d , falid, feñora, quanto antes, (aunque quedemos def-
confolados, por privarnos de vueftra vifta) íi ha de fer 
para vueítro total remedio, que todos con las veras de 
vn fino afecto te defeamos, en acción de gracias , por vée 
reftituidos á Caft i l la ( á inftancias vueftras) a eííos pobres 
Caut ivos , ricos ya por aver logrado la pteciofá libertad. 
A cfte tiempo falla ya de palacio, acompañada del Rey ,y 
los Grandes de fu Corte , formando vna vifcofi primave-
ca füslücidás;ycofccfas galas*, robando Cafilda con fu 
honef-
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hónefcidad 5 agrado , y belleza los piadoíbs, y amantes 
corazones de los nobles , atentos, y vrbanosBurgalefes, 
haziendoíe todos lenguas en fu alabanza. Agradecida 
Cafiidaá tan gran fineza , cjuien duda diría : BizarroSj y 
nobles Burgaieíes, igual ( podéis eítár ciertos ) es m i 
agradecimiento á vueítras realzadas finezas, y el Ciclóos 
dé la competente paga , ya que no puedo y0> fino en el 
afe(5to,deíempeñarme en tan crecidos favores ^ y á efta 
i luítre , antiquirsima, Imperial , y muy mas leal C iudad 
la profpére el Cie lo en fu mayor grandeza, fin que el 
tiempo le atreva ádifrninuir fus excelfos timbres > y fus 
Monarcas fe vean fiempre refpetados, y temidos de todo 
el O r b e , y legren ver rendidas a fys Reales plantas las 
fobervias Lunas Othomanas, que obfeurecer pretenden 
los brillantes rayos de fus excelfas, y plauíibies D i a -
demas, 
Defpidioíe Caf i ldadel ínví¿toRey D o n Fernanda, 
dándole correfpondíentes gracias, por la bizarra obíten* 
tacion de fu grandeza, tributándole obreqüiofos rendk 
mientos r proprios de vn R e a l , y agradecido corazón, 
faltando palabras á Cafi lda para manilíercar el debido 
agradecimientoálasdiferetas,y Reales atenciones de el 
R e y , T o m ó el camino ázia la antiquifsima V i l la de Br i -
vieíca, por fer cabeza de la Bureva, donde (fegun la re-
velación )fabiacl£avan los Baños i y aunque avia hecho 
exaólas diligencias en efta Ciudad de Burgos para averi-
guar el fitio, no lo avia podido lograr, por incógnitos en 
aquel tiempo en Caí t i l la , por lo fragoío de las fierras 
don-
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donde eftán. L lego U tiocicia de fu venida á los vczmos 
de aquella V i l l a , y d:o-ci-o3circiiave2Íao3 Lugares j def-
poblandoie por lograr la dicha de ver eíle porcento de 
bel leza, y exemplar de candad j admirabaníe todos de 
la bizarría , y defpejo con que caminaba, fíendo fu ho-
neftidad el imán mas atradlivo de fus humildes, y fenci-
líos corazones i echavanle mi l bendiciones con amorofos 
fufpíros, nacidos de vn Chriíl iano afedo. Enhorabue-
na , dezian, vengáis, hermofa Infanta, á dar bel leza, fra-
grancia , y candor á eftas ruílicas, y humildes flores i gó-
zaos mi l vezes, fe l i z , y dichofa flor de los Toledanos 
campos, pifad eftas vfanasyervas, que al contado de 
vueílras plantas reconvertirán en rofas, que íi en T o l e -
dolos relieves de vueftramefa, que llevabais para fatif-
facer la hambre de vueftros Caut ivos, lograron efta d i -
c h a , no han de fer menos felizes nueftros campos. C o n 
apacible, y rifueno femblante, dava Caíilda indicios de 
agradecida, y levantando fus bril lantes, y honeílos ojos 
a l C i e l o , tributava con el corazón las gracias á fu Dítí^. 
no Criador. 
C A P I T U L O XV. 
V i n G E E L D E M O N I O V N A T E M P E S T A D , 
para atemorizar a Caplda, y Jh Comitiva, 
Plaudida , y celebrada Caf i lda , por fu honeílidad, 
y belleza , llegó á la antiquifsima, é iluftre Vi l la 
ie íca, Cabezade la Mer ind id de Bu reva , dicha 
aísi aei^nv 
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afsi de vna fuente , que da principio al arroyo Borovia,y 
nombre al Lugar de Fuente Bureva, dos leguas de la V i -
i ladePancorvo. Eílá íituada Briv iefcaenvn ameno ,y 
deieycofo valle , Fértil de pan, vino^y Frucas, ííctc leguas 
de efta Ciudad de Burgos, ázia el Oriente. Fundáronla 
Griegos, con el nombre de Burucíca, ó Biroefca; Pl inio 
l a nombra Biroveíca. E l Licenciado Poza ,en fus anti-
guas poblaciones, d i ze , que efta V i l l a , y fu comarca Fue 
de los Cántabros, á quienes llamaron Antigrones , y 
otros afirman , que primero la habitaron los Beronesj 
tiene fus calles con tal p r imor , arte , ykermorura , que 
á fu modelo Fundaron los Reyes Católicos D o n Fernan-
do , y Doña Ifabél la Ciudad de Santa Fe en la Vega 
de Granada. Habitanla quatrocicntos vezinos , poco 
mas , órnenos. E n las guerras, que el Rey D o n San-
cho Séptimo de Navarra tuvo con Caí l i l l a , fe apodero 
de efta V i l l a , y la fortificó en el año de mi l ciento y 
fefenta y bolv ió a la Corona de Caí l i l la en tiempo del 
Rey D o n A lon fo , en el de m i l ciento y fetenta y nue-
ve. Celebró Cortes en ella el Rey D o n Juan el P r i -
mero de Caí l i l la en el de m i l trecientos y ochenta y 
ocho , y fe eftableció en e l las , que el primogénito he-
redero de efta Corona , fe intitulaífc Principe, o Pritt* 
cefa de Afturias, que antes fe nominaba Infante , o In* 
fanta, mayor, o Infantes, primeros herederos, Afsignaron-
le por patrimonio de fu Principado las Aftur ias, y las 
Ciudades de Jaén, U b c d a , Bacza , y Andujar. E f t a 
fe executó a imitación de lo que fi: pradica en Inga-
O latería. 
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látcrra^, que al primogénito fe le da el titulo de Pr in-
cipe de Gales defde el año de mi l docicntos y cin-
quenta y feis , quando Eduardo , hijo del Rey Hen-
rique Tercero, casó con Doña Leonor , infanta de Caí-
t i l l a , hija del Rey D o n Fernando el Santo , y de fu 
fegunda efpofa Dona Juana, hija de S imón, Conde 
de Putiers en Francia. L a forma , que guardó el P^ey 
D o n Juan para la coronación de íu hijo por Principe 
de Aí lur ias, fué ( d i z c G i l Goncalez en la Hií loria del 
Rey D o n Hénrique Tercero ) fentar a f a hijo en yn 
coftofo trono ¡fufóle vn manto de purpura, yn chapeo en U 
cabeTtf, vna vara de oro en la mano derecha , y diole pa^ 
en el roftro , titulándole Trine ¡pe de Ajiurias. Afsi G i l 
González. 
Adornan la V i l l a de Briviefca dos Conventos de 
Francifcos, vno de Frayles , y otro de Monjas. Efta 
V i l l a es de la juril'dicion de los feñores Condeílables 
de Caft i l la , y antes era de la Ciudad de Burgos •, y 
el Rey D o n Hénrique Tercero la dio en recompenfa 
Ja de Miranda de Ebro en el año de mi l trecientos y 
fefenta y feis. E n las cafas de aquella V i l l a hizo gran 
daño vna l l ama, ó vracán de fuego , que en el mes 
de Junio de novecientos y quarenta y nueve falió de 
los mares de Santander. Tiene vna infigne Colegiata, 
dedicada á la Aííumpcion de ISIueftra Señora , con 
quatro Dignidades, Arcediano , Pr ior , Capifcol , y T c -
forero, fíete Canónigos, feis Racioneros, ocho medios, 
y dos Capellanes. Fundóla el Rey Recaredo, año de 
QUl* 
1 " 
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quinientos y noventa y tres en el fitio , que oy l l a -
man Nueftra Señora de A l lende, ( y dizen tuvo Sil la 
Epi fcopal) trasladóla donde oy eftá la Infanta Doña 
Blanca , hija de los Reyes de Navar ra , y hermana de fu 
Rey D o n Sancho Oc tavo , en el año de rnil docicntos y 
ocho. 
Su Arcediano, tiene filia en cíla infigne Colegiata 
en medio del C o r o , éntrelas dos Dignidades de Capif-
c o l , y Pr io r ; y en eíla Metropolitana de Burgos , la 
quartaentre fus Dignidades, y íegunda en el Coro del 
feñor Arcediano Titular de Burgos. A y también en eíla 
V i l l a vna Iglefia Parroquial antiquifsima, dedicada 1 San 
M a r t i n , tiene feis Beneficiados enteros, y tres medios. 
Fue Arcediano de Brivieíca el Papa Gregorio O n z e , fue 
exaltado á la Tiara en el año de mi l docientos y fetenta. 
D o n Gonzalo de Santa M a r i a , natural de cfta Ciudad 
de Burgos, Obifpo deAí lo rga , Plafencia,ySiguen^a. 
D o n Pedro Carr i l lo de Acuña, natural del Lugar de 
T o r d o m o r , de efte Ar^obifpado, Obi fpo de Salaman-
ca , y Ar^obifpo de Santiago, en el año de m i l feifeicntos 
y cinquenta y cinco. E l Cardenal Egidio , en el de 
m i l trecientos y treinta y ocho^y el Cardenal Aguírre, 
del Orden Benedidíno , y otros muchos , que omito 
por la brevedad. 
Es cierto, que nueílra Santa feria recibida en efta 
V i l l a con gran regocijo,y fieílas , pues fiempre con las 
Reales perfonas ha hecho oftentacion de fu antigüedad, 
y bizarría. Su detención feria por poco tiempo, como 
O % co 
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eneíla Ciudad deBurgo^jy no dudo procuraría inqui-
rir adonde eftavan los Baños; mas aunque la diílancia era 
tan cortado pudo3ni aun por indicios,lograr noticia algu-
na de fu íkuacion : conque afligidaCaíiIda, determinó 
falir de eíla Vil la con dictamen iixo de no dexar lugar, 
monte , ni valle en toda la Bureva, fin regiftrar, hafta 
encontrarlos. Dos anos, dizcn, aunduvo en fu buíca, fin 
ver lograda fu intención , con que enfadada Tu Comitiva, 
dio mueftrasde quererdeíampararla^Confolavalos C a -
filda con palabras apacibles > y á vezesfus ojos daban in-
dicios de fentimiento •, mas conociendo no baílava efto 
para reducirlos a fu didamen , recurrió a dáramorofas 
quexas á la Divina Mageílad. Como, Señor, dezia rper-
mitís el defamparo á quien con tantas veras bu fea vueftra 
íagrada protección? Como á quien folo deíea reducirfe á 
vueftrorcbañojpor las íagradas aguas delBautifmo,dila-
taiseftaefpcran^a? N o permitáis, Señor, que movida de 
la dilación, pierda la falud , y la alma! E a , Señor , am-
parad áefta afligida criatura, que implora vueftro au-
filio, y vueílroamparo 1 N o bien avia acabado de ha-
zer eíla deprecación, quando ( en medio de la clari-
dad del dia) fe vio en el Cielo vna eílrella de eílraña 
magnitud , defpidiendo de si mucho refplandor, y def-
déella fe oyó vna voz , que dixo : Sigúeme, Alboro-
zada quedó Caíilda con tan inaudita fineza , dando 
gracias al Divino Redempcor , por tan excefsivos fa-
vores. Hazia oftentacion de fus brillantes rayos ef-
ta celefte guia íobre el nwnte, á cuya fald^ eftan los 
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Lagos. Maravi l la prodigiofa, que fe vio quando loscreS 
Reyes Niazos vinieron á adorar al D iv ino Infante, R e -
demptor de el genero humano, que reclinado envn 
pefebre hazia oftencacion de íiis finezas en la fe l iz , 
quantoefclarecidaBelén. Y no falta quien d iga, que U 
efírella fe vio íbbre vn monte: Vidermt ftellam fuper 
^í7;;^^,dizeMesfret. tom.i .deSand is j re rm. ió . foL /^ , 
Dichofo monte, monte de D i o s , monte pingue , como 
dezia Dav id : Mons Dei , mons ptngms. Pues fi fuifle 
Atlante de aquella eí lrel la, norte feguro de CaGlda,©/ 
lo eres de fus preciofas reliquias, que naciendo Caíilda 
con buenaeftrella, logró por fus heroyeas virtudes fer 
colocada por Aftro del Eterno Firmamento. En memo-
ria de eíle portento, fe vé vna eílrella de piedraen el pa-
ño , que cae encima de la puerta principal de eíle Santua-
rio,)^ en la nave de la Capi l la de cíla Santa, y en todos los 
quadros, afsi antiguos ,como modernos , que ay en eíle 
Santuariojdonde ella retratada. Aver eílado la Santa ea 
eíla V i l la antes de llegar á los Lagos, lo refiere el Padre 
Quintan adueñas , Santos de Toledo, fo l , i ^4 . 
Alegres Caf i lda , y fu compañía con tan feguro norte, 
proíeguian fu viaje , quando en medio de la fubida de los 
elevados rífeos, atalaya, que circundad valle donde ef^ 
tan los referidos Baños; es tradición, que de repente fe 
levantó vna horrible tempeílad de truenos, agua , y gra-
n izo , tan furiofa, que atónitos, y confuflbs todos, igno-» 
ravan , que cefolucíon tomarían , no hallando fenda, o 
camino para fubi/ la cueíla, y lo mifmopara retroceder, 
O i en 
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en to¿io hallavan peligro , rezelaado á cada paflo vn pre-
cipicio. Proíeguia el recio temporal ,crugia la maquina 
del Orbe, con tal eftruendo} que parecia derquiciaríe la 
Celeíle Esfera. Bramava el viento, viftióle de horror 
el Cielo, amotinaronfe los quatro elementos,denfos nu-
blados obfeurecian los rayos del mayor Planeta ; á vna 
parte fe oían horroroíasvozes, á cuyos ecos fe eílreme-
cia la tierra ? al reparar ázia los campos con la luz de los 
continuos relámpagos parecia que no avia flor, planta, 
ni yerva, que no eftuvieíTen toftadas, ó muílias , con el 
fuego que defpedian las preñadas nubes , creciendo el 
aíTombro al paíTo que fe aumentaban las tinieblas; y aun 
lo infeníiblc parecia fe quexava , dandüfe vnos con otros 
los elevados peáaícos, y rodando hafta lo profondo del 
valle, los que antes eran fuertes torreones de la natura^ 
leza , ya fe miravan abatidos, y deshechos en menudas 
piezas al cruel impulfode los encontrados vientos. 
Las fieras aumentavan el horror, y efpanto con con-
tinuos , y formidables bramidos, faliendodc las profun-
das Cavernas continuas maníiones, que habitavan en-
tre aquellos rifeos. Los incautos pajarillos , que antes 
entonabanmuíicaacorde, y trinados dulces para falu-
daralAlva, ya cantaban triftes,y lamentables endechas 
por no hallar rama verde para fu defeanfo, pues parecia 
que las borazes llamas, que defpedian los nublados , to-
do lo con vertian en cenizas. O infernal aílucia de L u -
cifer, padre de las tinieblas, como intentas vencer, y 
arruinar la coaftancu ¿k Gaíilda! mas quedarás defpojo 
jniie-- -^  ' 
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miferodelabacalla , y dercubiertas tus infernales aftu-
cias. Ocupados del cemor, y miedo fe hallavan todos, 
viendo que no ceílava la cruel borra fea i masCaíiída, 
conociendono poder hallar favor hwniano para evitar c i -
te defconfuelo , recurrió al divino. Aora j Señor, (repe-
Üa vna, y muchas vezes) es el tiempo en que mas necefsi-
to vueílro amparo, no permitáis logre íus infernales aftu-
eiaslaboráz ferpiente, y dragón cruel i y pues fois iris 
fagrado, arenad efta fiera, y temerofa tormenta , no ex-
perimentemos en ella elcaftigo denueftras culpas-, va l -
ganos vueftra piedad , pues con hé l , y total reiígnacion 
en vuellro amparo, imploramos vueílraClemencia fa-
grada, para que con David podamos cantar eternamente 
tusmiícricordias: Mlfericordias Domini in&ternum canta* 
bo, Pfal. 83 . Du lce jesvsdemi v ida , favor, que pere-
cemos á la inclemencia del tiempo. 
Apenas (mejor dixera á glorias) invocó Caf i ldael 
dulce nombre de Jesvs , á quien fe humil la Cíelo, tierra, 
infierno , y vientos, ( In nomine lefu omne genufleSíatur 
Caleftiumy terrsflrium, & infernorttm7 Phi l ip. 2 . )quan-
dofeferenóelCie lo; el S o l , Monarca de las Liizes,ma« 
nifeíló fus brillantes rayos, aplacófe la furia de los vien-
tos , las yervas fe bolvieron verdes cfmeraldas, las flores 
recobraron fu fragrancia , las plantas bolvieron á fu pr i -
mer eí lado, las aves empezaron á trinar dulces, y tiernos 
gorjeos, alabando con fu pico al D iv ino Cr iador , las fie-
ras recogidas al centro de fus grutas, dexaron libres los 
montes , en el ayre fe oían agradables confonancias, 
O 4 (Sera-
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(Serafines ferian , que aplaudían la v idor ia de Cafiída) 
pues humildes \ y devotos corazones logran (iempre las 
celeíliales delicias \ y afs i , lo que antes era horror, y fuf-
to, ya íe mira bonanza , ferenidad, y dulzura, conocien-
do con evidencia averíido todo ficción diabólica contra 
Cafi lda , y fu Comit iva y embidiofo de fus felizes pro-
greífos. 
Luegofelaapareciovn Ángel, que la dio el parabién 
de la viétoria. E n hora buena , la d ina J vendas , caita 
doncel la, las falaces opoficiones del infernal dragón, 
pues no puede coronarfe jComodixo San Pablo , quien 
no entraffe en ios duros combates de la batalla : ( I hn co» 
Yoriithltur , nf f^m legitime certaiverít, PauL 2. ad T h i m . )' 
fiendo digno de todo aplauío , y de eterno premio, quien 
venciendofe á s i , triunfa de las affechan^as del común 
enemigo del señero humano. Reíknace totalmente en 
la voluntad del Div ino Redemptor , y fube con valor la 
cima de eííe elevado peñafeo, en cuyaafpereza (negada' 
al mundo . y entregada toda á Dios) lograrás (recibicn-
doe l fagradoBautifmo )lasdelkias del Div inoErpofo* 
Baxa prefurofa, qual fedienta Cierva, á las aguas de efíos 
Baños, en cuyos crínalesconfeguirás quantopretendesi 
banate en el los, y quedarás libre de eííe penofoachaque, 
yo fere tu guia haíla ponerte en fu ori l la. Tomóla de la 
m a n o , y baxando en fu compañía, dexandola junto á 
ellos fe defapareció , llenando de refplandorel valle. 
Luego que Cafi lda pisó fus or i l las, mandó que fe apar-
taiTeu todos los que la venían acompañando, defpojóíe 
.' _ : ' de 
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¿e los veílidos, y quedando cubierta lomas honcíla^quc 
pudo , aníiofa fe entíó en los Lagos , y bañandofe en 
e l los, logró la falud temporal, fin epe jamás bolvieíle á 
fatigarla aquella enfermedad, ó achaque de fangre l l u -
via ; y aís i , gozofa de tal dicha, y iníu uida en los fagra-
dosMyfteriosdenueftrafanta Fe Catól ica, procuró re-
nacerá nueva vida efplnuial , por el agua del íagrado 
Bautiímo. El le cafo confunden algunos con el referido 
de el puente, eíla puefto de talla en la pared de fu Cap i -
l la , al lado del Evangelio. 
Varios andan los Autores, y latradiciotí, en feñalar 
donde fue bautizada. E l Canénfeo Lerma , en fu ma-
nueferipto de lavida de ella Sanca, afirma, que en los Ba^ 
ños , y que la bautizó vno de los Sacerdctes,que afsiíliati 
en la{íermicade San Vicente 5 y eílo dudo fea verdad, 
por eílar arruinada la liermica,quando vino la Santa, co* 
mo confia de la donaciot^que hizodeefta Iglefiaal Abad 
Domingo el Rey D o n Sancho en el año de reifeientos y 
feíenta y quatro, pues dize en e l la : J^ue eftáVa arruinad* 
mucho tiempo aViayj? que fe la da, para que la reedifique. E l 
Padre Qnjntanadueñasdize , fue bautizada en el mi ímo 
L a g o , que fe bañó, no declara quien fue el Mini f t ro. 
E n quanto á la tradición ay diverfas opiniones , vnos 
dizen,queen la Parroquia de San Mart in de la V i l la de 
Briviefca, otros prefumen , que en el Monaíterio de San 
VicentedeBoezo, de que trataremos adelante-, y no fal-
ta quien d iga , que en la IglefiaParroquial de la V i l la de 
Roxas;cabeza de eíce Arciprcítazgo; mas dexando á cada 
vno 
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yno en fu buena Fé; á mi me parece, que fiendo tanto et 
anhelo de Caí i lda, porconfeguir el fagrado Bautifmo, 
no permiciria dilación alguna , y afsi me confonoocon el 
diótamcn de los Autores arriba retcridos, y que feria en 
el Lago del Zefped , cuyas aguas , á inílancias de eíla 
Santa, tienen la virtud de fanar de la enfermedad de 
fángrelluviaj además,que tendría Cafi lda el confuelo 
de recibir la falud efpiritual donde avia logrado la del 
CUerpo,y fin duda la adminiílrarian el Bautifmo folemne 
en alguno de los referidos lugares^ y lo mas cierto > es en 
la Parroquiade San Mart in de Brivieíca , que es la mas 
yeridica tradición, (aunque no coníla de Au to r , ni inf» 
trumento alguno) por fer eíla V i l la cabeza de la Bure va, 
y eílár la Hermita en diftrico de fu Arcedianato , y en 
aquel tiempo de fu jurifdicion, y afsi eíla V i l la ha tenido 
fiemprc efpecial devoción con efta Santa, ( y hecho voto, 
ó promeíla de darla en cada vn ano quatro arrobas de 
azeyte para la lampara, que arde en fu Capi l la) y á imi -
tación fuya todos los Burevanos^ como lo manifieftan 
fus continuas dadivas, patente exprefsion de fu cordial 
aféelo. 
E n quanto al año, ay lamifma variedad. E l Conde 
de M o r a > y otros afsignán el de mi l y cinquenta , funda-
dos en tener la Santa veinte y cinco años quando íalió de 
fu patria, y aver nacido en el de mi l y veinte y c inco, y 
queenelmefmoaí ío,quefa l i6 de To ledo , llegó a los 
Baños, y fue bautizada, no conformandofe con la opi-
nión refeiida de aver tardado dos años en fu viage > como 
dexo 
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dexo referido. E l Padre Maeftro Argaíz afirma, a ver íido 
fuven idaene idemi ly cinquentay v n o , y de cíle fen-
t í r fon Sánchez, y Carr i l lo en fus Anales del mundo, 
f b l . goo. Otros Autores dan á entender, aver nacidoea 
el de mi l y treinta y ocho , y afsi tenia la Santa trezc años 
cjLiando falló de fu patria : refiero las opiniones, cada vno 
liga la que mas le agradare. 
E l día en que recibió el fagradoBautifmo, no ay A u -
tor que haga mención de é l ; hbien , por conjeturas po-
demos dezir , aver fido en la Paícua de Eípiricu Santo, 
(que antiguamente llamavan de Cmquefma, por los c in-
quentasdias,queay defdela de Reiurreccion áefta) la 
razones, porque en aquellos tiempos folo fe permitía 
adminiftrar eíle Santo Sacramento en eítas dos Paícuas, 
como loafirmanSan Gerónimo , Tertuliano , y S. Lcont 
Papa, Canon dúo témfmf, por eftas palabras: Dúo tém-
pora , id e¡l Pafciiai& Ventecóles ad.hdt)t'i%andum a Roma-
no Ponttce legitimefunt pnefikéCi Y mas adelante, dize: Di~ 
leSitonem yefirdm admonemus , yt nulíus ailius dies huic 
obferyatiem mifceatis. L o meímo fe determinó en vn 
Conc i l i o , celebradoenGirona en el año de quinientos y 
diez y fíete, C a n o n e ^ donde dize : De cathecumenisbap-
tíT&ndis, idfiatutum eft , yt in Fafchx folemnitate, ( i d efl 
Refurreffionis ) y el Vencecoftes, quanto maioris celebritatis, 
maior celebritas efl : tanto magis ad baptí^andum yemant, 
Coeteris folemnitatibus ín f rm i , tantummodo debeant bapti-
t ^ r i , quibus quocumque tempore conyenit baptifmum non ne~ 
gAÚ, E n o t ro , celebrado ad Toledo en el de íeilcicntos 
r 
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y noventa y quatro, fe mandó: ^ue U Capilla donde ef* 
tuviejfe Ptlahautifmd no fe abra en todo el aria , hafiael fue* 
Vesfanto ¡y efle dta lo haga el Ohiffo con toda folemnldad vef* 
tido de Pontifical. Y en memoria de eílo fe bendice la Pila 
bautiílnai las vifperas de eftas dos Pafcuas. 
Eí lo fupueí lo^v iendofa l ido á campaña el herma-
no de nueftra Santa el aáo de íu converfien , feria á pr in-
cipios de la Primavera j y por preílo que Cafílda lü^ieíTc 
la noticia de averie bautizado, falieíle deTo ledo , y l le-
gaíTe á los Baños, ya feria cerca de la Pafcua de Efpirku 
Santo, conque en ella recibiría el fagradoBautiimo^ y en 
fupoficion de averíidobautizada en los referidosLagos> 
fe executarian con ella en la de Brivi'efca las demás cere-
monias , que fe acoftumbran en los bautiímos folemnes, 
como dexo dicho; y fiendo afsi, no tiene probabilidad lo 
que refieren de aver tardado la Santa dos años en llegar á 
losBañosj (cuya opinión dexo referida ) por loqua l j yo 
tengo por mas cierto aver fido bautizada en el mefmo 
año^ue falió de fa patria. T o d o es conjetura, y no masj 
y fundado en ella digo, fereíle el motivo de celebrar eílá 
fanta ígleíía Metropolitana de Burgos la fíefta de eíla 
Santa, en el Santuario donde eílá fu íagrado Cuerpo , el 
dia de Pafcua de Efpiritu Santoj fiendo afsi, que fe reza de 
el la en dicha Iglefia , y fu Ar^obifpado , fuh ritu. duflici, 
el dia nueve de Abr i l , de que trataré adelante. 
Otra razón de congruencia fe puede dar; y e s , que 
aviendo fido Cafílda i luminada para renunciar la fed:a 
Mahometana^ abrazar nueftra fanta Fe Católica, (como 
que-
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queda dicho) fe puede qualquiera peí lusdiiTer cierto re-
cibiría el fagrado Baut iGno, diacn que el Efpiritu Santo 
baxó en Forma de fuego áiluftrar los Apoftoles, y con el 
divino fervor encender fus pechos , y armarlos con fagra-
4a fortaleza, para que por todo ei Orbe pudieííen pre-
dicar el fagrado Evangelio , y defender confiantes fu 
Doct r ina , haftadár la vida en fu defenfa, inflamándolos 
en fu divina caridad , (como dize San Pab lo : Charkas 
Del difufuefiln cordibus noftris per Spiritum Sanfíivm } qui 
datus eftnobls. Ad R o m . cap. $. ) enriqueciendo con fus 
dones á quien todo lo aviai renunciado por feguir a. fu 
Maeí l to : Vos , qm reliquifiis omnta > & fecuti eftls me: 
M a i t h . 19. SiendoCafildatan amante de efta Doélrina 
fagrada, que teniendo por vnico objeto á fu Div ino Ef -
po fo , menofpreciando todo lo caduco, era fu conato 
anhelar á lairnmarcefsible, y eterna corona, como ve-
remos en el difcuifo de fu vida. Lograda efta dicha tan 
fe l i z , comodefeada, determino paífar el rcílo de fu v i -
da en eílos rifeos, para lograrlos dulces, y tiernos cari-
ños de fu Div ino Efpofo , que amorofo amante la l lama-
va , como a la Efpofa délos Cantares jcombidandola | 
vivir en las concavidades de las peñas : In foraminihus 
fetrx. Cant. cap, i . Logrando, como dize Dav id , 
la mayor exaltación en vna peña: Inpetra 
exaltajiime, Pfa l .óo.ver f . i . 
* * * 
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vida de San Vicente Martyr. 
lete leguas de erta Ciudad de Burgos, ázia el Orien^ 
te, legua y media de la Villa de Brmefca, ázia el 
Occidente, eftán los Lagos de San Vizente de Boe-
zo f ó Buezo, como lo nombran algunas eícrkuras, ( á 
quienes oy dizen de Santa Cafi lda, en memoria de efta 
Santa )difl:antes, poco mas, órnenos, de vn tiro de pie* 
dradecfte Lugar, ázia el Oriente. Es Boezo vnLugar 
pequeño, de diez ,ó dozcvezinos, fundado entre dos 
rifcos, á lafalida dcleílrecho Valle donde cdán los L a -
gos. Nofefabe , ííeftos tomaron el nombre del Lugar, 
6 fi el Lugar tomó el nombre de ellos, ó fi acafo el Valle 
fe llamó Vallede Boezo. En lo llano de efte Val le, a l a 
diílancia dicha, eftán los Lagos, cuyas aguas parecen 
turbias,y fuera fon claras; elfueloes zenagofo, tiene en-
cima vn Zefped, dividido délas orillas como vna vara, 
que tiene de largo doze varas, y de ancho feis, poco mas, 
ó menos. Junto á efte eftá otro, que tiene ocho varas de 
largo , y feis de ancho ; y por efta corta diílancia, que ay 
de vn Zefped á oi;ro, dizcn fer dos los Lagos, fiendo afsi, 
que no ay mas de vno. Eftán éftos Zefpedes poblados de 
yerva muy verde , y frefca, qualquiera perfona, que 
fe ponga encima, los mueve con los pies, como ávn 
Ha-
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-Navichuelo , á vna parte , y á otraj y aunque fe carguen 
fobre ellos muchas perfonas, no íe veden por mas que 
los trayaan en continuo movimienro, 
En tiempo de íeca fe Gentan íobre el cieno , que ferá 
mas de vna vara,(in que puedan moverle; mas luego,que 
crecen las aguas, fe buelven á levantar íebre ellas , fin 
que por efto padezcan diíniinucion alguna en la tierra, 
que ellos tienen debaxo. Nacen en medio de fus aguas, 
entre los dos Zefpedes, vnas flores blancas, á manera de 
azucenas, de tal fragrancia } que exceden a todo genero 
de roías, y flores, que fe cultivan en los jardines. Haíc 
experimentado aver caldo en íus aguas algunas perfo-
nas , niños, y animales, y teniendo tanta agua, y cieno, 
jamásha ávido defgracia alguna. Crianfc en ellas m u -
chas fanguijuelas, de que fe aprovechan Cirujanos, y 
Barberos , para echará los enfermos ; mas devn t i i o de 
piedra el Valle arriba, á la falda del peñafeo, donde eñá 
fundado el Santuario , e í lae lpozo, que llaman Blanco, 
o Criftalino y portener las aguas muy claras, y criftalinas, 
que con fermuy profundo , fe vé en el fuelo qualquiera 
piedra , que arrojen en é l ; tiene de ancho treze varas, y 
de largo veinte y feis, poco mas, ó menos, fus aguas van 
á entrar en el otro Lago por vn eftrecho arroyo. 
E i Padre Argaiz , en fu Soledad Laureada, tom. 6. 
fo l . g 8 i . dize : Jzhie en el año de trecientos , de nae/ira re-
dempciony padeció martyrio , cerca de Briviefkd, San V iente , 
Diácono , o Arcediano deefta Vil la , i quien, atado a trespiés 
dras, arrojaron los Gentiles en efíos efíanques , ( api . I os 
lia-
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llama ) donde murió ahogado, y que por efio tuvieron elnom* 
hre de Lagos de.San Viente, por mas de ochocientos ams, am~ 
que oy fon mas nombrados por Lagos de Santa Cafilda, M ú 
efte Ancor *, y añade: ^ue por tener vno de ellosy que llaman 
tlpozocriftalino, la virtud contra algunas enfermedades , co-
mo elfluxo defangre }y efierilidad en las mugeres , jy fer efle 
donde beben los enfermos para f u cur ación} fe puede creer, que 
efielfue fumergido el Santo. Haftá aqui el referido Autor. 
A que debo dezi r , que en quanco á que fueíí'e arrojado 
eneílepozoSan Vizente, Diácono, ó Arcediano deBri-
viefea,puede fer; porque en aquellos tiempos fueron 
muchos los Vizentes, que padecieron mareyrio, como 
confta de las Hiílorias Eclefiafticas, y quizá feria efte el 
que v iv ió en la cueva, que eílá junto a la Igleíia deefta 
Santa > que llaman Cueva de San Viente, L o que no es 
c icr to,cs lo que afirma del pozo blanco, 6 cnílalíno,quc 
tiene virtud para fu iardei luxo de íangre , pues eíle folo 
tiene virtud para la fecundidad de las mugeres eftériles^y 
aqui echan piedras para elle efeóto, conque han logrado 
muchas lo que en muchos anos no avian podido confe-
guir. En quancoal f luxodefangre,y otras enfermeda-
des, el Lago donde eílán los Zefpedes, es el que tiene 
virtud para la fanidadde eftas; y afs i , los que la han lo^ 
g rado , ha fido baoandoíc en é l , ó lavando fus camifas. 
L a pr imera, que logró verfe libre del fluxo de fangre, 
fue nueftra Sanca, banandofe en é l , quien eftando cerca 
na ala muerte-, pidió a la Mageílad divina, comunicaíí 
eíla virtud á eRe Lago } para todos los que en él 
baáaf-
fe c 
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bañaííen ,yarsilaotorg6. Además, que eíle es el que 
felíamipropriamenie L^í?, y el otro íe llama íiemprc 
To^ohlanco. Enquancoá lacueva de San Vizeiite,dc la 
cual tengo hecha mención , dizen algunos Autores , que 
vivió en ella San VizenteMartyr, Diácono de San Vale-
ro , ObiííDo de Zaragoza , de cuya vida haré vn bre-
ve compendio para que fe vea el fundamento de efta 
opinión. 
Fue San Vizente natural de la Imperial Ciudad de 
Zaragoza, como dize Eícolano en la Hiíloria de Valen-
cia ; aunque otros afirman nació en Huefca de Aragón, y 
que fus padres eran Valencianos, fu padre fe llamó Euti-
quio jY fu madre Enola-, otros dizen Agreda, y que fue 
hermana de San Lorenzo Martyr. Hizole San Valero 
(Ar^obifpo de Zaragoza) fu Subdíacono, 6 Arcediano en 
atención á fus heroyeas virtudes, y en la primera perfecu-
cion, que los Emperadores Maximiano, y Diocleciano 
movieron contra la Católica Igleíia en el año de trecien-
tos y dos, embiaron a Eípaña al cruelifsimo Daciano , y 
llegando á Zaragoza a vlcimos de Abr i l , ó principios de 
Mayo , prendió al Tanto Ar^obifpo Valero , y Vizcntc fu 
Diácono *, procuró atraerlos con alhagos, para que nc-
gaflen la Fe Catolica)ofreciólos muchos doncs,y la amif-
tad, y gracia de los Emperadores ; mas viendo que no 
baftava cfto para que dexaífen dceílir firmes en fu fanto 
propofico, mandó atormentarlos con exquiíkos, y cruc-
lifsimos tormentos,y fuertes golpes*, tanto, que a Vizen-
te iehizieron brotar fangre por boca, ynarizes 5cmbiólc 
P def-
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defpucs á Valenc¡a,lIevanclole los Mioiftros ignominio-
fameiTte á pié , y maltratándole con rigor3é impiedad d¿ 
palabra, y obra , dexaronle prefoen aquellaCiudad,> 
amarrado con grueíías, y largas cadenas, donde cafi le, 
privaron del fuíiento 5 ac]ui le tuvieron haíla vltimos de 
Diz iembre; «que llegó Dacianoa eíla Ciudad > y le hizo 
atormentar, haziendolc quitar parte de aquel íuftento 
con que fe mantenía, padeciendo con efto mucha ham» 
bre, y fed. Mandó traerle á fu prefencia, y íentado en el 
T r i b u n a l , le reprehendió afperamentCj dizicndole fer 
todo pertinacia tenaz no querer dexar la Fe Católica; mas 
Vizente, como valiente , y esforzado Toldado, le reipon-5 
d i o , que aunque le dieíTe mas tormentos, que el Celcfte 
Zafir tiene eílrellas ,1a Tierra plantas , y e iMar arenas, 
le hall aria confiante, y firme en ella , confiado, como 
Católico Chri f t iano, en las promeífasde la Divina M a -
geí lad, que fe manifieftan en el l ibro de la Sabiduría, 
cap. 10. Certamen forte dedit i l l i ¡ytvinceret. En ia mas 
peiigroíabatalla , en el mas difícil ceitamen manifeílaré 
m i piedad, dando valor al que fíguiere mi Sagrada Van-
dera , para que falga con todo lucimiento v idor io íb i y 
afsi , deziaVizente : Vengan tormentos, vengan mar-
tyr ios, quede todos efpero falir vencedor. Indignado 
Daciano de efta rerpuefta,mandóleazotaíTencruelmen-
te, hafta dcfcoyuntarle los hueífosj y viendo la inven-
cible conftancia de V izcnte , ledizc : Advierte, miferable 
Chriftano, en qué han parado tus bravezas, fino en ver 
deíunidos tus hueíTos, rotas tus arterias, y defpedazadas 
tus 
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tus carnes-, buc lveen t i , íigue mi dictamen, G no quie-
res perder la v ida á manos de mi rigor. Con femblante 
apacible , y nfüeño, relponde ; N o temo tas amenazas, 
ni cus rigores ^ maltrata , rompe ,>' defpedaza mis car-
nes, cxecuta enrai las crueldades, que diótare tu cruel-
dad , que todo lo padeceré con paciencia , y femblante 
aler'rejofreciendolo á mi Div ino Redemptor ]eíu Gbrif-
co, y quanto más exorvitantes fueren, fer i mayor el pre-
mio,puesesmas dignade aplaufolavi í lor ia^uantomar 
yor fuere ei combate. 
Afsi dczia San León Papa, (en vn Sermón, que pre-
dico en aplauíb del Invicto Efpanol SanLorenco) ha* 
.blando con el tyrano. Hada logras, nada te aprove-
cha , cruel tyrano: N/7 obtineí , ni l froficis, feva crude* 
litas. EncruelecÜlete perílguiendo vn M a r y r , mas al 
paíTodel tormencoaumentafte las palmas: Sayijle per* 
fecutor in Martyrem ,f<zy'tftí, &muxiflt palmar», dtlm age-* 
ras pcenam. Ardiendo en colera Daciano , mandó azocar-
le defapiadada mente, y pareciendole, en medio de tan-
ta crueldad , que andavan aígoremiíTos lo Verdugos., les 
quitó de la mano los azotes, y los mal tacaba con rabia, y 
furia *, y apiadandofe de ellos Vizence, led ixo : Espofsi-p 
ble, Daciano , queconcanto rigor malcraces á eflos po-
bres , y miferables hombres ? Anímalos para que me 
caftiguen , fin que fea a coi la de fu do lo r , ten laftima 
de ellos, y defearga en mi tu furia , y ira. Enojado D a -
ciano de ellas tan ciernas, quanto compafsivas palabras, 
mandó brafgaflen las maltratadas carnes con garfios r / 
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pcynes de hierro^ y aplicarle á las llagas encendidas 
hachas. O cruel elpeclacnlo, aunque íagiada victima, 
y acepto hoiecauftoá la Mageftad Divina! Sieudo V i -
zencc campeón iluftre, y colana inmóvil á can defapia-
dados, y acervifsimos tormentos, que con tan inaudi-
ta conftancia fe conílicuyc acreedor al premio eterno, 
fiempre vencedor en tan dura , y cruel batalla, aníiofo 
de mayor combate, para que fuera la visoria mas 
feliz. , que pudieran aplaudir las ecleíles Geiarquias; 
y afsi, aunque el infernal miniílro Daciano continuaba 
fu furia, y rabia con variedad de tormentos, femoní* 
traba Vizente mas animofo en el fufrimiento, íiem-
pre confiante > y firme ea la confer¿ion de la Catoíi* 
ca Fe. 
Viendo Daciano fruíírado fu conato , echó por 
otro camino ; mando ceífaffenf de atormentarle los 
Verdugos, y le preguntodonefe tenia los libros déla 
Iglefiar (era fu intento arrojarlos al fuego) mas pene-
trando el Santo; fir inteneiotí r encendido en furor di-
v ino, coa intrépido valor k refponde : C o m o , Da-
ciano^ te puedes perfuadir, que he de cometer tan fa-
etilega maldad ? Era coftumbrede los Gentiles bufear 
los libros fagradosr y hazerlos quemar, para que fal-
taíTe á los Católicos con que inílruirfe en losMyfterios 
de nueftrafanta Fe Católica í yafsi,llamavan Trajdoresh 
Jos Católicos, que fe los entregavan, yporeffoá Judis 
llama la Sagrada Eferitura traydor ^ como conftá de Saa 
Marcos^cap, > 4.p9rmr^nWegadai fo^Hgft^feft^ 
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L ib ro íagr¿do.y íc l rs io con fic^e leilos : SígnatttmjiiñlJJs 
f?p^mí ApocaL 5-. y U mayor inhiaiia , cpc le podía co-
mecer, (dcípues de negar la Fe ) era h eatdega de los l i -
bros , y oor eíTo fintio el Sanco la propneíla de D^ciano, 
mas que codos loscormencosj que avia mandado execu-
íaír en él . N o fue de menor íencimienco para Daciano ía 
refpueíladel invicto Marcyr , y para defpique , mandó 
lecendieírenen vn lecho de yerro, á manera de parrillas, 
( como al otro várente , y esforcado Efpaáol Lorenzo ) 
con muchas puncas ázia arriba , y poniendo fuego deba-
xo> leaclzaban muy defpacio , para que el dolor fueíTe 
mas vehemence , y de mas duración , echando de quaa-
do en quando granos de fal en el fuego , los quales fe en-
traban en las llagas , caufandole acervifsimos dolores, 
que fufriael Santo con animo quieto, y femblante apaci-
ble, y pueftos los ojos en el C ie lo , los ofrecia a la D i v i -
na Mageílad^cfcaníándo en aquel cruel potro, como en 
Gatre de flores. Mas Daciano, en lugar de moverfe á pie-
dad , viendo tan admirable paciencia, por quien fe podia 
dezir l ode job : Quienconíidera mi paciencia? Vacien* 
tUmmeam, qms confiderMl Se enfurecia mas , y mas con-
tra Vizentc ; y para faciar fu execrable apetito , y diabóli-
ca furia , mandó á los Verdugos le quemaííen con lami-
nas, 6 planchas de yerro ardiendo , fin que por ef topu-
dieíTc perturbar el pacifico repofo del invicto Marty r,que 
como inmóvi l toleraba tan fieros, y defapiadados tor-
mentos. 
O Maripofa abra-fada en el fuego de l .D iv ino amor-, 
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fienclo mayor el fuego, c]ue refidia en tu corazón, que lo 
cjuceftava ala viílal O Cifne canoro, que cercano á la 
muerce cantabas dulces, y amorofas endechas átu Div i -
no Criador ! O Sagrado Fénix .que en tus cenizas preten-
des renacer a eterna vidal O Águila Real , que no per-
diendo de vifta el mejor Sol ^ defeas avecindarte en la 
eterna morada del Sagrado Empy reo i O Campeón iluf-
tre, queendefenfa de la Católica Fe , intrépido te arro^ 
jafteá los tormentos , hafta confeguir la viótoria ? pues 
deshecho tu cuerpo, en el animo^ y eípiritu te moílrabas 
tan valicntei Deíconfiado Daciano de lograr fu intento, 
mandó á los Miniftros le quitafíen del tormento, y lle-
varle á vna obícura, y profunda cárcel, cuyo fueloefta-
va cubierto de pedazos de texas , y menudos guíiarrosi 
dando orden, que ninguna perfona le hablaíTe, ni dicffe 
alivio alguno; mas la DivinaMageftad, que ese] mayor 
confueloeonueílras tribulaciones, comodixo San Pa-
b l o , 2, ad Chor. ^ m cmfolatur nos in omni trihulatiam 
w¿>/?r4. Embió multitud de alados Serafines, que entran-
do á vifitar á Vizente,no folole dieron la enhorabuena de 
fu feliz viéloria, fino que le curaron las llagas, recreando 
fu efplritu, y fatigados miembros con vna fuave, y celeí^ 
tial fragrancia*, y bolviendoácomponerle fusdeícoyun-
tados hueííos, entonando facros Hymnos con Angélica 
melodia , fedefpidieron del pacientiísimo Martyr, que-
dando con efto masanimoio paraíufrir nuevos tormén^ 
tos. Vengan, dezia, quantos la cruel rabia de Daciano 
quieracxecuur en m i , que eípero ha de tolerarlos mi 
conftancü, ^£a 
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Era tanto el reCplandor, que avia dentro de la cárcel, 
que comunicandoíe fuera por los refquicios, 6 aberturas 
de la pueica, reparó en el loel Alcayde , y arrimandofe á 
el la, aplicó el o i d o , y oyendo entonar la celeftemuíica, 
fueá daravifo áDaciano, quien quedó atóni to, y con-
fuí locon la noticia \ y yáfueíTerezelaralguncaíligo del 
C ie lo , ó intentar de nuevo reducir con blandura al Santo 
M a r t y r , mandó al punto le puíieíTen en vn blando , y 
bien mull ido lecho , y que le curaffen las heridas : mas 
apenas le pufieron en é l , quando dio fu efpiíitu al Criai* 
dor, en veinte y dos de E n e r o , en el añode trecientos y 
quatro-, otros dizen enel de trecientos y tres, algunos 
en el de trecientos y feis; y Cay rafeo, en fu Flos San&ortim 
tn verfoy tom. \ ,foL t y o . pone fu muerte en el de trecien-
tos y fíete. 
Luego que llegó a Daciano cíla noticia, mandó echar 
el fanto cuerpo en vnfí t io inmundo, que eftava fuera de 
la C i u d a d , poniendo guardas para que los Católicos no 
ledieífen fepultura, y fuefle fuftento de las aves, y ani-
males; mas apenas le arrojaron en la inmundic ia, quan-
d o , aunque diverfas aves, y animales fe juntaron para, 
cebarfe en el , le defendía vn Cuervo, que con vñas, y pico 
ofendía a quien tenia ofadia paraacercarfe, guardando la 
D iv ina Mageílad aquellos Tantos hueíros,comodize D a -
v id .P fa lm. ; .wttf. io.Citfíodit Dominusomniaofa eomm. Y 
afsi,poftrados, y humi ldes, los que antes vorazes preten-
dían recogerle en fus entrañas, aorale adoran,y veneran. 
Dieron cuenta á Daciano de cíle nuevo prodigio,y madó 
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aVrojarle al mar v meciéronle paraefto en vn cuero Je 
buey , atado á voa rueda de molino, y coa codo eíle pefo 
fclió milagrofamence á la ori l la. Atemorizados de eíle 
prodigio los Min i í l ros , no fe atrevieron á llegar á e l ; v 
afs i , quedó repukado en vn hoyo , donde arrojando 
tierra las olas del m a r , cubierto con e l la , eíluvo afsi, 
hafta que el Santo fe apareció á vn hombre, á quien dixo 
lefacaíTedcaqui, y le diefíerepulturaen lugar decentej 
y noatreviendofeeíle por el rezeio dei caftigo ? que le 
podía dar Daciano , Te apareció á vna viuda r por nom* 
b r e j o n i a , quien , con increíble valor > menoí preciando 
ios edictos de Dac iano , le l levó a enterrar á vna ígleíia,v 
que eílava fuera de los muros de Valencia, que deípueSi 
porc l íágradodcpoíicodeeíle Santo Marty^ , fe l lamó 
SanVizente. .• •' •, • i 
• Aqu i eíluvo en vn íepulcn> de piedra, haíla la perdis 
da de Eípaña, querezelofos los Valencianos de Abdarrá^ 
hamen, (que rcynandoen Cordova , era azote de Cato* 
iicós., quien apoder^ndoíe de laGmdad , teniendonotfe. 
-cia que eíle l it io era depoíko de tan fagradas reliquia?, 
tñandaria echarlas al fuego , como avia hecho con otros, 
rpuchos cuerpos de Santos Martyres) rablendo, que ve> % 
fila el Cordovés contra la Ciudad con vn poderofoExer-
cito , facaron el Tanto cuerpo r y marcharon con el ázia el 
B feechode Gibraltár , y apoícando en el Promontorio 
'facro, (que oy llaman Cabo de San Vizente) edificaron 
vna ígleiia , donde colocaron eílas fagradas rel iquia^ 
Aqtíi vivieron los Gacoíicos > y devotos V^lcüdanos, 
hafta 
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haítáqueanüanciodivirEicnüore enla caza vn Mcvo de 
F e z , l lamada Aliboaces, encontró con e l los , qivitblosla 
vida , derribó la iglcíja , y algunas cafilLis , que aviaa 
hecho para v iv ienda, y llevó pníicneros algunos hijos 
de eftós Valencianos •, y no hazierdo cafo del íanto cuer-
po,, (quizá p o m o tener noticia de eí láral l i ) permaneció 
en efee helo, hafta el año de mi l eiento y encinta y nueve, 
que aviendologradovna fel iz victoria contra cinco R e -
yes Moros el Rey de Portugal D o n Alonfo Hcnr iques, 
entre ottos prifioneros faeion algunos Chi i i t ianos, que 
preguntándolos por fu patria , díxervOn eran YalencianQS, 
:y deícendientes dejos que avian llevado el cuerpodeSan 
Vizente ,.y depofiudole en la referida Iglefia. i 
Informado el Rey exadamente., afsi de lascircunf-
tancias de fu depofito , como del fitio, (pojr la maravi l la, 
.qiie contaban , qnedeídeel tiempo queje edificó la Igle-
i i a »y fe pufo en ella el Tanto cuerpo, todos los Cuervos 
¡de aquel paragehazian aísientoíbbreella , ydefpuesde 
arruinada íobre fus ruinas , por cuya razón le l lamaroa 
-los Moros el monte de los Cuervos ) marchó con Iqs 
.referidos Chri f t ianos, hizo diligencias para el hallax-
-go , y nopudiendo lograrlo por la efpefura del monte, 
•que tenia cerrados los caminos, y fendas, fe bo lv ió á 
.Po r tuga l , fin lograr fu intento ,haf tae lañodein i l c ien-
i to y fetenta y tres, que haziendo treguas con los Moros , 
.•bolvió á hazer nuevas diligencias ; y mandó , que eti 
ve Nav io fe embarcaffe alguna gente de guerra , y con 
, ellos Iqs mss antiguos Chriftunos Muzárabes, quienes 
<íe& 
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defettibarcando cerca deí ficio, reparando en la multitud 
de Cuervos, que en el efeavan , parece daban indicios de 
cílár ailí el íaaco cuerpo, conforme a lainítruccion , que 
traían j y afsi , rompiendo, y delmontando la maleza 
del monee, penetraron hafta el fitio , y hallaron las rui-
nas de las cafas, é Iglefia , y cavando en ella , encontra-
ron vnacaxade madera, y dentro de ella las fantas leli-
quias i de cuyos hucíTos, efeondiendo vnopequeño vna 
periona de las que cavaban, quedó de repente ciego, haf" 
ta quemanifeftando fu culpa, y entregando la fanta re-
l iquia, logro fe le reftituyeíTe lavifea. Embarcaron el 
íagrado cuerpo, y llegaron con él a Lisboa , obfervando 
que en todo el camino avian venido los Cuervos, vno ea 
la popa, y otro en la proa del Navio. 
Deportáronle en Lisboa , en laígleííade Santa Juf-
ta, y Rufina, y aviendo algunas diferencias fobre el ficio, 
. dieron cuenta al Rey , y en el ínterin el Dean, y Cabildo 
de la fanta Iglefia de Lisboa llevaron las reliquias á fu 
Iglefia, donde oy eftán con gran veneración. Efto refie-
ren muchos Autores, aunque otros dizen averfe traslada-
do elfanto cuerpo á Francia, y afsi no puede ferefte San-
to el que vivió en efta cueva, fino es que antes que vinief-
íe Daciano huyeíle de Zaragoza , y fe retiraíTc á vivk 
entre aquellos rifeos, y bolviendo dcfpues a fu patria fu-
cedieíTeel martyrio. L o cierto es, que fiendo tantos los 
Vizentes , que en aquel tiempo padecieron martyrio, 
puede fer que alguno de ellos fe redraííe l hazer vida pe-
nitente en aqucllacueva; qucoy llaman dé San Vizentc, 
• 
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y fe avian ccnfundido fus noticias con lasdeeftc Santo, 
por lo cxquiíito de los tormentos, c^ue padeció. 
Es tradición , que dos Sacerdotes, difcipulos de San 
Vizente, ( cuya vida dexo referida ) huyendo de la furia, 
y rigor de los Gentiles , traxeron algunas reliquias de ef-
te Santo , y haziendoelección para fu depofito de la fra-
gofidad de aquella fierra, fabricaron vna pequeña Igle-
fia en el fitio donde oy eñá la de Santa Caf i lda, y la dedi-
carón á efte Santo: oy fe venen efte Santuario dos fe pu l -
cros de madera dentro de la Capi l la de San Vizente , e l 
vno al lado del Evangel io, y el otro al de la Ep i f lo -
la , y dizeneftár dentro de ellos los cuerpos de los referi-
dos Sacerdotes. L o mas cierto es , fer de ios dos Abades 
D o n D o m i n g o , y D o n Mar t i n , de los quales trataré 
adelante. E l Canónigo Lerma) en el manueferipto yá 
citado , dize, que fe cree eftár en los Lagos el cuerpo de 
San Vizente M a n y r , porque quando los Moros toma-
ron a Valencia , dos Sacerdotes llevaron el cuerpo de eftc 
Santo, porque no fucííe vltrajado de los Infieles i y an-
dando de vnas tierras en otras, aportaron a eftos Lagos, 
y viendo la tiet ra tan fragofa, hizieron fu afsiento en eftc 
í it io,y fabricaron vna Hermi ta , donde le pufieron. Haí-» 
ta aqui eíle Au to r , que juzgo fe equivoca en dezi r , que 
traxeron el cuerpo, por dezir traxeron algunas rel i -
quias, y no fe puede creer avian de echar el cuerpo en los 
Lagos. 
E l UuílriTsimo feñor D o n ]uan Alonfo Rodríguez 
de Fonfcca, Obi fpodecftaíar iu lg lef iade Burgos, (cuya 
poflif-
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^paíTeísioatómo , comoconR-adelos autos Capitulares/ 
en veíate y cinco ele Agof todemi l quinientos v catorzej 
y mnrib en o^iacro de Hoviembre de mi l quinientos y 
viente yqnacro , y noencacorzede M a r z o , conao dize 
G i lGan^a lez ) dio á efta fa^nta Igleíia vn brazo deSaa 
Vizea&ejVhrtyr de Va lenc ia , engallado en p la ta , con 
algunas piedras finas, y en la mano tiene vn peyne de 
p la ta; confta de el auto Capitular de veinte y ocho de 
Marzo de mil quinientos y veinte y quatro, que dize: 
Bfte día dio a efid fantct Igíejia él llfAfinfsimo ferior A r * 
fabifpo Kofano , y ühifya de Burdos Don Juan Alonfo de 
^onfeca, el brazg de San Viente d d Cuervo } cuyo cuerpo f a * 
decio en la Ciudad de í^aíencia. Puede fer puííelTen San 
Vi-^ente del Cuervo, pordiíUnguirle del otro San Vizente, 
cjue refiere Argaiz ; y afs i , en vn auto Capitular del año 
de mi l quatrocientos ycatorze , haziendo mención de la 
Hermita de San Vizente , la nombra San Vizente del 
Lago . E n el ¿\ltar principal de cfte Santuario eftá pinta-
do fu martyrío en vnos quadros antiguos, en la forma 
guc l levo referido en fu vicia, y en medio de él eftá 
el Santo, veftidode Diaeono ,co i ivna palma en 
la mano derecha, y enlaf inieftravnl ibro, 
y encima de él vn Cuervo. 
. 
* * * 
! 
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Igieijtd de San Vicente, 
L Padre Botando , tom, \ . fol, 847. dize , quedifta 
, eftaiidcfia veinte mi lpaíbs, ázia el Oriente, de 
efla Ciudad de Burgos. De fu primitiva fundación 
no conRa , ni por el Archivo de ella Tanta ígíeíia , ni pot 
Autor ateunoj ni tampoco el anoe.n c^ ue los dos Sacerdo-
tes , difpulos del Santo , uaxeron fas reÍk]uias : folo en 
el Archivo de e(la Santa Igleíia ay vna donación en que 
el Rey D o n Sancho Fernandez , Segundo de Caíl i l la , á 
quien llamaron el Valiente , da á Domingo , Abad , para 
é l , y fus parientes, el Nionaíleno de San Vizente ck 
Boezo y deftruido , y defolado de mucho tiempo antes.» 
(afsi lo dize la donación) para que lo gozen perpetua-
mente \ con calidad ? epe lo reedifique de manera epe 
pueda celebrar en él el Cul to D iv ino , y con facultad de 
poblarle con todo genero de íranepezas, íu [echa en el 
año de mi l y feienta y quatro. Admit ió lo ef Abad D o -
mingo, quien defpues fe le dio al Abad D o n Mart in , y 
cíle al Cabi ldo deefia tanta Iglefia^yá fu Obifpo D o n 
Simón , óXimeno. Eí lá la donación cnellegajo 4. nu-
mero 5 1 ^ . y de codas eftas donaciones haze mención \x 
confirmación de el las, hecha por el Rey D o n Alonfo 
Séptimo ^ que es dei tcaor f lu iente ; Ego Áld^honftts^ 
Dei 
i 
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Deigrat id , Hi f fawLimm Imperator^ concedo, &* confirmo 
Dey :f CT E c l e f - S a n a s Mar iá .z? - yahis Domino Simoni, 
Epifiopo B&rgvnfi, dmmon-m ilidm , fjt'2m M i r t i n a s , étüfe 
dem M j n i f i s r i j Abb.is \ fea t Vobis , ¿^ Eccíefid Vsftr* de 
M m i b e r i o S i n B i ymcenú] de Bue^j ^ cM.m confenfurtaren* 
tsm fttoYum , q m d Dominico ollm , elufdem Monafieri j 
'Ahbdtt y eiusque nspotibus Clericaíi Officio , ft ihentlbus > a 
'Rege Sdnoiio Ctfieíláe hontz memoniñ in perpetm^m hahen* 
dum , fmt coílatum , cum ómnibus fu i f obedientíjs , h^re-
ditatlhits , & c . Vt habeaüs i l l ud in per^nmm , i ta tamen 
. "ot Úominus Mart inus > Ahhas eitifdem Monafieri j teneat, 
& Nepotes eius ^  qp¿i de progenie pAa fuennt Cler ic i , omni ' 
hi4s díebus V¡t¿e ftttf. Facía Carta E ra Id . C L X V . f . idus 
Auguftt. Haf ta aqui el Pr iv i leg io de conf i rmación , que 
t raduc ido á Caí le l lano , dize : To Aífonfo , Emperador de 
Efpdna y por ¡agracia de D i o s , confirmo a Dios , y a la Iglé-
J i a de Santa M a r i a j y a Vos elOblfpo'de Burgos Don Simón, 
aquella donación, que a Vosyvuef i ra Icrlefiahizg del Monafi-
terio de San Vicente de Bue-zo y con confientimiento de fus pa-
rientes , M a r t i n y Abad del mifmo Monafierio , el quaí fue 
dado por el Rey Don Sancho y de buena memoria, i Domingo, 
Abad del mefino Monafierio > y a fus fobrinos , quefue(Jen 
Clérigos , para que le tuy'iejjen perpetuamente , con todas 
fus obediencias yy heredades y para que la tengáis perpetua-
mente -, con t a l , qjm Don M a r t i n , Abad del mifmo M o n a f 
terio , y fus fobr inos, que fueren Clérigos, le obtengan to-
dos los di as de f u v ida . Fecha la Carta de confirmación , y do-
nación E r a de \ \ 6 $ , que correfpande al año de \ 117 . 9 
m e -
• • • 
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merede Aoofto. M u e r t o D o n M a i t i n , quedó cí la Igle-
íia en poder del C a b i l d o , y aGi no íe hal la otra donaciorr 
de e l la , haftael R e y D o n Fernando el Qu^nrto , que ü a -
m a r o n e l d e l o s Carab.i jales ] por aver mandado defpe-
ñar de la peña de Mar tes á dos Cava l le ros de aquel la fa -
nvil ia , quien con f i rmó eíi'a donación en veinte y tres de 
Ac'ododeiTr i l t rcc ier i ros \ d o s , y por c i to dize el Pad re 
V e n e r o j que c í leRey iue quien h izo donación de e l la 
í p l c í u al C a b i l d o . E n la inFormación j que h i zo erta: 
í-anta Iglefia , í'obre \?. propriedad de eíte Santuario \ (clc!: 
que trataré adelante) d izen los teRigos , que fe le d io a l 
C a b i l d o el Rey D o n Fernando el P r i m e r o , y para eílo-' 
íe remiten á vna infe.ípcion , c^ue cíla en la pared } enc i -
m a de la puertade efte Santuario , á la parte de dentro, 
que dize: Como el Rey D.Fernandoel Primero cacomendoefía 
devota Iglsjia a los fe n ores Dean -¡y Cabildo de Infanta Iglefla 
de Burgos. Engañaron fe el los teíligos-, y fue lacauíajque" 
eí lando ya viejo , y maltratado el rc ler ido Pr iv i leg io de 
conhrmac ion del B-ey D o n A l o n í o Sép t imo , recurr ió e l 
C a b i l d o ad Rey D o n Fernando ci Q n a r t o , qu ien le c o n -
f i r m ó de nuevo en el ano referido de m i l trecientos y 
dos , d ió iede ipues yeíTbblanco á toda la Iglefia > y e n -
c ima de é l , pul ieron la inícr ipcion afsi : Cú?mo el Rey 
Don Fernando Suar to encomend.o efia devota Isleña a los 
Jeñores Dean , y Cohildo de efta finta Iglepa de Burgos. 
Y quando fe h izo la in formac ión , que fue el año de 
m i l quinientos y ochenta y quatro , eílaba ya m a l -
t ratado ei ye í í o , y bor rado e l rafoui i lo de l quatro > y 
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jlfsi parecía yno, y por efto leyeron como el Rey D o n 
Fernando elPr imerOj&c. debiendo de dezir el Qaarto. 
Adernás, que en el Archivo de cíla {anc¿i íglefia no 
ay papel , n i i n í l rua i ia ío algiuio , tocante a eíle Santua-
rio , que haga mención del Rey Don Fernandoel Pr imer 
r o , ni lahazenlasdonacionesdelRcy Don Sancho, y los 
dos Abades, niiasconfirmacionesdelosReyes D.AIon-
ib , y D o n Fernando el Quarco. N a coníla de eftos in í -
trümencos, ni hiíloria alguna , que regia feguian eftos 
dos Abades, ni en qué Monafterio habkava el Abad D o -
mingo , cjuando el Rey D o n Sancha le hizo donación de 
eíle MonaPcerio. Para incelígencia deeí lo, es neceíTario 
poner la diílincion de los antiguos Monafterios : Av ia 
vnos,c]ue eran Caías, á quien daban impropriamente el, 
nombre de Monafterlos, en ellos fe recogían perfonas de 
la famil ia, padres, hijos, hijas, criados, y vezinosj confa-
gravan alguna Igleíia en nombre de algún Santo Martyr , 
y fe obligavan con juramento á vivir en Comunidad. 
Eíle genero de Monaílcrios prohibió el Conci l io cele-
brado en Lérida, año de quinientos y quarenta y feis, en 
el Canon tercero, mandando, que íi algún Lego defearc 
eme feconíagre algunaIglefia, que él huviere hecho, no 
la dé el nombre de Monafterio, íi nohuviercen ella C o n -
gregación , (efto es Religioíbs) ó alguna regla dada poc 
el Obifpo. Las palabras del Canon , que hazen á mi in-
tento, fon eftas: Si mtem ex Ljticisy qisisquamase faSiaw 
Bafílicam confecrañ defiderat, nequáquam fah Monafterij 
fj>ecie ? yhí Congregationon collegitur, Veíregula ah Bpfcopo 
non 
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mncoft¡t¿útur\ e¿ma.Dloecefaníi lege audeatfegregare. Eñ 
eftos Monaíterios, dize el Padre Maeftro Yepes, C o r o -
n i z a de la efclarecida Rsl ig ioa de Saa Benito , fí?,>«. i . 
f o L f o . que fe trataba coa mucha indecencia, y pocoreC-
petcrlas cofas Ecicfiafticas, mezclandofclas efpirícuales 
con las feculares, y al partir de la haziendafe abria la 
puertaádireníiones,porhas,y pleytos-, porque como el 
Monaf ter io, y la hazienda fe dividía ( muerto el padre) 
entre los h i jos, avia diferencias muchas fobre las parti-
ciones. Para vivir en él , tenían vn Sacerdote, que les 
dixeíTeMiíTa, y adminiílrafTe los Sacramentos; y afsi, de 
cílos vnos fe vnicron á otros Monaílerios , con condición 
que el¿\bad avia deferde la parentela, otros fe fécula-
rizaron del todo , y con fer legos, y cafadas, profeguian 
con el titulo de Abad , como oy lo obfervan en Caft i l la 
la Vieja los Abades de Vivanco , Rueda , R iba-Mar t in , 
Rofaies, y Sion ; y a fs i , eílegenero de Monaílerios i m -
propriamente tenían el nombre. 
De eftc genero de Monaílerios era la Hermita de San 
M igue l de eíla Ciudad de Burgos , aunque en él feguian 
alguna regla aprobada por el Obifpo , pues permanecía 
en el año de mi l y ochenta y ocho , como conílade vna 
efcritura,que ay encl Archivo de eíla fantalglefía, l i b . i , 
de Donaciones , fií. 117. que es la fíguicnte: In nomine 
Domini noflri le fu Chrifti: Ecce omnes indigni commor antes 
in loco , qui dicitur dedicado SanSíi Michaelis Archangeli, &* 
fúciorumeitis , placuit nobisfeilicet Belitre , O* germano mes 
Gtmfaho } O4 germana mea Tigridi* yemmtts ín loco ífi§ 
í 2 9*~ p* 
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pro amere Dci , ¿7* fyontanea nofira. "Vatuntate ,, cum tal l 
foro fecundum , quod prxdicijtm Monafimiím Angeíorumy 
atque Archangelorum % O* [ecmdum. regaUm. fr^cedentium: 
Tatrum, atque. pQmificMmx m nos., & Gomefams Epifco-. 
pus, JimuL m Chxijll Cxnehio cum SanBls ñus habitare; 
pofsimus.,. Bgo Bel i ta, ^ f germano, meo. Gmifatpo, y & ger*. 
mana wta Tigr'idiayemmus ad locmn [ u p a di&um. cum quan~-
tum. adquirefe: potuimus, x térras, e^ vimas x tam moyile^ 
quam. Immoyde s & ojfermus ¡hl. omnla. noflra., corporaque^ 
& animas nofiras , C7* pofl ohítum. noflrum. y qmijl.o í¿cin$ 
taverit loco.y ipje haheat quantum ms adquirere. potuimus,. 
FaSiaCartaVt. idus. Decemltr i 'syBraM.CXXFI^ Reduce^ 
feádemr; queBelit:a.coarabertnanQ Gonza lo5J fu her-
mana. Tigr idia vienen á babitar , y vivir , juntaacientc: 
con el Qbirpo Gómez , ó. Goraefano , en el Monafterio 
de San Migue l Arcángel, fegun j, y conforme la regla, 
de los prccedeníes Padres ,. y de ios. Pontifices, ofre-
ciendo > como ofrecen 3 al dicho Mbnaíierio fus cuer-
pos ,, y almas ,. y toda la, hazienda, que tenian; , y 
que defpues de fu muerte goze toda: efta hazienda cí; 
que habitare en dicho Monafterio. L a fecha correfpon-
de al. referido ano de m i l y ochenta y ocho, es el Lat ín 
bárbaro j como de aquel tiempo , y muchas vezes d e -
pendia de los. Notarios., 
Ef ta Herralta erigió en Parroquia el Rey D o m 
Fernando el Primero de Cafti l laj, defmontandoel fitio,, 
que era vn efpefo monte de robles 5 y la Bula, de 
Lucio Í1L en que fe mencionan tod^s las Parroquias, 
que 
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que tenia el Obifpo de Burgos en efta C iudad , pone 
la de San M i g u e l , fu fecha en el año de mil ciento y 
ochenca y vno ', y el referido Rey D o n Fernando dio 
Privilegio para que en lo llano de eílacueíla huvief-
fedos mercados cada año. Y cerca de lósanos de m i l 
docientos y treze fundo en efta Hermica fu Convento 
San Francifco de Afsis ; y por fer elf ido tan alto, falto 
de aguas, y expuefto al rigor de los vientos, nieves,y 
aguas, fe paiTaron al queoy tienen al pie de lacueíla, 
junto al de los Trinitarios. Afsiel Padre Hernández. 
Avia otros Monafterios en que habitavan Clér i -
gos , y vno de ellos tenia el nombre de Abad. D e 
eílos dize el Padre Maeílro Yepes , no eran tan perjudi-
ciales , como los Seculares •, porque aunque preten-
dian , con el titulo de vivir en Mona l l e r i o , fereíTemp-
tos , y libres de pagar d iezmos , y otras cofas , que 
pertenecían á los Monaílerios de Religiofos -, al fin, 
manejaban cofas Ecleílaílicas, eftando dedicados para 
ellas. D e efte genero de Monaílerios era el de San 
Vizentc de B o e z o , donde oy cftá el Cuerpo de Santa 
Cafi lda , como coníla de las donaciones , por aque-
llas palabras: Blusque nepotihus Clericali officio fulgen-' 
tihus. Y fin duda no tuvieron eftos Abades fobrinos 
Clérigos , pues hizieron las donaciones referidas. E l 
otro Monafterio de San Vizente , que eílaba al falic 
del Lugar de B o e z o , junto á los Baños, era de parien-
tes , hombres, y mugeres, de efte trataré adelante. 
E l Padre Fray Alonfo Venero , en la hiíloria de cfta 
Q j Ciu-
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Ciudad , cuyo original eílá en el Archivo del Conventó 
de San Pablo, de Religiofos Dominicos de el la , dedica-
da al l luí l r i ís imo Tenor Don Fray Juan de To ledo, Obif-
po de efta Tanta Iglcíía, al fo l . 24. dize : Santa Cafilda, 
trirgen bendita, efia ¡epidtada en tierra de BureVa , [obre 
la peña de los Lagos de San Vicente, cuya Cantidad flore* 
ció en tiempo del Rey Don Fernando el Primero. AquelÍA 
Iglefia de San Vicente fue antiguamente Monafierio y y el 
Rey Don Alonfo el Séptimo confirmo en la Era de mil cien~ 
toy fefentay cinco la donación y que el Abad Don Mart in 
hizg al Obifpo Don Simón, Obifpo de Burgos, de el dicha 
Monafierio , de el qual Don Sancho , Rey de Navarra, 
reynandoenCafíilUyporfu muger la Rey na Doña Elv i ra s 
avia hecho donación a Don Domingo , Abaddeefie Monaf-
ierio i por lo qual parece, que antes que Santa Cafilda allí 
yiviejfe y avia allí Cafa frequentada •> y habitada y y que fe 
llamaba Monafierio de San Vicente. Efta donación hecha a l 
Obifpo de Burgos ,y a fu Cabildo dura hafla nuefíros tiempos-, 
fi efia, canonizada, 0 no > no lohe fabidp. Afsi Venero ; y 
advierto, que la donación del Rey D o n Sancho j hecha a l 
Abad D o n Mar t in , no le llama Abad del Monafterio de 
San Vizente, fino Tolo Abad : Tibi Dominico Abbati, aun-
que eílápueílo en la confirmación de D o n Alonfo. 
E n quanto al Monafteno,que dixc avia al falir del L u -
gar de Bue¿o,entre ef te^ los Baños,c5fl:a aver fido tam-
bién de paneces,(aunquc no,fi eran Clcrigos)dcvna carta 
de venta, que ay en el Archivo de efta Tanta iglefia, en el 
eaxón de pino, num, 31J «en que Diaz, 6 Diego Ruiz, y 
r. -- I 
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Rui jO Rodrigo Diaz?y Al fonfo RüVz,hijos de R u i A l ó -
' fo^eadcna lObi rpode Burgos D.Fray Fernando el V i o -
nafterioá'e S.'VizencedeBoezOjfu fechaenelaáo de m i l 
duciecos y novencay eres. E l l a haziendajy Monaílerio fe / ' 
la dexóeftefeñorÓbifpoal Cabi ldo de efta fanca íglefia 
para va Aniverfario. Confta de laclaufula figuiente de la 
Kalcndaandoxia: Ohijthona memoriícVr.Verd'mándiis) de 
Ordine MimrumyBurgenfs Efifcofus^ Era i ^ ^y.A?2¡verja-' 
ritrme'ms , ZT memoria, & Capellanía in Domo y &poJfefsio-
nihus Sanoiiyincentij de Buezoy quam ipfe emít y &* dedit 
Capitulo. Correfponde la fecha al ano de mi l docientosy 
y noventa y nueve. E n el mifmo Arch ivo , Letra B. 
num. 6. fe halla otra carta de pago?en que R u i D íaz , hijo 
de Rodrigo Alfonfo de O l m o s , por s i , y en nombre de 
fus hermanos D i a z R u i z , Alfonfo R u i z , y Juana R u i z , 
confieffa aver recibido del Cabi ldo de la Santa I^lefiadc 
Burgos ciento y cinquenta maravedís , á diez dineros ca-
da maravedí, (a fs i lo dize la carta) por pago de la Cafa 
de San Vizente de Boczo , y de los frutos de ella , fu fecha 
E ra de m i l trecientos y fefenta y nueve, que es año de m i l ^ 
trecientos y treinta y vno. Y en el de m i l trecientos y > 
treinta y nueve Doña Elv i ra ,Monja en Renuncio, otorgo 
carta de pago, y venta á dicho Cabildo,de la Cafa de San 
Vizente de Boezo , y fus frutos , por fefenta fanegas de 
pan, que confieífa aver recibido de dicho Cabi ldo. Sin 
duda , que eílafeñora era hermana de los fugetos arriba 
referidos en la otra carta de venta, y no avia entrado en 
el la,y defpues vendió la parte que tenia en dicha C a u , y 
Q^j fru-
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í ru tos , 6 heredades. E l Coaveato donde Doña Elv i ra 
era M o n j a , edaba en aquel dempo en el Lugar de R c -
lumcio.vna legua de cíia Cíadad.dedicado á S. Cypr ian , 
de Monjas Bernardas , que fe paílaron á cfta Giudad 
junco al Monaílerio de San Juan, de Monges Benitos > en 
el año de mi l quinientos y ochenta y ocho , al palacio, 
que era, de los Melgólas, Cavalleros nobilifsímos de eí-
ta C i u d a d , y Regidores. Las heredades,que menciooari 
las Eícrituras, que fe vendieren al Cabi ldo de efta Tanta 
Igleiía, las agregó eile á las Capellanías de la ígleíia de 
Sanca Caí i lda, de que trataré adelante , y oy poíleen los 
Capellanes todas las que eíHn junto álos cimientos del 
refer idoMonaí ler io,dondeíoio fe vén fus ruinas, y fe 
conoce aver í idomuy pequeño. D izen algunos fer tradi-
ción aver fido Monafterio de Monges Beni tos, fujeto al 
Real Monaílerio de Oña, y que le permutó vn Sacerdo-
te por el Monaílerio de Mave. Si es afsi, feria por algu-
na hazienda, que tenia cerca de aquel Monaí ler io, por-
que el de Mave le dio vltimamcnte al de Oña Doña San-
cha X i m e n c z , en el año de mildocientos y ocho , como 
dize Argaiz , y puede fer fueífe la permuta hecha al refe-
rido R u i Díaz , hijo de Rodrigo A l fo r jo de O l m o s , pa-
dre de losquehizieron la venta al C a b i l d o , y fecquívo-
quenendezi r , que era Sacerdote. N o he víí lo los pape-
les del Real Monaílerio de O ñ a , y afsi no puedo dezir, 
que verdad tenga eíla tradición ; íibien , el Padre Maes-
tro Yepes no haze mención del Monaílerio deS. Vizente 
de Boezo éntrelos Moaaftcr iosantiguos, y modernos, 
foje-
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fujetos 1 ftcfkila RealCaHi . Ocros dizen ( a cradltione) 
aver íido de Templar ios, mas eftp no tiene faacUmenco, 
yars iescier tofe icf teeique compró el reFerido Obi fpo 
D m i Fernando, y dio al Cabi ldo. 
Nocon í l a , í ialgunode eftosdos Abades reedifica-
ron efte Monaíler io, ó iglefiade San Vicente, (que oy fe 
nomina Santa Gafi ldajporcft aren ella íij Sagrado Cuer-
po ) N o dudojCiue en camplimíenco de lo que expreíFaba 
la donaciondel Rey D o n Sancho, queíe le daba para 
que le reedificaíTe, lo executaria el Abad Do in iago, 
(f i b ien , ninguna de las donaciones, ni confirmación de 
eflas haze mención de la reedificación) y fundados en 
eílo dizen }que la Santa reedificó la Capi l la de San V izen-
t e , aunque efto no tiene fundamento, pues la Sanca v i -
no a Caílüla mucho antes que D o n Sancho hizieíTe do-
nación de ella al Abad Domingo j y dize en ella : ^ a e 
efiahí Arniinada de mucho tiempo ¿intes^zonopt no la reedi-
ficó antes de la donación. Y es cierto, que la Santa luego 
que fe bario en los La^os , y fe haut izó, empezó fu Her-
mita á la falda de la cuefta, entre los Lagos?y pozo blan-
c o , donde fe vén los cimientos ,-y quanto edificaba de 
d i a , lofubian los Angeles arriba de noche •, y fabiendolo 
por revelación, como diremos adelante5fubiendo arriba, 
lo halló todo,como lo avia puefto, en el (itio referido,no 
fobre loscimicntosde la arruinada Hermkade S. V i zen -
te, (comodizen algunos Autores) fino junto áe l los, y 
que la concluyó , aunque pequeña ; y fi huviera reedifi-
cado la de San V izente , no dixera la donación queeílaba 
aíruinada. Q 4 H a 
• 
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Maf i í Io ,y es eíla Iglefia del Cabi ldo de cfta Santa 
Igleíia Metropol i tana, fleno ture , defde el tiempo que el 
Abad Mart in hizo donación de ella al Cab i l do , como 
conftade la información , que fe hizo á petición de dicho 
Cabi ldo en la V i l l a de Briviefca, año de mi l quinientos y 
ochenta y quatro, ante Juan Gutiérrez , Alcalde ordina-
rio de el la , por teí l imonio de Pedro de Aguirre Eícriva-
no de fu Mageí lad, y del numero de eíla V i l l a , fíendo 
Reétor deefte Santuario D o n Juan A lon fodc San M a r -
t in, Canónigo de eíla Tanta ígleíia de Burgos. Reduceníe 
los dichos teíligos á dez i r , que íiempre han oidodezir, ' 
que el Cabi ldo de eíla fanta Iglefia avía nombrado , y 
nombra Rector de dicho Santuario , fin quehuvieíTen 
o ido, ni v i í lo cofa en contrario , y que avia fido, y era, 
plemiure, de dicho Cab i l do , y que avian oido á otros an-
cianos , que eíle privi legio, regalía, y juriídicion la avia 
dado á dicho Cabi ldo el Rey D o n Fernando. ( no dizen 
qual , aunque adelante lo expecifican) í tem, que fíemprc 
avia vif itado, y vifitaba dicha Iglefia de Santa Cafí lda, y 
fus Capellanes el dicho Cab i l do , 6 fus Redores en l a 
nombre, ó orroPrevendado nombrado por dicho C a b i l -
do, fin que jamás fe aya entrometido otra perfona, ni 
Prelado alguno a hazer v i f i ta, fin expreífa licencia del 
Cab i l do , ni tomar quenta alguna,, fino los dichos Pre-
veodados nombrados por el C a b i l d o , y eíle avia nom-
brado íiempre los Capellanes, que avian afsiílido,y afsif-
íj¿:n eiicfte Santuario. Además de eílo , dizen , que en 
prvíVaca-dcdichoEícíivanOp y teíligos paísó elreíendo 
-
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R e d o r a eíle Santuario, donde pidió fe viefíe vna pintu^ 
r a , quecftaba encima de la puerta a la parte de adentroj 
donde eílá pintado vn perfbnage, como Rey , fentado 
en vna filia , y delante muchos peiíbnagcs, que parecían 
Clér igos, con Capas de Coro , y Cetros en las manos, 
( afsi lo dize la información) y a los pies del Rey efte ro-
tulo : Como el Rey Don Fernando el Primero de Caflilla enco~ 
mendo eftct Iglefia alos feñores Dean y y Cabildo délafanta 
IgleJíA de Burgos y y dio algunos privilegios a Señora Santa 
Cafildít, Y a dixe la equivocación, que padecieron los tef-
tigos en quanto á dczir , que fue el Rey D o n Fernando 
el Primero quien dio eíle Santuario al Cabi ldo, debiendo 
dezir el Rey D o n Fernando el Qnar to , y que efte fue e l 
que confirmo las donaciones. 
íten declaran, que en la Cap i l la de San Vizente eílán 
las armas de eíla fanta Iglefia, que fon vna Jarra con 
Azucenas, y debaxo lo figuiente: Efiu devota Iglefia es de 
los muy Reverendos feñores Dean, y Cabildo déla fanta lgie~ 
f a de Burgos. Hizoie eíla pintura año de m i l quinientos y 
quarenta y nueve , fiendo Rector de eíle Santuario A l o n -
fo D iez de Lerma , Canónigo de Burgos 3 y Arcipreftc 
de Roxas. A los lados de eílas armas eílán pintadas en el 
mi fmo plano las de los Reyes de CaftiVia , como Patro-
nos , que eran , de efte Santuario i y las de los Condeíra-
blesdeCaft i l lajpor Proteólores de eUy delCabi ldodeef-
ta fanta Iglefia: T o d o eíto fe borró en el año de mil fete-
cientos y quatro, que fe bolv ió a blanquear. Dentro de 
la Cap i l la de Santa Caf i lda, declaran los ceftigos referidos 
citar 
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eícár cambierA las arnias de eíca Tanta Igleíía embutidas en 
kpa reda l kcio del Evangel io, y vn rotu lo, que dizc: 
Armas de lafanta I$Í¿Jia de Burgos. Y los dichos de todos 
lostefci^osie redücca en la quartapregimta adez i r , que 
dicha fgleGa ha (ido íiernpre, y es de eíta íanta Iglefia d« 
Burgos ? písvj ¡y/re. 
E n quanto á los Capelíancsde eíle Santuario, en 
mediodcaverí ido kempre nominados, y pueílos porej 
Cabi ldo de efta íanta Igíefia, y fu jetos á fu jurirdícion, 
en el aáo de mil. reifeientos y cinquenta y quatro movió 
pleyto ai Cabi ldo D o n lofeph Fernandez de Soto , Arce-
dianodeBrivieíca, fobre querercaíligarvo Capellán por 
algunos del i tos, qué avia cometido , y por evitar pleycos 
fe concordaron en los Capitules íiguientes. Primero.quc 
el Cabi ldo de ella íanta ígldíia , fus luezes, óReólor , 
que es, ó fuere de efte Santuariojconozcan perpetuamen-
te de las caufasciviles j y cnminales de los Capel lanes,y 
Minifcros, que fon , 6 fueren dedíchí^ Santuario, en la 
mifma forma, que conocen ios dicboX juezes (en virtud 
déla Concord ia , que llaman Alexandrina, por averia 
confirmado el Papa Alexandro V i . ) de todos los Benefi-
ciados, y Capellanes de dicha íanta Iglefia. 
Segundo, que fi algún Capellán de dicho Santuario 
hiziere oficio de Cura , ó firviere algún Beneficio en a l -
guno de los Lugares del Arcedianato de Briviefca , y de-
JinquieíTe r^/¿>^ ^ a y , óenlaadminií lracion de Sacra-
mentos, que deeílas caufas conozca privativamente el 
dicho Arcediano, ó fu Provifor j con calidad , que fí el 
Ca-
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Cabi ldo , fus ]uc¿cs, 6 locutor de dicho S-iiituario pidie-
ren losprocelíosdelacaufajaya de dar copia aucencica 
para ver , y reconocer el Cabi ldo , fiel Arcediano , 6 fu 
Provi forcamolencon loeíl ipulado en dicha concordia. 
Tercero, que el govierno de las proceísiones, que fe 
hizieren en dicho Santuario, y fu termino, ha de tocar , y 
pertenecer privativamente á los juezesde éftáSanta Igle-
íla, óalReólorde elle Santuario en fu nombre-, y fi en 
e l las,ó alguna de ellas delinquieííe algún fubdicodel 
dicho Arcediano , b no obedecieíTe a dichos juezes , ó 
Rector , hagan ellos fumaria información , prendan los 
reos, y la remitan con los autos originales á dicho Arce-
diano, ó á fu Tr ibunal *, y que dicho Arcediano, ni fus 
Provi fores,n iMini í l rosnoayande afsiftir, como tales, 
á dichas procefsiones, ni dar comifsion á otra perfona pa-
ra que en fu nombre pueda hazer^ni haga aóto alguno de 
jurifdicion en dicho Santuario, ni en fu termino. 
E l los capítulos fe declararon mas ^ (por algunas dif i-
cultades , que en ellos fe hallaron ) diziendo , que quan-
do los ]uezes del Cabi ldo de ella fantalglefia j ó el Rec-
tor de elle Santuario, en nombre del Cabi ldo, hizieren la 
información fumaria,y prendierenlos reos fu jetos al A r -
cediano, fe advierte , los ayan de remitir al Arcediano, 
que es, ó fuere, o a fu Provi for , con el procelTo , dentro 
detresdias naturales, fin poder retenerlo mas tiempo. 
Yenquantoa l te rmino jód i í l r i tode efte Santuario, (para 
la jurifdicion del Cabi ldo ) ha de fer empezando defde 
la fubidade los Lagos j que l laman de San Vizeme > hafta 
c ia-
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cinqoenra palos, defpuesde la Hofpederiajázia el cami-
no,que viene á Burgos.Jkern fe diípone, que efta Con-
cordia fe aya deconhrmar por fu Santidad , ó fu Nuncio 
en Efpaña, y en efta forma, y con los expteííados capitu-
los , fe conformaron , y cedieron en dicho pleyto , y to-
do lo confirmó, y aprobó Don Francifco Caecano, Nun-
cio de fu Santidad AlexandroVÍÍ. en la Vil la de Madrid, 
enveintey feisde Juniodemil feifcientos y cinquenta y 
quatro. 
C A P I T U L O XV I I I . 
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Cafülas de ejie Santí-ario. 
•' 3 
A Iglefía donde fe venera el Cuerpo decíla Santa, 
es de tres naves de piedra , fundada fobre vnapeña 
afpera, yalta; yafsi,elfueloeftá todo allanado á 
pico, tiene de largo veinte y cinco varas, y diez y ocho de 
ancho. Alovit imodelplanodelapared, ázia el Occi-
dente , por la parte de á fuera, ay vn arco, y fobre él fun-
dada la pared de la Capilla de Santa Cafilda, de efte tra-
taré adelante. En el mcfmopañode piedra , al otro lado 
de efte arco, efta la puerca principal de efta Iglefia, cuyo 
hueco es de tres varas y media de alto, con el ancho 
correfpondience. Encima de ella, en el plano de ia pared, 
ayvnaEftrella grande de piedra, en memoria de la que 
fue guia de nueftra Santa , para hallar los Lagos,y en me-
dio de efta pared eftán las armas de efta fanta Igieíia 
Me-
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Metropolitana de Burgos, que íbu vna ]^rra con 'Azuce-
nas , las otras tres paredes de eíla Iglefia fon también de 
cante ria. 
L a Capi l la mayor, que es la nave de enmedio,eílá de-
dicada al Inv ino Martyr San Vizente , cuya imagen de 
bulto eftá enmedio del Altar, con Ornamentos de Diá-
cono , vna palma en la mano derecha, y en la izquierda 
vn l ibro , y fobre él vn Cuervo. 
L o demás de el retablo es de quadros muy antiguos, 
en que eílá pintado el martyriode efte Santo, como que-
da referido en fu vida. Hizo le el Cabi ldo de cfta Santa 
Igleí iaenel ano de mi l quinientos yquarentay quatro, 
dexando en él eflos quadros, que tenia el antiguo, y en 
dicho año hizo la poitadade la iglefia , que es de piedra 
de íilleria curiofamente labrada i en efta Capi l la ay vna 
media naranja en que eílá el Altar , tiene la Capi l la diez 
y feis varas y media de alto. Ciérrala vna rexa de hierro 
de tres varas y tercia de ancho, y á cada lado ay vn repul-
ero de madera, con tapa de lo mefmo , dados de yeíTo, 
levantados vn poco de la t ierra, y dizen eftár enterrados 
en ellos los dos Sacerdotes , que traxeron las reliquias de 
cfle Santo-, y lo mas cierto es , que fon de los dos Abades 
Domingo , y Mart in . Y á mi me parece , que la Capi l la 
de eile Santo en tiempo de eftos Abades, fi es que alguno 
de ellos la hizo , folo era lo que oy es eíla media naran-
ja, que viene a fer el mefmo ámbito , que la que hizo San-
ta Caf i lda , como he dicho. Y afsi me parece, que el Abad 
Domingo la haría fobre los ciroiétos, que avian quedado, 
de 
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delacjue hizieron ios áúi Sacerdotes, que craxeron hs 
reliquias de San Vizcuccj y cpe e! Cabi ldo de e i b íanta 
ígleíia baria todas tres naves > en la forma que oy eilán, 
dexaod'J efta Gaptlía pequeña , ó media naranja , y ladc 
Santa CA[¡ida( íobre la qual fundaron el paredón , que 
cae a! Occidente ) en memoria de canta antigüedad, y íer 
d í a fabrica de vnaSancacaniníigne. En efte Altar eílá el 
SántirsimoSacramencojá quien continuamente alumbra 
vna lampara de plata, que dio de limofiía el Licenciado 
DonSebaftian Hort iz de Bargas, natural de Briviefca, 
año de mi l feifcientos y treinta y quatro. 
L a Capi l la del lado del Evangelio es la de Santa C a -
filda ,tienede largo, y ancho cafi lo mefmo , que la de 
San y izente,ydeal to fe isvaras. E l retablo es muy cu -
r io fo , mandóle hazer , y dorar á fu coíla Don Juan Fer-
nandez Zor r i l la , Cavallero del Avi to de Santiago, y Re -
gidor perpetuo de la Ciudad de Burgos, año de mi l feif-
cientos y quarenta y quatro , y pufo en él algunos de los 
quadros del antiguo, en que eftán pintados algunos de 
Jos milagros, que refiero en fu vida , y en el nicho de en-
medio eíta la Santa de bulto,recodada fobre el brazo de-
recho , como fi eíluviera en la cama. L a cubierta es de 
tela de oro, adornada con diverías alhajas de plata,y oro, 
como fon Agnus , y joyas, que la han dado fus devotos. 
Cubren el Alear vnas cortinas detelamuy preciofa,-y fue-
ra tiene vnas arañas de plata. Debaxo de efta Santa Ima-
gen efta vna U r n a , con tapa de piedra toda dorada, la 
quid cierran tres candados, cuyas llaves tiene el Cabi ldo 
de 
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de efb fanca Igleíia GeBurgos5y dentro ce eílaUrnaeftá 
el Cuerpo ele nueílra Santa, y abaxo en la Cratícula vn 
Reliquicaí io de plata con fu peana , y dentro de éí vnas 
rel iquias, que ion vna cinta de la Santaj parte de fu rnor^ 
taja, y cabellos, roxos como vn Calambre , y vnos huef-
íbsdeSan VizenteMar tyr , y deSanBaítolomeApoftol* 
y enmedio de efte Altar vn San Mmue l de bufeo. 
A l o v k i m o d e efta Cap i l l a ,a l ladodet Evangelio^ 
ázía el poniente ,ay vna Imagen de piedra ( de eka San-
ta ) dorada , y pintada , cnibutida en ía pared, y es la que 
antiguamente citaba íbbre fu fepulcro, y fe pufo a l l i 
quando í l i Santo. Cuerpo fue trasladado la primera vez,, 
de c|ue trataré adelante. Cierran efta Capi l la por el cor-
tado de laEpiftoíatresrexas de hierro, de pilar , á pilar,, 
con tres arcos de piedra , y coda efta Cap i l l a , por dentro,, 
efta adornada con vna cGÍgadusa de damaicocarmeíí, 
coníuscenefas, y fieeadürade íeda. E n el píimer arco 
de eftos tres eícá la puerta para entrar en efta Capi l la. E n 
el fegundo5por la parte de adentro, ay vn Altar dedicado 
a San Fernardo , tercero Rey de Caft i l la , y de León. 
L a tercera,Capilía, que es la nave de el ladode la Epif-
tola del Altar de San V izentc , tiene de largo, anchoíy a l -
to lo me fmo , que la de Sanca Cafrlda,. v a Airar dedicado; 
i S.Juan Bautiftai y otro junto á efte,dedÍ£ado al Defcen-
dimientode nuefero Soberano Redemptor de la Cruz. . 
Ef ta Capi l la tiene tres arcos con fus pilares» como la de 
Santa Caf i lda ¿ y en el fegundo vn Altar del Archangel 
San M i g u e l , y á labueleadel pilar el pulpi to. Entre las 
dos. 
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dos Capil las de San Vizence, ySanca Cafi lda eftá IaSa-¡ 
criftia , es de bóveda toda de piedra. A y e n ella muy 
buenosOrnamentosdeCafullaSjDalmáticas, y Capas, 
y algunos de tela de oro,)7 plata, y todo lo demás correl-
pondiente para el Cu l to divino. Adornanla algunos qua-
dros, laminas, y otras alhajas. Entre la Capi l la de San 
Vizentc,y San ]uan Bautift a eftá la puerta del UíiÍ io,que 
íube a la Torre de las Campanas, es pequeña,)' tenia dos 
Eíquilones de a quatro arrobas, poco mas , ó menos, ca-
da vno \ y el año de mi l íetecientos y veinte y íietc, fe 
deshizo el v n o ^ fe ha hecho nuevo de veinte y vna arro-
bas de peíb. Defdc de la puerta de efta íglef ia, hafta 
la Horpedcna,ay vna plazuela de trecientas y quarenta y 
feis varas de ámbito s y junto á la Hoípedería eílán 
las caías de los Capellanes , y debaxo de eftas las 
oficinas de cavallerizas , y pajares , todo en piedra 
viva : frente de la Horpederia ay vna efcalera de piedra, 
<jue fe hizo parabaxar á lacuevajque llaman de S. V izen-
te,dentro de la qual fe pufo vn Altar,pocos años ha,y por 
la mucha humedad, que tiene por eftár metida entre dos 
peñas, ázia el Oriente, no fe ha podido mantener. Deí^ 
de la puerta de efta efcalera fale vn antepecho de piedra, 
que va por encima de l r i fco , haíla la efpalda déla Igle-
íia , ázia el Oriente; tiene de alto el rifeo, por la parte de 
medio dia, ochenta y cinco varas, y por la que cae al Poxo 
hlancoy ducientas y dos; y en medio de tanta altura, fe han 
vifto caer algunas perionas, y rodar por las peñas, hafta 
lo ondo,y no recibir daño al§uno3 como diré en los mi la -
gros de efta SanU. b* 
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A l Talirdela Igleíia, á la mano í inieí lra, ay vnas 
efcaleras de piedra, que van a dar al camino por donde Te 
baxa á los Baños , que lo mas eílá abierto á pico, con m u -
chos rodeos, por lo alto que tiene la peña^ y en medio de 
efto j fe íube, y baxa por él a pié , y á caval io, haíla los 
Lagos. 
Servían antiguamente en efta ípleGa algunos Sacer-
dotes , que folo afsiílian á celebrar las Millas,pagando fu 
l imoína el Cabi ldo de las rentas , que tenia el Santuario, 
y permaneció en efta forma haíla el año de mi l quatro-
cientos y treinta y quatro, que con el las, y los réditos 
caídos fundó dos C3.pt\[a.ma.s,adnutum a móviles> y por 
fer cortas las rentas , las agregaron mas en el año de m i l 
quatrocientos y quarenta , y las fundaron Canonice, & m 
ferpettmm. Y en el año de mi l quinientos y quarenta y 
tres^undó otra con la mifma renta, que cada vna de las 
dosíconíladcl regi í l ropr imero, fo l . i 36. Experimenta-
banfe algunos inconvenientes, en que fuefTcn colativas: 
Canonice , & inftfHtá$tík^ determinó el Cabi ldo reducir-
las a la forma, que antes, ad nutum a móviles ; y en eíle 
tiempo,por averfe minorado las rentas> las reduxo á dos, 
que fon las que oy permanecen» 
E n el año de mi l quinientos y ochenta y quatro,el lluC-
t r i fs imofeñorD.Chr i f tova lVela, fegundo Ar^obifpode 
eíle Arcobirpado,embió vn Vifitador á vifitar cftos Cape-
llanes, Santuario,Y libros de é l ; hizieron fus procedas los 
Capellanes, y dieró cuenta al Cabi ldo,y fe craxo provií io 
delaChanciílcriadc Val lado l id , para que fu l luí l r i fs ima 
R dexaf-
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dexaífe al Cabi ldo en fu antigua , é inmemorial poííef-
fion, fu fecha veinte y fiece de Enero de mi l quinientos y 
ochenta yqua t ro jbo l v i óá infiftir fu I luftr ifsima, hizo 
el Cabi ldo información de aver fido íuyo el Santuario, 
/ / w / w r f , y tenido jurifdicion en los Capellanes, remi-
tiófe al Confejo , quien dio fu provifion en ficte de M a r -
zo de dicho año, mandando, que ni fu Iluftrifsima ^ ni 
otro en fu nombre, fe intrometicíTe á vifitar dicha I d e -
fia, ni fus Capellanes : aquietófecon eftofu Iluftrifsima, 
y ccfso el pleyto. 
E n quanto á la jurifdicion del termino en que eftá la 
Hoípederia, Cafa, y Plazuela, eftuvo el Cabi ldo en pof-
íc fs ion , hafta que aviendofe eximido de la jurifdicion 
de la Merindad de Bureva (á quien eftaban fujetos) los 
Lugares de Salini l las, y B u e z o , en cuyos términos eílá 
el Santuario, pretendieronintroduckfe en ella j paftaron 
al Santuario con vara a l ta , que procuró rcíift irel Redlor, 
y Prcvcndados, que fe hallavan all i á celebraría fíefta 
de la Santa, por fer en la Paícua de Efpiritu Santo)dc que 
dimanó poner pleyto al Cabi ldo en el Confejo de la Cá-
mara de Caft i l la \ faliófe á la defenía, y logró el C a b i l -
do vna Cédula R e a l , ó Carta orden de la Reyna Gover-
nadora^ (por la minoridad de fu hijo el Rey D o n C a r -
los Segundo) que es del tenor figuiente: Nuefira Corre~ 
gidarde la Ciudad de Bargas, & Vueflro Lugar-Teniente en el 
dicho Oficio y por parte del Dean $ Cabildo de la fanta Iglefia 
Metropolitana de Burgos, nos ha fido fecha relación, que el 
añQJemi l j f i f in ta jyquatra, el femr Key Don Sancho de 
Caf» 
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Cafíilla , h izo donación a. Domingo J h a d , j>Ara e l , y fus 
parientes Clérigos, del Monafterio de San Vi%entede Büe^éfy 
fu territorio ¡ y d i f l r i to , en que eflá, la. IgUfiá yy fepulcro de 
Santa Caj i lda, con todas las pertenencias , que avia mucho 
tiempo que eflaya desolado, para que ¿o goxgjfe perpetnamen* 
te \ con calidad , que lo reedificajfede maneray que pudiejfe ce~ 
lehrar en el el Culto D iv ino y y Le confirmo efla donación, cm 
fus términos, paflosyy otros derechos , y facultad de poblarle 
con franqueza de los férv idos de aquel tiempo) y en el año de 
m i l ciento y veinte y nueve y el Abad Don M a r t i n y fuccejfor 
de dicho Abad Domingo , de confentimiento de f u í pariente st 
y fucceffores y dono el dicho j i t io i i la dicha Iglejta Metrópoli* 
tana de effa Ciudad y cuya donación fue confirmada por el 
feñor Emperador Don A l fon fo , que confirmo afsimifmo la, 
del fe ñor Key Don Sancho, con las palabras tan amplias, que 
pudiera muy bien fundarfe en ellas la dicha Santa Iglefia 
Metropol i tana, para que le perteneciejfe la jurifdicion tem~ 
poral en el dichofitio, y territorio de San Vicente de Euetgy el 
quatha pojfetdo ,jr pojfee con eftos jufíos t í tu los , hafia el dio-
de oy quietamente , fin que perfona alguna aya puefio emba-
ra^o y manteniendo en el dicho fitio la Iglefia de Santa CafiU 
day que haf idofu advocación, con vna hofpederia l imitadapa* 
ra los Capellanes }y vna Beata hermitaña, que cuida de la d i * 
cha Hermi ta , en la qual y y en el corto territorio, que tieney 
fiempre el Cabildo de la fama Iglefia ha tenido la jurifdicion 
Eclefiafiica pr iva t iva y y el dominio temporal, fin que fe aya 
ofrecido controverfia alguna y y aora los Lugares de Buezo, 
y Salmi l las , que confinan con el dicho territorio , fe han 
R x ex l * 
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eximido de laJMriídicion de U Merindadde BureVdyyhechofe 
Villas de for si -, y con ejle moti'Vo cada y no de eftosJLmares 
pretende apropnarje la jurifdician temporal de dicho Concen-
to ,y territorio y no debiendofeles} niperteneciendoles ¡porque 
efie lo hafidojiempre fepatado de ellos\fu'pUcandüms.)qu>e aun-
que cerno dicho es, refpeoiode los privilegios , que tienenpre-
fent adosen el nueftro Confejo de Camar acudiera la dicha Ivle-
Jíapretender pertenecerlela dicha jurifdicion,para evitar con* 
troVerfias,y otros incanyenientes, fmjjemos férvidos de ha-
T^ er les gracia de la dicha jurifdicion civi l ,jy temporal, alta ^y 
haxa, con mero mi fio imperio de dicho territorio, con facultad 
de nombrar Alcalde mayor ordinario , y los demás Oficiales, 
qucfuejfen neceffariosy con todas las demás calidades¡prerro* 
gativasj condiciones ,y preheminencias, que fian dadas en fie-
me jantes cafos a otrasperfionas , y Comunidades de eftosnuefi-
tros Reyms \y efipecialmente jcon las que fe enagenaron, las 
Villas de Behetría de tierra de Campes ^ en lamas ampia forma, 
que en los privilegios de ellos fe contiene yQ como la nueflra mer~ 
cedfueffiférvida jjy antes de tomar refi&luáon > queremosfiaber 
loque en efio ay y y pajfia, y que donación es la me hi%o el 
'Rey Don Sancha al Abad Domingo , y Jhs parientes > Cíe» 
rigos del dicho Monafiefio de San Viente de Buezg •, y f k 
territorio > y difirito s y que cargas, y obligaciones , y que' 
firma y y fi el dicho Monafteno era de Religiofios , o de 
Clérigos Presbyteros 'y y fi avia numera fixo y y que inf i i* 
tuto tenían , y en que parte y y fitia efta>; y que termino, 
faf ios, y montes \ y que vecindad tiene , y que pobía-
m n a j mas ; que amelU li&f^edma i y fi t k m alguna 
ye". 
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vecindad ¿y quien ha, y fado , y exercido íajtmfdiciGn tempo* 
rdaqu i , y f i e l dicho Dcany Cabildo tiene la jurifdicion Ecle-
jíáfticd enpropriedadyy lo q'Mfohreefto di-ípons la donación^ 
los privilegios de las confirmaciones de ella\ y fiel dicho Cabil~ 
do ha vfado de ella ¡y taha adminifirado qmetdyy pacificamen~ 
te , fin comr adición deperfona particular y ni de los dichos L u -
gares de Bue^o ^y Salinil las, o de otros Concejos de la Me -
rindad deBtireya'j y que perfonas ^ afsi de Capellanes , coma 
de otras, que fon neceffarias para Uahmnift^aclon^y cuidado 
del Culto Div ino, que fe celebra en la dicha Hermita'}y fí a ef~ 
tos les acude el Cabildo de efla fanta Iglefia con los emplumen" 
tos, y lo demás neceffario de fu ocupación , y trabajo \ y fi es 
haftante la limofna, que fe da y y lo que efli importa cada ano, 
y en que fe difinhuye, jy quejufiiciasyy de que Lugares fon las 
quehan conocido en primer a inftancia de los cafos criminales^ 
que hanfucedido en dicho fitio y y territorio \ y f l Avernos hecho 
merced a. alguna perfona de la jurifdicion temporal,jy a quien, 
y que termino legal, por mediday tendría el dicho circuito, y f l 
ay comunidad depafios con los Lugares clrcunye%inos y y que 
contradicionhan hecho los Concejos de Buezo, y Salinillas yy 
Jíaypleytofobre ello ,y en que Tribunal efla pendiente ¡y el ef* 
fado en que efla y y f i por las caufas , queprefenta el dicho Ca-
hildo y fe le podra conceder la dicha merced, que fupllca y y los 
inconvenientes y que de ello fe podran feguir yy loque de toda 
ello podra refultar y y a quien, y por que caufa 5 os mandamos, 
que bien informado de todo , nos embieis relación particular, 
for menor, con diflincion y y claridad, y con vmflro parecer, 
firmado de vueflro nombre \ cerrada , y fellada, de manera, 
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que hagafee , la haréis dará la parte de dicho Cabildo , para 
que la trayga^y prefente ante Nos \ y vifía , fe provea lo que 
fuere conveniente. Ve cha en Madrid a tres de Marz® de mil 
feijcientosyfetentaydos anos. TO L A R E T N A . Forman* 
dado de f u Mageftady Gerónimo de CuelUr. 
E n virtud de eíla Carca orden, pafsó el Corregidor 
al Santuario , y cumpliendo con loenellacontenidoihe-
cha la información ^ íe remitió al Confejoj y conííderado 
por el dicho Cabi ldo el poco v t i l , que podia redundar de 
]a jur i íd ic iontemporal , c i v i l , y criminal deldiftrito de 
eftc Santuario, y los muchos gaílos , que íe avian de cau-
ía rene lp ley to , lodexóen eíle eíladojproteftandojco-
mo protefta í iempre, qpe los dichos Alcaldes de Buezo, 
y Salinillas han entrado con vara alta en dicho termino, 
que no por eílo perjudique al Cab i l do , ni pueda perjudi-
car en la acción, que tiene, y puede tener a dicha jurifdi-
c i o n , haziendoelRcótorde dicho Santuario , que es, ó 
fuere, la referida proteíia en nombre de dicho Cabi ldo. 
C A P I T U L O XIX. 
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f t i o , fahñca en el yna Hermita , donde acabo 
felizmente f u v ida, 
. . . 
Viendo Cafi lda recibido el Sagrado Bautiírno, ar-
diendo en fu pecho la antorcha de la Fe mas viva, 
con la l lama de la caridad , habló afsi con los que 
avian venido en fu compaáia ; Queridos companeros 
mios, 
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míos, imán atraétivo de mi voluntad , ya que el Cie lo 
me ha concedido la mayor dicha á quepudoaípirarmi 
defeo^ y ya qne elloy , por la infinita mlfericordia de la 
Mageftad Div ina, alidada en fu Sagrada Vandera por la 
Católica Féj pretendo moítrar mi agradecimiento a tan 
colmados favores , y afsihe determinado fean mi perpe-
tua habitación (todo el tiempo que eílu viere en efte mun-
do )eftos a! ñeros rífeos, y pues os he amado, no como á 
criados míos , fino con el carino de hermanos , os pido 
con todo aíeóto me acompañéis en tan Tanta determina-
ción , y los que hafta aora aveis feguido los depravados 
errores del perverfb , y engaáofb Mahoma , reconoced 
vueftro engaño, y advertid vais llguíendo el camino, que 
os guia á vn eterno precipicio. E,a, abrid los ojos de la 
confideracion, y feguid el verdadero camino , que es 
Ch r i í l o , no por los humanos intereífes perdáis vn eterno 
premio. E a , hi jos, no defprecieis mis faludables confe-
jos , pues no foy yo laque os lo digo , íino el Efpir i tu 
Santo , tercera Perfona de la Santifsima Trinidad , quien 
con fu inefable amor me eílá dictando eílas razones para 
vueílro dclengaáo; falende mi amante pecho para vuef-
traconverf ion, por el cariño que fiempre os he manifef-
tado, que enocaíionescomo eílas no habla la humana 
lengua , fino la eterna Sabiduría , como lodize la Div ina 
Mageftad, por fu Evangelifta : Non Vos efiis, qui loqui-
mini , fed Spiritus Patris yefiri , qui loquitur In yohis, 
Ma t th .cap . io . 
Convencidos algunos de los Mahometanos de fus 
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tazones, y admitiendo los fancos coníejos de Caf l lda, 
abjuraron la Mahometana l ey , y reducidos á nueftra 
fanta Fe Catól ica, fe quedaron á vivir en Caft i l la. Afsi 
también lo execucaron las dos queridas, y mas cflimadas 
doncellas, que en Toledo la acompañaban, quando lle-
vaban la limofna a los Cautivos, que tenia fu padre apri-
ííonados en las lóbregas mazmorras de fu palacio. Entre 
todos repartió fus veftidos,y preciofas alhajas, vií l iendq-
fe de vn humilde,)7 bailo íaco, en fenal de mortificación, 
y penitencia : virtudes, que exaólamentc obíervó en el 
reftodc fu vida. L a eípada, que traía ceñida, guardán-
dola por entonces algún criado, eftá oy en la V i l la d© 
Br iv ie lca, aviendoeftado en poder de diverfás perfonas 
de otros Lugares,dc donde la han llevado á muchas par-
tes, y aplicándola a los liííados de fangre lluvia , han 
experimentado fu total remedio. C o n los Moros, que íe 
bolvieron a la Imperial To ledo, cícrivio a fu padre, dán-
dole noticia de fu reíblucion, y de lo íucedido en los B a -
ños, conlasfiguientes clauíulas. 
Amado,y querido f adre, yfando la Divina Magefiad de 
fus infinitas piedades con quien le tributa rendidas fuf lie as ¡ y 
humildes yeneraciones, holocaufto mas aceptable a fu eterna 
foluntad y logre llegar a efiosinaccefsiblesrifcos de la noble, 
quanto antigua Cafiilla ¡y en Vn profundo y al ie, en términos 
de hureya (donde la naturales produce yerdes efmeraldasy 
elorofas flores , dulce recreo del olfato ) eftan los Lagos de 
San Vicente , y afenas llegue (mejor dixera a glorias ) a tocar 
fusfalutiferasa-guas} quandimehdlslibre delpenofo a c ^ 
qu€} 
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que ¡qne tanto me molefldbn , y conociendo no poder efío fet 
foto efefóo natural ,J l favor de U Divina Magefla ^y de fu pie* 
dad fanúfsima, pomo fer Ingrata a, tantos favores , he deter-
minado (defpues de aver renacido a la vida efpiritual de U 
gracia, por el Sagrado Bautifmo )permanecer en efle f t io , ír/-
hutando continuamente alabanzas a mi Divino Criador, y aun* 
que conozco elfentimiento , que recibiréis al oír tan impenfada 
noticia} {fiendo los preceptos de la Católica Fe , que Jigo, tan 
contrarios , jy opuefios i los de la Mahometana ley , que ohfer~ 
y ais y pues aquellos mandan dexar padre ,jy madre3y todas las 
cofas terrefíres por lo divino Ky vueftro Alcorán aprecia mas 
lo caduco , que lo eterno) no dudo , que en mi rejolucicn me 
Valdrá por difculp a {fiendo tan acertada mi elección) el anhelo 9 
que tengo , a vn eterno premio \y efpero , que mitigada VueflraL 
colera, os pondréis departe de mi ra^on \ y jt eflo no haflare^ 
medie el paternal amor, que fuete mitigar la mayor pena ¿y fer 
alivio en la mayor congoxa. 
Apenas llegó efta carca á manos de A l m c n o n , quan-
do rompiendo la nema, leyendo fus claufnlas, congoxa-; 
do de dolor la arrojó al Cuelo , y dando vn profundo fuC» 
piro , fe quedó abforto por vn rato. Mas buelto en si^ 
deshecho en lagrimas*, empezó á quexarfe amargamen-
te , diziendo : Ay dcfdichado de m i l A y infel iz Alde-
món 1 C o m o no pierdo la vida al fatal golpe de mi pena? 
M i hijaaufente para íiempre , y yo vivo? O foy infeníí-
b l c , ófcráimporsible dexar de morir al golpe de eflc 
dolor 1 Que pague afsi Caíilda mis excefsivos cariños! 
Perfuádirmc no puedo , que fean Tuyas cftas claufulas; 
fin 
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fia duda , por probar ¿alguno mi paciencia \ ó íaber haíla 
donde llega mi afc¿lo> avrámaquinadoeíle ardid , pues 
demi hija no puedo creer tal reíolucion. Vén acá , dize 
al portador de lacaua,cPiome eícrive Calildá , qué ver-
dad tiene? Dezidmelo fin rezelo. Verdaderas fon, íeñer, 
fus claufulas, le refponde : Cafi ida vueilra hi ja, ingrata 
al ser, que ladiíleís, y á tantas finezas como de vos ha ex-
perimentado , eílá totalmente refuelta á nobolver á T o -
íedo> paííandoel refto de fu vida en el fido, que dizc en 
íu carca : e í loes loc ie i to , feáor, áque podéis dar ence-
ro crédito. 
Enterado Aldemon de la verdad, rabiava de colera, 
y enojo. HaGaf i l da j dez ia, quien me dixera avias de 
dárefte pago a cu padre! Ha ingrata hija, no baílava para 
m i fentimiento la vileza de tu hermano Al imaymón de 
dexarmi l e y , y Reyno, fin que cu, en quien tenia librado 
miconf i íe ío, leimitesen tan execrable maldad? Vive 
A lá y quefi escogiera entre mis brazos, avia de reduciros 
á menudas piezas. H i ja alevoía, traydora, y deíagrade-
c ida , pues can mal me pagas, quiera Alá no logres tus 
floridos años, antes bien feas temprano defpojo de la 
horrible Parca, combatida de las penas, que padezco de 
tutyranaaufencia. M a s , qué digo? Sin dúdame heolv i -
dadodequeíby tu padre? V i v e , viveCáfi lda, vive hija, 
f inque el tiempo fe atreva a marchitar tu hermofura ,)r 
permita el D iv ino Alá te vea yo bolver en breve á efta 
Corte,paraconfueío de eftas infelizes canas, y de mis 
leales vaflallos , que con anfia defean verce; y eíloy 
con-
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confiado, que el Magnánimo Rey D . Fernando , ínclito 
Monarca de Efpaña, meba de cumplir eíle defeo, remi-
tiéndote con toda brevedad a mi prefencia. Defp id ioa l 
MenfaCTerOj iodo diverfas vezes á fu h i ja , y aporcar-
ías, ya embiandodiveríos fugetos de íu C o u e , que la 
pondcraíTeneirentimienco , que le avia caufado fi irefo-
l i icion •, y vkimamente, fe valió del Rey D o n Fernando 
para que iuterpuíkíTe íu autoridad , por fi con eítos me-
dios podia vencer fu conftancia. Mas nada baftó para no 
pennanecerCafi ldaen fu Tanta determinación , hafta el 
f indeíu v ida , íiguiendo la Evangélica dodtrina j quien 
perfeverarehaílaelfin , confegairá la vida eterna : JQui 
perfeyeraVerit vfque infinemyfalvitserit.]s/\3.tíh.cap. 16. 
Determinó Cafilda vivir el reílo de fu vida en aquel 
afpero , y moncuofo litio j para ello empezó la fabrica de 
vna pequeña Hermita a la falda de la cuefta, entre los L a -
gos, y Pozo b lanco, fkliendo del Lugar de Boezo a la 
mano derecha, donde oy fe vén los cimientos : mas todo 
lo que de día fabricava, loderribavan los Angeles de no-
che , y lo fubian á lo a l to , poniendo los materiales junto 
a l a Hermita del Martyr Vizente , cumpliendofe aquí lo 
que dize el Real Profeta Dav id : Si Dios no edifica la cafa, 
en vano es el fudor de los que trabajan en e l la : N/ /?Do-
minus edtficavertt domum, in yanum laboraVerunt 3 qui edifi~ 
cant eam. Pfal. i 2 ó. 
A y gran diferencia entre los Autores en afsignarcl 
fitiodonde habitó la Santa, ínterin que fe concluía la 
Hermita, Unos d i zen , que en vn derrocado Caí l i l lo , 
don-
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donde habitava vn paílor, y en él recogía fu ganado, cu-
yas ruinas íe ven oy jimco á losLagosj otros, que en vna 
cueva, ímdezir jh fue la de San Vizente. A mi mepaic-
ce feria en vna cueva , ( que eftá á corta diílancia de la 
Hermita) que oy llaman el Orne de Santa Cafilda: porque 
antes que cu vieíTe revelación Ja Santa donde eftavan los 
materiales, que avia puefto para la Hermita Jqiie intentó 
liazerjiío tenia noticia de la cueva,que oy l lama de S. V i -
zente y y aísi no pudo vivir en ella antes que arriba proíí-
guieíTe la fabrica. Conque afínciendo á la opinión de avec 
vivido en vna cueva, y no aviendo otra, que fe denomi-
ne de Santa Caf i ida , (¡no es efta, que llaman el Orno,po-
démos perfuadirnos aver fido fu primer vivienda. 
Viendo deshecha la fabrica , que con canto anhelo 
defeaba concluir, prefumia que algunos, por moleílarla, 
fe lo ocultaban de noche. Aunque fegun fu íanca candi-
dez, no le daba total afenfoj y en medio de eílo, rogava á 
l a D iv ina Magcftad, que fiera cierta fu prefumpcion, los 
perdonaífe el atrevimiento. (canta era fu piedad para con 
fus próximos) Compadecido el Padre de las piedades de 
fu aflicción , la confoló, permitiendo fe oyeífe vna voz en 
clayre , que dixo : Arriba efta lo edificado. 
' Q u e g lo r ia , y contento fuera ver a Ca f i i da , como 
otra Ma r ta , oficiofa, y folicita, ya comando el pico para 
facariapiedra ,yáirprefuroía por laagua, yáponer los 
cimientos en fu o b r a , texiendo laboriofa eternos laureles 
al conato de vn amorofo defvelo; y todo cfte trabajo, 
todas eftas anfias;y todo cftc fndor, fruftrado al impulfo 
de 
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de ía D iv ina mano. Qué defconfolada fe hallaría Caf i lda 
al ver Cu obra dcshecha?y robados fus maceiialesi fin du -
da, con rufbirostiernos, y amorofasañilas T[c quexaria X 
fu Div ino Efpofo. Es pofsible, Señor , d i n a , que guan-
do mi ardiente zelo fe dirige á facrificaros humildes helo-
cauílos en efte retirado fitio, labrando , á expenfas de vn 
fino anhelo , Templo en que vueftro Santo Nombre fea 
alabado, permita vueftro poder no logre verlo acabado, 
como miafeótodefea? Sin duda fon mis culpas el mot i -
vo : mas pues vos, Dulce ]esvs de mi vida , íois tan pia-
dofo, que quando la criatura os ofende , oílentais para 
fu enmienda el «a^p/í í i 'Wr^ de vueftras piedades, dig-
nas, como dize David ,que eternamente fe canten : M / -
fericardias Domlniinaternum cantaho. P ia l . 88. Permitid 
fe cumpla mi defeo^y fiacaío noes vuellravoluntadíque 
yo habite en ellos rífeos, cúmplale lo que fuere de vuef-
tro agrado, que eíTofoioesmidefeo, refignado en vuef» 
tras Divinas manos. 
Alegre Caíilda con la voz, que la declarava donde pa-
raban los materiales de fu Hermita, empezó, aunque coa 
gran trabajo, á íubir por aquellos rífeos, en cuya cima 
los vio arrimados a los cimientos de la Hermita á ú M a r -
tyrVizente. Algunos juzgan,que iaSanta fundo fu Her-
mita fobre los cimientos de efta, y de efte íentir es el P a -
dre Reyno fa , y que los Angeles la empezaron con los 
materiales, quefubierondelaque empezó la Santa junto 
á los Baños , y efto no puede fer ; porque aviendo veni-
do Caf i lda á eftc fitio en el año de mü y cinquenca, poco 
¿ 
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mas, ó menos, como ahrman muchos Autores, y conf-
u n d o de la donación de efta IgleíiadeSan Vizente: ( he-
cha por el Rey D o n Sancho áí Abad Domingo, en el año 
de mi l y felenta y quatro, catorze años defpues de fo ve-
nida ) jOjíee/iaVa defírutda de mucho tiempo atrás, ( Pala-
bras fon de la miíma donación) fe infiere evidentemen-
te , que no la hizo la Sanca. Q u e el íuceííb fue como de-
xo referido, no ay duda, y afsi cftá puerto en la pared del 
jado de la Epií lola en fu Capi l la , donde fe vén las figuras 
de los Angeles fubiendo materiales, y vna cueva , déla 
qual íe vé íalir vna Leona j y afsi es cierto , que laHer-
nnita, que hizo Sanca Caf i lda, es dondeoy cftá la Imagen 
de Hueftra Señora,de la qualdexo hecha mención:y por 
cíToel Padre Heredia dizc , que la Sanca edificó vna po-
bre^ y pequeña Hermica. 
Empezó, pues , la Santa á allanar el í i t io para fu fa-
b r i c a ^ a los primeros golpes íalió de vna cueva vna Leo-
n a , que olvidada de íu fiereza ladeíamparó, huyendo 
por aquellos monees, fin hazer daño alguno. Conclu ida 
Ja Hermica , ( aunque pequeña, pues íolo tiene quatro 
varas y cerda de largo , tres y media de ancho , y eres 
de aleo, poco mas, ó menos) la dedicó á Nueftra Señora. 
H i z o deípues vnacafil la para recogerfe con fus donce-
l las, y oy íe vé vna vencana de piedra, que da á entender 
en la hechura íermuy antigua; y noay dudafer eftadef-
dcdondehazia oracióná Nueftra Señora, quando , por 
el mal t iempo, no podia falir de fu habitación. Que ia 
Hermica no era mas grande , que lo que l levo dicho, 
coni-
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confía j porque la Santa fue enterrada áefpalclas de cílc 
arco, dos varas de diftancia poco mas, 6 menos : de efto 
trataré adelante. 
A l ver Cafi lda desHazer la referida cueva, y allanar 
el fítiopara la Hermita , podíamos dezir con Salomón: 
Ego autem totis Viribus mels pr^paravi impenfas Domus 
Dí//w^í. Par i l ip . l ib . i . cap. 29. Todas mis fuerzas apl i-
qué para e lgaf to, ocxpenfasdelafabrica de la Cafa de 
mi D ios . Y quien duda la ayudarían las Celeftes Gerar-
chías, porque fucíTen menos fu trabajo, y fatiga; y afsi, 
fe puede llamar efteTemplo, en lo efpiritual,y material, 
obra de D i o s : Dei ¡hv.Bura eft, Dei ¿dificatlo e/2, como 
dezia Salomón por el que edificava. E a , pues, Caf i lda, 
buen animojque aunque tus delicados miembros no fean. 
bailantes á íoportar laboriofas tareas, empleándolas ea 
la Caía de Dios , han de exceder á los del mas robuí lo 
varoíny áquíencon verdadero aféelo íc emplea en obras 
de v i r tud , no le faltará la afsiñencia , y favor del Artífice 
D iv ino . Afsi animaba David á íu hijo Salomón : Vir'tU~ 
íerage, ( le dezia) C^ confortare y ¿r fac , mtimeas, Ó* ne 
pdVeasy Vortiinusemm meus tecum erit , & non drmtttette, 
ñeque dereltnquet, doñee pérfidas omne opus minifierij Do~ 
musDomint. Ea Salomón, aunque la obra del Temp lo , 
que edificas, te parezca ímpofsible ponerla en perfección, 
no defmayes , alienta tu corazón , que en tu amparo tie-
nes la poderofamanodeel Señor, que notedexará,antes 
bien te dará favor , para que pongas en él la vk ima m a -
no. C o n an imo, mas del que íe podía efperar de fus 
femé-
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femeniles Puercas, proíiguióCafiIda fu obra hafla con-
c lu i r la ; y que los Angeles le avian fubido arriba los ma-
teriales 7 lo da á entender lo que eñápueíro de piedra en 
vn nicho al lado de la Epií lola , junco al Altar deefta 
Santajdonde fe vén vnas figuras de Angeles labrando pie-
dra, y otros poniéndolas en las paredes de la Hermita. 
E n ella vivia Cafi lda lo mas del dia, y la noche, ocu-
pada en fantos ejercicios, y continua oración , mortif i-
cando fu cuerpo con vigi l ias,y ayunos, fatira contem-
plación en fu Div ino Elpofo , de quien recibía particula-
res fivores , fiendo Cicl ie amantedeeílc Eterno S o l ; ad-
mirando con fus virtudes, y (anta converfacionaquan-
t o s , llevados de fu fama , venían á verla: con todos afa-
ble jcarinoía, y benigna, edificándolos con fus fantas 
palabras, y robando fus corazones con fucariñofo trato, 
i lendo entodoceieí l ia l , comodezia San Pablo: Nofira 
autemeonyerfatio ifi Cosíis efl, Ad Phil ip. 3 . Su vellido vn 
tofeofaco , por defpreciar la grandeza , teniendo ella en 
nada por feguir al Soberano Maeftro, y lograr la eterna 
Corona ; afsiSan Pablo : Omnia detrimentum feci, úrar~ 
hitror, vt Jiercora , vt Chrifium lucrifaciam. Eodem loco. 
Siendo portento de la naturaleza, y milagro de la divina 
gracia *, tanto volaba por aquellos contornos la fama de 
fus virtudes, que todos la aclamaban por Santa , fiendo 
fu confuelo en las aflicciones, y enfermedades: afsiftian-
la fus dos queridas doncellas con entrañable amor , vién-
dola tan caritativa, y humi lde, que mas fe trataba como 
criada fu y a , que como Infanta de Toledo , ayudándolas 
á 
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i las labores cafaras-, y aiv i r t ieado, quan facigadas aada-
van ea fabir deíde el pozoblanco la agua 3 que era necef-
faria pava refrigerar l a í cd , y para otras colas de la cafa, 
pidió á fu Div ina Migc í lad las aliviaíTe en tanta fatiga, y 
trabajo*, v atendiendo^omo Padre piadolo,á fus devotas 
faplicas , de reDcnte empezaron ábi-ocar líquidos cn íU -
les debaxo de vna peda , que oy fe vé frente de la puerta 
delaHofpederia ,á la mano derecha del camino;qiie vie-
ne de Burdos j cucnpliendofe aquí lo que dezia Dav id : 
JÜhii convertít vettdm in ftagna aquaru??? j&n ipem in jantes 
aquarum.^íú, 11 5 .verf. 8. Y o prefumOj que deíde el dia 
que murió CaGlda celTaron las corrientes de eda fuente. 
SuílentavafeCaíildade las Umofnas? que h daban 
en los Lugares circanvezinos , y aunque atendiendo á fu 
grandeza el Rey DonFernandode Caf t i l l a , intentó ad-« 
mitielTe renta en Caft i l la para fu fufteuto, no pudocon-
feguir lo, diziendoavia falido de To ledo con intención 
de paíTar fu vidacon las limofnas , que pudieííe recogec 
para s i , y fus doncellas, y lo que fobraíte emplearlo ea 
focorrerá los pobres: Y quantas vezes Caíilda , con fu 
caritativo zelo , fe privaba del cotidiano alimento para 
aliviar fus necefsidadesl 
U n d i a , q u e con eílc intento avia falido á recoger 
algunas limofnas en compañía de vna criada , al bolvec 
á fu Hermita por elcamino , que viene de Salinillas ázia 
efte Santuario, vio que vn hombre, y vna muger eftavan 
riñendo , llegófe a e l los, y procurando aquietarlos, los 
habló con afabil idad, y cariño •, perfuadialos á la paz , y 
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quietud, con palabras iuaves, y amorofas : mas en vc¿ 
cíe aquietarícj empezó el hombre á improperaria \ y tra-
tarla con palabras indignas de va hombre Chriftiano^coa 
aquel modo / que, acoílumbran los poco temerofos de. 
D i o s , hablar á loa v ir cu oíos ,, y fancos % tratándolos de 
embüfterosjgazmoáos,y enredadores. Noporeílo fe. 
cnojava Cafilda , antes bien precurava conmas afabili-
dad , y amor apaciguar,y minorar fu diabólica furia , y 
exorvítante colera , aunque lo. pagava. con oprobrios; 
poreííos dezk David, que pagavan lasfinezascon ingra-
titudes : Ketrihaemmt maUy po bom¿* PfaL ^ ,4. Servíala, 
de mortificación verle can.colérico , y porfiador rogavan-
le las dos fcaquietaffc, y étfe enfuiccia mas, prorrum-
piendo en juramentos, y blasfemias^ y afsi, confideran-
doquan en valde fe facigava en, querer reducirle, fe v ia 
obligada ábolvcrleias efpaldas, y profeguie fucaminor 
mas apenas lo cxecutó,„quandb. enfurecido, ó pofleido. 
delderaoniOíquc feria lo mas cierto^fe arrojó á Cafiída,, 
y aííendola de fu dorado,ylai-gopclo, latraxo arraílraa-
do por aquellas gtixas,y cancos, íin que fu criada , ni la. 
muger facíTcn bañantes adefenderla x, liafta que canfada 
dcmalcracarlajla dexo. Q ingratitud humana , corcel 
pondec con rigores, en cambio de beneficios 1 Y Cafilda^ 
fin defpegar fus hermoíbs labios 3, fufria con admirable 
paciencia cftas injurias, matizando aquellas piedras coa 
los rabies,, que fallan de fu divino roftro, yterfas-manos,,, 
ofreciéndolo codo á fu Divino, efpofo. 
N o fe dizc clcaííigo; que de la Divina Tufticia tuvo-
cíle 
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eílchombre, ó fiacafo^admirado déla paciencia ücCa-
íildajreconocicdoru crror/upl icar iaánucí l roRedemp-
tor le pcrdonalTcj Tiendo do^r ina , que nos encarga nucí-
tro D iv ino Maeftro por fu EvangeliílaMacbco jcap. ^ . 
Benefacite ¡js^qui (9^f««íi?<?j.En el parage, queiucedio 
cíle cafo, fe hallan oy vnas piedras pequeñas, poco mas 
algunas de vn real de plata fegoviano de anchas , aunque 
mas orucíTas. todas ochavadas, con vnas vetas de coioc 
fanguino, de las quales l levan para los que tienen calen-
turasjy fe ha experimentado, que echándolas en agua, y 
beviédolo el enfermo, ha logrado verfe libre de la fiebre, 
Eíle cafo es folo tradición antigua, fin que lo aya vifto en 
Autor alguno. E l mefmo efe¿to contraías calenturas ha 
fuñido la tierra del fepulcro de ella Santa, cchandolaea 
agua, y b e v i e n d o l a ^ r ^ - ^ ^ 
Recobrada Cafi lda del fufto, profiguio fu viage,y l le -
gando á fu Hermita,fe recogió á hazer oración , y á ofre-
cer á fu D iv ino amante quanto avia padecido en el cami-
no. Befava v n a ^ muchas vezes la t ierra, por excrcitar fu 
humildad,y co tiernas lagrimas le fuplicava la permitieíTe 
mas,y mas trabajos,y aflicciones, que todo lo fufriria con 
amor,y paciencia, por quien tantas penas, y dolores avia 
padecido por librarla de la efclavitud del demonio. C o n 
cííafantareíignacion vivia fiempre Cafi lda conílante en 
la virtud,y obras de piedad, y mifericordia, fin que el de-
monio (en medio de fus ardides) pudiefíe jamas atrahcrla 
á la vanidad , n i fobervia. Quantas vezes latrayria a l a 
memoria el fau í lo , y grandeza, que pedia logra r , fi 
S 2, bol-
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to lv icí íe a la prefcncia deí l i padre? Qiiántas cí fend-
miefico, cjue íu aüfencia le avia caufadoí Y el dcfeo , guq 
cíle cenia de verla con la Corona de Toledo? Que pu-
diendo eítár, la diría, querida ^ eil irnada, yagaíiíjada de 
tu padre, de tus vaííalloSjy de toda la grandeza Toleda-
na, quieras vivir abatida j y defpreciada en efte deíicrto? 
Sin duda has perdido el jü iz io , pues no conoces tu enca-
ño. E a , Caíiída , boe lveen t i , dexaeíla triPce , y abatida 
v i d a , lograrás las delicias de la Cor te , pues tus lloridos 
anos laftima es los emplees-retirada en cíle fitio, y pudié-
do fervirtede luílento los delicados majares déla Cortej 
que intentas,valiéndote de yervas, i ioq perder qu ato an-
tes la vida con tantas mortificaciones? Afsipretédia el de-
monio lograr el vencimiento de Ca(ilda,masefta fíempre 
ateta á íapromeíTa, que avia hecho de vivir en tan auftera 
vida, refignando fu corazón, y voluntad en fu Div ino Ef-
pofo^cen la oración, momficacioiíjy ayunos, íalia í iem-
pre vencedora de las infames aítucias del aftuto dragón; 
Aun viendofe eftimada,y aplaudida por Tanta de todos 
los que hazian aprecio de fus virtudes, nunca pudo hazet' 
aísientoenfiipecho el mas leve indicio déla vanidad. 
Sus confejos fe dirigían todos I la humildad , y exer-
cícios Tantos, temor de Dios , y paciencia en los traba-
jos , Tiendo otro Job en el fufrimiento, y exemplar de 
virtudes en la caílidad , y pureza de cuerpo , y a l -
ma-, y fu vida tanceleftial, quedizeel Canónigo Ler -
tna en la v i d a , que dexó manueTcrita de efta Santa: 
4¡2<? defonts; m t ncjhiQ d Sagrado Bml fmo ¿ no obro cafa 
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po?' donde parecicjje ofender a fu 'Cr iador , ni aun 'y'enidmen-
t? ,pendo en todo v n continuo milagro , fanando a muchos de 
diyerfas enfermedades. Q u é fe hal la en eíla Sulamice , de -
z i ae i E f p o f o p o r ía E fpo la jConap. refieren los Cancares, 
fino Co ros de Reales Érquadronesde virtudes ? Jzht idvi-
dehis inSulamite y nif i Choros © ^ ' © r ^ ^ O hija del P r i n -
cipe , qué buenos fon tus paí í ts ¿\dingidos todos á Tan-
tas , y perfecliísimas operac iones ! ^ í í 4 ^ pulchri f m t 
grejfíís in Calceamentis, filia F ñ n c i f i s . Q m t . cap. 7. V é n , 
la dezia el E fpo íb , v é n , E fpo fa , y querida mia : Veni 
Sponfa yyeni diíecia mea. C a n t . c a p . 4 . Veni de Líbano. Y 
aqu i expone Beraeo*, vén de l L i b a n o , l a v a d a , y l i m p i a 
de l pecado or ig ina l , con las aguas del Sagrado B a u t i f m o , 
enr iquecida con la Fe , Efperan^a, y C a r i d a d , y aumento 
de gracia en los demás Sacramentos j vén adornada c o n 
m is D o n e s , aviendo tr iunfado de los enemigos de l a l m a ; 
vén con la pureza , que adquir i í leis en e l B a u t i í m o , c o n 
l a fortaleza en la C o n f i r m a c i ó n , y mér i tos de gracia e n 
los demás Sacramentos, vén del L i b a n o . E s el L i b a n o 
v n monte de la tierra de promi f ion , que en l o f u b l i m e , 
f e c u n d o , ameno , y ayres fa ludab les , excede á los de -
más montes . E n l o m y í l i c o , fe entiende por v n c u m u -
l o de vir tudes , de que ef lá adornada v n a lma fanta^y por 
effo el Rea l Profeta D a v i d le l lama monte de D i o s , y 
monte p ingue : Mons D e i , monsfmguis. M o n t e en d o n -
de el m i f m o D ios tiene fu afsicnto : Mons in quo benepla* 
citum efi Dea habitare ineo. P f a l . 6 7 . Y a f s i , á C a G l d a , e t i 
qu ien fe ha l lavan las virtudes de ca r i dad , compafs ion , 
S 3 honef-
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honeílidadj y humildad , l lama fu Eterno Efpoío para 
coronarla con la immarcefcible Diadema de la Gloria: 
Veni coronaiperis. 
Embióla fu Div ino Efpofo vn Ángel , que la dixeíTe 
c ld iaen que dexandoeílecaduco, y perecedero mundo, 
avia de ir á gozar el premio de fus virtudes , y afsi fe dif-
pufo con el ornato de la mortif icación, ayunos,y oracio-
nes, que es el ornato interior de vnaaima fantajcomo d i -
ze David : Omnisgloria eivts fiíWRegis al? inms. P ia l .44 . 
Llegado el d ia , recibió el D iv ino Sacramento de l a E u -
charifHa, Pan del C i e l o , que da la vida eterna á quien 
en gracia le recibe, y la muerte á quien , como otro j u -
das , fe arroja á recibirle en pecado: Mors efimdis , vita 
bonis. C o n tan íuave medicina, tomada con humildad, 
y reverencia, fe fue áfu Hermi ta , y pucíla de rodillas 
delante de María Santifsima, (aunque el Canónigo L e r -
m a d i z e , fue delante del Altar de San Vizente) pedia á 
eftaEmperatriz d iv ina , la amparaífe, y defendieífe de 
lasaífechan^as, que en efta ocaf ion, con mas anhelo, 
que en otras, acoftumbra poner aquel fobervio dragón, 
que fe atrevió á declarar guerra ai mi fmo D i o s , logran-
do, por fu ofadia, vivir muriendo en los eternos tormen-
tos. También fuplicójy rogó á la Div ina Mageftadjper* 
rnitieffe;, que qualquiera perfona liíxadadeíangre l luvia, 
que fe baáaífe en los Lagos de San Vizente, lograífe verfe 
libre de efta enfermedad. Y no fo lo la otorgó efto fu D i -
vino E fpo fo , fino que la concedió, que aunque tuvieíTc 
otra qualquiera enfermedad, eacomeadádofe á Cafiída, 
z ~ ¿ 
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lograríaverfe fano. Agradecida atancos favores, jun-
tando fus terfas, y hcrmofas manos, levantando ios ojos 
al C ic lo 5 y reGimando fu corazón en manos de fu Eterno 
Eípoio , le entrególa a lma , entrando en la Celeílial ]e-
rnralén, acompañada de multitud de aladas Gcrarquias, 
qu'e enconaban con dulce melodía lacras coofonancias en 
aplauíb del triunfo de efta candida Paloma. Las campa-
nas de los Lugares circunvezinos fe tocaron por si mif-
m a s , haziendofe lenguas celebrando el feliz tranfito de 
CaGlda ; y viendo muchos , que íin humano impulfo fe 
tocabanjdezian: Quéesefto? Sin duda indica algunpro-
digio efta novedad? Otros dezian : Si avrá muerto la San-
ta? ( afsi llamaban á Cafi lda ) Para fu defengaño con-
currieron muchos al Santuario, y la hallaron hincada de 
rodillas , juntas las manos , y los ojos abiertos ázia el 
C i e l o , raliendogranrefplandor de fu ro í l ro , tanbel lo ,y 
encarnado, que parecía eítár viva \ y advirciendo no e t 
tarlo , empezaron á verter copiofas lagrimas, parecien-
doles aver perdido todo fu confuelo , y amparo en las 
aflicciones, y fu remedio en las enfermedades: mascon-
folandofe, que refpedtode fu Tanta vida, eflava gozando 
la eterna G lo r ia , fe daban m i l parabienes, y enhorabue-
nas , por tener tal patrona en el C i e l o , que rogaíTe poc 
e l los , como tan amante, y cannofa, que aviafido con 
todos en la tierra. 
Difpufieron dar fepulcro al Santo Cuerpo , á que 
concurrieron quantos hombres, y mugeresdio pcrmiíTb 
la edad Ja fa lud ,)? la diftanciai (rendo innumerable el 
S 4 con-
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concuríb, que afsiñió i can lanta, y piadofa función. 
Empezaron las exequias iospiadoíbs, y virtoofos Sacer-
dotes del contorno, entonando al miíoio tiempo la m a -
fica Angel ica l , motetes en alabanza del triunfo de eíla 
Santa Infanta, quedandofe todos abiertos al oír como el 
C ie lo aplaudia los méritos de vna penitente vida, impon-. 
derable caridad ? perpetua, y fantacaftidad. Era tanto el 
fuave o lo r , que falia del vSanto Cuerpo j y tanceieíle fu 
fragrancia,que podian dezir lo que Salomón en fus C a n -
tares : Trahe me pofi te , ip odorem carremus 'vnguentoriém 
tuorum. Cap . ^. Llenófe la Iglefia de vn delicado, y ce-
lefte ámbar, como dize San ]uan, hablando de aquel vn -
guento N a r d o , Piílico preciofo (eí lo es el mas puro, y 
En mezcla de otra cofa, como dizen les Expoíitores) con 
que la fervoroía,ámante,y obfequiofa Magdalena vngio 
los Sagrados pies del SoberanoMaeílro, cílando cenan-
do en cafa de Simón Leprofo en la Ciudad de Betania,co-
m o refiere el Evangelifta Marcos , cap. 14. Tan eleva-
dos , y abíortos quedaron con tan fuave o lor , que apenas 
podian los Sacerdotes proíeguir los Oficios div ines, ni 
•los Seculares eftár con atención á las oraciones en que de-
votos íe emplea van. Conclu ido el Of ic io , depoíícaron 
el Santo Cuerpo á la eípalda de la Hermita , que la Santa 
avía edificado, (como tengo dicho ):dondecftuvo haíla 
fu traslación, de que trataré adelante. 
E l Canónigo Lerma dize, que murió la Santa delan-
te del Altar deSanVizentc ; fin duda, como he dicho, 
avia fabricadp la Hcrrmca alguuo de los dos Abades, 
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D o m i n s c ^ ó M a r u n . L a s palabras de l referido A u t o r , 
fon eftas: No es depdffar fumaria la yidagloríofa^y ceíefiíal, 
que efia Santa Doncella hi^Oj en tanto que en el mundo v i v i ó , 
que fue ta l y que nunca fe vio en ella obrar cofa por donde pare-
cielfe ofender a f u Criador , ni mnVenialmente\antes de con-
tinuo haT i^a muchos ?nilagros > fananao de diverfas enfermeda-
des , hafta el fin de fus dias , que la vino conforme a la v ida , 
que avia hecho , de laqual hora fue avifada antes porvn Á n -
gel > que a, el lavino por mandado de nucflro Señor \ y fahida 
por ella ,jy recibidos todos los Sacramentos , como fiel fierva 
de fefuChrifto yPuefia con devoción de rodillas ante el A l ta r 
de Señor S . Vicente 5 juntas las manos ^y los ojos del cuerpoy 
del entendimiento con Dios > dio el anima a f u Criador, avien-
do primero alean fado de nuefíro Señor , que qualquiera que a, 
ella fe encomendaffe con devoción •> fuefje f i n a de qualquier 
enfermedad , quetuvicffe ¡principalmente de fluxo de fangre* 
Acabada de fa l i r la f i n t a anima de aqml limpio cuerpo , luego 
•las campanas de aquella lo lefia ^y de toda la tierra fe movie-
ron por s i \ y lu-ego muchos pueblos f conociendo lo que era , Te 
juntaran }ehiiqeronfolemnem€nte fus exequias, Ha f ta acuí 
efte i^utor : Aunque otros d izen , fue delante de la Ima -
gen de N u e í l r a Señora, en la H e r m i t a ^ u e avia ediheado, 
c o m o tengo d icho. 
T a m b i é n andan varios los Autores enfeñalar e l d i a 
de fu fe l iz traníico : U n o s d izen , fue el dia nueve de 
A b n U a f s i A n z , h i í lor ia de Av i l a ^ M a r i e t a , V i l l egas , 
R i v a de H e y r a > P i l a , y los Bo landos •, e l D o ó l o r D , ]uan 
T a m a y o d e S a l a z a r , Heredia ^y o t ros , afógnan el dia 
q u i n -
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f f M^ í^0""S' ld C0nde de M ^ ^ citando l 
D c ^ M a r a n C a r n l o , dize, parece foefta opinión mas 
aiui iada. En quanco aí aáo K también difcordan Here 
diaaísignael demi lc ientoy íetentayfeis; V i i l e a a s ^ a -
neta, y A r i z í ponen el de mi l y quarenta y, fíete0 Eí Pa 
dre Centel las, en ía Guirnalda myftica, dize , que el de 
mi l y fíete , á mi me parece yerro de Imprenta, y en l u . 
gar del qiiatro5 pufo el cero , y ha de dezir el de mi l v 
quarenta y fíete .como los referidos Autores. Tamayo 
y otros, dizen aver fido en el de milciento y veinte y feis* 
j otros afsignan en el de mi l y cioquenta. E l referido 
Conde de Mora \ esdefennrfer la mas cierta oD¡iiionea 
el de mil ciento y veinte y íeis3 poraver niuerto demás 
de cien anos j y fiendo fu nacimiento el de mi l y veinte y 
cinco , como afirma el Padre Higuera en la hiftoria de 
,1 otedo, fe infiere no aver fido en los aáos que refieren los 
otros Autores, Además, que conlla de vn Epigrama, 
(quetrae Famayoen fu Martyrologio Hifpano) com-
pueíto por Au lo Halo , que es el figuiente. 
Hác moútuT die qmmoy v m cum décimo Jvr i l i s , 
Cumcentum mille , [exque vlgefimus efty 
Annus, cm quoque centum tu numeraVeris anm?, 
Vita fcnilis Era , fedfide vita hnyis. 
E i q u a l Epigrama dize en Cafteliano : Eíla ( había de 
Cafi lda) muere á quince de A b r i l , del ano de mil ciento 
y veinte y feis, de cien años de edad, vida de vna Era lar-
ga, mas vida confee.breve. 
En vnas memorias manueferitas del feñor Sandoval 
fe 
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fe hal la efta clauíula : Cajilla-, Regís Aldcmonis Toletani 
filia ^ quicum adhuc Sarracina , in multa pietatis opera in 
Captivos Chriíi ianos, invi to Patre , fe exercmjjet, F ide i , O4 
ChrifliancsamoreflagranS) in morhum incidit} vh i revela* 
tionem acceüit, non pojje fianitatem recipere , ni f i in Laca 
SanSii Vincenti] in Bareva} prope Bnviefcam, fe lavijfety a, 
"Patre accepta facúltate y &* commendata Ferdinando Magno, 
Keffi Caf ielU , aquis i l l is lo ta yfanitatem accepity & Chriftia* 
nifaSía lavacro f a l u t a r i , excellentiorem animx falutem re* 
cepit. i h i Oratorium conf i ruxi t , in quo v ix i ty O" fepultaefly 
& p o f l e a miraculis y efl nobilitatum fepulchrum. Ohijt E r a 
M X L X l l l . Reducefe á compendiar lo cpe tengo referí* 
d o d e la v ida de efta Santa , y en quanto a la E r a , que 
afsigna , correfponde al año de m i l ciento y veinte y c i n -
co *, y afsi d igo , que los Au to res , que fcáalan fu muerte 
en el año de m i l ciento y veinte y cinco,fe Fundan en aver 
fa l ido Ca f i i da de iu patria en el año de m i l y veinte y c i n -
co)y aver muer to de cien años •, y los que d izen aver f ido 
fu partida en el de m i l y veinte y fe is , ponen fu muerte 
en el de m i l ciento y veinte y fe is, por los cien años que 
v i v i ó en efte deíierco. 
T a m a y o e n f u M a r t y r o l o g i o H i f p a n o ) t o m . z . f o l . 
6 4 7 . d i z e , que en efte Santuario en la C a p i l l a de efta 
Santa fe hal la efte Ep ig rama , que es epitafio para fu fe-
p u l c r o , facadode A u l o H a l o . O y no e í l aene l l a j bo r ra -
i i a fequando b lanquearon l a C a p i l l a . 
In Túmulo iacet hoc , venerahilis alma Caj i l la, 
Regia progenies , atíamen Orha fide. 
Ifta. 
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\ . Ifta Sarracenicum , tmicmftitutá Paresis \ 
Alcmeoms Kegis ordine. Dogma capit. 
Sf i r iU is , aft illiy mordía dona reliqmns, 
Omnibushmc doms ímhuit almus, eam. 
UUquotidiü dapes fecum ponan > árnica 
PauperibusChri/ü, qvos alit > ergo pia, 
Nd ía Valet Kegis Patris indrujiria: Virgo 
Cum portat dapey, florida ferta docet. . 
TándemdoBa, fidem fuá Jhpplex nomina Chrifto 
Obtdi t , <T figna multa patrayit oVans. 
Los otros quatrodiftkos de c í k Epicafio/on ios mef-
m o s ^ u e pufe arriba, tratando del dia, y aáo de fu muer-
t e ^ eftos fe reducen á vn breve compendio de lo que 
he referido de fu vida, y muerte. 
EnmediodeaverpaíTado Cafi lda de efta vida á la 
eterna, de edad tan larga, tenia fus cabellos, como ebras 
de o ro , y afsi fe vén en vn relicario , que eftá en fu Cap i -
l la i y Tu retrato de bulto (que eftá en ella reprefentando 
a la Santa defpues de muerta) da á entender eftár en fu 
íeneótud, tan terfa , y hermofa, como fi tuviera veinte y 
cinco anosj y a fs id izeTamayo,quequando murió te-
ma el roftro tan blanco , y bello como quando vino de 
To ledo. E l Padre Mariana dize : ^ue fue efelarecida en 
'Pida.y muerte con milagros y que Dios obro por fu intercefsion 
en vida ¡y muerte.£A fmor Caftejon , en fu Primacía de To-
ledo ^  aílegura: ^ue vivió en la carne mortal) como pudiera 
pendo efpintupuro ,y mfujeto a la muerte,y mi feria humana. 
El Padre Marieta afirma: Acáhofusdias rantiísimamente. 
El 
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E l Padre C e n t e l l a s a i z e : ^ e y m o . y m m o fantamente, 
Uu/irada con m u c h o s m i l a g r o s ^ Ú k ^ s ^ e y t V ^ t a ^ 
u y muño como y i v w i } que h ¡ ^ Dios por ella muchos m i í ^ 
gross twr lo m % e s tenida for SamaKy fe recade ella en atgt^ 
t . . ^ - r . E l Papa B e n e d i a o X U L e a vna bu la de i n d u -
r a d a s , que concedió á efte Santuar io , d i z e : J v e r U 
%Uof fiad div ina obrado muchos milagros por mtercefsian de 
C a i d a Janando principalmente de fluxo defanrreydeotrds 
enfermedades. H e r e d i a d i z e : J & e muño llena dé merece 
mientos. 
E n quanto a fu canonización, es cierto h i e c a n o n i z a -
da por la v o z del pueblo , atendiendo á í l i Unca v ida , y 
p rod iob íos mi lagros. Es de advertir , que, ant iguamente 
antes nue nueftra Tanta M a d r e íglefiadeterminaíFe , que 
l hcanon izac ión de vn íanto prccedieiTe la in fo rmac ión 
de fu v ida , y m i l ag ros , la v o z del pueblo le c a n o n i z a b a 
además , que íi m e n a a lguno en op in ión de Tanto , daba 
noticia al P n m a d o e l O b i i p o en cuya DioceTis. m o n a , y 
c de hazia in formación para Ti avia de fer recibido , ó n o 
encie los Santos; y mas di l igencia , y cuidado Te poma en 
admit i r l osCor fc íTo ies , y Vhgencs , que los mar tyres. 
Y fi (precediendo eíle examen) eran aprobados , los d a -
ban U honrada Tantos , y mandaban admit i r los en aque-
l l a D i o c e G , Tinque la Ig leT iaCatho l ica aya derogado l a 
cof tnmbre de celebrarlos por Tantos , á los que aísi fue-
t o n admit idos-, y aTsi, permaneció efte m o d o de c a n o m -
^ i r l o s haf ta los Papas t \ l e x a n d r o m . é Inocencio U l . que 
rcTervaronalSumaPünunce eñe ^ o de canonizac ión. 
E l 
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E l Arcediano de Pvonda afirma eílár canonizada por la 
fanta SedeApoíloiica^y quc furezo io trae el Breviario 
Cauricnfe , y el Romano , impreíTo en León , año de mi l 
quinientosy cinqnenca y íéis/poniendoíufíeílaen el dia 
diez de Abr i l \ Phil ipo Ferreolo la pone entre los Santos 
de To ledo. 
D e l regiílro 48.de los autos Capiculares de efta Tan-
ta íglefía Metropolitana de Burgos, f o l . ^8^ . coníla aver 
Ki iüdado el Cabilc!o(con permiíTo de la autoridad Apof-
to l ica) íe pufieíTe íu fíefta en el Kalcndar io, ó Epadta de 
cfte i^r^obifpado en«í aáode mi l quinientos y quarenta 
y nueve;; y Clemente Oclavo en el de rail quinientos y 
í iovcnrayícis, mandóferezaíreenefte ArcobiTpado de 
€ommmi Virgtnum ^ fuh rltu daflici. E n el Breviario Bur* 
geníc antiguo cftá Cu rezo con Oración propria , que oy 
eíláen vna tabla en la Capi l la de efta Santa; y escomo íc 
figuc iTuomm) qutefumus Domine y feryorumfufápe irataj 
€T Intercedente Beata Cafilia Virgine ttta , cmiís reUqmjs, 
frafens fpíendefeit Sarcofagum , ruptis crtmm^m nexihus, 
quideyoteeasyeneramury adgaudia mereamur tranfire cae* 
leftia. TerDominum y & c . Eftá Tacada de vn memorial 
antiguo, manueTcrito , de los Santos que reza efta fanta 
Igleha. 
RezaTede efta Santa en eftc ArcobiTpado eí dia nue-
ve de Abr i l ^fuh rita duplk i ; y el í luftrifsimo feñor D o n 
Manoe l Franciíco Navarrete Ladrón de Guevara, Tu Pre-
lado,hiz0 componer Lecciones proprias,que remitió á la 
Corte Romana, y Tuplicó a l a Santidad de Clemente X L 
en 
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en elañcdemil fetecicntosydiezy ílete 3 las aprobaílc, 
como lo h i zo , en el Quadetno nuevo de los. Sancos de 
efte A^rcobirpado, impreíTc en dicho ano ,, con otras nuc~ 
vaSj prepriasde otros Santos de eL 
É l dia c^ ue Te reza de efta Santa en eíía fanra^ IgleíTa, 
ay preceísioncon ía Reliquia antes de laMiírajy á^vno, y 
otrofeganaeipreftamode Galbarros,, que es vnpeque-
no lugar vna, ieguade efte Santuario 'r. diole para, t í íc 
efecto D o n Gonzalo D iez de Lc rmar Canónigo de eftai 
fanta ígkí ia . En las primeras Vrfperas ( concluidas en e l 
C o r o ) v: a el Cabi ldo á la Capl l laide la Preíencaeion , c^ue: 
es fundación de dicho D o n Con^alo, incluía en eña fanta. 
Iglcfu ,: y fe canta, la Magcihcat., y Oración de la Sania,, 
por.dotación de D o n Alonfo de Lerma , Canónigo de 
ella jCcoiGconfta de Ynaclaufula de la KLaiendaantigua, 
de efta fanta Igleíia, cue es del tenor íTguiente : Úm&%U£ 
Jjtnot.urn ¡quod ánno Vhmln i \ 5" 5" i . ^'fi r o. A p a l is r de or~-
dinattf7?& Decanía & Capttuli Burgenjlsy fanatum efl , y t 
fef ium SanBéS CéftlU. Virginis. , cu'tus Ecclejta,. & corpur 
£anMum in. admlnifiratÍGm torandem dommsrumco'atinetury, 
quotannmsr in primis r & Jecundis Vefptns T ¿5^  in Af i j ík, : 
cum CappeU&Cantorihtísycelebreturperpetuo^itsquodqm* 
LiheP e&rum qui defuerit, pceníLmpAtetar yadhxc y t fiat pro-
cefsio anta Mi j fam cumReliqmjs elufdem yj-rgints-, O* quod 
inprimis fófpcrU exeat Capttultpmprocefsiovaliter cttm. Cán-
tico Magníficat ad Capelíam Domini Gundlfatvi de Lerma» 
q u * omnia: dotataeixifiHntptrDromíniím: Alphonfam de. h e r -
ma. C.inonicumhuJHsEccleJia. stFj taf immapi de Olmos aiüosr 
t r Humicmxv Re.--
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ReduccTeá dezireael día diez de Abr i l de m i l q u i ^ 
niencos y ciaqucatu. y vno , fe determino por el Cabildo 
de e íb íaaa ígleíia, cju^ la íiefta de Sanca Caíilda( de cu-
yo cuerpo Goto 5 é igicíia es Adminii lrador dicho C a -
bi ldo) fe celebre cada aáo perpetuimence en las prime-
ras, y reguodas Vifperas, y Mi i íacon la Mufica de la 
Capi l la j y qaalc|aiera de ellos, que falce, fea multado; y 
queaiicesdelaMiíraayaprocefsion con las Reliquias de 
ella Sanca , y en las primeras Vifperas falga el Cabildo 
procefsionalmeatejenronando el Cántico de Magníficat, 
á la Capi l la de Don Goncalo de L e n r n ; todolo qual 
dexo dotado D o n i\lonfo de Lerma , Canónigo de efta 
íántaígle.Ga } en lospreftamos de Olmos albos , y H u -
mienta. Efta Miífa eftava antes dotada por Don Gonca-
lo Diez de Lerma ? fundador de eíla Capil la de los Le r -
mas. Tocante á ella dotación , fe halla vnaclaufula en 
los libros redondos de eíla Tanta Igleíia}qiie d ize: Mi j f t 
de Santa Cafilda^or Don Gonfalo Die-^íc Lerma, Helarte fe 
a ella elp'efiamo de Galhanos^y a la ^rocefslon^ feijcientosy 
yelntey cinco maravedís, que fe facan delpreftamode Olmos 
albos. 
En la laíefia de nueílra Sanca > celebra el Cabi ldo de 
cfta Metropolitana fufeftividad todos los años el úia ter-
cero de.Pafcuade Efpiritu Santo, y para efto el dia fegun-
do van el Redo r , y Prevendados, que han de afsiílir á la 
funcion,y luego que llegan al Santuario, (que fuele feral 
poner el Sol , poco mas, órnenos) fe cantan las Vifperas 
foleainemencepor la Muf ica de eftafantalglefia, y otro 
día 
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día fe dize la MiíTa, y Sermón , y acabacU febaze la pro-
cefsion alcircuitu tíe elle Santuario, á que afsiílen m a -
chos Lugares con ios Curas , Cruzes, y Eftandartes , y el 
dia Gruiente fe dize por los Prcvendados otra MiíTacan-
tada en el mifmo Altar de la Santa , y dicha febuelven á 
cfta Ciudad. También celebra con gran folemnidad fu 
feíl ividadla inh^ne , v antigua Coieoiata de Briviefca, 
con ProceCsion , MiíTa, y Sermón, y el Martes de las L e -
tanías viene la V i l la en Proccfsion á efte Santuario; y por 
voto efpccialjdá eílacada añoquatro arrobas de azey-
tc parala lampara , que continuamente alumbra en fu 
Capi l la , como tengo dicho. En el Monafterio de Nues-
tra Señora de Sopetrán fe reza ¡fuh ritt* femidupUci, de 
cfta Santa,por decreto de la Tanta Congregación de ritus, 
expedido en treinta de Enero de mi l feifcientos y fetenta 
y qnatro. Y la Tanta Igleíia de To ledo celebra también 
íufieftacon gran Tolemnidad. 
C A P I T U L O XX. 
T R A T A S E D E L A T R A S L A C I Ó N D E L 
Cuerpo de efla Santa, 
I G n o r a f e el dia de la traslación del primer Tepulcro, 
al fitio deTde donde fue la Tegunda traslación. 
Eftuvo el Cuerpo de efla Santa en el referido 
fitio haftael año de mi l quinientos y veinte y nueve, 
que determinó el Cabi ldo ( como vnico patrón , y 
dueño de efte Santuario ) trasladarla al Altar de efta 
T C a -
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C a p i l U , ^ ^ 1 x 0 dé la qual eftava, cuya traslación fue en 
ocho de A g o d o de d icho año , y no el dia t re in ta , c o m o 
d izen T a m a y o , y Quintanaduedas | y para prueba p o n * 
dre la efcricura de traslación , que eftá en el A rch i vo de 
e f ta íanra lg lc í ia Met ropo l i tana , que es como fe í?cTUe# 
Im De i nomine y Amen : Sepan quantos efia carta de traslación 
v ieren, cúmo en la Iglefia de Señora Santa Cafilda , me es 
(ituada en la MerindaddelaB.ureVa , Domingo en U maña" 
na a ocho di as del mes de Agofto de mi l quinieutos y 'veinte y 
nueve, efiando juntos en la dicha hlef ia , a hora de M i í j a , 
para h a ^ r la traslación del Cuerpo janta de la Glori&fa Señora 
Santa Cajilda j el Ilujlrifsimo feñor Don Pedro Fetnande^de 
Velafco , Condsflahle de Caflilía , Duque de Frías , Ú^c. Die~ 
go de Raxas , Alcalde ordinario de Briviejca , Ukk%4 de U 
Merindad. de BureVa; j los muy Reverendos feñores Don 
Alonfo de Narvae-^ Obifpo de Doca, ( ejle f jm duda , fer ia 
Obifpo Aux i l i a r del Ohtfpo de Bureos ) y Don Diego de Huido" 
hroyFrotonataria,y Frovifor general en el Qhifpado de Bur -
gos y por el muy llufire.feñor Don Iñigo LopeT^de Mendo-^a, 
Ohifpo de Burgos \ y Don J u a n de Lerma } Frotonotario yy 
Arcediano de Briyiefca y y Diego Varona % Ahad de He Unes y 
Canónigo deláfanta Iglefia de Burgos y e Retfor en la dicha 
Iglefia de Santa Caf i lda, e Alonfo Dicz^de herma, Frotono* 
tario-y el Canónigo Antonio Fel igr ina y e Gafpar de Cafíroye 
Diego de Pefjuerdy e fuan de Oñdte,e Francifco de Lermdy Ca* 
nonigosen la dicha fian t a Iglefia de Burgos'y e Pedro de Garran* 
fdy Sacriftan en dichafanta Iglefia de Burgos y y el Reverendo 
Padre F r , Bsntura 7 Confejfor de la l luf lnfslmafeñora Doña 
Julia* 
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j a l i a ñ d AngcU de l^elafco, e Aragón, Duquefa de Vnas ,Con~ 
de id de Hará y mitger del dicho femr Conde fLtb le ^  e Mxefl toVr* 
Francifco de Vitoria., Maeflro en SagradaTheoloaia, de la Or~ 
den de Santo Domingo •-, y el P. Fr.Diepo de V iduarre , Gua f * 
dian de San Franctjco de Burgos 5 y el Padre Vr.Juan de Vían-
de s.^  Abad del Monafierto de cinco Altares > y Vrancifco de 
B r í c e l a 9 Contador de f u Señoría ••)y Pedro de Velafco y Señor 
de Berverana, Alcalde de Velorado •, y el Capitán J u a n de Sa-* 
ía^ar, e Pedro B r a y o , Limofnero de f u Señoría, eenprefencta 
de mi García de Lezana , Efcrivano de fus Cejftreas, e Cato* 
ticas Mageffadts de el Emperador, c Reyna Doña Juana f u 
madre , ?iuefiros Señores , efu Notario publico en la f u Corteje 
en todos fus Keynos, e Señoríos , e Efcriyano de Cámara del 
Concejo , e Ayuntamiento de la dicha V i l l a de Bnviefca , e de 
los de el Numero de ella^ede los tefligosdeyufo efcritos\ díxe~ 
ron , que por quanto ellos querían, por fé rv ido ae Dios nueflro 
Señor, c Señora Santa Caf i lda, trasladar f u Cuerpo gloríofo de 
donde al prefentc eflava en fu Capilla , que es la primera Capi~ 
l l t de la entrada de dicha Iglefia, a%ia la parte de la mano iz^-
quierda , e poner en el cabo de lamefma Nao , donde ella efia-
y a , e donde efiaVa hecho f u retablo , e fepulcro de piedra muy 
bien labrado, encima del A l ta r de la parte del Orientes por tan-
to, pidieron les diejje por tefiimonio , como querían abrir , 0 
abrían el dicho fepulcro adonde efíavafu Cuerpo fanto , equí* 
taron de encimaVn atahud de palo pintado, evna Imagen de 
bulto de la GloriofaSanta Caf i lda, e otra madera, que eflaVa 
encima , c llegaronhafia donde ef lavavna piedra grande,a ma-
nera de piedra de fepHlcro}e la quitaron con muchareyerencia, £ 
T i ¿cata* 
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mAtamiento , con capto de Oficio de Traslación , e mtiñca de 
trompetas , efacahitches , echinmias ^ eflmda mucha Clerecía 
en el dicho aEío\ efiando el dicho Do?} Antonio de Narvaer 
Ohifyode Doca, eel dicho Abad de He Unes y Canónigo ^  e ReBop 
jujhdicho. y e¡i anda f u Semria dxl dicho feñor Condafiahle y. inca-* 
dos de rodillas a l yu cabo del femdcro , eidicho Qhifho-- de Do-* 
ca j e Abad de Hslines y anduvieron enel dJchofepulcro^donde 
eftavan los huecos , <?• cuerpo de Seíiora Sznta Cafilda j e toma" 
ron los hueffos ,. qtie hallaVan en dicho fe pul ero,, qme' eran yna 
cabeza hecha en tres f artes > e las manos > ehtieffos.de la efistal-
day o otros muchos fantas hueffos , s los echaban enVna arca 
de plomo pequeña nneya > que para dhs feh ixp T e conVna m -
char de plata catarm y e anduvieran' en la tierra del dicho fe« 
pulcro, cogienda Vna a Vn$ lo f hMeffos , que. hallaV'an de la 
dichaSemraSantaCafi ld^ yelos echavan y e echaron en t t d i -
cha caxa con mucha reverencia, efolemmdad; e :ogidús los d i -
chos hueffos y cerraron la dicha arca de o lomo-,. r Lt alearon del 
fuelo y epísfierm en el A l ta r donde d e ^ m M i f f ú > quando antes 
efíava el dicho Cuerpo fauto- y ed'e a i l i el dicha ObijpO') e Digni~ 
dddes fufo dichas, e con f u Senaria l luf i r i fs ima, e otros muchos 
Clérigos y e Legos de machas partes y que alUfehídíaron alt iem~ 
pa que la dicha arcafequeria cerrar ^pidieron & mi el prefente 
Efcr ivano fe lo dieffe par te ftimonia., como en mi prefencidy e 
de losfufodichosye de lostefiigos de fufo gfcrkoSiComofe av iax 
fue fio, e paniarf Us dichos fantoshueffúS en la dicha, ar-^ 
ca y fin fa l tar ninguno- de ellos T. que fe avian fallado eu 
dicho fepukrQ, e cenada „ como dkho es * lá dicha- arca con 
Iq¿ dichos fantos ¡mffos ¡ Upufi^rQnen vnas andas con muchít 
yene* 
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Generación el dicho Obtfpo , e Digfiidddes fufo dichas , e otra 
mucha Clerecía , e perfonas a?idunpieron foíemne frocefsidnr 
trayendo la dicha caxt de plomo con los dichos fantos huejfos a l 
derredor de la dicha Iglepa en folemneprocefsign con mucha re-
ferencia j eldich§ Obifpoye/iido de Pontifical 7e íostraxeron> 
e pafieron , andada laprocefsien, enyn A l ta r , que nuevamen-
te avian fecho paralo femejante en el primer arco j entrándola 
pu-erta de la dicha Iglefia, e dixo la M i j j a el dicho Ohifpo de 
Daca , vefiido de 'Pontifical, con mucha fiolemnidad de cantos) 
teniendo en el A l t a r la dicha arca con los dichos fantos huefios, 
efiandoprejente , afsimifmo }fu Señoría llnfirifisimade dicho 
Señor Conde fiable, e la llufirifsirH a feriara Du^ ie fa de Frías, 
Condefa de Harofu muger, mi feñora , e las fufodichas D ign i -
dades , eotra Clerecía i e otras muchas perfonas, que a ello fe 
hallaron , efiando prefentes portefiigos, & c . Aqu í p o a e l o s 
tefl;igos,y proííguela efcricura. 
E luevo i?icontinenti, acabada la Mi j facon mucha folemni* 
dad y e cantos de infirumsntos fufodichos , fue llevada la d i -
cha arca de plomo, con los dichos fantos huefios, por mano de 
vierto s Clérigo! , econ mucha folemnidad, ^ hachas de cera, e 
candelas de cera encendidas , fue puefta por el dicho Obifpo de 
Doca encima del dicho A l t a r , efepulcro, que efíaVapara ella 
hecho , efiando f u Señoría el dicho Señor Conde fiable , e Digni~ 
dades fufodichas prefentes, e otros muchos. Defpues de lo fufa 
dkho , efie dicho diafepufo la tierra en que eflaVan los dichos 
fantos hueffos, efe pufo en dicho nueVofepulcro, e la dicha arc<t 
de plomo fe cerro, e betuno muy bien, efe pufo en dicho fepulcro 
encima del dicho A l ta r , que para ello di%en efiarbecho, e apare* 
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jado y eftando frefente el dicho Obifyo , e Abad de Hellnes e 
-otros muchos ^ cfirmaron dejks fiambres 3 e nufieron yn bulto 
de la Imagen de Señora Santa Cafilda dorado, 
Haíla aqui la efcrkura: de donde infiero , que luego 
•que íe empezó á dar el culto de Santa á Caíi'Idi , hizo el 
Cabi ldo el Airar, y debaxo de él J pufo el Tanto cuerpo, 
facandoíe del primer íepulcrodóde fue cntcrrndaj coaió 
confta de la antigua tradición , y quiza al mifmo tiempo 
fiarla la Iglefia en la forma^que oy cftájy trasladaría tíira-
bien á la Capi l la de San Vizeote los dos íepiilcros > donde 
dizeneftár loshucíTosde los dos Sacerdotes j que traxe-
ron las reliquias de San Vizente: aunqi.ie?como he dich-o, 
me parece mas cierto fer de los dos Abades Domingo j y 
Mart in j porque escieito , que en el dicho fitio 5 que oy 
fe vén ,, afsiel cuerpo de Santa Cafi lda , como cíios dos 
repulcros,no podían eílár^ ( hechalaíglefiaen la forma 
que oy exifte) porque en aquellos tiempos no íe permi-
tía dar Tepukura dentro de la iglefia) m Hermira , á nin-
.gunoj que no fueíTe Marcyr ] Obiípo j o Sacerdote de co-
nocida virtud ^ y afsi era precifoj que eftuf ieíFen vnos, y 
otros fuera de cfta Iglefia ; y para poner el cuerpo de efta 
Santa debaxo de efte Altar en e l íue lo , en la forma que 
refiél'c efta eferirura, era preciío que fe huvieíle Fabríca'-
do la Capi l la , como oy cñájpara poder dczir Miffa en é l , 
como iedezía; y confta de eílaercritura por aquellas pa-
labras, que hablando de la arca donde pufieron los Tantos 
hueiTos parala traslación, dizen : E la alearon del fueloy 
e ¡tufaron en el M u r donde d e ^ n MiJJ^j^ando antes eftaya, 
c 1- " t\ 
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el dicho cuerpo. Y en merríOriAck fu primer fepalero,(c|uc 
era , corno he dicho, cafi á lo vlcimo de eíla Capi l la , ázia 
el Occidente) puGeron en la pared, frente de é l , la Ima-
gen > que cílava encirna de la lepLiltura, debaxodel dicho 
Altar, como coalla de la referida ercriciua; y por dexai* á 
vn pifo todas lastres Capillas de ella lgleíu}fabncaroneI 
patío, qae cae al Occidente, en la Capi l la de la Santa, en-
cima de laHermka antigua , que hizo eíla*, y lo la r^o , y 
ancho de ella , cita oy dia deoaxo del pifo de la nueva 
Capilla. 
L a tierra, que Tacan oy del fepulcro donde eílava el 
fanto cuerpo, (quando refiere ella eferirura averfe trasla-
dado al fino donde oy eíla ) lo.licvan para curar hebres, y 
fe ha experimentado con ella muchos milagros, quedan-
do los enfermos libres de ellas, beviendo la a^ua donde 
la han echado \ y también con fus medidas , y cilampas j 
trayendolas coaíigo, y encomendandofe ácPca Santa con 
devoción, como he dicho. 
E n el año de mi l y feifcientos eíla Tanta Iglefia M e -
tropolitana de Burgos Tuplicó á la Santidad de Clemente 
O c i a v o , dieíTe permiíTo detraer áella vnare l iqu ia in-
íigne del cuerpo de eíla Santa , concediólo Tu Santidad, 
por Tu Breve expedido en Roma ,apud Sáncium Persum-, 
en treze de Noviembre de dicho año, y nono de íu Pon-
tificado. C o n eíla licencia paTso al Santuario.vn Preven-
dado el año fouiente , y traxo la eTpalda, con v npedazo 
del brazo , en ocho de Abr i l ,corao coníla de los autos 
Capitulares, regiílro 70. fo l . 405. y eíledia por la tarde 
T 4 fe 
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fe llevaron dichas reliquias fccretamenre al Convento de 
San Franciíco, extramuros de c íb Ciudad 5 y defpuesde 
Completas, paffaron proceísianaiaieate el fedor A rco -
biípo D o n Antonio Zapata, Cabi ldo , y Clerecía , y las 
traxeron á eíla lauta iglefia 3 donde fe colocaron con las 
demás reliquias,. , -
En el año de mi l íeifcientos y quarenta y dos > voto 
lafantalglcf iadcToledo^ y fu imperial Ciudad > por í i i 
particular Abogadaa nueílra Santa Cafiída , como hija 
í l i ja- , y-aviendoíuplicadoá fuSantidadj concedicííe fu 
rezo 5 (intenn.fe lograva) pidieron á eíla íanta Iglefía de 
Burgos los favorecicííe con alguna notable reliquiade^ 
cfta Santa: y aviendo eferito al Cabi ldo , fe votó en él fe 
condeícendieíFe á la íoplica^y afsi, dieron cuenta alferíor 
Ar^obiTpo; pidiendo relaxafle el juramento ^ que el C a -
bi ldo tiene hecho de no dar reliquia notable, otorgólo íu 
I luf tnís imajcomo confia de vn in í l rumento, que ay en 
el Archivo de efta íanta Igfeíia , regiílro B | . fo l . 5-7^.. 
( y de él fe infiere aver fido la parte del brazo, y no la ef-
palda j como dize el Conde de Mora , hifi, de Toledo, ícm. 
a./e'/. 787 , ) L a licencia de fu íluftrifsiraaj es del tenor 
íiguiente. , , 
Dow Francifco Manfo y ZumgayAr^ohífpa de Burgús? 
&*c. Por quantopor parte dejos muy venerables feñoresDedfty 
y Cabildo de nuefirafama Iglefia Metropolitana de Burgos^ms 
ha f da hecha relación y que arpiendo Votado por los Cabildos 
- Eclefidfiico ¡y Secular déla Ciudad de Toledo la fefiividadd$ 
Santa Cafddaj ¿ ^uhn cm rezo doble elighro por f u particular 
Aho:z 
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Ahogada , y Pairó la , deíedntlo colocarU^y venerarla por tat, 
•por reliquia notable > que de f u gleriofo cuerdo i t iy iej jcn, f d * 
hiendo aneen la dicha fanta Jgkjía efiaVan colocadas y y yene-
radas dos Partes de reliquias , como la a i yna efpalíta, jy t>ra%o 
de la dicha gloriofa Santa, que fo r particular Inaulto , y Breve 
de fu Sant idad, fueron jacadas de jufagrado fepulcroy pidién-
dolas cotí ajeBo Chrifiiano les participafjen ^ y CGncecíiejJe yna-
de ¡as dichas das partes de reliquias , que como de cuerpo natu-
ra l , y Real y que fue de aquel Arfohifpado , e/iuviejp en J h 
Janta Iglefia Metropolitana colocada y pidiéndonos ¡ y fupí i~ 
candónos concediefiemos para ello nueflra licencia infcr ipt is* 
ISÍos arviend.o porhien y y las caufas por bafiantes, par la pre-
fente damm , y concedemos nueftra licencia en formay para que 
los dichos muyvenerahles feriare s Dean , y Cabi ldo, nuefiros 
amados hermanos y puedan ofrecer, y con efeílo- entregar a> l a 
parte 7 que pareciere legitima de la f i n t a Iglefa Metrapolitana, 
de'Toledo, la/fue de las reliquias notables , que en la fuya t ie-
nen y les pareciere en orden a que la deyocion de la dicha Santat 
Caf ldafe afsiente y y fe dilate mas entre los Vicies. Dada em 
Burgos a. das dias del mes de Mayo ae mi l feífcientosy quarert" 
tay dos* 
E n el m i f m o r e g i í l r o , f oL ^ 8 0 . eí lá el t e í l i m o -
nio de l N o t a r i o , en oue elá fce averfe entregado la re -
liquia-, y es del tenor í iguienre: To Dominga hoyóla y Nota* 
rio publico Apoflolicoy Secretario de los feñoresDeany Cabildo 
de la f i n t a Iglefa Metr&palitafia de Burgas y dueños y 'Paira-
vos,y Admimfíradores perpetuos y que fon de la ^glef¡ayy Her -
mi ta de ía gloriofa y ir gen Sania Caf lda? qa*? €$a f i t a en U 
Me-
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'M tnnddd de Bnr .ya. f ic te leguas de efia Ciudad, doy f e ^ 
-^•aVie-ulúfepedido a aichosjemres for la f in tu lg lc f id M e -
tYopohtdnd ele 'foleao alguna reliquia injtcne _, ofrecieron dar 
{ de y?ia ejlalday f la mayor parte deyn braxg^ aue ttenefien fu 
^Sagrarla ^ traído de la dicha Iglejfdyjj Hermitd , do&de efia. el 
-refio del cuerdo., con licencia del Prelado ^y la folemnidad de-
bida , M td ejeBo de poder re%ar con rezg doble de la Santa) to-
-da la parce dei b razo . T dviendofe admitido la-oferta por U 
'fantd idefí-adeToledo , vinoen fu nombre el fenor D . Alvaro 
de M d n f a h e j Canonizo de ella ? con carta, y orden para l ie-
-'Par la dicha féffMiM \ y adiendo entrado en ^ Cabildo en tres de 
efte mes., y hecho notoria fu legacía \ los dichospmres Dean\y 
'Cabildo rejolvieronfe le dteffe , dando cuenta al feM&r Arcobif-
po, comofeexeciito por dos Diputados , y fulí%flrtf'sima "Vano 
en ello jV concedió la licencia ¡y relaf i el ¡uramento ¿y aleo las 
• cenfuras \ que 0 , p-dra aue fiofe iimda dar , ni donar 'alg&* 
na rel iquia; con lo q u a l , oy dia de la fecha ¡ a^iendofe hecho 
yna folemne proce-fúon , trayendo en ella Ltddicha reliquia en-
teramente y y dicho fe Mi f fa con afsiflerma de dicho f emr Arco-• 
bifpo 5 y losfeñores-fufi'fciay y K c f miento de la dicha'Citmady 
conwan aplaufbfy concurfo Ée gente y fe partió , y d iv id ió 
'•fohre el Al tar mayor { acabada Hdiffaporei Prefie) la reliquia 
dicha-, y fe entrevo á l dicho fe ñor Don Alvaro de Mon fahe , la 
parte de l braz.o , que fe aviaofrea-dü yy ju merced la recibió, 
y fe pufo en Vn cef recito de concha de Tortuga ^gttdrnecido de 
plata > aue fe ceno con lla'Ve , y fe metió en otro cofre de tercio 
pelo canneft y guarnecido ^y dorado ^ vara llevar le a ¿a j anta 
Igiefta de Toledo \ y para que de ello confie, de ¡upcuimentoy 
doy 
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doy e !p \ fcntcyfccho c?i Bur?os a, cinco de j unió de m i l jc i jc icn* 
tos y qu.irenta y dos ¿.ígs. 
E l Au to C a p k u l a r ce c ichc día , mes , y ano 5 es e l 
Gotiiencc : E n L ^or.^ 1 ílefia Met ropo l i tana ele Borg-os, 
Jueves cinco cÍe]unio de mi) iciuncntos y q iu renta y dos.. 
Je h izo iaentregade l ^ ic ,. ^ "dta ás c . i r ta C a h l d a á D.. A l -
va ro de Moní.d^'t : , Ga^v/ ia ^/ i 5 ';. 3::nr;. U i l e l i a d e T o l e r 
-do, que en Í11 aon:bre v ine por e l la , v Ú recibimiento de 
la rel iquia , quecraxo de el la (• qne rué vn pedazo de la 
piedra del Pi lar en.que la V i rgen Saoi ls ima n iudua Seño-
ra pufo ílis pbntas q i i s r d o Laxo a acue l la Iglel ia á poner 
l a C a f u i l a á San l l d e í o n í o ) en eíta manera : E n el P i la r 
junto á la C a p i l l a de los R e m e d i o s , ( c^ae es donde los 
íeñeres Arcobiípos hazen juramento en íu ent rada) íc 
pu ío vn A l t a r , donde le pufo la fanta rel iquia de T o l e d o 
en vna C u i l o d i a a manera de Cál iz , con ios vir i les *, y l a 
re l iqu ia de Santa C a h l d a fe iacó del Sagrai io , y íe puío en 
e l A l tar mas-yor; (alió el C a b i l d o en.proeclsion , con afsií-
tencia del leáor A r^cb i f po > y C i u d a d > y recibió la re l i -
qu ia de To lee io , y fe pufo con la de Santa Ca í i l dacn e l 
A l ta r m a y o r , donde fe d ixo M i d a ío lemne s y acabada, 
enprefencia del íeñor Arcob i fpOj y C i u d a d , con velas 
encendidas fe facó de lacada en que e í l ava , y . e l Preíle 
íob rse l m i l m a Al tar , con vncueh i l l o co r tó vn pedazo , 
que es lo eme cílava pegado a la e i p a l d a , que era vn pe-
dít^odcvyihrdxo, y fe entrego al d icho Canón igo , en v n 
cofreci to guarnecido en plata, que fe cerró c o n l lave, y íe 
msc io en otro mayoi : de tercio pelo carmeü 3 tachonado, 
d o r a -
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dorado, y guarneciüü , y í\ le recibió, y pufo en el Sacrra-
r io j para de allí l levado a fu pofada. E n e ! índice 5 ó 
abecedario de los áticos Capitulares de ella íanta Igleíia 
de Burgos, letra í . ay efta claoílila: 'Santa Cafilda : en cin-
to de junio de rmífeifcientosy qmrenta y dos y dio el Cabildo 
a U Santa IglefiadeToledo y na reliqma de eMa Santa, que fue 
yn hra%g entero Kyfe le entrego a Don Alvaro Monfalve} Ca-
n&nivo de dicha Santa Iglefia de Toledo. Regift ro 8 ] . fo l . <-7 8. 
Obtenido el Breve por la Tanta Iglefia de Toledo pa-
ra el rezo de ella ianta', mando fe rezaíTe de ella en todo 
fu Arcobiípado ¿JltkritHduplici, el día nueve de Abrí l j no 
impedido. Llegó áae|aella Ciudad con la rc!íc|uiae! fe-
oor D o n Alvaro de Monfa ive, y en fíete de ¡y ojo de di--
cho ano de mi l feifcientos y quarentá y dos7 hizo aquella 
ianta Iglefia , y Ciudad vna foiemne procefsion, l levan- -
do la reliquia por las mefoias calles , c|oeeldiadel Cor - " 
pus , íiendoinnumerable el concurfo , que áísiftTo á can 
célebre función ; predicó a láMi f la el Doctor D o n Luis 
Veiaíco de Vil larin , Canónigo Magiílral; de aquella 
fanca Iglefia, Colegial mayor de San Üdeíoníb de Alcalá, 
y Cathedracico de prima de Philoíofia, y de Efcrkura en 
dicha Univerfídad, Y defde eíle día i hada oy , -pro-
íigue efta fanca , y Metropolitana iglefia en celebrar 
con todoaplaufoel día de efta infigne hijafiiya,con quien 
ííempre ha tenido efpecial devoción; y llevado de ella el 
Rey D o n Alonfo el VL luego que fe hizo dueño de aque-
l la nobüifsima , y antiquifsima Ciudad , mandó fabricar 
vn Temp lo , que dedicó á efta Santa , como lo afirma el 
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Padre Quintaaadueáas en la hiftoria de los Saiuos de 
To ledo . 
Fe l i z , y dichofa Caíilda , que Gendo de Real eílirpe 
por eu nacimiento , aun eres mas noble por tus virtudes, 
íiendo digno de mas alabanza lo que es mas propr io jy 
mas noble: efto es , que defpveciando la riqueza, noble-
za , y corona , ce hizií lc mas noble con ía pobreza, y k u -
míldad : ACsidez-ia San Gerónimo, hablando de Marce-
la : N í l in i l la laisdabay nifi quod praprinm eféj& eo nohUmsv 
quodophtis , & nohllitat? eantempra , pt&a ef^  fauosrtatCf 
& hmmLii'dtenohitwr. Poreíloes celebrada Gaítlda. coa 
tan generoíes aplauíos , afsi donde tuvo íu Oriente,. c o -
modonde logro fu Feliz Ocafo i pudiendo deztr r que es 
aplaudido fu nombre defdc el Oriente al Ocafo, 
E l Anti-PapaB-enediótoXlll. concedió las ííguien* 
tes Indulgencias a los que Confeffados ^ y Comulgados 
viGcare-nel Santuario donde eftán las reliquias de fu fa-
grado C u e r p o , y dreffen algunas limoinas para reparos 
de aquellaIgleíia. E l diade laNacividi id de Nueí l roSe-
ñor , Circuncifsion, Epifanía, Reftrrreccion ,. Afcenfion, 
Corpus Cbr i l í r , y Pentecofles '9 Natividad áa Nuef t ra 
Señora ,. Anunciación pur i f icación, y AííumpciQnvNa» 
tividadde San Juan Bautifta , día de San Pedro, y San P a -
blo-, San Vicente Martyr , Santa Cata l ina, Santa C a f i U 
d a , día de Todos los Santos, y los feis figuientesal de 
Pcntccaftcsv con eftidift incion í E l d i a de San Vicente-, 
a veinte y dos de E n e r o , concede tres años de perdón; 
IosdiasdeSa;^w.Cafiid^, dcNocfcs. S?áata> San Juan 
1 B¿iuti£-
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Bauciíhi, y Santa C-iMÜna , nueve años, y nueve qiuren-
.tenas; en losdeai isJ ias arriba mencionados j cien qua-
renrcnas; y en fus Odavas J y feis dias defpucs, dos qua* 
rencenas,y cinquenna dias de perdón, todo concedido 
cadaado, & inperpetmm y£\x¿M3. en íiecede Marzo de 
mi l quacrocientos y quince , Ponniíicatus lu í , año vein-
te y v n o , y en eíla Bulada áeíle Santuario el nombre de 
San Vicencedel Lago , y quizá feria por diftinguirla del 
Monaíleriode San Vicente deBoczo , de que tengo he-
cha mención. Eftán revalidadaseftas indulgencias (con-
cedidas por cí leAnti 'Papa) por otros Poncihces. 
E l ííuílr i ísimo feíior D o n Chrií lovai Vela y Tave-
ra , fegundoArcobifpode elle Ar^obifpado de Burgos, 
deípues de avercelebrado el Santo Sacrihcio de la Miífa 
en el Altar de eíla Sanca, concedió qudrentd días de InduU 
gencUy áqualquieraperíona que oyere Müfa en dicho A l -
tar ^ á qualquieraSacerdote , que celebrare ene!. E l 
Iluftrifsimo íerior D o n Manuel FranciícoNavarrecc L a -
drón de Guevara , dizímo Texto Ar^obifpo de dicho A r -
^obifpado,parsóá ver cíleSancuariodlevadode la devo-
ción á eíla Santa , y concedió acodos los Fieles, que d i -
xeren , ó oyeren Miíía en el día de eíla Santa, ochenta dias 
de Indulgencias ; y en los demás dias del ano, qtMrenta-, y 
a los que fueren en romería á é l , y confcíraren,y comul -
garen , ochenta, y vnos, y otros lo puedan aplicar por vía 
de fufragio á las Animas del Purgatorio. 
E l Iluftrifsimo feñor D o n Lucas Conejero de M o l i -
na, Prelado de eñe Ar^obifpado, cu ja poífersion tomó 
en 
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en nueve cieSeptiembre de ml i ictecientos y veinte y qna-
t ro , y murió en veinte y dos de Marzo de mi l íetecientos 
y veinte v ocho > concedió en veinte y nueve deNlayo 
de rail íetecientos y veinte y fíete , qu^renta dias de InduU 
genclií 5 á todas las períonas , c|ue con devoción rezaren 
vn Vddre nueftra ^yvna Ave Maria^ delante de cfta Santa, 
cníuHermita , y Santuario donde eilá fu Cue rpo , y l o 
aplicarenpor los Tantos fines i (aís i lo expecifica la con-
ceision) además de cfto ^ i o licencia para que por parte 
del Cab i ldo fe pueda pedir l imoína en fu Arcobifpado^ 
feis Leguas eo contorno de eíle Santuario, para hazer vna 
Campana grande en e l , por fer pequeñas las dos, que tie-
ne. Hizo ie eíladepsfo de veinte y dos arrobas , íiendo 
ReótordeeRe Santuario D o n Alonfo de Isla y Venero» 
Arcediano de Treviño , D ign idad, y Canónigo de efía 
fanta Iglefia , la cual eftá mandado por el Cabi ldo fe 
ponga cjuanto antes. 
Hafta aqui ha podido llegar m i tofea,y humilde p l u -
ma a delinear vn raigo de la prodigiofa vida de Catiída, 
Ángel en la pureza , Prodigio de la caridad , Pafmo > y 
admiración de la paciencia > Exemploadmirable de don-
cellas , Nor te de la virtud, y Cantidad , Portento milagro-
so de la naturaleza , y conjunto de virtud , be l leza, y bo-
neílidad. Felicifsimamilvezesnobil ifsima , y antiquif-
fima Imperial Ciudad deTo ledo , pues como madre ío-
graíleladichade tenerla entu regazo; y no menos fel iz , 
y dichofaeíla nobi l i fs ima, y muy mas leal Ciudad de 
Burgos ^ pues en ella fe veneran fas fagradas reliquias, 
por 
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por quien puedo clezir coa devoto zelo , lo que San 
juanChry íb í lomode laexcelfa, quanto íanca Ciudad 
deRoma , depofito de innumerables reliquias. Aunque 
pudiera (dize la Boca de O r o , hablando con cfta C i u -
dad) darte mi l enhorabuenas, y dezír de ti infinitas ala-
banzas 3 por tu grandeza , por tu antigüedad , por cabe-
za del mundo , por tus elevadas ahujas,portus antiguos, 
y magoificos maufo leos^or tus anchos, y fuertes mu-
ros , y por tus eftendidos montes*, mereces mas enco-
m i o s , por ferdepoíko de las reliquias íagradas del mas 
i luí lre Campeón de la Militante Igleíia Pablo , muro i n -
expugnable de la Católica Fe , quien por íu predicación, 
y íagrada doctrina , mereció el renombre de Doctor de 
las gentes: Cuius fanciumeorpus (dize Chry (oftomo) ipfi 
fofident, & propterea Civitas illa hinc JaBa cft injígn'ts^ 
maais auamah alíjs.rebus. Afsi puedo yo dezir de eftano- -
bilirsima-Ciudad de Burgos, ( llevado mas de la aten-
ción , veneración, y rerpeto,que de laeloquencia ) aun-
que pudiera ponderar tus grandezas en fer madre de R e -
yes, coaquiftadora de Reynos , excelü cabeza de Caft i-
11a, emporio de nobleza, de quien han falido tan heroy-
cos hi jos, que con fus hazañas han dado que embidiar á 
las mas remotas regiones, y con fu ciencia á las mas ele-
vadas ívlitras; fiendo tus magníficos Templos de fecula-
res, y regulares , Archivo de fantidad , y recogimiento; 
y en fin, todo quanto pudiera dezir de efta efclarecida 
Ciudad , fuera poco en comparación de la dicha, que Jo-
gra, en tener cu el magnifico Templo de efta Tanta Igleíia 
Mc-
. 
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Metropolitana las reliquias de Caíilda, Flordiviaa,colo-
cada por Aftrodel celelleEiripyreo-, radiáce E{lrella,que 
iluftraefte fel izEaiisFerioj brillante Antorcha, que i l u -
mina nncílros corazones i Planeta benigno, que influye 
devoción , y ternurai So l , que con los brillantesrayosde 
lacaridad campeo en el camino de la virtud i F l o r , que 
arrojando íu primer verdor en los Toledanos campos, 
dio fagrados frutos en los Burevanos montesi Ciclieheir-
mofa, que no perdiendo de v i l la al mejor S o l , logró def-
canfar á las luzes de fus rayos; Águila generofa , que 
defpreciando lo caduco, humano, y terreílre, remonto 
elbuelo a laceleílial esfera , y poílrando á fus pies la 
menguante Luna de la infelicidad, renació á coronaríc 
Fénix en la Glor ia. 
C A P I T U L O XXL 
M I L A G R O S , 4g¿V§ H A O B R A D O L A 
Divina M.ige fiad por intercefsion de Santa Cafiída, 
T O d o s los Autores,que han efcrkoCaunque en com-
pendio) la vida de nucílrainíigac virgen Caíllda, 
aííeguranaver obrado en v ida , y muerte porten-
t o f o s ^ innumerables milagros, aunque fon pocos los 
que expecifican;finduda?porquc defpucsdc tantos años, 
la injuria de los tiempos ha (ido baftante á borrar de la 
memoria de los hombres fus portcntofas maravillas,y en 
particular las que obró viviendo en lacarne morta l jó por 
el defeuido, de quienes obligados á tenerlos fíempre en 
fu memoria, los dio a l o lv ido, debiendo imprimirlos en 
Y la-
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laíBínasáe bronce, para ^ue eíliiYkiTco patentes 1 íos 
venidefós íig.íos? porque no íaltaíTe el reconocimiento 4 
can excefsivos favores, de quien defaíida totalmente de 
las cofas rerreílres, tuvo fu conato alas. celeííialesdeU* 
cías, empleada,, y empeñada con fu Ecemo E.fpofo,en al-
canzar de íü divina raiferiGardía Favores, y felicidades^ 
para los que veaerandofus virtiides,aplaudian fucartdad,. 
humildad, abatimiento, y pobreza 5, y porque nofeenti* 
bíe la devoción de los que^ con oonfíados en fus Evores» 
hazen exprefsion de fu recouociraiencoen fuafcdto, y 
humildes holQcauftos en las^preféas, que adornan fu A U 
tar, liare vna breve relación de los que felian podido ia* 
veftigaf, afsipor los Autores^queeferivieron fu v ida , co* 
m o d e l o s quadros> que penden de las paredes de eíic 
iíanto templo, para manifeftacton de quienes agí adecidos; 
cíefean con fu cxemplael aumemo de can bien pagada de-
voción, fiendo eña el atractivo imán de nueííros corazo* 
oes, medianera para aplacar la itade la Divina ] t í í l ic ia, y 
conftieto ertnueftrastribulaciones, pues reduodando en 
accidental gloria de los Santos > corresponden agradecí-
dos> (¡endo rnterceflores con k D i v i a a Vlageílad ,, quien 
movido de fus ruegos, como Padre de elemeneia, fuípen* 
de el eafligpjpara que detefiaodonueftras eulpas,.€nmen^ 
demos ttueftraa vidas,, y figamos el camino para nueftra 
filvaeíon. 
Por efto, íTendoCafilda quien en vida atendió piadbía^ 
yearitativaálasobligacioues de los que imploraban fu 
piroteccion^ eictto es^ teadremos en ci Cklo,fu£ de votos s 
Pa-
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Patrona, que atenderá ámieflros ruegos , y intercederá 
por norotros,para que Tu Div ino l i rpofonos comaniqíiC 
fus auKilios divinos, conque enmendando nueftras vidas, 
logreónos la eterna,imite naos fus virtudeSjfu ardienteca-
TÍdad,fu modeftia^y humildad (prcndas^uccampcaroa 
en fu fanta vida) para que nueftra devoción fea mas atep-
ta á ios ojos de nuetlro Redemptonpues como dixo San^ 
t ia^o , ia fe íin obras, es fe muerta : Ftdesfín operihus, mor" 
tuítefl ¡cx^ i , Y é l m i f m o : ^ m d frodsrit fratres mei^Ji 
Jídem quis ákat fe buhen, operx mtem non haheatt Ep i í l . 
Ca thxap . i , Q o e o s aprovechara hermanos, dezia, tener 
fe , í i no tenéis obrascorrefpondicntes a ella 2 Sean, pues, 
nueílras operaciones conformes á nueftra fanta Fe C a -
thol ica, fea nueíxra devoción con fin de agradar á D ios , 
fean nueftras peticiones dirigidas á l o eterno^ abftraygan-
fe de lo caduco, y afsi tendrán el fel iz éx i to , quedefea-
tnos. Sea nueftra devoción parapedir los bienes eternos, 
con elfo feráconforme á la divina mente, con eífo no ten-
dremos contra nofotros aquella fentencia : Non accifltis, 
tac^uod mate fetatis, Profiga,pues,la devoción, aliéntenle 
fus devotos a l oír fus milagros,que fon los figuientes. 
E ! primer milagro,que es tradición aver obrado Santa 
Caf i lda v iv iendo, fue e l referido de convertir e l pan en 
roías. 
E l fegundo (de que tengohecha mención) fue el hazer 
falirvnacopiofafuentedebaxo delapeña,queeftá mas 
proxima,y frente de la puerta principal de la Hofpederia, 
íjuc^nira ázia el camino, que viene á Burgos. 
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E l tercero es j que andando vn Labrador cogiendo 
flores, y otrasyervas oloroías ( para poner e-n la Hermita, 
que avia hecho la Santa) al coger vn tomil lo ,cayó de la 
peña, queeftá junto á la Hermi ta , ázia el Oriente, y 
aíiendoíe de él, imploró el auxilio de Caíiida,y al mi ímo 
tiempo le fue eftendiendo el tronco poco á poco , hafta 
que fe pufo el hombre abaxo, yToltandole de la mano, 
fe bolvió á recoger en la forma que eítava antes arrima-
do a la peña. 
Los obrados defpues que pafsó de efta vida á la eter-
na, fon infinitos: Los Padres Henfchcno, y Papebrochio 
poneneílos. Unfcñorde laVi l ladeBr iv iefca pidió alus 
vezinos le rocorfieíTen con vna cantidad de dinero, halla-. 
vanfe por la penuria de los tiempos impoísibilitados á 
condefeender con fu petición , y afsilerefpondieron con 
toda aténcion,y rcfpeto no fer pofsible darle eíle focorro, 
Sintiólaiefpueíla, juzgando dimanar mas de no querer, 
que de no poder, mandó poner á algunos en vna eftre-
chapri í ion, y atormentarlos, amenazándolos, que fiotro 
día no le daban la cantidad , que los avia pedido, los avia 
de hazer andar á pies defcal^os fobre vnos eípinos bra-
vos. L legó cfta fentencia á noticia de fus mugeres, 
c[iuenes afligidas de la pena con que eftaban fus queri-
dos efpofos, determinaron ir á pies defcalcos a la Igle-
fia de Santa Cafi lda , puliéronlo en execucion, y velan-
do aquella noche en fu Cap i l l a , pedian con humildes, 
y devotas fuplicas fe compadecieííe de fus mandos, 
y los amparad en fa aflicción, y prometieron vn cribuco 
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a la Santa, por todo el t kmpo de fus vidas j apenas acaba-
ron de hazer eite voto, quando oyeron vna v o z , que las 
dixo : Táfois oldasyj vuefiros maridos eflan libres. C o n cf* 
cobolvieron confoladas á fus cafas, y hallaron en ellas á 
fus maridos muy alegres, y tuvieron not ic ia, que al mif-
motiempo , que ellas oyeron la voz en lalglef ia de la 
Santa , avia reventado claque los avia echado el tributo. 
U n mozo , que eftava dcfpofado con vna ho-
nefta , y virtuofa muger , natural de eíla Ciudad d^ 
Burgos, vivia rezelofodc que fu rangec le haziatray-
cion, y la hizo jurar fobre el cuerpo de la Santa , que no 
tenia culpa en lo que fe la imputaba, y pareciendole avia 
jurado f i l i o ,bo l v i oá iní i í l i ren fu diabólico engaño , á 
que refpondio fu efpofa, para que veas fer verdad lo que 
he jurado,y patente mi inocencia, me he de arrojar por 
cíla pena abaxo. Hizoprimcrooracioná Santa CaGlda, 
y faliendo fuera, confiada en fu amparo, y protección^ 
fe arrojó la pena abaxo, invocando á grandes vozes fu 
nombre, acudió gente a la novedad , baxaron al valle, y 
juzgandohallarlahecha pedazos, la vieron Tentada fobre 
vnas piedras, buena, y fana, fin lefion alguna, erffartan-
do vna gargantilla, que fe le avia quebrado el hi lo,y aífe^ 
guró, que la Sanca la avia tenido de la mano , y la avía 
fentado en las piedras. 
Una feáora , natural de Val ladol id , padecía 
fangre l luvia , y teniendo noticia de los milagros de 
cfta Santa, vino á cfte Santuario , y luego que llegó á la 
v i f t adec l , fe apeó, y empezó á hazer oración. A cíle 
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tiempo el CaiTecero;arri^ó a la peáa, c|iuecae, encima de 
l a cus va de San Viceuce,. la Carreca en a ue venían los cria-
do¿,7y rodando carreta, y perronas.el rifcoabaKO, bolvió 
la fenora la cabeza, al ruido, y vozes de fus criados, y te*-
.niiendo alguna. de,rgracia, pidióávozes a la Santa los i i -
jbrafí'ediel peligrojCjuelos amenazaba. Acendiá: Cafi lda 
á fus devO;tas,{uplicas,y fe halló no. aver padecido detri-
menxo alguno per Tonas, Caireca 3 ni muías,, y la íenora 
logro verfe libre de k i enfermedad:: conque bo l vio con-
tenca á fu-caía,s< viviendo hempre reconocidAa eftemüa-
gro; 5: y muy dcvat.a:a efta Sanca.. 
Eftando vna: feáora: haziendo novenas e.ii: la íg lc-
^fia.de eftaSántia ,s tenia vn niño de Cece anos,, y falien-
do eñe fuera > al llegar al pet r l l , fe puÍGámirar, abaxodc, 
dia peria^y cayendo hafta loondo, íalió fu madre á la¡s vo-
'zes de las pexfonas., c^ ue vieron efte cafo, encomendóle á 
l^a Sanca, baxaron: por é l , y juzgando £e hiivicra hecho, 
pedazos;,lehaliaroafentadoenvna:. piedra, y dixo que 
vna feííora le avia tenido, de la: mano, y fcncadole en. 
aquel la piedra, y afsi no fe avia hecho daño arguno,. 
D o n Diego de Roxas ea v a encuentro ? que cu-
.vocoii;los Moros, de Granadal,, peleaado valcrofamea-
t c , falió herido de muerte por vna. herida, ea el cuello, 
deíauciaroale los Médicos, y encomendandoíe con todas 
ver.asaeftafaata., íanó de la herida , aunque quedó conla 
cabczatorcidaázia v a l a d o , hizo voto de ir. a darla las 
graGias en fu.templo , por conocer que la avia debido el 
Yetíeíano; cumpliólo ;,y eftando haziendo oración; fe le 
" bol^ 
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bolvio a enderezar la cabeza,)7 en agradecimiento dio a l -
gunos dones, dignos de todaeílimacion,, 
Eílando enferma de exceíTo de fangre la E m p c -
r.irriz , Rey na de Efpada , Dona ífabei , eípofa del 
inviólo Ceíar Garlos Quinto, fe encomendó muy de ve-
ras áefta Sanca, y 1 tieso cefso. Embióenagradecimien-
to vna ropa de tela de oro de fu Real perlona , mandan-
do al Condeílable de Caft i l la hizieíTe ornamentos de 
ella para efte Santuario, y d io cinquenta ducados para 
hechuras , y otras alhajas. 
DonHennc|LiedeRoxas ,bi jo del Marques d e D e -
nia, y Le r rna , padeeiafluxode fangre por narizes, y bo-
ca, pafsó á efte Santuario , hizo oración á Santa Cafiída, 
y quedó libre de e l , fin bolverle en fu vida. 
Una feñora, natural de Logroño, teniendo vn fluxo 
de fangre tan copiofo, que eíluvo en peligro de perder la 
vida, y avíendohecho varias diligencias de Médicos , y 
Cirujanos para fu fanidad, llegó á fu noticia la fama de 
los continuos milagros, que obrava nueftra Santa, y afsi 
reíblvió venir a vifitar fu templo , y adorar fus reliquias*, 
y pueílo enexecucion, logró quedar f ana^ libre de efte 
accidente, y en acción de gracias dio algunas prefeas , y 
otras limofnas. 
Sebaílian de SaíinaSjVezino de ef laCiudad de Bur-
gos, Entallador , ó Imaginario, empezó á arrojar fangre 
por iabocaeld ia quatro de M a y o de mi l quinientos y 
cinquenta y quatro , y en doze dias arrojó masdevna 
cantara, de que quedó can fatigado, y enfermo, que 
V 4 dixt-; 
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dixeiron los Médicos el dk diez y fe is^ae nopodU vivir 
das horas. Encomeodóíe á Sarfóa C i f i l d a , y embio en 
c a u d e D c m Aloníb Diez de L e r m a , Gaiioníga en efta 
ianraígleíiade í^urgos, y Kecl:oFdeac]aei SanEtiario , le 
hizielTe Favor de embiaríe alguna reliquia de la Santa \ y 
no teniéndola > le remitió tres llaves , las dos de la arca 
donde te eclia la linioínapara la Santa , y la otra del fe-
pulcrodonde eftá fu íanto cuerpo. Tomólas el enfermo 
en las manos, y befándolas medias vezes > íe las pufo al 
CLiello> y hizo voto/í iconfeguia la falud y de ir á viíltar fu 
IgFefia con vna cadena al pie, y traer vn aáo vna argolla de 
hierro en el brazo, como eíclavo de la Santa, y acabado 
de hazer el vo io, quedó fano^y no^le bolvió mas el Euxo 
de fangre} y cumplió lo que avia prometido.. 
U n mozo natural de la V i l l a de Roxas , padecía v a 
fiuxode íangre tanmó-leílo,, que continuamente lo arro-
javaporlaíS nariz€s>invocó elauxi l iode Sanea Caf i lda, y 
íe le reprimió de tal fuerte, que totalmente quedó fano^ 
vi-noá vifítaríu íantotemplo.donde aiTeguró^jue avien-
dogaíladomucba parte deiuhaziendaen remedios para 
lograr fu Talud, y peregrinado j j vifitado muchos San-
tuarios j. noavia cxDetiraentado alivio alguno. 
Una muger natural de ]3ilbao,que fe hallava defaucia-
d^de los Médicos por vn fluxo deíangre^eítandoyácon 
la candela en la mano yhallandofe presentes algunos de 
fus parientes, la encomendaron muy de veras á Santa 
Caf i lda, y hizieron votode llevarla áíu Santuario á ha* 
zer vnas novenas,y luego que hizieroa cfte voto íe í lnt ia 
buena, y cumplieron la pf omeíTa» ^]na 
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Una Abadefa de Medina de Pomar, hermana del ie-
norCo"ndeRab!edeCaftilIa,íe haliava muy debiliíada 
de vní iuxodefangre, y encomeiidandoíe a eíla Sanca^ 
Quedó buena,)7 íana , íin que )aniás la bolvieíTe. 
TbomásXimeneZj natural de Naxera,aEro)abaTan?-
gre porboca, y narizes>taní:o ^ que llegaron losMedr-
eos ádeCiuciark, biz-O promeiíade hazer novenas en eílc 
SaotiiariOjEiograva.raejoraryVT luego que hizo el voto 
le cefsó , finbolverk mas en toda íu vida , pafsó a eum-
pl ir lcry mientras viv ió iba todos los años á vificar efte. 
templo, y encomendarfe á la Santa. 
ünafeáora, aatural de VaLenck del C i d , padecia 
laenfefmedadderangrelkiviay y eílando fin eíperan^a 
de vida( por lomu£h0C]ue le mokftaba) teniendo noti-
cia de los muchos milagros , qoe la Divina Mageftad 
obrava por intercefsion de Santa Caí i lda, invocó fu pro-
tección j y luego quedó buena j y íana ,. y ea acci-on de 
gracias eaibio muclios^ y buenos ornamentos j; y algunas 
íimofnas. 
U n Caut ivocn poder de-Moros, y maltratadorigu-
roíarr.entedcellos;, notkiorode los prodigios de C a i i l -
d a , imploró fu auxilio > y luego vio vn reiplandor y que 
le guiavaáziúeílc Santuario, y vna Nave en el puerco> 
meíióre€nella,.y aportóá C a R i l l a , fin íaber quien le 
guiava , pafsó áhazer vnas novenas a la Santa , vnden-
cio íiempre fumamente agradecido, y publicándole por 
milagro. 
Mencia AJonfodcCacavcros7 mugerde Gerónimo 
del 
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.del Campo 3 vezíno de Palen^ueía, padecía íangre ííu-i 
vía, y aviendo hecho nuichosremcdiosjpara fu curación^ 
dixeron los Médicos no le tenia , y que eo breve perdería 
la vida; y reniendo nodcia de los raiíagrosde efta Santa, 
vinoeníocneriaiei le Sai i tuano,y luego que alcancó á 
ver la Igleíia, fe apeo de la muía , y piieíla de rodillas, 
h izo oración , y iuegola cefsó la fangre , y nunca mas la 
íbolvió. Encróenel Santuario á dar gracias i la Sanca, y 
d io l imofí ia, y otro día bolv ióá fu tierra muy alegre, y 
agradecida, publicando mientras vivió efte milagro. 
María M o v i l l a , hija de A lon íoMav i l l a , vezino deí 
Ju^ar de Boezo, inmediaroáelle Sanruaiio, eílando a l -
candando vnosramos^ queeftavan eo lo alto de la peña, 
cayódeella Sábado íeis de Enero de mi l c|uiniencos y 
<]uarentay íeis, invocó a grandes vozes el nombre de 
Cafi lda , pidiendo la favorecieíTe ; hallavafe prefentc 
Juan de Rueda , pintor, quien baxaodo por otra parte 
adoodeavia cak io , la halló íin lefion alguna, de que dio 
gracias á la Santa en fu Capi l la . 
Encatorzede Julio de mi l quinientos y quarenta y 
ficte, lercbrevinode repente vna cólica a D o n Alonfo 
D i e z d e L c r m a , Canónigo de eíla íanta Igleíia de Bur-
gos, y Re¿tordeeíl:e Santuario, y luegoqueíe encomen-
dó a la Santa, le cefsó totalmente,y quedó bueno. 
María D iez de la He fa , la fobrevino vn copiofo flu-
xodefano-re en íicte de Diziembre de mi l quinientos y 
cinquenta v v n o , de que fe rezelaron ios Médicos per-
dkí le la vida} y afsi rogó al referido D o n Alonfo D iez 
de 
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ele Lcr t ra la cmbiaíTelas llave sdel repolcro de la Santa, 
puíolasal cwellojbeíap.delas primerocon gran devocicn, 
y al punto fe fintió buena: , yfaría; y haziende voto de 
ir á vificar eíle Santuario, y das: algunalimofna 3. lo c u m -
.plio ,,corno agradecida | ef$e benehcio. 
Doáa Nlaria d'e Padilla , CoodeiadeBnendia, y Due-
ñas, padecía vnf luxo de fan^rej y encoimendófe- con de-
voto aféelo anuefíra Santa, j quedó- totalmente fana , y 
vinoá;efte.Saotuarioihazérnovetias,y dióen:agradeci-
miento vnpreciofo ©fnarnento., y vn Cáliz. 
Eftosfon l;os milagKos 5.que refieren los Padres Henf»-
cheno, y Papebr.ochioj continuadores de Bo lando, faca-
dos def referidoímanueicrito; de D o n Aloníb Diez: de: 
Lerma-y.CajTonigp enefta^fanta Iglefia Metropolim^^^ 
Burgos,. Arciprefie de Roxas.,.y Rector perpecuo deefte-
Santuario,. E l raanucfcritOyqueyo^engp, tiene otro mi- ' 
lagro, que es-el figuiente.. 
Unamu^er , . viniendo en Letanías á- efte Santuario 
con la.Clerecia , y vezinos de fu lugar v cayó de la peña^ 
que ertlencima.de laeiieva;deSan Vicente, y llamando i l 
vozesá^SantaCafildaparaque la fa.voiecie{Ter fe halló» 
abaxo , fin a ver recibido algún, dado. 
Losdemás milagros,; de los qualeS) vnos eftán pin-
tados en: las paredesde efte. Santuaüo , (aunque: apenas; 
íeconocen eílos ):y otros enquadros , ion los: figuientes. 
Thomás:]ofeph;Moreno, hijo de Andrés MorenOjy 
de Analnés de la Puente,vezinos de la V i l la de Briviefca^ 
padecía.vnagra^e:, y peligyoíi'enÉamedad^ ofiecieronlc: 
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fus padres á efta Gloriofa Santa, y logro la mejoría , y le 
traxeron á efte Santuario, donde defpues de dadas las 
gracias, puíieroneo él el retrato del niño. 
UnCava l le ro Francés, eftando enfermo de íangre 
l luvia , teniendo noticia de los prodigios de eíla Santa, 
cncomendaiidoie áella, -quedb bueno, y fano,y vinien-
do á hazer novenas, dio acunas liraornas. 
U n Cautivo { que eílando enCafti l la avia íido muy 
Revoco de eíla Santa) la pidió encarecidamente le libraf-
fe de loscfueles tormentos con que le maltratábanlos 
T u r c o s , y eilando vndiakaziei ido oración , fe halló l i -
bre de las prifiones/y fin que nadie fe lo impidieífe fe bo l -
v i o a Caííil la , y vino á dar gracias en eíle Santuario, 
donde pufo los gr i l los, y el Abito de Caut i vo , que oy 
permanece en la rexa de la Capi l la de efta Santa, que eftá 
cnelv l t i raoarco. Y defpues de mas de docicntos años 
cí lá la veí l idura, que es de lana, fin apolillarfe, 
Unamuger,vezinacle la V i l la deNavarrece , padecía 
cí peligrofo achaque de fangre l l uv ia , hizo la traxeífen á 
cííc Santiiarioenvaacarreta, yencomerKlandofccond>e-
vocioná eíla Santa, experimentó el total remedio ^ pues 
defdc aquel día no bol vio mas á afligirla. 
Unarauger, natural de la Ciudad de Na)rera)aviendo 
cftado mucho tiempo cafada, no avia tenido luceísion, 
|3or tener el achaque de íangre l l uv ia , y además de c í lo , 
arrojaba continuamente fangre por boca, y narizes, vino 
•a novenas a eftc Santuario; y bolviendo a fu cafa libre de 
l a enfermedad, lo^ró muchos hijos,y en agradecimiento 
bolv io 
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bolvioderpues todos los años, que vivió , a viíitarePcc 
Santuario, y dárgracb&a la Santa , por los beneBcLos, y 
favores recibidos por ía intetcersioa, y dio a l g i u m l i -
mo Trias. 
F. 1 di 4 de la txzú ación de 1 cu e r po de eíl a. S a uta, íubie i> 
dovna muía. ,,y vna. azemila de la íeñora Duque la de 
Fiias cargadas de agua, rodaron hada los Baños por la 
peña, fin hazerfe daáo xni rompeiTe los cámaras,, ni ver-
ter fe e l agua. 
Avicndo mandado, que ninguno vendlcííe vino en el 
&:io junco, al Santuario, C vn dia , que fe celebrava en é l 
k f ie f ta de la Santa), baila epe fe concluyeíre la Miífa,, 
fin hazercafo del mandato , empezó a- venderlo va* Ta? 
bern=ero, y arrojándole el pel lc joconelv ino por íapenay 
que cae ázia los Baños, que es lomasa lco , y conocienda 
fu perdida y empezó a dar vozes, d iz iendo: Cafilda hen~ 
dita, m permitáis fe alerta, elvinO) jorque qae do deflmi do •> y 
fue cofa digna de admiracicn,y fe atribuye a milagro» 
pues no íe rompió el pellejo , n i revcrt iógota del vino,, 
en medio de ir defatada la boquilla.. 
E n elañodcmilfeifcientos y tres, paffando algunos, 
feñores á viíicar efle Santuario , al baxar el coche á la 
v i l la de la Iglefia, rodó por la peña donde c f t i la Gueva 
de SanVicente, yenGomendandofeáefta Santa, noreci-
bieron ^uo> ni fe quebró pieza alguna del coche , ni fe 
maltrataron las muías. 
E n el año de mi l feifcientcs y d iez , ]uanPaícual, hijo 
de Juan Pa fcua l , vezinodel Lugar de Ru lacedo, de eftc 
Ar-
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Arcobirpadojcayói id petrii,<]uc cílá JuntoalSantua-
r io enciiíia de la peá.i, invocó á Sanca Caí i lda, y no re-
cibió daño alguno. Hizofcdceílefuccfroplcnaria infor-
naacion , como coníla del Archivo de efta TantaIgleíía 
Metropolitana de Burgos, Rcgiftro 74. fo l . 186. 
En el año de mi l íeircientos y quarenta y v n o , T h o -
mas de la PeñajTintorero^natura! de efta Ciudad de Bur* 
gos,eílandoenfcrm5de vnt luxodcrangrejy no hallan-
do remedio humano, recurrió al Patrocinio de Caírlda, y 
pidiéndole con humilde, y devoro corazón, logró por fu 
intercefsionei a l i v io ,y vino á darle gracias áeí leSan-
tuario , y pufo en el fu retrato , que oy( permanece. 
E n veinte y dos de Agofto de mi l reifeientos y c in -
cuenta y vno, dia de la Od:avade la AíTumpcion, vino 
ávifitar eíla íanta Cafa D o n Diego de Albizü,y A ldaz , y 
a lbaxarde iacueftapor donde vienen los de Salinil las, 
al poner del Sol tropezó la muía , y cayeron rodando los 
dos 5 reconociendo el pel igro, íe encomendó a la Santa,y 
fe halló femado en la pena, fin daño alguno, y lami l l a 
rodóhaftacl ho y o , ím averie maltratad o , y en agrade-
cimiento vino D o n Diego a pie i dar gracias á la Santa, 
de quien fue muy devototoda fu vida. 
t IVlartcs ocho de ]unio de mi l fcifcientos y fetcnta y 
í ie tc , dia tercero de Pafcua de Efpiritu Santo, Juan de 
A rce , fatuo a nativkate, hijo de Alonfo de Arce , y de 
Ca{ i ldaRu iz ,vezmosdeCaf t i l de Peones, cayó de la 
peña , que mira ázia el Or iente, hallavaíc al l i mucha 
gente, por fer dia en que el Cabi ldodeef la Santa íglefia 
de 
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<}e Bangos celebra la ficfía de la Santa, y á las vozes, que 
dabaa los que le veían rodar por íapeáa Calieron los c|ue 
cftavan dentro de ía ígleíia, j baxando muebos^ le baila-
ron en eí ondo,. fin. Eener otra lefion mas que vn poco ro-» 
zade en la frencc,atribLiy endolo todos á milagro de nuef-
tra Santa, cuya proteccian avian iniplorado todos los epe 
le aviaa v i£o caer. Eftá pintado en eñe Santuario» 
Aviendoeftado cafados mucho trempOjy fin fucefsíoit 
Do.nPedroSalmas).y Dona Jofepha. Agüero fu muger* 
vezmos de la. V i l la de Poza:, recurrieroapara fia logro k 
la uitereefsioa de Ca l i l da^y en breve l'ogratron íruto de 
bendicton en vna nkiaS y reconocklosa cfta fineza >?-'die-
ton cantidad, de cera á eíte Santuario , donde pulieron» et 
retrato.de la niáa enet anoáe millfeilcientos.y ocbenta.jr 
nueve.. 
Avicndo en la Rareva vns: epidemia en los; animales 
de lana , y otros , de que morían muchas.,, encomendan* 
dio l o s , y poniendblosdebaxo de la pioteccion d:e Santa 
Caítlda,, quiedacon libres de elía.. Eflápuefío afsien: vnai 
pintura en efte Santnario.. 
D o n Joíepb Rabaned'a ,= y D o ñ a Caf i lda Borricón^ 
folegitimamuger , ve rnos délaVilladeHaro,,avien.do> 
eftado mucho tiempo cafados,.fin.tener fuccfsion, vinie-
lon a efte Santuario a hazer novenas , y pedirá C a f i l d * 
mtercediefíe cott l a Mageftad: divina los dieííe fiuto- de 
bend;idon,.eLqual logTaton ali ano envn niño , año de 
mil; íeiíeientos; y no venta y dos:;- bolvieronaidar gracias 
diectte&vor^dieroaargmiaslkttafiia&r y gufieron enefi-c 
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Sancj-iario el retrato del niño ? a quien puíieron por nom-
bre jolepk Vicente, 
Año ele mil feíícientos y noventa y cinco,Gafpar D iez 
de la Puente, y líabél Diez de Ubierna fu legitima mu-
ger , vezinos del Lugar de Quintana Ortuño, hallandoíe 
íin fucersion , fe valieron de la intercersion de C a i i l d a , y 
luego tuvieron vnaniáa , á quien en el fagrado Bautiímo 
llamaron Caf i lda , y dcfpues de dar gracias, y algunas l i -
mofnas en memori* de fu agradecimiento, pulieron el 
retrato de laniñaenefte templo. 
E n veinte de Enero de mi l íftecicntos, el Licenciado 
DonEí levan G i l , Capellán de eílc Santuario 3 faiiendo 
de noche de e l , para baxar al Lugar de Boezo , con la 
©bfeuridad de la noche perdió el cani ino, y cayo por la 
cueíla, que cae azia el pozo blanco, y conociendo el pe-
Ügro , invocó en fu auxilio el nombre de Cai i lda , y fe 
halló junto al pozo , fin leíion alguna , conociendo avee 
fidomilagro, como loteíl i f icó , y juró muchas vezes. 
E n el año de mi l fetecientos y c inco, Domingo Anco^ 
n lodeR ive ro , hijode Antonio de R ive ro , y de Cai i lda 
D iazde Viilafranca , vezinos de Vitoria, aviendotcnido 
nueve hijos,y no llegado ninguno de ellos á vivir vn año, 
por padecer fu madre fangre lluvia al tiempo del preña-
dos y eftandolo del dicho Domingo , le encomenda-
ron a Santa Ca i i lda , parióle con toda felicidad,y le logra-
ron por mucho t iempo, y en acción de gracias (aviendo 
dadoalgunas l imofnas) puficron en cíle templo el re-
trato del íúño. 
En 
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Eiiíí iez y ocho de M a y o de mi l feifeicntos y noveítta 
y quatro, Lázaro Gómez de Cafcajares, natural deBr i -
viefea, eftando fentado en lo l lano de la peña, donde 
cftá la cueva de San Vicente, y tomando vn refreícocon 
algunos vezinos de dicha V i l l a , que avian venido en L e * 
taniasáefte Santuario, al ir álevamarfe, yponeríela ca-
pa , cayó de la peña baila lo hondo*, empezaron todos a 
encomendarle a la Santa, pidiendo á vozes le íavorecíef-
fe; baxaron á todaprieíTa algunos Sacerdotes, por vé r í i 
podían abrolverlc, 3unc|ue fe perfuadian hallarle hecha 
pedazos, mas fe quedaron admirados ai ver que íolo te-
nia vna pequeña rozadura en la cara. Subió arriba, fírt 
que necefsitaíTe arrimo alguno, entró en lalglefía acom-
pañado de mucha gente,donde dieron gracias á SantaCa-
í i lda, conociendo avia fído milagrvOj y por ía tarde bol v io 
á Brivieíca á pie en proceísion con los vezinos, aumen-
tandofederde aquel diala devoción, agradecidos á los fa-
vores, que continuamente han experimentado de efta 
Sanra,y puííeron tu retrato en efte Santuario, 
. E n el año de mi l ferecienros y catorze, Antonio E l v i r a , 
fei/odeSandagode Elvira,y de Catalina Franco, vezinos 
¿c la V i l la deMoncalv i l lo , eftando enferma de vn acci-
ácnce morca], ofrecieron fus padres (fi Dios le daba vida) 
venir con fa hijo en romerra á efte Santuario, dar algunas 
IknornaSjyponcrcn el fu recraro ; y luego que hizieron 
eí voto empezó el niño á mejorar y quedando en breve 
t kmpo faaa , y bueno, y cumplieron la promefía. 
E n el aáo de m i l ictedentos y diez y feis , Pheíipc 
X Lo-» 
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López, y.María de Gadca iu legitima muger , vezinos 
de laVülade Altable , no aviendo ceñido íuccefsion en 
algunos anos, vinieron i elle Santuario á hazer vnas no-
venas, y á los nueve mefes lograron tener vna niña,cu yo 
retrato pulieron en la Capi l la de eíla Santa, y di-ron a l -
gunas limofnas en reconocimiento de eíle favor. 
Embiando en quinze de Diziembre de mi l fetecientos 
y diez y nueve D o n Phelipe Fernandez Corraca^ana, 
Capellán deei leSantuario,vn carro cargado de algunas 
alhajas Tuyas, y entre ellas vn eferitorío , y vn armario, 
l lego el carro ácofa deíasfeisdelatardca baxar la cuen-
ta,)' retrocediendo los buey es,dieron tres bueltas la peña 
abaxo, y viendo la defgracia que amenazaba , empezó á 
darvozes invocando á Sanca Caíilda el Licenciado D o n 
Mart in Goncalez , Capellán afsimifmo en dicho Santua-
rio ; yjuzgandofe huvicran hecho pedazos los bueyes, 
carro, y alhajas, hallaron no aver recibido daño alguno, 
fo lo el averie foltado el peftillo de la cerraja , aviendo ro-
dado hafta lo hondo. 
En el año de mil fetecientos.y veinte , Manuel Cata-
lán , y Francifca de L u y o fu legitima muger, vezinos de 
la Ciudad de Logroño, tenían vn niño enfermo de peli-
gro , ofreciéronle á Santa Cafilda , y luego fe halló bue-
no, y vinieron con él á viíítar efte Santuario, dieron a lgu-
nas limofnas, y puíieroncirccratodel niño en memonV 
áe fu agradecimiento. 
E n dicho año, Tcrc fadc la Puente, muger de Juan-
Saiz de iaEícalcrajVCzmos de la V i l l a de Canales jeftando 
de 
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de vnfobre parto á los vltimos déla vida, fiap^IfoSjy fía 
efperancade mejcriaj por noaver arrojado las parias, v i -
no a viíicarla Doña Laurencia de Tor res , muger de D o n 
Juan Pablo Martines , (muy devota de cíla Santa, por 
averia librado de vn peligrofo accidente ) y ladixo ( dán-
dola vna medida, y ci lampa de Santa Cafi lda) íeenco-
mendaíTemuy de veras á cíla Santa, que no dudaba fe 
libraría por fu intercersion de acpel peligro. Animó á la 
enferma fu eípofo , quien ofreció llevarla á eíle Santua-
rio , y liazer en él vna novena v V al punto que hizieron 
cfta promeira ,arrojó las parias, y fe halló buena, y de 
all i á pocos días vinieron á cumplir lo prometido. 
En diez y nueve de Julio de dicho año, v inoá eílc 
Santuario vna hija de Santiago Varona , vezinode la V i l U 
de Sarracín,trata el cuerpotodotlenodeHagas defdclos 
pies á los pechos , bascáronla entre dos períonas á los L a -
gos, laváronla en ellos , y quedó buena, y fana v de cal 
fuei c-e, que por si Cola fubió a dar gracias á nueílra Santa. 
En quatrode Octubre de dicho año , M a r i a C a u z de 
Arena, muger de Jofeph Ortega, vezino del Lugar de San 
Pedro de la H o z , media legua de eftc Santuario , tenia 
vn pecho lleno de materia, y aviendola noticiado el mi la-
groarriba referido, fe levantó de la camajcn que fe hal la-
vaenferma,con reíolueionde i rá pie al Sancuario;y aun-
que fu mar ido, por el temor del peligro , la perfuadia l o 
dexaíTc hafta queeftuvieííe al iv iada, no pudo confeguir 
dexaffc de ponerlo en execucíon, teniendo la confíanca 
cnCaíiida par a adquirir la faluá \ y afsi ^  llegando á efía 
V a Ca-
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Gafa hizo fervoróla oración , pidiendo á nueílra Santa la 
aliviaíTe de los cxcefsívos dolores, que padecía. Baxó á 
los Lagos, donde fe lavó el pecho, y llenando vna barri-
l a de agua de e l los, bol vio al Santuario , parecióla aver 
mejorado, ya l i rá ver el pecho, le hallo bueno, fano, y 
fin materia; y agradecida á tal favor, dio á la Santa algu-
nas íímofnas. 
E n ocho de 0¿hibre de dicho ano, María de Q u i n -
cana , mugerdeEn;evanTemiño,vczinos de Quintana-
pal la, vino áeí lc Santuario enferma de fluxo de fangre, 
(a l parecer incurable )confersó , y comulgo en e l , baxó 
á los Lagos, donde fe lavó , y al bolver arriba fe halló l i -
bre de e l , fin que jamás la repiticífe. 
María de Sedaño, hija de Juan de Sedano,y Cachali* 
naA lon fo , vezinos del Lugar de Vi l larmero, hallándole 
enferma, y defauciada de los Médicos, la ofrecieron fus 
padres a eíla Santa j yeftando eílos a la cabezerade la 
cama de la enferma, diíparó vn Soldado vn fufil carga-
d o con valas, y dando en el techo del quarto algunas de 
el las, íe halló en el pie de lacnferma v n a , fin ofenderla, 
atribuyendofe á la oración,que a eftc tiempo eftavan ha-
biendo fuspad res , encomendando fu hija á la Santa, para 
quclareft i tuyeífc lafalud. Sucedió el fucéfTo en el año 
de mi l fetecientos y veinte y quatro, cftá pintado en eftc 
Santuario en vn quadro. 
Bernabé D i e z , hijo de Francifco D iez ,y de María C a -
l le ja, vezinos de quintanilla de V i va r , cftando recodado 
enlosbrazosde fumadre, fe quedó como muerto por 
r r u -
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muclio tknipo<levn accidente , afligida fu madre le en-
comendó á Santa Caf i lda , y luego empezó A mejorar el 
niño, quedando en breve tiempo bueno; y en acción de 
gracias, pufo en eíle Santuario el retrato. Fuéeftefucef-
fb en quinze de Septiembre de mi l fetecientos y veinte y 
cinco. 
Eftos fon los milagros, que he podido copiar, afsl 
del manueferito del Canónigo D o n Aloníb Diez de Le r -
ma, ( que imprimieron los Padres Hcnfcheno > y Pape-
brochio, continuadores de las Aótas de los Santos, que 
eferivió Solando) como los que eftán pintados en las pa-
redes de eíle Santuario , que por la antigüedad apenas fe 
aciertan álecr las inicripciones, los demás fe Kan Tacado 
de los quadros, que penden en las paredes; y ha fido mu* 
cha laomiGon, que ha ávido en no poner otros muchos, 
queconftaaver obrado la Div ina Mageílad por interceí-
fion de cftaGloriofa Santa, que todo fea á honra^ 
Y gloria de Dios , y de fu Madre 
Santifsima. Amen. 
L A US DE O. 
I N D I C 
D E L O S C A P I T U L O S , Q U E 
contiene efte Libro. 
C A P . L Defcripcion de U Ciudad de Tokdo > pa t rUdc San-^ 
ta Cajílda.fol, i . 
C a p . II. E n que fe da 'nótm¿t de los Reyes Gados, que domi~ 
ñérona Efyítñayfol. i ¿. 
C a p . Í I L Projígue la Hif ior ia de los Keyes Godos, f o l . 2 ? . 
C a p I V . Enque fe da noticia del primer Godo Católica y y . 
fraJtgHe UH i f i o r i a , / ¿ / . ^ . 
C a p . V . E n que fe refiere U perdida de Effa?lay fhh^" t . 
C a p . V i , E n queprajigue la de/iruccion de E fpam , y fe dit 
noticia de la perdida de la Ciudad de Toledo y y délas Reyes 
Maros y que la daminaronyfoL 6 o . 
C a p . V I Í . Nacimiento de Santa Caflday f o L 7 1 . 
C a p . V I I I . Mtlagraque abra Lt Magefiad d iv ina c o n C a f U 
day, con^ir tienda el pan cnrafas^fi l . 8 0 . 
C a p . I X . Refierefe la v ida de A lmaymon , hermano de Santa. 
Cajilday j c a n v e r f o n de el a* mef i ra f f f i ta Fe Catbalica, 
foL 90^ \ X V v C i 
C a p . X . Determina Caf i ldafal i r de Toledo a. los Bañas , pide 
licencia a f u padre yy fe la concede, f o l . 107 . 
C a p . X L Pretende elDemoni& impedir el viage,yfe la aparece 
en media de v n puente en figura de Vn horrible animal) 
foL 122, 
C a p . X I Í . Dafe noticia de los Condes,y faezgs deCafli lía* 
fo[.ii%. Cap. 
Cap . X l í l . Tratzfe de Ltfunixclon de U Cmdxd,y Cáthedrd 
de Ocd^y traslítcíon de eft* a> Burgos, fol . \ ^ 1 . 
C a p . X i V . Da fe noticia de U erección de eflá Iglejtx Metro-
politana, y de otras grandevas fay as, fol . \ 66 . 
C a p . X V . Finge el Demonio vn ¡t ternas fiad par a atemoriT^r 
a Cdjtída ,yfuComit iya,foL 208. 
Cap . X V I . DAfe noticia de los Baños ¡ y delavida de San 
Vicente Martyr ,foL m . 
Cap . X V U . Tratafe de la fundación de la Iglefia de San Vi~ 
centeJoLz i? . 
C a p . X V l í l . Defcripcion de U Iglefta , y Capillas de efie 
Santuario ¡foL 15-1. 
Cap . X I X . Determina CapUa v iv i r en efte Jttio > fabrica en 
el vnaHermita, donde acabo feli-zwentefwvida ,fol. 162 , 
C á p . X X . Tratafe de ¿a traslación del Cuerpo de efia Santa, 
/0/.289. 
Cap . X X I . Milagros , que ha obrado la Divina Magefiad 
por intcrcefsion de Santa Cafilda, fo l . 3 o^-, 
í I N. 
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